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Viande porclne
Eclairciesements conceraant les prix de Ia viande porcine reprls dane
cette publication
A partir du Ier juillet L957t un narché unique a été réalisé dans ce
secteur.
Dès lors' une adaptation des rrEclairclssementsrt srl-npose. Cette atlaptation
sera publiée dans le prochain nunéro, puisque, pour des raisone techniquea,
Ia publication dans le présent nunéro étalt nalheureusenent inposslble.
Schweinefleiech
Erlâuterungen zu den nachEteheutl aufgeführten Prel-sen für Schweinefleiech
Seit den 1. JuIi 1967 besteht der geneinsane Markt auf dlesen Gebiet.
Eine entsprechende Aapaesung der rrErlâuterungenrr let cladurch aotwendlg
geworden. Die Neufasmrng wlrd ln nâchsten Heft erscheinen. Eine Verôffent-
lichung in dlesen rf,a:r aus teohnLschen Gründen bedauerlicherweiec nicht
nôgIich.
Carne Euina
SpiegazionL relatlve aL prezzl della carne suina che figurano nell-a
presente pubblicazlone
A partlre dat 10 tugllo Lg6? t un nercato uaieo è stato reallzzato ln
c[ueeto eettore.
Di conaeguenza è ncoeEeario ua adattauento delle spiegazioni. Questo
adattaneato apparirà neL proeelno nurnero, poiohér per delle ragioni
tecnlche, è stato sfortunatanente tnpoaelbll-e pubblicarlo nel preeente.
Iarkenavlees
Toellchtj.ng op de ln deze publ-l-catie voorkonencle prljzen voor varkenevlees
Per I juli 1ÿ67 kwan dle gemeenschappellJke markt in deze sector tot stand.
Een aanpaeslng van de tot nu toe gegeven toellchtlng ie daardoor noodza-
keliJk, en zaL ln het eeretvolgende nunner plaatshebben. Door teohnische
noeilljkheden raa publ.Lcatle in dlt numner helaae nlet nogellJk.
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rc[ÂInclssErElms coxcmrülÎ LE onaPEIQtE
nErolutlol dca pr1r dra porca da!! 1.r peya dc h gEEn
(loyrano lobll. dc 12 Dol! 
- 
Dll par 1oo Lg poldr aÈettu)
Lrr prlx, qul ort aervl dr beac pour lr6teb11aa€E.nt du grrphlquc.. rrpportoBt rur qualltrlc ôr r.fércacc
anr lca larchéa repréacntrtlfr d.! Etatr !â[br.!. I h rltucurr cc! prk olt 6té oorrlgÉa drapràa Ie néÈho-
dc, lcatlonaéa eur pa6r! E ot 9 aoua la rubrtquc nPt{,r .ur lc larché htlrhrrn.
Pour lc orlcu1 d. la loycalr robllc lca prl,t orlttBaur oÀt éta ooDv.rtl! ra IX À lral.d. dar tenr dc ootry.r-
aloh a! vlguaur.
Pour Ie Prano..t lrltalLc 1.! prlr pour It qua11t6 dè r6fârcaco, roaprctlvcaaat Dour 1.! rD.né.t 1950-1957
ct 1950-1956, tr'atrhlt paa dlrponlblca. Lca crlculs olrt dolc été falts .nr bâr. aliÀlrtrea doanéct.
Pour la trt.etc. r ont éùâ prl,t ca aonaldarltloa lca prlr dc! porcs ÿlralt! art. I aur Ic larché d. [. V111.tÈ.r
lcaqucla olt étâ colv.rtl! clr prlr pold! rbettu (x lrf). Yu la ôlfférclc. al. quallté (1ea cotetlona dc
Ir Ytllcttc étaDtr p.Eôrlt le pérlodc dc 1918-1964 lnférlcurca dc 2r5 * À oolhc d. Ia quellté tBolle couprr
rrr Erllcr ccatral.. dc Perla), 11 y rtt llol draJuatcr o.. prtr (z'l.O2r5).
Porr lrlta1l. : ont été rcprlaea I?s cotetlo!! aur lc narcàé dc llllatto porr lcr porca dc 15O kB pold! ÿlfr
qul olt été convcrtlca cn.nl,t. .a prlx pold! lbattu (x 11))
E8I,II'IERIIIEEIT ZUII SCEAI'BII.D
rEatrLckluag ôcr SchrclncprcLac la d.!r lltrdarr dcr DIor
(Glcttcatler Iz-tloaatadurchrcüaltt - D[t J. troo Ig schlacàttcrloht)
D[. û1.!.r gcàeublld rng?Elal. llcgrarloa Pr.lr. dld Prclar auf dsn Rcflronzalrlt.! tt gcàt.l!. tlrr f,r-
frrrnzqurlltlt, di. lur t.11 b.r1cht16t rordcn l1!d (ElÀzrlhaltca clchr s.l,ta 10 uttd 1l - nPrcLar tul dot
llllarl1rchca llrrltr).
Yor trr.obrutt d.. tl.lt.Bôea Duchcchaltt! llBd illc Èo1æ für dl,c n.f.r.ltqutlltlt !1t dr! J.rcLl. 6.1-
tarda! Lch!êlÈurlat ltl Dll rrgcroohlrt rordaD.
llr lrerlrrlcb utd Itrll.! rhd rll.c Pr.1!. ftr! tth RcforolzqErltttt ltr dlc ilehrc 195O-1957 bczfuhun6trrl-
to L99-1956 Dlcbt vorhrtôal. AEr dl.r.r Oruld. .1Dd fEr dloar Zoltrtul. Prolæ ena torhr8d.D.! AlgeDrl tr-
r.cLlat lordatr.
l'tr llrealrclcà rtrat ôrb.l elat teutca vol Pr.læ! für lcb.Dd. Scbr.lr.r I.t. Ir tul drü larLt Yo! nlr Villcttrrr.
1ol Urr.chlulg ücaar Pr.l.. ruf Br!1! scbhcbtgrrJ,cht (r 119) rual.! d!.. Ergrbd,!!. urgrrcchact (r 1rO2I5),
rr t.a Qur[tft.uÀt.rrc!1.ô rrrrlntlcl,cl.lr d,r 1r DurêàlchDl'tt d.r Jahr. :,9rE-196+ dl.ra. h.1.. ÿo! rlr Yltlatt.n
tt 2rrl afudrlgcr g.ü.r.! a1rd rI! itlcJcnlgca tir itl. Boforcazquellttt (rb.U. coupctr) 1! d.! rEdlo: ora-
tnlaa da Perlan.
1l;r lùr!i.! rurôrl llr ô.r oùa! t.!a!.at.! z.ltrurl tllo lotlcruugo! rnt i.. frrLt yo! tilleao lür 8iohr.h. dt
15O Ig bbrart3rrlolt vorr[ôrÈ. rtio tlesa rEt Br.r,. Schhchtt.rlcht (t 111) rr8.r.ch!.t rorôra aLlô.
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SPIECÂZIOI(I EEI.ATIVE AL ORAIICO
nEvoluzloac dcl prczzl dcl sulal aci paeal, dolla C.E.E.i
(lctlia aobllc dl. 12 acal-Dûl prr 1OO Ig pcao uorto)
11 prczzt Pr?rl oorâ ba!! Pcr Ia rcaLlzzazloB. dcl graflco .1 rlfcrl.coao aIlc quelltl dl rlfrrircato
.ul tôrcatl nppr.!.atatlv1 rtc611 statl tcÀbrl. s d.I cr!o, dcttl pr.!21 !o!o strtl oorrcttl acconrto 1l
rctodo cul. all. prtlac l2 c L) dclla rubrlca rprclrl aul rcroeto lltcrnor.
P.r 11 celcolo tlclla [.d1e loblIc 1 prczzl orltlnall BoBo rÈrtl conv.rtltl la Itl roooado 1t tr..o d1 celblo
ln vlgore.
I prezzl psr h qualltÀ <tl rlfcrlrortor pcr la Frelcla o liftelle rlrpcttlyuclt. Dcr gI1 eaal 1950-1952 r
195o-1956t Do! .râ!o dlaponlbtll. I calcoll êono atatl durqrc ..c8uj.tl sulle bâ!. dl. altrt iLatl.
Pcr Ia fraacl'a t lono rtatl prcal 1a coacldcrazlolc 1 prczzl rlol aulal vlÿl Cât. I aul tcrcato dc rrlr Vlllcttcr,
1 quall aono rt.tl coavertl'tl 1a prczzl P.so Dorto (:11!). Et atato aeccaaerlo rdattarc quartr. pr.zzl(x1ro23, ) - v1gÈa la dlff.r.lre d!. quaIltà (caecado 1o quotezloal ttc'rl.e ÿll1cttci! ilnra[t.11 perlodo
1958-19641 lnlcrlorl df 2Jfi e quGlL. dctla qualltÀ rrBcllc ooupctr all. ,EaIIc! ccatnlca rlc parlan).
Per lrltall'a t !o!ro atâte prGlo ltr conaldsrazloDc 1o quotezlo!,, aul lcrcato dl üilaao pGr 1 lultri de IJO kg
peao viyo, chc, la ac5rrlto, loao rtatê convertltc 1n prczzt pcao norto (r tr51.
TOELICETIXG OP DE GRAFIEK
rioltrlkkeliat yaE dc varkcDaprl.Js.! la dc la.ndca ven rlc EEO|I(12-[taEdcUJk! ÿoortlchrr.Jdcad gen1iklcldc-Dll D.r lOO kg gcalacàt gtÿtcbt)
Dc voor do ra!c!!tâll!'46 vaa dc graflok tchaltogrd. prlJzar hcbbca betrckklat op dc op dê rcfar.EtlaûarItên
vêrhaadeldg r.f.râdd.krallto1taBi rrrroP cÿoatucol aoodzeLollJLccorrectlor rcrôca eugcbrecht (glc toôItch-
tlag bladz.14 cl lJ 
- 
rrPrlJzca op <lc blrnctlaadae narkt'r).
Alvorêaa hct ÿoortschrlJdcnde tcaLddoldo te bcr.koa.n rerdcn do orlgc.ncrc priJzca tagoa dc trldcÀdc rlcael-koârsc! ostcrckard 1n Dl{.
voor FraakrlJr .! rtalll raraa do PrlJzen Yoor d. rctâr.Dtl.kralltclt respeotisvBltJt ÿ.a! dê J.rræ, 19*1957
en t95o-1956 !1.t bcschlÈbaar. Daaroa terden zlJ vaatgcatcll ear dr haad varl ardêre rc1 becchltbarc Batevens.
Voor FrankrlJk rcrd ulttcgaetl Yaa de prlJzê! voor lcveade yarkcEa cat. I op de [arkt vu In V!,llctte. ra o!-
rckcnln6 ran deze prlJz.n op baBls gêalâcht gcrlcht (r 1rr) yoDd acB aeapaaalag yoor ÿrrachll 1! kralltcltplaata (x Lû2ri)r oadet 8ealddcrd over de Jar.n 1958-1964 dr prlJzon vaa ra vlrr.cttc 2r)% LrE€r lagêa dr'
d1c vaa rrBallo ooupctt lt dc rrEellcc cêDtralar dc parlsn.
Yoor Itarl§ r.rdcû dc notorlagcD oP dê aarkt van llllano voor vrrkcD! vaa lJo k6 levcnd t.rlcht teDorcÀr cn
ougcrckcar! op ba.l! gr.lecbt tGrlcht (x lrr).
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Evolution des prix des porcs t)
dons les pop de lo CEE
l4oymn€s moblss de 12 mos a
DM por 100 kg pods obottu
Entwictlung der Schweinepeise o
in den Lôndern der EWG
olsitend€ 12- tlonotsdurdEchnrtte,
DM le 100k9 Sd{ochtgewiirl
Evoluione dei prezzi dei suini o
nei poesi dello CEE
Medo mobh ô 12 ms a
DM per 100 kg peso morto
Ontwikkeling rcn de yorkcrispriizeno
in de londen von de EEG
'l2noondetlkss Etrtsctrridonê gemrddetdei 2
DM per 100 kg geslocht gewic$t
DM/100k9 DW100kg
1963 1964 1966 19671950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1965 1968 1969
t) Prrx de lo quohté do rêrêroîce 
- 
Prorso dff Retârmquohtdt 
- 
Prezzr dello quolrtri dr flf€flmmto 
- 
Pflizm von de roferonltokmlitert
col@lote dopo cmm m DM dei praa crgnoli m bos ol tosso di comtrb, m ugm m cmsdn mosa - btd$d m qid.of]rg rn do mgnelê Pnlzeî rn DM togon de geldsde wlsselkoerson tÆiÀni=
PNII CONSIATEIi SUN t.E TNCEE IIîENIEI'N
PNEISE FESÎGESIELLI AUT DDI IXLINDISCET TAE
PnEgzt coNslrr^rl sul. üEnc^10 f,Âizroxlrt
DSIi'ZEI TÂÂXOEIIOIGI OP DD BII{XBLIIIDSI IIIE
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Prt.
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lradrl
ü.rcha!
lllrlt.
llatcat!,
ü[Ltaa
Qu.llté.
QualltltcD
Qualità
1966 1967
orr rov DDC Jü tEl IlT lm HII JUf, ,UL llro SEP 0rr
EtxÂtQUE/
BEI!II lra.rlæbt
JEboE - Eù rb 65,c 67 ro 6z,s 69rZ 6? t, 65rl 6r,, 6.s 66r1 64J 64ro
læBga! 
- 
f,ar
Badsstr.ngaa rù 66.s 71,' 67,2 6?,o 6z19 51 14 *.5 ?ot5 7lt1 ?r,4 69 11
rb src 50,5 )1,' 49'8 48,: 48,1 t+6,8 4?,, 4?] 45to 42$
üd d. DoltrlBr
Buikspek Fb ,r,t ,5,' ,2r9 ,r,9 )2r6 lL14 28') 27 19 2?$ 24t? 22,9
Iaralr lrals Fb 14.j 12 rlt '12 t1 1],6 10,8 10r8 917 9'7 9r4 9'0 911
loJrrnns qu P{E
LaBdsgeûlddeIdr Saùdou-Rauzc Fb 't6 ta 15ro 16, o 16rO 16,O 16ro 'tr,o 5tl 15,o 15ro 15,O
DEI'ISCBLlND(Dn)
SchlD.kctr DH
,,1C 5,06 4r95 \,?9 4 
'?5 .69
tl,b9 4r57 4,5r 4,le +'+t
Kotelctt6treDgr Dlr 6,f 6,lg 5,ro 6,ro 6,rt ,29 6,t, 6,14 6r21 6rÿ 6,5
SchultcrD DH 4,r2 \ 
'r't 4,21 4,1) 4,r4 t12 ,,87 t.?L ,,?o , 166 1r&i
BtuchG uDd
Bauchrpack DM ,,6( ,,69 ),59 ,,4L ,,r8 r20 2t72 2r)2 2.4O 240 2r6t
Spcckr fr16ch DM lrBll 1 ,81r L,7' L,r9 I'fl 11 o!86 or70 o176 or?o o,8:
schnat t Sch[â12 DM L15. 1,5r ,51 ,4E 1 r41 lrF LJ: 1 rr2 1,2? 1 t2?
FRÂIICE EaIl,.6t!el ê 6
Parl,e
CeB-
dr
Jarbou FI 5,8: 6.26 6 r)9 6r5L 6 t27
'10 6,oo ,,82 5,66 5 t62 5175
LoDEG6 rt 6,>: 7,18 6,:8 6,se 6,72 ,6? 6,4, 6,71 6r58 6'85 4,
Epaule6 rf ,t7( 4,o7 4r25 ,,7' ,,,? ) r41 ,r19 2,?9 2.55 2r25 2t20
( cn trelardéee ) r, 315 f,06 4!06 ,,85 ,,9L )rÿ )r* 2r* 2.97 2rg4 2r&
Iardr fral6 F' 1, 1l 1 r15 Lt42 LrO? o,84 ),81 ot?1 or6E o r56 o 17, )t67
Saindoux FI 2t'',t( 2;1Ô 2,10 2r10 1,99 1 
'90 1 '90 I ,88
1r86 1 ,90 1 ,86
ITALIA Xlluo
Prosclutto Ltt 112t 1',t28 1190 12O5 L2" '1206 1 190 L220 120' 1 148 11?O
Loûbata Ltr 95' 1094 Lrz' 1200 LO2t 962 840 914 8r5 810 1006
Spa11c L1t 640 6?6 7ro ?æ 7ÿ 7@ 640 660 6& 62' 39o
PÀDcêtta
( vcn trceca ) Llt ,95 ,86 418 4p 410 foE \,1, ,70 ,50 ,r8
Lqldo, ftesco Llt 268 264 25' 248 248 2tl8 2r8 222 208 '194 198
S trutto Llt 188 167 L6' 162 L67 166 15' L45 145 1\5 ,7
LI'XEHBOI'RO
JaûboÀ fIu ?OT 78t5 Eo', ?9,8 76,L 71,o 70,' 68r8 58r1 67., ,5,'
LonEra FIU 74, 74,o 7r,, ?2r5 72,6 7r,5 74,' ?5,4 ?6tL 76 r) 7517
EpâulêB F1u 471 \?,1 l+C,o 46'g 46.5 \7,4 46,, 116r8 46r8 45,' 4rg
Èâÿs Pol t rl-ne 6( eo trel.ardi eo ) fIu 2? t( 26,;! 26,'l 26tO 26rO 26J 26,5 25.6 26.O 21,5 ''2r5
Lard r frals FIux 16, ,t?,o 12., 919 9'o 916 9,' 9ro 9'o 7rO 9
Sâlndoux Flur 22 iO 22tO 4,O 22tO 22rA 22tO 22.O e,2ro 22rO 22,0 12ro
IIEDERL'I(D , Earktla
lIe f1 lt,80 ,,01 5ro9 4! 86 4,zg 4,67 4,5'r 4 r59 4.7'l lli 62 ,48
MTDOEâdê
6trenBetr rI ,,o2 5,1' 5trz 4 
'28
)169 4 169 l+,50 5'18 5rO9 ,,9 ,19
Sc houdcrs r1 ,,59 ,,61 ,,62 t,5L ,.49 ,tro )tl) ,.r9 ,.6\ , t5? r44
Buik6p.k EI 2,80 2,9' 2,98 2,92 2,80 2169 2,58 2,rL 2t57 2,6'
'46
Spck, vrra tl 1.59 1.5? Lr6) 1'æ r,49 '1,r9 1,20 1'1! 1'& 1 ,'15 r11
ncuzal n o,89 o'F or92 or97 o'97 o,90 o'90 o,9o o.9, 0r90 r9o
21
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6 MÉrkùê
PRIX CONSTAÎES SUN LE XANCHE IIIIERIH'N
PREIEE TESIoESTEI,LI AI'I DEI,I INLIIIDI§CTIEN l|ÂNf,T
PREZZI CONSTA!ÀII SUL HEnCÀîo rAZIollÂI.E
PRIJZEN WÂINGETOXEII OP DE BINXEILIIIDSE HÀNxl
It
Prt!
tI!dcr
P.a!l
lÉldaD
Xuché!
!l!rktr
Il.rcatl
l,larktca
Quallté8
Qua11teteaqualltà
,t96?
JUL AI'G SEP
t-9 10-1 ( '17-2' 't4-ro t1-6 7-1' 14-2( 21-2? 28-' 10 11-',li 1 6-24
BEIÆIQI'E,/
BEISIE Lâ.r1æbt
.rùÈoE - Eu rt t2 ,o 65,8 6, t5 o1 t) 51,5 64 ro b+') b+rLl 63,o 5L15 &15
l4À8CA 
- 
trarbo.
BaôoatreEgqa rb 75 ro ?2,5 ?1,8 7\.a 71 ,o 68rE 70ro 66,5 62 15 64,, 6215
Epaulcr - rb +? 15 47,0 ++ 
') +) 15 4215 43,o 42 15 42,o 4J, o 44,o 45,o
Éô èc Doltr,'Br
ButI!psk Fb 28J 26 15 24 r0 2r,5 22to 22 rO 2, t5 24ro 24 15 25 19 2? tQ
Lard, lralB Fb ,,0 9ro 9ro 8t5 915 9'8 lOiO 10t5 10t5
{oysus du p{E
Latrd6geEldd.ld. §a1!dou-ncuza: rb 15 
'o
15 tO 15 
'o
15,o 15 to 15,0 15,o 15 ro 15,o 15,o 15,O
DEI'TSCELÂIID(BR) 6 xtrktê
Sc hlD.kaa Dü l+r 78 4 t41 4,r4 4,r2 4,re 4Pr 4,r, 4,48 4,65 4,66 4,51 4,42 4 i46
trotclctt!trtEBr Dl'r 6,19 6,16 6 
'25
6,r4 6,40 6.46 6 14? 6,52 6§8 6 14? 6rL? 6.06
ScbuItGra DM 1 169 1 
'69
,,64 3,69 , t62 1,60 , 16, ,,78 4roJ , 
'98
,,87 1'88 ,,7'
Btuchc u!ô
Bauchspcck DM 2,40 2,4' 2,42 2trg 2trg z)4o 2,44 2 t6+ 2,8? z taa 2 t82 2,79 2,82
Spock, frlsch DM o t7\ a t?1 a t?1 o t?o 0, 70 a t?? o 
'99
0,99 1,C5 Ir08 1r16
EchErt t Schûa1z DU 1,27 1 t2? 1 t22 1 t22 1 t22
FRâIICE Bâl1estrÀ1e§
Paris
Cen-
A!
Jaûbon Ff 5,?o ,,60 5,65 5,55 5 t6a 5,60 5 165 5,7o 5,90 5,ro 5r8o 5 170 ,,50
Lo!966 Ff 6 r45 6,65 6 r95 7,oo 6,65 b!)) 6 rro 6 lro 6 tao 6,oo 5,9'
Epaulê6 Ff 2'b 2,40 2, +O 2,2' 2 r0o 2 roo 2, 10 2 tzA 2,ro 2,45 2,ÿ 2,55 2,?O
Poltrinea
( cntrelardécs ) rt , roo 2,95 I,oo ,,00 2 tgo 2,70 2 t?O 2, 60 f,oo 1,O5 ,,10 ,,10 ,,L5
Lardr frai6 Ff orTo o,?5 0 t75 o t?5 0, 70 a 
'65
o,65 o 
'65
o 165 o r?5 o 175 o,80 o r75
Sal,ndoux FI 1r90 1 
'9o
1,9o 1r90 1 r9o 1,85 1 ,85 1 ,85 I 
'85
't t9o 1'90 2,10 2,L5
IlATIA l{11uo
Prosclutto Ltt 190 17o 1140 1 140 I 140 1 140 117a 1 1?O 11?A 1200 124( 1280 Lroo
Loobata Llt 85o ?ro 750 390 850 Blo 1O5O 1050 '1100 1C00 850 87o 8zo
Spal1c Ltt 650 610 510 650 620 ?70 850 620 i20 570 ,80 ,8o
PaDcctta
( vcntrceca ) Llta ,OU 1+O ,4o ,4o 110
290 290 290 290 ,4o 160
Lardo, fteaco Ltt 208 185 198 198 198 200 198 198 198 198 198 198 198
S trutto Llr 14> 145 145 14' 145 140 1)5 17? 1r? 157 L'7 Lt? L37
LÛTEHBOI'RG lloyeue du
Èaÿ!
JaEboE trlux 71'5 69,5 67 t5 64ro 68 io 65 ro 65,0 64,o 54ro 5Ôr) 56,5 69ro 59,o
Lon6ca flu ?6to ?5,o ?6,o 77 to 76,o ?6,5 ?6,5 ?5 to 75,o 75,5 75,o 72,5 ?4,o
EpaulcÊ FIU 48 ro +o ru 45,0 45 ro 44,o 45,0 45,o 4ro l++,0 +6 
') +6 ') t+r 15 46rO
PoitrLnes
( entrelarcléee ) Flu 25 
'o
24,o 27 to 2' to 24 r0 2r,o 2r,o 21 r0 21,5 24 r0 24,o 24,O 25,O
Lârd I frals Flux 1O,O 8,o ?,o ?,o 6ro 8ro 8,0 8'o 8ro 12,5 10t5 L215
Sâl,ndoux tr1u 22 tO 22 tO 22 tO 22 tO 22r0 22 tO 22,O 22,O 22,O 22tO 22rO
TEDENLJ.I{D
Ee rI 4JB 4,74 4,>? 4,6a +,6) 4,58 4 ,13 4,44 4,r, 4,58 +,56 4 156 \,>z
NÂlboDadê-
strcnBCD r1 5,18 5,24 5,19 5,4> 2r ro ,,12 , t21 4r82 4,8,
Schouûêra r1 1 161 1,62 ,,58 3,62 ),)o ,,44 1144 1,43 >,41 ,,r8 )'b
EullroEi ooÈ
Bulkêp.k EI 2,66 2 164 2,64 2,65 2,57 2,48 2,45 2,45 2 
'45
2,45 2,45 2,4?
Spck, rcre r1 1,2. 1,2' 1,11 .t t15 I 
'15
1 t12 1,10 1 ,10 1 ,10 1,1' 1 ,1' 1tl) tt1}
Xcuzcl r1 or9( o'æ 0 
'9o
o t90 or90 o,9o or9o 0,90 o,9o o,90 ),90 o'90 o' 90
25
l-iffir
L.ror*orrr..rlLn.*.o,"^ I
| ,^r*.rr". I
, E.rktra
TEII DIECÈUSE
uxscErEÙsrilosl8atSt
PNAZZI LDIITE
sLUISlnIt Zg
mEIrvEArs rtrrllcolo{uxaulrln8ll
Im[EnoEtEllScElIlLrcEB §8cf, oPf WOIli
PEELIEYI II|IBTCOüÛIITBI
ImBÆolo'luf, Âl,Tll8l Ell?Ixclt
rnEErtt{Etr8 - rDSCfOPlÛlOllPBDT,IEVI . EI''IiOE
VOM : 1.?.67rri BIS | ,0.9.6?
PnIt D'ICIJSI . EITSCEI.EU$NOSPBEISE
Pntzzr lJltrtl - stJrsralJzgPlrs rxPoRltlan
EIIIfI'ERLIIID
PTEIiE II{POBTAIONI
If,VOELATD
PATS EIFOEIITN'B . TUSIUEBLTTD
PTBSI E8P@IÂI(nT . UIIVOEIA!(D
A) PONCS ASATTUS 
- 
GESCI{LACEIETE SCHÿ/EINE 
- 
SUINI MÀCELIÂTI 
- 
GESIACETE VÀ.RXE{S
b) poRcs yrvÂms 
- 
r,EBE{DE scHtTErNE 
- 
surNr vrvr 
- 
LEVE'IDE vAxKENs
llontatrt du !!élèveûent supplénentÀireZusàtzliche Abêchdpf ungÂ@Dtare del prellevo supplementare
Bedrag vd de extra-heffing
I'C,/RE
!c/RE
1) 10,87 DU 
-2) 8,16 DM 
-
2,7L?5
2rO9OO
26
l-rr-rG-lL.rrror-"r*t I
I ..o, ,orr^ I
I ,r.oro'". I
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Oeufs et volailles
Eclaircissenents concernant les prlx des oeufs et des volailles repris dans
cette publication
A partir du ler Juillet L96?t un narché unique a été réalisé dans ce secteur.
Dèe lorsi une adaptatlon des rrEclaircissementgrr orlnpose. Cette adaptation
sera publiée dans Ie prochaln nunéro, puisque, pour des raisons techniques,
la publication dans le présent nunéro était malheureusement impossible.
Eier und Schlachtgefl-üge1
Erlâuterungen zu den nachstehend auf8eführten Preisen für Eier und
Schlachtge fIügel
Seit den 1. Juti 1967 besteht der geneinsane Markt auf dlesem Gebiet.
E5-ne entsprechende Anpassung cler rtErlâuterungenrr ist dadurch notwendig
geworden. Di.e Neufassuag wird in nâcheten IIeft erscheinen. Eine Verôffent-
lichung in dleeem war aus technischen Gründen bedauerlicherweise nicht
nô91ich.
Uova e pollane
§plegazioni relatlve ai prezzi delle uova e deI pollame che figurano nella
preoente pubbli-cazione
A partire d.al 10 Iuglio L96?, un mercato unico è stato real-i.zzato i-n questo
settore.
Di conseguenza è necessario un adattamento dell-e spiegazioni. Questo adatta-
mento apparirà ne1 prossjro Dumero, poichér Per delle ragj-oni tecniche è
stato efortunatamente i.npossibile pubblicarlo nel presente.
Eieren en slachtpluinvee
Toelichting op de 1n deze publicatie voorkonende priiz
slachtpluinvee
Per t juli 1967 kwam de gemeenschappelijke narkt in deze sector tot stand.
Een aanpassJ-ng van de tot nu toe gegeven toeli-chting is daardoor noodzake-
1ljk, en zal- ln het eerstvolgende numner plaatshebben. Door technische
noeilijkheden was publlcatle ia dLt nunner helaas ni-et mogel-ijk.
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5r-60 tlur 2 
'1.54
2§x 2,79. 2,rli lr9'lo 1r90' I 
'8r! ,8r, 1 r8r, 1rg1',l 1 t96!
lær-rrD
orcotàudrl.u-
LæDDalJ.
I etto
llax.! 1r
oi12l orlSr orU )rtlJ odrc ,trt ).'l'15 o'tl 0r114 orl1l 1rt
o t1l7
EtrttÿtoD
08octtud.l r.ltooDtEl J.
)
,ÿ4, xl rt! or!.5i oilli orlæ or12: 0rlÿ ).,t 21 lt21 .l20 0rlao ) 
'152
o r1,l4
,1Jt ll o.l1( or1, o'1, o,].oi or 111 0rt14 )r1O' lr,tol ,l@ I ro99 , 1122 o.12O
36
tTllrrollo-^ll'*l
ttr c6strtts 8m Ll lllBcEl l[lttrEr
rattSt tlstoEllElr Ær DDI lturDl8clrf, turE
EISZI CdSAlf,M IBUL l&M tllzlollLl
rDtarsr tuloroEl oP E BlÜf,ltLAIlD8l xrtr
Prlr rt Iro! I I'.chrt(tluco EGha)
lr.ùæDDrU.
( f8.1 Eà.i!l .-L!tl
Prh d. Ssor I 1. ÿ.!t.
( lruco rücha)
hcs31 dracqul6to
a.Llr lnlroræ
( lruco urcrto)
Prlr d. gro! I h t.Dt.
37
oEUFS de PoULE
cl B (55-609)
Prrx sur les morchés de gros
et pnx d'êcluse
HÜHNEREI ER
Kl B (55-609)
Prerse ouf GroBhondelsmorkten
und Ernschleusungsprers
UOVA di GALLINA
cl B (55-60s)
Prezzt sui mercotr oll'rngrosso
e prezzo tmrte
KIPPEEIEREN
kl B(55-609)
Prrlzen op groothondelsmorkten
en slurspn,s
UC/prèce unrlà
RE/Stück. stuk
Prrx hebdomodorres
Wochenprerse
Prezzr settrmonoli
Weekpnjzen
0,06
- 0,05
- 0,04
- 0.03
- 0,01
-o
0.02
0,32
o,28
0,24
0,20
0,16
0.12
0,08
0,04
0
- 0,01
1965
rltlrt
rx x xt xnl r il ilt tv v xxr xllrl nr rv,ïgdïr',' x xxt nr I1966
- 
BELGIQUE Krurshoutem DEUTSCHLAND(BR) Kôln FRANCE Hoflescentro]èsdepons
LUXEMBOURG '0VOLUX tTALtA . ÿrtono NEDERLAND; LEt _prrjzen
PRlx D'ÉCLUSE / EtNScHLEUSUNGSpRETs t pRlzzo LtMtrE / sLUtspRtJS
Medie mensih
Mo ondgemtddelden
38
Err c0Ü31lll8 801 tr tuElf lllErlrl
EIIIS tt8torrillru.t l[l rl ullDrsclE f,rlE
lnISZI CotrIE§If,I 8UL IæTTO II'ICf,rlI
IllillE tlrl(Erqlr 0P E lIllELrrUtI IIIII
Poul,.. .t Doul.g. - !!ùlor ulô JraÈ!ù!., - odll!. . Iplll - IIDII.! .! blLû. ra - Prt
D.rêrlDtlo!
E .ohr.lbua
Darorlfioa.ù.ohrurLlt
Srllta.Srllttt.!$.l1ÈItrllt.lt.!
r96? 1968
JI,f, JIII, luo E ooE lov E Jlr
'B
ü'n ltB
Etarqpl-Eott
Êlr ô. aro. I 1r
r.ltai daDart
rbettol,r -Oroothütal.Y.r-
IooEDriJ. rl
.hcLt.!U
Poul.t. E, IIulLu
Poul.tr
fulù... ?o I
It 31r2 31r! 1J§
ft 39ro 39,8 l+4,0
EUÎSCELTD (E)
0roaahudalat!llrul!- ïÏi;::lt. bir roo3fo I DI 3rS Jr@ 3rO, ,,o5
(iotlrnagrn u
Stlchtrtt!) Ëiîiï" 6r t
SuDIE!à[àr.r ?O *
»t 3t& 3136 Il? ,,,\
lll 2r7o 2t66 2156 2'65
'trxct
Edla! c.Etrrlaa d.
PEl. - Prk t.
lroa I !,. trnt.
Poulat! draB-grrlllaraEt 6rtr
htr.
'1. qul
PouLaa
cocott Ell
1. qurl
tl !t97 4r24 4r29 4 
'05
tt 3r05 3,53 lt47 )r2o
t1 2r2O 2'd 2r29 ,,1'
IT&IA
Illao 
- 
Pr.trl
ar ao{lrlfto ru I ,!3roar
(frmo rrcrto)
Po1ll rll.t 
-
raDto lBto!-
rrvo 8l rr qù.I
2. qu.l
7û 1r qurl
Odlt!. 7OI
trE1@r11 1r qurl
Llt ,58 410 ,14 l+r?
Llt 471 3?6 419 ,62
Llr 73' 71, 1t5
Ltr
lurDrDomc
Prlr d. 610r I h
ralta - ttuoo
rarlla d. ôétd1
Poul.t. E, I
Poul.tr ?O I
Poul.! Er it
Poul.. ?o t
llur 46ro 4Âro 46,o 116,o
llur 7)to 1)tO )JtO 55§
tlur rlor0 4o'0 ,Oro lo,0
llur 46t0 46§ 46ro l+6,o
IEDTLÜD
hoothuôalav.r-
looDDaU.
f,ulL!. ?O f
Itppra ?O I
tl 2t29 2rl3 2r11 a r+€
tt 2t16 2t17 2r't) 2,+{
39
lnlr coüsu8t8 8m tI xlxcEa trtl8lruD
taalSl rBtotstlu.l lut DDt trLIrDIScEE[ xtDE
DnlAEl Cd§trll8l 8UL t@Crto illzlillll
laL,ZE flttoEllotlti op Dt DûtDrLrrutl utr
PouI.. .t Doul.t. - B[h!.r uô iruê!ùt.! - Orlll!. . Eolll - IlDtra .! Lultala &-Prt
D..crtDtloE
E .ch!.lbua
Da.crl3r,oa.
0.!chrlJvl!a
Qp.Ilta.
SeltùItoa
Qurll'Êlrell,trltra
196?
8r ocl !r0ÿ
2E-t 4-10 11-'.1 18-zlt 25-1 a-E 9-1' 15-22 2r-29 N-' 6-12
EE[3lqUÈMÂIt
Èh ôo 6roa À le?.Àt. r dat st
rbettolr 
-lroothudà1!y.r-
roopprlJr rl
!l.cht.rlJ
Poulct. Ef tfulL.u
PouI.t!f,ulIc!! 7O I
rt 15 tO ,r,o ,r,o
lb lA,o *ro t+4,0
TEÎSCEL§D (E)
0!oaaàEda1!ÿ.rlrü6-
pr.lt. rb SchhchtcnÉ il"r"#ü ll"t"tttro IËiiïï' 6r t
§uDlr!à[h!!r ?O U
DI ,,o5 ,,o5 ,,o, ,,o, ,ro5
(f,otloruagca u
Stlchtrg!D )
t't ,,r5 ,,r5 ,,,, ,,,, ,,,,
lll 2.58 2$5 2 165 2,6' 2165
lErxcI
Erll.r c.!trd.r d.
Pul! - Pr1r da
Bro! À h Y.Et!
Poul.tr draE-
grelcccrclt El
Ert!r
1! qu.l
Poul! !
cocottc Efi
1o qud
,:
1t
l+ r2,
t116
l+ roo
)r)6
t+ ll2
,,26
Irlo
,,oE
, t?O
2,92
,,8?
2,94
tt 2.67 , jo | 2,96 | ,,,t, ,,24 1,20
III.LIA
lllle- h.rrl drqc-
qul.to a.].lr1!810610(lraaco ncrcato)
Polll elhve-
rcrto lEt!!-
alvo 8*
- 1r qutl
2r qurl
7û l. qud
Odll!! 7or
Âazl,oaell,
1r qur:,
L1t 5'.15 f90 4r, 4r5 ,90
L1t lrlO ,?5 ,?o ,ÿ ,o5
Ltr 715 7r, ?1' ?1'
Lit
LUID{EOUNO
Prlr d. tro! I h
raBta 
- truco
rrSraln dc détrll
Poullt! Er,
Poul.tr ?O I
Poulrr 8, *
PouI.! ?O 1t
Flur f6,o l+6 ro 46,o 46 ro /+6,o 46,o
llur 55,o 55,o 5',o ,5,o ,,,o 55 tO
Flur 4o ro 40,o 40,o 40,o 40 io hro
trlur l+6,0 I+6 r0 46,o 46,o l+6,o 46,o
TEDEBLIID
3!oothudalrÿ.r-
toopprlJr I(ul.kêlr 7O f
tr1p0.! ?O I
FI 2 t46 2 rllS 2,49 2 r48 2 t46
r1 2 rlll+ 2,\5 2t\2 2,* 2,*
40
PRELEI'ETIBIÎS
ABSCIIOPFI'NGEN
PREI.IEVI
HEFTI]IGEN
II{TRÂCOI.I}II'NAElÂ IRES
II{NERGE}tEINSC HAfllLICE
SCÂ}IBI INTNÂCOMI'NITAII
IT{TRACOMMI'NAUTAIR
Pay6 inportateurs
Einfuhrlânder
PaeEt ln?ortatorl
InvoerlanaleÀ
Paya exportateur6
^uafubrLâûder:
Pae61 espo!tatorli UitvoerlaEdcui
BEL-
CIQUE/
BELGIE
LlND(BR) T'RÂNCT ITA1'IA
LUXEU-
BOURG
NEDEX-
LAXD
BEL-
crqtB/
BEI6IE
DEUTSCË
L,IIITD
(BH)
TRANCE IlAI,I/ LI'XEI{-BOUBO
NEDER.
L/IND
UC-RE MN
VaIabIe du
ïïïlài Hi , 1.?.66
Geldig van
à
blu td
tot
,o.6.6?
8EIÆTQI'EÆEIÆIE o to12? oto127 o,or95 o t0'12? otol27 Fb o,64 o.64 I 
'98
o,64 ot64
DEUTSCELÂND (BR) o,0542 o,0615 o,o8j, 0, o)1, o'0528 DM o )217 o.2r4 ot)41 ot126 o.z'11
rn^ncn ') o,0555 o,orr5 oto55z o,or5, o,or1t Ff o,1?5 o,175 o,2?, o,1?5 o.1?5
ITAIIA oto127 o,o127 o to1 2? o to1 2? oto12? Llt ?,9 ?t9 ?.9 ?,9 7,9
LUXEI'IBOURG o ro127 oto12? oto12? o,orr? oto127 Flux o,64 0,64 o,6t+ 2,69 0,64
NEDERLAI.ID o to1 2? oto'l2? oto12? O'OlOl+ o,o127 r1 O,Otr6 o,of6 or046 0.110 or046
Valabre du
Gü1tig voil
ValldL dal
Geldi6 van
BEIÆ IQt'E/BELGIE rb
DEUÎSCHLAND (BR) DM
FR;IICE 1 ) rf
ITA,,IÀ Lj.t
LIIIDiBOUNG r1
NEDEruAND F1
(1) La France est autorisée à percevoir à Ia place de6 préIèvenents indiqué6r 1e6 prétèvenetrta auivantE
Franhrej.ch vird erûUchtigtr aD Stcll,e der fe6tge6etzte Abschiipfungenr folgende 86trâge zu.rheben :
La Frâncla è autorizzata a riacuotere, in 6o6tituzlone d€i prellevi rndlcatl! i prell.vl ogguenti :
Frankrljk kanr in p1aat6 yan ile aangegeven heffingen, ôc volgrtda brdrag!À topratrn :
1.?.66 - 
'0.9.66
o,o515 o to515 oru712 oro515 otor15 Ef ot2)4 oê54 o,rr2 o,2r4 o.2r4
1.10.65- 11.1.6? o,a6rg o,0619 or 08)6 oto6r9 0.0619 Ff o,r'15 o 
'r15 o 141, or)19 o,515
1.2.67 
- 
''t.r.6?
o,0256 o,0266 0rol+6, o,0256 o,0256 Ff ot111 o t1r'l o 1229 o t111 ot1t1
1.6.6? - ,0.6.6? o,û?z o jd+72 or0669 otcÆ*?2 otù?2 Ff o'2>, o,?r, 0'))0 o t2>, o,2r,
Ff
4l
PRIX DIECLUSE
DINSCHLEUSI'NGSPREISE
PREZZI LIMITE
SLUISPRIJZET
PNELEVEIiENIS E}II'ERS PÂYS TIERS
ÂBSCEOPFIINCE{ GEGENUBER DNITÎIJINDEEOI
PNELIEVI VERSO PAESI TERZI
HEFFINGEN ÎEGENOVER DERDE LANDIN
Pay6 1lportateura
EitrfuhrlEtrder
Pae6L inportatori
Invoerlatrden
PRD( DIECLUSE - EINSCI{LEUSUNGSPREISE
PREZZI LIMITE . SLUISPRIJZEN
PRELEVEMENTS - ÂBSCHOPN'NGEN
PRELIEVI HETTINGE{
r.1.6?-)1.r.6? 1.\.6?-)o.6.67 1.?.6? - ,1.',10.6 't.1 ,6?-r1.r.6? 1 .4 .6?-10 .6.6? 1.?.6?-11.'to.67
UN I'C.RE t{N I'C.RE MN UC-RE 11{ UC.RE MN IIC.RX iltr I'C-RE
â) ocufE eD coqullle de votaille, frai6r cotrÊeryés! de6tiné6 À la coneoauation
schaloneier von Hau68eflü8el', frischr haltbar Eenacht, zuû verbrauch bestlmt
Uova in guEclo di volatl1l, fre6che o con§ervEte' de6tinate a1 coa6uEo
ELereD 1tr de 5chaa1 ÿan EevoBelter ÿers of verduurzaaEdr b66teûd voor Ee!6elj-:jke coD6uEPtle
ka kg
BEUIIQUE - BEI,GIE 2r,r?
o | 5114
2r,r?
o, 11 14
25,49
o,509?
,,4, o r 1o9o 5,4' o t 1o9o 6,06
o t12.12
DEUÎSCHLTND (BN) 2î046 2,046 2,ot9 o t?o9 o,a7?2 0, 709 o,t??z 0,485
rRÂl{CE 2 t52' 2 'r25 2é16
0.590 119' 0,590+ o,1195 0,598
ITÂIIA ,'t9,6 ,19 ,6 ,18,6 6r,5 o,1049 6>,6 o,ro49 ?5,8
LI'XEIIBOURG 2r,r? 2r,57 25,49 5,60 0 r 1119 5,60 o!1119 5,06
NEDERLIND 1 ,851 r ,851 1,84' o,r47 o J2r6 0r447 o,'1216 o,4r9
b) oeuf6 à couver de vofaille
Bruteier von Eau68eflügel
Uova da coÿa ali volatili
Broeileieren vat BeÿoEelte P1èce
stück
Pezzo
Pièce
Stück
PezzokB kr
BELGIQUE - BEI.GIE 25,57
0,51 14
25,57
o J't14
t,r8
o,06?6
5,4' o, 1o9o 5,45 o, r09o o,56
o,o'112
DEI'TSCULAND (BN) 2,046 2r046 otz?o o t?o9 o tL??z o,?o9 o,L??2 0, o45
ER.INCE 2,52> 2,r25 o,r)4 o, t9o o,u95 o,590 o,119, o,o5,
I1/.IIA ,'19,6 ,19,6 42,' 65,6 o, lot+9 65,6 0,1049 ?,o
LI,XEI{BOURG 2rt57 25,r? ,,)8 t,60 o r 1119 5,60 o r 1119 o,56
NEDERI"ÂI{D r,8r1 1,8r1 o 124, O,4i+7 o,12>6 o,4\? oJ2r6 o,041
x) Si la Fluce fait u6age de 6ai6onnallsatlon de pré!.èveoents envers pays tiers, ces nontant6 deviennent reEpectiveneEt :
[eDD FraDkreich die Abechôpfun8en saiaonnallslert iverden dae6e Betrâge bzv. :
Se Ia Frùcj.a apPlicâ coefflcLenti Bta8ionall al prellevl verso i paesi terzir tafi lmlortl diventano rl6pettlvaaente :
Inalien FrdnkriJk gobrulk mâakt van de Beizoenschonrellngen van de heffingen te8enover derde landen, worden deze bedragen
re6pectiêvelijk:
') 't,'t.6? 
- ,1.1.6? , ot?ro Fl . or1l79 uc - RE
1,2.6? 
- )1.).6? t 0,5r+6 Fr . 011106 uc - RE
') r.i+.67 - >1.5.67 : 0,546 rt = 0'1106 uc - RE
1.6.6? - ,0.6,6? . 0!648 Ff = 0,111, uc - Rx
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PRXLEIIEMENTS
ASSCHOPFI'NOEN
PRELIEVI
EETFINCEII
IITIRÂCOIiMIIN ÀTT ÂI NES
IIIIERGEUEINSCEÂ'TLI CE
ITTRACO}1II{ITATI
INIRACOMMI'NAUTAIN
pérloilr de va].iall.ta - Oültt8kcltazcitrau - Parlodo dl valldltâ - Celdl8bclardu\î ..1.?.66 - tO.6.6?
Poules et pàuIêts - Bllhncr und Ju8htlhlcr - GalIlDG c polll - KlPPon en kuikâla f,8
Pays irportatrurs
El,nfuhrlEnalrr
PaeEL lmportatorl
IBvoerIudê!
PayE sxportateurE - Auefuhrlânder - Pao6l e6portatorl - Ultvo6rl4de!
BEL-
GIQI'E,/
BEUiIE
DEt lSCtr
IJIND(BR)
FRÂNCE IlAI,I.I ,.IIXET-BOTRO
NEDEN-
I,AND
BEL.
CIQUE,/
BEIEIE
DErTSCt
L]IND(BR)
TNANCE ITsIIA Ltn*BOURI IEDER-LJIIID
I'C-RE mr
1. vlvAlfs (dru poid3 aupérteur à 185 sr) - LEBENDE (nit elusa Gewtcht ubcr 18, G)
vIvI (dt pceo Ërpcrlori a r85 6raun1) - LETENDE (nct een 8€wlcht van oscr daD 18, 8r)
lca prélèvcnelts soua 2b Eu1tipller par O,/O - Abscbüpfun88brtru8c uDter 2b ûultiplizfurc! û1t OrTO
I pr;lhvl Botto 2b ooltlpll.carc psr o,7O - Eefftalabcdragca àuder 2b v.roaBlSruldlgan Edt o'7O
2. A3ÀTN'S . GESCELÀCIITEIE - II.ICELLÀTI - GF.SI,ACEIIE
a) Pluoéar 6aa boyau, avèc le tâtc et tee pattes (8J %)
crruptt, ohlc Dan uô Elt troD! uua Sttnaqrn (8) %)§penuatL, aênza LEteatlllr con la tssta r 1c zaape (81 1i')
Oopluktr ontilelEd net kop ca poten (81 *)
BEIÆIQI'E - BEI3II ),oat+, o,o24, o, o4r8 rb 't 122 1 t22 2r19
DEUÎSCHLAND (BN) oi 066, o,0680 or0888 oto665 o, 060, DM o1266 ot2?2 o1755 o,266 0,24'r
FR.Â[CE 0,0405 )i Olr05 or0602 oro4o5 otù1? rf 0,2oo orzoc o 1297 o,2oo o,206
IIÂttr otol?4 ),0171+ or017l+ oi0174 or 0174 Llr 1ot9 1o' 9 10 tg 10'9 10,9
LI'XEI,IBOIIRG 0r o2l), o.o24, Or Ol+r8 1u 1 t22 't,22 2r19
NEDERLAI{D oto24> o to24, o tor97 l'1 o,088 o,088 0, 144
b) PIuéEi vldéÊr aanê 1a ttter El Lca pattegr avcc le coeur Ie
Gerupft, auageDo@strr obne tropf und gb!ê stgDdcr, aber tr1t Eat
Speuatl! 6vuotatlr Bcaza La tssta c 1e zaEper !a coD l-L cuor(
Geplukt, Êchoolgeaaakt, æEder kop eû potenr doch net hartr l.
fofu et IG géaler (70 %)
z r Lêber uat !îuskclsageu (70 S)
, lt fegato s ll v€ntrtBllo (?O *)
v.r êÂ splsmaag (7O %,
BEIÂIQUE - BEIÆIE 0,0288 or0288 oro52o rb I,44 1 rlrq 2r60
DHITSCBIJITD (BR) or 0789 oio8o7 oi 1o54 0,o?89 oto?16 Dt{ otyt6 o,t2, o1422 o t,16 o,286
FNÀTCE 1 0,0481 o,0481 o,o714 O,Olr81 o,049, tr'f o,2r7 o 12>? o,t5, otz>? o,2ldt
ITÀIIA o, 0206 o, 0206 0,0205 o I 0206 o,0206 Llt 1219 12,9 1219 12,9 1219
LI'XE}EOI'PO o,0288 o,0288 o,o52o 11u 1.41r 1r4 2t6O
trEDERLÂI{D 0,0288 o,0288 oru/+fl r1 0,1 04 o,1o+ o t171
c) Ptué6r y1ôé6r ÊaÀB la têtsr !1 lqa pattaa êt saDs 1e cosE, 1e fol
Gerupftr ausgoDoDûsEi ohle Nopf uld StEndrrr Eowlc ohls Eorz, leber
SpsrEatir svuotatl, aeEza Ia tsata e Iê zaDDer senza L1 cuorer il f
Gsplukt, EchoonBenaaktr zoDüsr kop eD potanr alaEealo zoaaler hsrtr L
e ct lc gésler (65 *)
ud Muakelna8eu (65 *)
êBato . ,L ventrlgllo (65 *)
aÿrr cn slrlomaag $, ?â)
BEIÆIQUE - BELGIE oror11 otorl'l or0561 rb 1,56 1 156 218'l
I'EUISCELAND (BR) or 085'l o,0870 ot11r? or 0851 o,o772 Dlt o,r40 o,,48 o'455 o tt4o o,ro9
!.RANCE 1 oto518 o,or18 o,Cn?o 0,0518 o,orfi r, oê56 ot256 orrSo o,216 o 126,
IlA.LIA oro222 oto222 oto222 o to222 oto222 Llt 1r,9 1>,9 1719 1r,9 1r,9
LûXEIAOUXTi o,0r1 I o,or1 I or0561 lIu 1,16 't t56 1.56
f,EDERLWD oro,l'l otor11 o,oro9 Ir ot11' ot't1, 0, 184
(1) Ea vertu du rà8leEeBt ao 9o/65/cÊE Ia Frece oat autorlaée à appliquor lra roDtuts euLvuta :Auf grund dcr verordBun8 Nr.9O/6'/ÉrC rlril Frad<retcb cmechtigt ille folgenden Bqtruge zu êrbobeB :Iu ÿirtù alal rsgolan€nto_ t: 9O/6r/cËE 1a Frucla è autorlzzato ad appltcÀre glrinporil Ee8ueÂti IVolSena artlJcel. t. )O/6ÿEæ roralt FrarkrlJk BêBcbtigd de volgr!ôa-bcdragea toc-tc p".elo ,'
8, 96 or062( or ollo5 oro6o2 o,0620 or0160 It 0'106 oi2oo ot29? o,r06 o,2?6
70 1é o roT)! q, ol+81 o to?14 o,o7t5 o,0664 8f o 
')61 o '2r7 o1151 o,16, o.t28
65ÿ ot0792 o, o518 oto?70 o,o?92 o,o714 t'f o 
')91 o 1255 0,]8o 0')91 o,r5,
43
--:-l [I
PNIX DlæLUSE
DIXSCELEUSI'XCSTNEI SE
PNEZZI LI}IITE
SLUI§PNI.IZEI
PBELEVEI,TET{ÎS EIVERS PAIS TIENS
AESCEOPTUNOEN OEGENUBER DRITTLINDENN
PRELIEVI VERSO PÀESI TERZI
EEFTINGEil îEGEIIOVEN DENDE LÂ}IDEN
Poul.r.t Doulat! - Eühaa! uad JuBShüharr - OaIIlnc c polll - Klppcn èn kulkcn!
f,B
Psr! llportrtlur!
EIE!uh!Iü!drra
Pr.!i laportrtorl
Invo.rlad!E
PRIX DIECLUSE - EINSCIII.ETISINGSPRIISE
PBEZZI LI}IITE . SLUISFNI.'ZAT
PRELEÿEMELIS - ÂISCEOPTUùGEr
PNELIEVI . EEI?ITIGEII
1.1.67-r1,1.6? 1 ,4.67-N .6.6? 1.?.6?-r1.10.67 1 .1 .57 -r1 .r.5? 1.\.67-ro.6.6? 't.?.6?-r1.'to.67
ilIt gc-ü !fi I'C-NE ttt{ uc-nt xr uc-nE Itr UC-EE t{ll UC.RD
. 
vlvÀms (d.un poidr Ercxédaltpæ185 gr.) -
'' vIvI (dl pGlo aon Bup€rlore a 18, Br@1) - IEBEIIDD 
(rlt ciart Carlcàt yon h8chsten6 18, O.)
LEUEIDE (!êt raD glrlcht vaD Elêt uecr daD 185 gr.)
kE 3:ÆS
Pièce
Stück
Pezzo
BELGIQI'E-BELGIE 2r,56
a ,47t2
21,16
o t\712 o,1594
FélèÿGaa[t! eouc 2b. lultlpLl.par O,/0
Absqh6pru8a! urtcr 2b rultlplt.
zieren Elt O'70
Prallcvl lotto 2b Doltlpllcu.
per O,70
f.ltiBEO! oadcr 2b ÿ.rr!!13n1-
dige! Eet O'7o
1,o5
o,0205
DEttscEL./\nD (Bn) 1 ,885 1,tsü5 o, r58 0,082
rnÀrcE 2,126 2,126 o,688 o,101
IîAIIÀ 294,' 29\,' 8?,.1 12,8
LI'IBIBOI,nO 2',56 z),>b 6,97 1'o1
TEDMLllID r,706 1,706 o 
',o, o !o74
2. r.lljIIUS . GESCELICEIE|TE 
- 
XICELL4TI . OESLÂCEID
Pluoéai lur boyrur. ayrc la tôtc .t loc prttcc (8]l)
-r Orruplt, ob!. Drrûr llt tropt ua<t stâartrr (8J*)
-' Sp.trEàti. ccnzr irta.tlll, con Il t.str r l. zupc (E)l)
Ocpluktr ontdarodr tret kop cn potca (8f*) kg
BELOIQI'E.BELOIE ,o,80
o,61r9
,0,80
o,6159
10 t21
o,6042
5,44 o, ro88 ,,4 o,1068 5,28
o,1056
DEUÎSCELAND (BR) 2,464 2,464 2 t\1? ,6?6 o, 1589 o,6?( 0,16Ü9 ot422
fBATCE ,,o41 3,o41 2,98' o, 7r9 o. t4t6 o,?19 0,1416 o,521
IlALIA 58\,9 ,84,9 ,??,6 62,2 o,0995 62,2 0,o99, 66,o
LUXE}IBOI'RG _ro,8o )or80 to t21 ,,44 o ,1oE6 , ,44 0,IoEE 5,28
TEDERLAlID 2 t21O 2,2rO 2,187 o,4\' o tt22' 0 ,44, o,1225 ott82
Pluoéa, vldéa. eana Ia ttte B1 lq! pett... evac l! co.urr lê feh ct 1c géatcr (?0É)
h) Gerupltr euageÂo@lni ohEG Kopt und stEDd.rr rbc! llt E.rzi L.b.! utrd Mu8k.lEag.a (?o*)
-' Spcaaatl' .vuotatl' 6Gqza Iâ t.6tâ . 1r zülar !r con il cuor.i 1l fc8.to c 11 vcatriglio (7OI)Goplukti schooDgqoaaktr zord.r koD .n potê!, doch lct hartr l.yGr .D spiêrDa.8 (?Of) -
BELGIQT'E-BELOIE ,6,52
o,7fr,
,6 trz
o 
'?ro,
,,,82
o,?16)
6,46 o ! 1291 6,46 o,1291
o 11 2>2
DEUTSCELAND (BR) 21921 2,92','l 2,865 o,802 o, 2oo4 o ,3o2 o ,2oo4 o, rol
TRANCE ,,606 ,,6c6
,,>16 a 
'853
o tt72? o,ïrt o,t72? o,618
ITAI.IA 4)6,4 416,4 447 t7 ?1tB o,1I8o ?r,8 o,1160 78,'
LIIXE{BOURG t5,r2 ,6,52 15,82 6,46 0,129 1 6,46 t291
IIEDERLAND 2,644 2,644 2,59' o,526 o t145' 0,526 o,t4r, o,45,
P1uée, vlrléc, se6 Ia t8t. !1 L.s patt.li Gt aaro lê co.ur, l! fol! rt 1r Sésler (65i)
c) orrupft' au.t.Bo@cn' ohDê Kopf und stâDdcri ÊorL. ohnr E.rzr Lcbêr una rugËerna8u i6i*)
-' sp.Blatl'r Eÿuotatlr ecaza la trata. l! aupGr 6êDza 11, cuor., 11 têtâto c ff vcitrisLio (65S)Gcpluktr rchoonBrûaaltr zond.r koD e! pot.nr alsûêda zordar hart, 1cicr.o.pt"."..s-(6i%i --'
kA
BELGIQI'E.BELGIE t)
o,?86,
,9,r,
o,?86,
,8,5?
o,7?1\
6,gz o 
'1r9) 6,97 ,Lrg' 6,?4
or 1]48
DEIITSCELAND (BN) ,,146 ),L46
,1166 o,86lr o ta161 o, ô64 o .216'l o,rrg
FRA{CE ,,88, >,88, ),808 o,919 o,1862 0, 919 o, 1862 o,666
IIA,,IA 491,6 491,6 482, 1 ?9,' o tr272 79,5 o 11272 84,,
LUXEI{BOURO ,9,r) ,9,r, t8,>? 6,97 o,'tr9) 6,9? o,t 9, 6,?4
ilEDERLATD 2,84? 2,8\? o,567 o,L56? o,16? o,t56? o,488
11
f--r.r-= II norrn* II *o^r" I| .rr*".rr I
kr
SIIIDE SOVINE
Eclalrcrsaements c66tce11161rt los prlr ale ls vlenale bovile, cdltonua ildrs cctte nltlloêtloa
r.@
colfotraû.8t à l..rtlot. I du Ràgtcnaît îc 14/64f1"fr At 5.2.1964 ( Jouraal offlolel atu 27.2.1964, ?àne
annder no34) portant 6tabli8semont gladuo} iltune organiaetloü oonm:ne ôee Eârah6s èans Ic eecteur ile Ia
viandeboÿino,.têgtElI@Dour!ôÿinEetvêêrrIgontf1r6Echêquoenn6e!ar1eg8tat8.I6nb!eB
pour la cdnpagnê ile oommolciêlisatlon aldbutant le ler arril. CoE !r1r drorlentêticn 8€ taPPortent pour cbê-
quô Etêt-Iembre aur Prlr r6e1ig6E ilane Ie nâmo Etado èu connercÔ ô€ 8ro§'
I,6e prir drintervsntion pour toÿin6 eont fonction ales prlr tlrorlentationl Pato€ quê llBtat-liembre p€ut flter
ce prir at'inteÈvention à un nivoau oonpris entre 93 ii et 96 1/du ptit alrorlontstiol (art.lO ôu Bàglement
14/64/cr,I").
1T. PNII SIIE I.A luTCf,E ilTEAIEN
En vertu de lrarticle 5 du Règlenent 14/64/CDE (nodlflé paf Ie RèSleEeù L6L/66/AEE) et ea vertu À' lrartlcIe
1 pü . , ttu RèBleneal rc.6)/64/cEE Ia Commj.ssion frrs hebtlonadeiremont pour cbaque Rtat-IeDbrer 16È Prir
d.e narché pour bovins et voau à partir dês prir constat6s sur 16s marchés repr6sentatifs. (&me:e III itu
Règlement 14/64/ÇEg,). pour obtenir la moyenne de ces prir tle marché @ êffectue Is poadélatton do chêquo clsE-
se commercialisée à lraide èes coefficients de pond6ration mênti.onnés clang lranne-e p!6cit6e'
Le6 lrir con8tatés dans les Etats-Uembres s€ rapDoltent a;ux narch6a suivants I
3êlgiqus : [1arcb6 : .lnêer]echt - Poids vlf
Jour ile narché s boÿils t me'crgilt
vsau : jeudr
Auenagle (R.F.):xarché! : 12 marcbés (Rhéndlio d'u Nord - restphalie)
Aecben, D:isbu!8r Diicselilorf, Eesen, Kilnl lliinchen-oladtech, lfuppertall Dortnunil,
Goleenkirchen, Ea8enr Reckllngbausen 6t Socbum - Polèe ÿlf'
Jour ilc uerobS r lund1
@ t I9r9IÉ : 
'ï]iÏrri3li**ffir*@.rr..s .ru rund.i .re 1ê semêine oouranre 6t êu Jou.rl tte ]a
semaine Précédente.
La cmversion Aes cotations poids net sur piêtl en poiitB Yif eEt effêctuéo à lraide
des coefficisnts ilê renêoment survants :
-!9s!1"= '
Igggf": 
"rtr" t58 /, !gg199g;: oxtra z 6o $ fg!5: extra t 59 *1e qual:55 al le qual : J6 7É îe qualr 54 S
?e quattJ1 /' 2e qual: !l $
3o qua1r49 ÿ' le quarg 47 /"
YggÈI : 
"-tr" z 63 *le gual : 60 f
?e qrat z 55 /,
3e qual I 51 f
@l9Æ9!g t lutli' ot joudr
@, !e"$§g:
") zone excédentaire
Iirenze, [acergtal padovel Reggiô-Emi1la, chiva.sBor lloèena, c]emole - E}jllgl!.(pour obtenLr
Ie prix de groa eur Le narché de Flrenzeron aJoute à 1a cotatlon rrdéPut fernerr un Eontânt
fo'fôiüaire de 2, LLr Poids vif)
lloyenne erlthüétlque dee cotatlons allant du Eercredl de 1a aenalne au Ealdl alê Ia Benalne
b) zonê iléficitelre courante'
Rotr"-.@
AyaÀt Ia conver6ion de6 cotationB, pold6 abattu cD polda vif' 11 y a lieu ilrapporter les correc-
tions auivateê:
VlteUoai ! Iàre et 2àoe qual ! - 7.800 Llt Par lOO kg
Boeufs : Ière et 2ène qual : - 4.900 Lir par loo kg
vache6 : 1ère et 2ène qual : - 4.500 ltt par 1O0 kB
Veaux 3 Ière et 2ème qual : + 4.600 !r'ù Par 1o0 kg
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ÂPràE collsotlon Pour la convoraion an poialE vif, m appliqu€ les co€ffioionts de ren<tement
suivantg r
Igcitl
Vttellqlt r làrequsl I )8f Boeufe I làrequat r 55É Vèchga t làrequal r !!$
2àne qual r 54 f 2àne quat r 50 f Zéne quat t 49 y'o
YggÈ=- t 1àre quat r 61 f
Zàne quaL t J) y'"
Le prix moyen pond6r6 ô3t obtênu tr)sr Itapplicêtim êe§ lourcantagoa d.e pondératlon suivants r
a) 67 I pour Ia zdre eroédentêire
b) 33 /, pour la zone iléflcrtaire
LurembourÂ r larchél : Luremboulg êt Esch-sur-Al-zetts
Poids abattu 
- 
lioyenBe arithmétlque ilês cotations ales aleur nalchés 
-
La conversron ales ootations poids abattu en poids vif ost sffêctu6e à lrai<te deB coeffj-cients d.e
rendenent suivants r
3_eI*:, Boeufs, sÉ4issggr_!agIgaulr._yg9!99 t
qualA.A:55É
qual Â t 53%
quaLB t52%
Yggg= ' 60 
y'.
Jour de narcbé : lmdi
Pas's-3as t lglg!Ég: BovLne: Rotterdæ, rs Eertogenbosch et ZwoIIe _ poids abattu
Veaux i Barneveld et 16 Hertogenbosch 
- 
poicls vif
,lioyeme aritbm6tique d6a cotations
Le cmversion aloE cotatlons poids abêttu en poids vif sst offectuéo à lraiile iles coofficientB d.e
rendement auivants 3
Iggil"= ' extra t 62 y'" !Æl:at:= r 57 /. yrclgg_g9§ÈIÉeg alère qual : !8 f ],Ind.ustrre alimentaire z 47 *
?ène quaf : 56 y'"
3ème quel I !2 f
[o919 
-c1-e-m-a59-b§- r Botterdam ! Bovins = lurli rs Eortogenboscb r nercredl
Vêaux = narali Zwolle ! ÿendredl
Barneveld I luDdl
III. TBIX A III],TPORTATIOI
Dt se bs.Balrt sur las narchés IeE plus ropréBontatifs deB leJrÊ tiera, 1ê Commission ftte hebilooarleirenent lsB prir
è f inportatior pour borins et reau (Règlement Do 14/64/c,fr, Règt. no 63/64/Ç.ÈE et Bèg1. f 140/64/@).
CeE prir aæt maJoréa aleB n@tants forfèitalres rêlr6s€ntaDt les fuais rle traneport Jusqutaur frotiàrgs ile Ia Con-
nunut6. Ces nontaDte sont les mênoa pou! tous Ies psys dê la C.E.E. (biceptron : des montuts plus élevés à Irim-portêtion de v6au en Italie).
les mæobés 
"eprésentatifs das peÿs tiêrs Eoat La§ suiÿants s1. Dmenark r Doyerne rles ootations aiê :
e. OXIXPOBT . tandbruæts Kvaeg og f,ôitaalg
!. l f - Samrlrkenrle Daneke lnttels-f,reeturekeportforenlnger
c. DIE 
- DalrBko Irüilbrugeres f,redtursalgsforonlnge!
2. (h'anrte-Sretegae I noyetrna rleg 64 narch6e
J. Irlande t nêroh6 d€ Drbltn
16
LI.!-9J[I.L9-9.8
Erltuteruagen zu den nachstehead aufgeführtèD Prelsêû
r.@
GenHss Art. 2 der Verordnutg, t4/64/YfO vou 5.2.f964 (lntsulatt der Europâischen Genôlnêchaften
voa Z?.2.L964 - /. Jahrgang, Nr. f4) über dl.e achrittweiêe Errlchtung etner geaeinsalen üarktorga-
nlsation fllr Rinilfleisch serden jâhrltch vor deu an 1. Apr1l beglruenilen llJ.rtschaftsJabr Ëtrcà Joàcl
llLtgliedstaat OrlentieruûFsDrelse für R:lader und Kâlber f.êtglr.ttt. DleBe orièntleruÂBsPrêiae bà-
sieren für Jeden Mltgliedstaat auf Prelse der Sleichen GrosshandelEstufe.
Der Interventionspreis für Rinder hliDgt voE Orlentierung8prelg lnaofêra ab, ale Jeder Ultglied8taat
einen InterventionBprels festsetzen kann, der zrlschen 95 Prozett und 9Ô Prozent des 0rlentl'erun86-
preises tiegt (Art. 10 der verorilnun9. L4/64/ËtlG).
II.
Genâss Art. J der Verordnune, L4/64/Ëttg 
-(Ecâaaart tluroh V.roritiung, L6L/66/EüO) uttd 86!âÈ!
lrtikel 1r Absats ] d,er ÿerordauas 6r/64/Dre gtetlt rllo Konnieelon rôchentllch
fiir Rbtter ud KËlber preise auf dcn LD ÀDhang III !u! verordnuaS L+/64/gllo 6.na.artorr
Mârktea fest. Dle6e Marktprelae ergeben elnen Besogenen Durcbscbnlttr der nach dea ebenfalls 1a die-
sen Anhaag aufteführtea ldarktaDteilen iler Qual1tâtaatufen berechnet wlrd. In elnzelnen handelt e6 slcb
uE fol6ende PreiseS
BeIAien s g3!EL t Anderlecht - lebendaesi.cht
Markttage:Ë[derrXltttoch
Kâlber I Donnêratag
DeutschlaEd (BR) t Mârkte : 12 IErItr (trorirh.1B-Lttrrha)
Aachen, Dui6burgr Düsseldorf , E68enr f,ôIlr MôDcheD-Gladbacb, f,uppertalt
DortEundr Bochun, Geleenklrchen, Eagen und BccklJ'nghausea - E!gl!g!§,LE'-
Xarktta8 r Iotrt
Srankreich s l{arkt 3 Ia Vlllette - gchlachtaewlcbt (poide aet aur pied)
DLe Preise YoE tlotrtag der laufênde! t[oche uBd voD DoBaeratag der vergangenea
Itocbe rerden arithnetlach genj.ttelt.
Dle Unrechnung voa Scblacbt- auf Lebendgerloht ârfol8t nit folSenilen Koeffizientea:
Rltlder :
ochsen extra t 58 9É El4 .rtrr t 6O % Iglt .rgrr | ,9 %
l. QraL.z 55 % 1.qurl , ,. I 1.QEII t 54 %
2. Qual-.z 52 % 2.Qua1 z 51 *
]. Qual.: 49 % ,.Qual | 4? *
KàIber : §.tra I 6, b
1.qual r 60 ,
2.qua1 z 55 p
J.Qual s 51 ,
MarkttaEl t lloBtrt usd DorB.rtt.û t
ItaIleE t lGrkte
a)@!
üoôaEroratolar HreDzê, Maceratar Paclova, Regglo Eollj-ar Chlÿeaao -frl.tldrE
(zur Ernlttluug dee Grosshanalelsprelsêê von Firenze xlrd zu der l{otieruüg ab Eo! cln Pau6chal-
betrag Yon Llt 2, Je KJ.lograru Lebenal8eticht addlert)
Diô Noti€rungaB yoE l{lttwoch aler vergugenen Woche bis zun Dlenstag dcr laufenden Wochè terden
arithnetl6ch geDlttêIt
b) zuschuêB.eblet
Rona - Schlachtserlcht
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Dte ll[rcch[uEg YoD sch],acbt- auf LêbrDdgsrlcht erfolgt aacà BerlchtlguDg ul!
folgendc BatrEge r
Vltclloat t. uad 2. euaI. r - Z.8OO Llt per 100 kg
Ocàeea I. und 2. eua1. : - 4.900 Lit per 100 k6
f,ühc 1. uad 2. eua1. , _ 4.5OO IJtr per 1OO hg
Vtte1li 
-- 
l: *d 2. QuaI.. 3 + 4.600 !1t per LOO kEanachlissêend f,eroôu folgende Koeffizlentea ienützt IRLader rE
ÿ1talIoat : 1. Qual.: 5? 16 ochser : 1. Qgal.s 55 *2. Qual.r 54 9É Z. eual.r bd X
Eübe I t. em1.: ,, I2, qual.! f9 tr
f,Elber :
V1te1ll : 1. Quat.r 6t 1é2. eual.: 59 ÿ
Dac gerogeac [itter rür{ GtÇLrt ü!!.l lhrÈrprtùet1on dlr uatcr
a) teaanatea pretEe ûit 6? % uû der uÀter
b) genannten prelae ott 7) %.
IJuxeBburE : lGrkte : luxeuburg uad EBch-sur-Alzette
Dle Prelee belaler l{grkte rerden arlthretiôch geEittelt 
- 
SchLachtÂericht 
-
Dle lIlrechnua8 von schlacht- auf lebeldgewicht erfolgt alt Ellfe folgeBdâr
Eoeffizlentea:
Ri[der 3
gc.lsgb-l§j9e-Dr Bglgq_rsh_e_ . Qxrar. LAi 55 %i:5596
B t5296
[âIber ! 60 %:
UarkttaR : Uontag
lllêt.rleaal€s MÀrktê
Rlnder : Rotterdani re Eertogenbosch und ZwolLe _ Schlachtgewicht
I(âlber : BarDeveld.uad rs Eertogenbosch _ I,ebendgewlcht
D1e preise werdcn arithnetLEcb geEittelt.
ùLe Unrechnung der Preise von Schlachtgewicht auf l,ebendgerlcht für Rlnder er-
folgt nl.t H11fe folgender Koeffizienten:
Scblachtrinder t Extrà !62 g6 F,ette Stiere: 5? % E!EEg: r+? Ét. Quart5S #2. QuaLzJ6 /o
5. QtaLr5z %
llarkttaAe : Rotterde 
- 
Rlnder : HoDtag Zwo1le : Freltag
Kâlber : Dlensta6 Barneveld: Montag
re Eertogenbosch s Ulttwoch
LTI. EIIFUEP.PREISE
Dle troMls6lon 6etzt ruchentllch Elnfuhrpreise für Riniler uncl Kâlber auf Ba6ls der preise auf
den reprâaêntativen I'lârkte! in DrlttrEnderu fest(YcrortauaB.ÂL4/64/Dilct 61/64/ENG und 140/64/ÿ11).
D1e3e Marktpreloe rerden u feste Betrgge für dle Trandportkosten bis a dle Greuze der GeEeia-
achaft erhÜht' Diese Betrâ8e sind für alle M1tg11"6"1ânttar gilsich (ausn"r,.e t h6he!6 gêtrËge boifiatrhren vom Kalbann naoh lta,llen)
DLc repriisentatlven ùIÂr,kte Blnd t
1. Dtnenuk : Duoh8ohnltt dor [otlerullgBn von
e) onæoat . IJend!ru8eta trvaeg og Eôôsatg
!) f f - Smylrkende Daneke lndels EreeturekEBortfoloning€r
o) I f, f 
- Dmske f,eDdbR8Er6a Kreatursalgsforenlng€r
2. hoÊsbflt8mien : Durchachrltt von 64 UÀrkten
3. Irlancl tr{arkt von Dublan
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CARNI BOVINE
Splegazionl relâtiÿo al prezzl dellc caral boyinc ohe
figurano Eella preaentê pubblloazloac
I. PREZZI FISSATI
Ia cppllcrzloa. alcllrr,ltloolo 2 dêI Regolaoento a. 14/64/CEE de]- J.2.1)64 (Gazzetta Ufficiale cle].
2?.2.1964 
- 
70 aano n. J4) relativo allâ graduale attuezione rli unrorganizLazioie conue dei Eercati
neI aettors delle carnl bovine, claacuno Stâto ne[bro flaea, per Ia canpagna ali comerclalizzazLona
che inizia àI Io aprile, prezzL d,orlentaûento per I boviri ed i vl,taltl.
îalL prezzi di orientanento 8i rtferiacoao ai prezzl fomatLei 1a ciascuEo stato Eenbro ln uaa Eedsal-
na fase ale]. comercLo alf ingrosao.
I prezzj. drlDterveDto dei bovlnl è calcolato in fulzioae del prezzo altorientmento ln quaDtc 10 Stato
nenbro puor fissare tare prezzo drintervento ad un rr.velro conpreao entro iI )Jÿ ed LL 96, der prezzo
al I orientmontq
rr. rtsEzzr EUL r,EBelIolrrrEE[o
In applicazione delltart. ! del Regolanento n. 14/64/cËE (aodlflcalo dal Rpgoluento a. L6\/66/cEÊ) e rî
apPlicazlone de1lrart. lrpar.l ilel Re8olaEento 63/0{cE-IaConnLseloae flssa ognl settiBaa, per ci.ascuno
stato Eenbror I prezzL di nercato per i bovini ed 1 vitelu aulla base del prezzl costatati aui Eercatl
rappreeentativi ( Alle8ato III del Be g@lmento n. 141 §4 /CEE).
Per ottenêrê Ia nedj-a dl tali prezzl di Eercato si effettua la pouderazione il1 ogni claaae comerc1.a111z-
zate Eeiilaate 1 coeffioienti indicativi nel suddetto allegato.
I prez.l costatati oêg1i Stati n.rbri 
"i rife"iacoBo "i Eegrentl nercati!
IglE!g.: Mercatot Anderlecht - Ib60 ÿivo
eeorof af ,""""t.: bovini: nercoledil
vitellt: gioy6dii
R.F. dl Germalas Mercatj,! 12 nercati (Renanla del Nord 
- 
Weetfalia)
Aachenr DuiBburg, D-iseeldorf, Eesea, Kôla, ùàclen-Gtadbach, WuppertaL,
Dortnunil, GelsenkirchearHagen, Recxlinghausear BochuE. pego vlvo.
Glorno Al parsrto r luaeilli
Francia: @gqg: La Villette - Peso aorto (polds net sur pied)
Media aritnetica delle quotazionl del luaedir ilella settirua ln cor6o e del giovedll
de1la Eettlmana precedente. !a conversioue delle quotazioul ,,polctc net aur pledl in
peao vivo è effettuata oediante i seguenti- coefficieutl d.l' rcaa:
Bovlnl:
Buol extra: ,8%
'la qual.z )5%
2a qua]..: 52*
1a quaL.z 49*
Vltel}I: extrat 61%
'la q[e].r 60*;
2a qta]..e 55%
Je qtet; J1$
Giornl di ûeraato r lmed!., e gJ'ovedlr
E!!g: Mercatl!
a) zona eccedeutarLa
crcnonar Firenze, Maceratar Padova, Regglo Enilia, chivaeso, Modena- p.ao ÿivo
(Per ottenere 7L piezzo allriugrosao 6u1 mercato dI Firenze, alle quotazloni rrfranco azlenda
agricolafr va agglunto un mnon-tare forfettario di LLi" 25/kg peso vivo)
Media aritnetica delle quotazloni che vauo dal Eercoledi della 6ettimana precedente aI nartedl
della eettinaa Ln corso.
b) !94e deflcltarla
BoEa 
- @!g
Prha de1la coDÿeralottc at€IIê quotatloli peao ûorto in peso vivor sl rendono necessarle Ie§êguentl correzloEl s
Vltellonl : 1a e 2a qua1.3 
- ?.BOO I1t. p€r IOO k6
1or1: exùra: 606
1a qta]-.z 56*
Vaccbe : extra z 59 %
1a qual : 14 S
2a qtat. . 51 %
,a gna]-. z 4? %
19
Buol la e 2a qual. ! - 4.900 l,it per 1OO kB
Vacche la e 2 a qual.t 
- 
4.5OO Lit per I0O kg
Vlte1ll 1a e 2a qual.3+ 4.6OOLit. per 1OO Eg
Dopo Ia correzioner per 1a conversione 1r peeo vj.vo, ai appllcaDo I seguentl coefflclen-
ti dl. resa:
Boyl!,1 :
Tttellg,lt 1a qual.: !896 BjgL: 1a quat.t 55?l
2a qual.: f4% 2a qual.z 5d
'!laSg-!g: 1a qual. : 55 96
2a qual.: 49 I
Vitelti: 1a qta]. .t 61%
2a qral-.: )Jol
I1 prezzo Eedio ponderato al ottiene Eêdiaute lrapplicazlone iIqLLe seguenti perceDtueli:
a) 6fr6 per la zona ecceilentarla
b) J1% per 1a zona deficitæia
Lussenburgot Eg4!: Lus6enburgo clttà e Esch-sur-Alzette
Media eitnetica deIle quotazionl del due Eercati 
- 
peao Eorto
La conver6lone dell,e quotazionl peeo morto in peso vivo è effettuata nediante i seguen-
tl coefflcientl dl resa:
BovLnl
prlo_l_,- gloyggc-lrg r jo_r-i. _vac_c!g i quaL. LA, | 55%
a | 5r?É
B i54
yljglUs 60*
Giorno di nercato: lunedll
Paesl, Bassl: UgEi:
&I!gL: Rotterdmr ra Hertogenbo6ch e Zwol1e - peBo Eorto
]@i: Barneveld, rs Hertogenbosch - peso vivo
Media aritnetica ilelle quotazionl
La couver6ione delle quotazioni peso Eorto ln peso vivo è effettuata nediffite J- segueatl
coeffLcientl di resa:
ry!9.1:extra:62#
1a quaL.z 58#
2a quat.t J6ÿ
1a quar..z 54
lorj-z 5'fr
@:4U
Giornl dL Eercato: Rotterdilr Bovinl3 lunêdll
ViteUi: næteilil
6 IlertogenboÊch: nercoledLl
Zwo1le : venerdl I
Barneveld : lunedir
III. PREZZO A.LLIIMPORTAZIONE
La Conolsslone flssa ogni settinea i prezzi- alf irporùazione per i boviai eil t vitetLi baaandosl
sulle quotazioni registrate aul Eercati piur rappreseatatiyi dei Daeal terzl (Regolaaenlo n.14/64/
/CÊE e n. 14o-64/cqË). TaIl prezzi 6ono auneutati dl. inporti forfettarl che râppreôentano Ie apese
ili trasporto flno alle frontiere de1Ia Conunità.
Detti rEporti Eono g11 stessl Per tuttl 1 pêesl èe1la C.E.E. (Eooezlonê r lmporti p1ù clcvatl allrlnpo>
tezlone'ttl viteIIl ln ltaLiâ. I n.loatl rapple8entetlÿl èei Peegl torzi aono i Eêguù.tl t
1) Daninarca : ledia deLle quotazloui rl1 a) OXEIPORT = Ludbru8ete K"acB og KOdBaIB
b) A K = saavlrkeBd€ Daaakc A[dels Krcaturcksportforcala8.r
c) DLK = Daaakc Ladbrugerêa Kleatursalgaforeubgcr
2) Gran BretagÀa : ûedla del 64 nercatl
J) Irlanda : nercato di Dubllno
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NU§DVLEES
Toellohtiag op ùe 1n d€ze publlkêtie voorkonenèe pl1jzen
I. VASIOESIE,DE PBIJZH
overaenkonstlg ert. 2 van Verortlenln6 L4/64/BW vatl.r.2.1964(Puuttkatlebtad, dô,. 27.z.fg64 
- ?e Jêargang,
nr. 34)r houdenale ate ge161a1êI1$<e totstênalbrsnglng vsn esn genoonschêppell$e oralênlng at€r nsrkton ln dô
Eeotor runalvloes, rcrô€n ieêrliJk8 voo, bst vêrkoopseluoen, ilat op I april begl.nt, per Lid-staêt
orl'éntêtlêprl lzen voor nrndôrên sn kalvèren vêstg€stslal.
Dezo o?lëntêtlepriJsen hêbben voor làar!ê IJIaI-stêêt botrekklng op priJzên, die ln eenzelfêê stBèiuD van alô
groothanalel tot stenè konen.
De-lg!ryLlgllLig voor rundsrsn hengt sêmen tret ès orlêntêtlepriJs, d.oordêt eetr Lld-staet êê26 inter-
vontieprijs kan vastetellen op eÊn nlveau, alet ligt tussen 93 fi en )6 S var. d,e ori'éntatieprijs (art. 10
van torordeahg tÿ6a/trEle).
:I. PRIJMI OP DE 3IINNLA$DSE I{,AXKT
Overeenkonstlg art. 5 vên Velorèsning t4/64/frO (gewlJzigd blj verordenin' L6L/66/EE1) en ovrrccn-
konstlg art. 1, lld ] vaa Verordeuirg 6r/64/Eæ , stelt de Comlssie elke weelc pê? Liil-staat voor
rud.eren en kalveren, nelktprijzen vast op êe replesêntatiove narkten, genoend in bljlags IfI van Ver-
ord.enins t4/64/8FiC.
Dsze narktprijzeD vorilen het gewogen gmlèrleltle vên de kralltoiten, bsrêkond æn ds hanal van de in voor-
nosntle bijlego tepêaldo nar.htaanalêIsn, per kmIitelt.
De Earktprijzsn voor d6 Lid-staten hebben botrekking op 3
3e1s1ê | !!gEL t Anilerlêoht - Lovend s€wlcht
t[êrktèaagn I mndêr€nr yo€ngd.ag
kalyèrêIÙ d.ondlerd.ag
DaltE1anô (38)t EX!!g r 12 !.rft.! (tocrtrtlrtul-trrtfrha)
ÂBcberr DulEburg, Dilseolôorf, Essen, Kô1n, !{ôncbsn-Olad}aoh, Iuppertal, Drortuuil, 3ochml
G€lsenkllohen, Eat€n on Rgoklinghausen Levend g€richt
Irrktô.a t u.a!A.g
Frankri& t llarkt 3 La Villette 
- Gcslecbt fewicht (rolala nct Eur p1eô
Dê plijzen op naandag ven cle lopende reek en op alonalerdag van êe voorgfgaantle roeL roralen
rel(enkuùt g g€nialatsltl.
Ds oDrêkening van geslacht op levend gericht heeft p1æts aan êê hènd vê! de volgenite
coêfficl'ânten.
Blgen t
Osgen ortra z 58 % Stioren €xtra t 60 4 KoeiEn ertra t 59 4
le kra1. , iS fi ro krs1. . ,6 fi 
- 
le x.""t, Si fi
2o kwa1. . 52 1î
16 kral. t 49 fi
trelveron t.ttra t $y'.: rokrel: boft
2e kïaL 55 /.
3ô kYaL ,l /.
Xèlktti8EÊa r Dænalag en dlordorèag
Itallg : EElg :
2e kvau jt $
1e kua].r 47 *
") o""r,99@.ÈX-gr g!.toÉr Flrelzê, ,,[acêratar Padova, Rê6glo Enllla, Chlvaaao- l!!!g{-æg1.}!,(Ter vrrkrlJglDg ÿaü ile groothaadeleprlJe op de narkt vm flrenzc telt BeE blJ dê Eeno-
tesrile priJar af laaalbourbeatrlJfr ecn forfaltèir belirEg vrr 25 Lit per kg leveadgerlcht op)
De noteriageu vall woenEdag van de vooraflr,eld. rack tol aun9alàg vu de lopeadê f,eêk roralea
rekealruadJ-g genidital.d..
b) Iekortrebleil
Ro"" - c..1"".!l-.g4!!_
5I
De onrekenlng vâÀ ge6lacht op levend gewicht heeft plaats na toepassing vm de volgende
correctie6
Vlte}lonl Ie en 2a kwal. r - 7.8OO Lit per lOO kg
O66en 1e 6n 2ê kwal. r - 4.9OO Llt per 1OO kg
Koelen Ie en 2e kwal. : - 4.5O0 lit per IOO kg
en Vltelll Ie en 2e kwaI. s + 4.60O Llt per 1O0 kA
Vervolgens woralen de volgende orekeningafaktoren Bebruikt 3
Bunderen:
Vitellonl 3 Ie kwaI. : 98 * Ossen 1 Le kual-. t )5 16
2e kYaL. : 54 16 2e kral. ! 50 *
Koeien : Ie kral. : 55 *
2e kwal. : 49 S
ryg!
Vitelli : Ie kwaI. : 61 #
2e kwa]-. z 59 %
Een gewogen geElddelde priJs woralt verkregen door de onder
a) verkregea prijzen te wegèn aet 67 % en de onder
b) verkregen priJzen net 11 %.
Luxenburg r EElg : Luxenbourg ea E6ch-Bu-A1zette
DePrljzeavandetweenarktenwordenrekenkun.l188enidde1d-g@.!.g
De onrekenlng voor ile priJzen van gealacht op leveDd Bef,icht heeft plaata aan de hand
va ale volgende coëfficiënten.
Runderen:
gs_sgr! Jlalzenr_eji_eqen, _kse_lgg : kwal. AA | ,, /À : ,r%
B : 
'2?6Kalverea z 6O j6
llarktdaE 3 naualat
Nederland : Uskten :
Blgr Rotterdurrs Eertogenbosch en Zwolle - geslacht gewlcht
E@: Barneveld en ro Hertogenboech - levend gewlcht
De priJzen rordên rèkoÀkuadlg genlddeld.
De omekeniDg vàn de prljzen van geslacht op levend gewicht hEeft voor ruaderen plaats
aan ale haud van de volgeade cogfficiënten 3
Slachtrunderen3 Extra | 62 96 Vette stieren: 57 É t|gffiL@!g.: 4? S
Ie kval. : 58 Ë
2e kta]-. z 56 %
3a k.va]-. z 52 %
Marktdagea ; 8otùcrdu 
- 
Runderèa 3 Eaerdag ra Hêrtogenbo6cb! roeDadag
' tralvcrc! ! dhada8 Zwo1le t vrijalag
Barneveld : EaaalâE
III. PRIJZEN BIJ INVOER
Elke week rordea iloor de Coanlssl.e dê prlJzc[ blJ lrvoâr ÿoor t[Dd.fca cn kaIv.r.! yeltg.atc1d.
$.O. l4/64/EEGt v.O. 6'/64/EEO eÀ v.O. L4O/64/ËEC) aaE al€ hed vaa dê prlJzen op de Beest re-
prêBeatatieve nerkteE vau dercle lantlon. Deze prljzen ro1t6n verhoogd Det forfêiteire bodlag6n voor d.e
vervoerkogtEn tot ffi de grenzen ven cle Oeneengohap. Deze bsd.ratsn ziJn vooralle EE(Llmden dêzêlfde(Uitzonalêrlng r hog€re bedra3en bij irvoar vm kalveren in ltalië).
Af'a rapraacrtrtiara ûarktrE rorda! bcaohould :
1 ) D.E.aarke! : B.ûlddâlôc vu d. Doterinton ve! t
a) oXE[POnT = Landbru8Gta Kyecg og Kôitaalg
b) A K = SMylrkândâ DaBBkâ And.la Krceturakaportloranlngcr
c) D L K = Duekc Landbrugêrea l(rêaturaalgafor.nlngsr
2) Groot-Brltta!!1e 3 E6Eiddê1dê vau 64 narkteu
J) Icrlud 3 aarkt vaa Dubllu
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EEIGKIUE/BELGIE
OEUTSCHLAND 6R)
FRANCE
..-.-".-..----.- tTALtA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
BELGIOUE/BELGIE
DEUTSCHLAND (BR)
FRANCE
TUXEMBOURG
NEDERLAND
......................... TTALTA
(ô compte. ô 18766)
- 
Les6PoysdelocEE
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VEAIIX VIVÂNÎ§
],EEilDE TIIAER
VITEITI VIVI
I,gÿEIDE KALVEREII
PRII DE }IAICEE
HÆTTPREI§E
PREZZI DI HERCAîO
ilAXTTPRIJZN
PRIX A LIIHPOXITAÎIOtr
EINrIIERPREISE
PREZZ I ILLI ]}IPORTAZIONE
I]IVOERPBIJZB{
PRELE1IETE!{ÎS
AISCEOPN'MIIX
PRELIEI'I
EElrilGnt
ræ LS-Pln
Paya
IÂ!d
Paaaa
D.Bcrlptloa - B.6càr.1bu8 196?
Drscrlzl,o!ô - OrschrlJvln8 8EP ocl Itov
Va1eble6 du....au.... GUltlE vo!....b18...V.li.dl d41....aI.... Oê1dk vâDrt.... tot. 18-24 25-1 z-8 9-15 16-22 2r-29 ,o-5 6-12 1D-19 20-26
EEUIrquE /
EEUTIE
rru oa Earcol
l{arktprIJ !
Prir à 1'lrpoltatloB
I[voê!p!1J.
P!é1èÿeD.Bts
fb l2O9rO 4268,O 4oo4 ro 420't ro 4ol,,o
rb 28?1 ,? 2904,1 2811 t? 2?r2,' ,611,6
rb \r? ,7 \19 i 920,? ,16$ 1125 t'
DEUTECEIJII{D
(BR)
HÀrktprel.
E1!fuhrp!êIs
Ab6chôpfuDtc!
DM 11 trz \12.4? 410,48 4o8 r?1 412t 6
D!{ 229,?' 2r2 trz 226,r' 218r58 2'.12 j2
DM
PRINCE
Prlx dê Earché
Prlx À 1'j-rportatl,o!
PréIèveretrts
rf bl+7,8o 41.6,08 4rr,8g l+æ,oB Ir60,60
FI 28r,r5 286,?' 2?9 t60 269,?9 261 182
Ff 49,04 4? ,19
ITAI,IA
Prczzl di ûercato
Prazzl aLlr j.ûportezloae
Pr6LL.vl,
Lit 65.64' 66.609 6r.6?1 6r.'119 6>.orl
Llt ,6.6?? t?.o82 ,6.1?? ,4.9r\ ,1.926
Llt
LIXEMBOURO
Prix dc narcbé
Prix à ltlDportâtioD
Pré1èvemeÀt6
Ilr 4912,o 4992to 49?1 tO 4992,O 4869,o
lIu 28?1,? 2904, 2Er1 ,? 2?r2t' 2651 $
F1u
NEDERLAID
MùktprIJs
IDÿoerprl.j 6
Eeffi!BeE
F1 ,\6,25 >\9,65 ,49,r, ,r9 t2' ,48,25
F1 2s7,91 2',lo r25 20,,01 19? .81 191 t9?
F1
BEIÆIQI'E/
BEU}IE
HarktpriJ ê t c-R 84,180 85,160 80,060 8lr,o2o 8o,æo
PlLx à lrlEpor
IEvoerprlJr
PréIève!.nta
uc-Rl 5?,\r, ,8,o81 56,6r, ,4,g+, ,r,or1
uc-Bl 8,754 I, la+ i8 414 10 Jr6 22,506
DEI'TACELâlID
(BB)
Mârktpr.l6
E1!fuhrprel6
Ab6ch6DfunEên
RE 102,8rc 1O' t11 1oz$2 1O2r1?? 1O) rO9O
RI 57 ,4r' 58,oBi ,6,6r, ,4,64, ,r,or1
BE
FRANCE
Prix de aerché
Prir à lrirportatloa
PréIèveneht§
ûc 90 t7O1 90,?58 91 ,9t' 91 16' 9r,29'
UC 5?,4r, ,8,081 56,6r, ,\,645 5rtor1
tc 9,91
I1ÂLIA
Prozzl dl relcâto
P!gzzl, aIl' iDportazloDe
P!elleY L
uc ,t05to29 10,6,r75 'to, ro?1 104,19C 1o4,oE,
,8,68, ,9,rr1 57,88) 52,892 *,281
UC
LI'XEI{BOURG
Prix de ûarché
Prlx à Iriûpo.tatIoD
Pré1èveneDt6
UC 98,640 99,84o 99,4zo 99,84o 9?,rEo
tc 5?,\r, ,8,oEl ,6,66, 54,6t+5 5r,or1
trc
NEDERLAND
ùlarktprl.J a
Invoerp!rJs
EeffinEer
RE 95,6\9 96.568 96.\99 9r,?15 96 êo2
RI 57,4r5 56 ro81 ,6,6n ,4,64, 5r,or1
NE
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VEAUX VIVANÏS
Prrx frxôs
Por lo Commissionl)
I.EBENDE KÂLBER VITELLI VIVI
Prerse feslgesetzt ftezzi fissoti
von der Kommissim 1) dolto Commissione t)
LEVENDE KALVEREN
Prrjzen vostgesteld
door de Commissie 1)
A. PRIX .MARK'
'l+10
B. PRIX A f IMPORTATION.E INFUHRPREISE . PREZZI ALL, IMPORTAZIONE .
1)vorr explrcotrons poge 45 - srehe Ertouterungen Selte 17 ' vederc spregozionr pogrno 49 -
zie toetichtrng op btodzrlde 51
BELGIOUE/BEI.OË
DEUTSCHLAND BR
FRANCE
........-'.-".--- TTALTA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
-120
7t
[!noo rs
140-
130-
120-
1 10-
100-
90-
80-
70-
60-
50-
10-
100-
90-
80-
70-
60-
50-
40-
360
320
280
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BELGIOUE/BELOË
DEUTSCHLAND BR
FRANCE
LUXEMBOURG
NEDERLAND
ITALIA
BOVI}I§ ET VEÀI'X VIVÂNTS
I,EBENDE RItrDER I'ND T,8IAER
BOVI]II E VIÎELLI VIVI
I.EVXNDE RI'NDEREII ElI TÂIVEREI
lloNl NlS lUXIlilA DEIi nDSTIIUTIoNS
EOCESTBETRIGE DEN ERSTAITI'IIOEN
IITPOETI }IÂS§IHI DELLE RESTITSZIONI
M.AXII{I'I{BEDRAGEN VÀN DE nESrIfl'lIES
Peÿ6-IÉld-Pae6e-IÉDd L96?
PEB H.Â.R ÂPR TÀI JI'IT JUL ÂuG gEP OI(T
Valables du....au....gllltl,B von...,bLs..
Va]'ldl ataJ'....aI....OeldlE vanaf ...tot.. 6.2-r., 6.r.at 1.4.-r.lr 5-4.6 5.6-2.? ,.?-6.8 7.8-t.9 r.9-1 10-5."
A. BOVINS - RINDER - BOVII{I - RI'NDEREil
BEUiIQUE 
- BEIdIE
Fb t49r,t 445,O L50? t9 L507,9 ]662,, L589,9 i48ll,6 1111 t2 146? t,
29,965 rE,899 ,o,t57 10,15? ,r,246
'Lt?98
29,691 to t22, 29,146
DEUTSCI{LAIID (BR)
DM 1O8,r4 .o5,29 ror, )2 9i146 9r,46 89,16 'toz,62 99,45 99,45
RE 2? tlr6 t6,rzt 25,rro 21t364 2r,164 22 t29L 25,655 24,86, 24,86'
FRANCE
rf L25 tO4 25,O4 LL9,'9 Lr/,25 rær44 LL6)5, 124 1?' 121 ,4' 19?,48
gc 25,r27 25,r2? 24,222 23, r41 24,r95 2r,6ot zr,269 24,595 25,275
I1ÂIIA Lit rE.1o2 r?.68? L6.?66 15.819 L7.228
t?.228 18.748 19.174 19.1?4
uc 28,96' .8,299 26,825 2',7LL 27,16' 2?.565 29,9?7 ,o,6?9 ,o,679
LI'XEMBOUAG
Flux L4tt,6 ,82,9 trl? to L2O916 rrro,8 Lz62rB 144219 1442,9 1442,9
uc zBi6rl t7 1658 26t 40 24rL9r 26,2L5 25t256 28 185? 28,857 28,857
NEDERLT],ID
F1 89,10 |9 rr.o 9r,?2 9rt72 94,9' 85,5? 87,6? 86,6? 86,6?
BE 24 t6L' t4 t6L, 25,116 25t!16 26.224 21,0'86 24 1219 24 ,219 24,219
B. VEAIIX 
- 
KILBDR 
- VITELLI - KALVEREN
BELGIQI'E 
- 
BEIGIE
rb Lïrr,4 526,5 1952,2 r819,8 1E19,8 928,5 ,62,6 1tE6,9 15?6 t8
t c-R ,6,668 ,o,550 ,9,o4, 361)9i t6,r9, LgrS?o ? ,252 27,7r7 ,1 ,5r5
DETîECELAND (BR)
Dl4 2L6§5 .?2,64 169,20 L64$2 Lrzt6' 95, 18 8r,91 1r4 J4 182,r?
RX 54,218 ,} I16I 42,299 47tLÿ. ,t,]-58 2r,?95 21 t4?? ,r,116 45,59t
PRAIICE
Ff 2o5,8' 9r, 14 L?6,25 181,1( t2?,9' 92r10 99,16 125,?5 't59.26
uc 41,691 t8'?r5 ,5,700 3?r rl, 25,gLt l8,655 zo,126 25,4?o 52,258
ITAIIÂ
Li-t 19.586 ,o.874 26.796 26.466 ,r.598 ,\.206 14.26 29,9r9 29,9r9
uc 56,9r8 t9,r99 42,E?t 421t45 ,o,rr? 54,?29 54,?29 4? ,902 4z ,9oz
LIIXEMBOURO
trLux 485t4 t266,o 2t?9t8 rr8l,5 L4?9.6 ]orgt, 7?4,9 1541 z11T \8
uc 49Jo& 5,120 4r,596 3r,67( 29,592 20i?65 '15,498 ,o,8t', 42,575
NEDERLAND
F1 L92,70 168,90 L25tL4 69,03 62,86 57,24 ,8,16 ,t29,9( 't47,r2
RE 5',251 +6,65E ,4,569 19,06{ L?,'6\ L4r?06 10,59? t5,900 {o,696
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PRODUITS LAIÎIEBS
Eclatrclaaelclt! ooBc.rDeat lca prlr dca proilulta Ialùl,cre ooltctrrrr' alr.Â! oatta DubllcatloB
r.ry
Confornércnt au.r au.8posltlona ilu Règlcocllt r" L)/64/CEE rlu 5.2.1964, art. 41 17t 18 ct 21 (Journal 0ff1-
clcl ilu ??.2.f:964 - fènc auaôc, uc J4)r portart étab1la!.ûelt graducl ilruno orgaalaetloD coEEu. dea nar-
chés ilana Ic rcctêur tlu lal,t .t alc6 produltr lattlcr3r ilct prlr laalloatlflr daa prlr tlrlntervcntlon ct
dèB prlx dc !cui1 sont f1r6r chaquc anaêc.
LeB prix haltcatifa 6ont firést tlépart cxplotùettoû agrlcolci pour Ie latt alrulc teneur ctr rEtlèrer 8râ6-
aee cle J;Z l. p.ldant Ia pérlodc ilo tran6itloB, chaquc Etat nènbre flxê u Prlx tndicatlf natlonalr vala-
ble au coura ilc Ia canpagne laltlèrs sulvante (avr11-nara). Pou Ia oaEPaBa. lelttère 1964/6, ces prlr la-
d1catlf6 aatlortaux dolveDt aê trouvar cntrc Lea llûltêr aupérleurea ct tafârl'curca f1xéas par Ie ConaeLl.
Una liEttê aupérlcurc et lnférleuro a été égalenent !1:éc pour 1a ce6paga. laltlèrc 1965/66 et pour la
cmpagne laltlèro t966/6?,ea dérogatlon au Règlenent Lr/64/cEE.
I,aa prlx alriltorvêntlon coEnup6 ont été flxéo, iusqurà pr6acnt, pour Ia bsurrc freLs 14d18èac dc preulàre
qualttê.
lea DrIx cle eeulI aoat füéc poE chaquê prodult pl1otc dc chacua dae Sroupes dc proôulta. ainel que pour
1a fronagc Chôatdar ct Ie frorage T1Ielù (RègleaeDt Lll/64/CEE). Pou Ia caDpa8trc Ielütàro 1964/6rt cea prLx
d.8èut1o!tétéca1cu1ég!ur1abaa3.t"6!I@.Ccapr1xtlcréférencc!o!t1anoJreEûâarithrâ.
tiquâ dea prlx départ us1lcr cottstatés eu cou! ilc lrauuéc 196, ôaar obàque Etat Daûbrcr augncntéa dru DoB-
taat forfaltalre rcpr6scntaat }ea frals d. trelsport juaqurau oolrm6rcc dc 8roÊr ct corrlg6a dture Partr dea
DoEtalltB dôcoulut alâa Eoillftcatiota dos prlx Lntllcattfa nattoBaux itu lelt et iltauttc palt iteB nontaats alê-
coulent ilc Ia réauctlot der aldeô (BèEIeoeEt L)/64/cEEr art. 5).
II.@
coBforEéoctlt au dlapoBr.tlona rlu Règ1eueü f5?/64/cÊE alu 28.1o.1964 (Journat Otftalcl du ,o.10.64 - 7èrê
aanéc, no 1?2), relatlf aux aJuatenèEta et correctlona À effectusr lora dc 1â détêrnhatlon ilâa prlx fran-
co frontièrc, noitiflé par lee RèglenentB \" 198/64/CRE .'" 5/65/CEEt chaquc Etet lembrG colatatc leo Prlx
clépart usiac des prodults plloteB du fromge châildar et du fronaga T11slt qul Pcuvaat ttrê considérég connc
lee pluc repréaentatlfa.
Dana Ie cea où ur Etat nenbrê ac pcut pae conatâter Ie prlr drua prodult it6tcroLaô an 6tadc trilêpart ualnerrt
ou que le proilultr dont Ie prlxr conatâté au etacle ttilépart ualnerr, nreBt Pa! confornG au prodult pllotâr Ie
prir connualquô cat rancné au ataalc rrdépart uehett rlu proatult pllotct par Irappllcaùtoa tler eJuateneata et
correctionêr ocatlonnéa à traancxc II ilu Ràglenenr 48/65/CEE.
Si un prodult atest paa fabrlqué ou c8t fabrlqué er quentlté aé511gcab1c ile!! un Etaù nctsbrèr Ic Prlx "dé-
part ualBert dc cc prodult est calculé sur baac tlu prlx ilo leulI ilu Prodult alanr cct Etat meobre, coaforné-
Eert à lrart. , atu Ràgl.êEeDr \" Lr6/64/CEr,.
I1I. PR]X TRANCO FRONTIERE
Conforu6nant aur diapolLttons deB art. 2 ct 5 alu Règ1eneÀl L56/64/CËE tlu 28.10.1964 (Journal Offlcl.l ttu
,0.10.1964 - fène annéo ao l?2) rclatlf aux crltèrea st 6odeu,tê! drePpllcetloB pour ]a flxaùlon ales Prl:(
franco frontièrc, 1ea prfi fruco froatlèrc pour Iea produlta an provânaûce il63 Etats nanbres soat déter-
nlaée sur La beao ilee prll auxquela 1a! productcura danr ltEtat Eeobrc oxPortetqur YctrdcEt leur6 Produlto
ilépart uaüa1 üènant coDpto dea frala dâ tranlport JuaqurÀ Ia froatlèrc êt doô lra1. ilc paasagc en frontlèrc
aiual quc alu Doatet oorrclpolala[t à lrlnclalêncc da6 tnposltlonc Iatârleue! reatltuê.r à 1'êrPortatlon.
Lea prl' fralco froatièrc pour 1ca protlulta cn provcnapcc deê paÿa tlerr eoat déterulnés aur 1a baêê alêa
poastbllltéc drachat IeB pluÊ teyorablea daaa Ic connercê lltêrnetloaal, qul réaultent ilea conatatation6
ilea prlx alrotfrc franco froBtièrc diun Etat EeEb?c ct daa prl: ilroffrt aur lês uarahéa doB paya tlerBr a1[-
6L quc dêa prlr coBatetéc sur lca næchés reprôaentattfr dcr pajrr tlcr!. En pluar 1l oBt tênu conpter dc
façon forfaltalre, dc Ia illfférence deB frafu de trenaport constatâc, dru.nc Part verô lrltalla (ttBtt dans
Ie tabllau rrprll truco trontlèrc payc tlersrr) etr dreutrc partr YerB 1c! autres Etatc DcEbrea (rtA' dâns
lc nêne tablcau).
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}III'EERZEI'GNISSE
Erltuteruagca au dstr nachstchcEd aufgefllhltea Prêlscn t[r t{llcherzcrtDlaac
I. FESTGESETZTE PREISE
O"nEBS Artlkal l+r17r18 utld 21 der VêrordauD8 lr/64/EVA voE 5.2.1964 (lrtablatt dcr EuropEtachân
GoEelnachaftên ron ??.2oL964, 7. .Iahrgaag Nr. )4) tlber dlc achrlttrclaO Errlchtung claer ganctn-
aaEôB l'larktor8enfuatton fur Mllch ud HllcherzeugatBsc rcrdca JEhrllch Rlcht-r IBtorventlon6- uld
SchrelleuprcLsc fc6ttcaetzt.
Rlchtprelgc rcrdcn festgesetzt fllr l{lIch ab Erzeuger Elt cla.r Fcttgchalt ÿoD, tr? prozent. Wehrenal
tler Ubergangsperlodc aetzt Jeder Htt6lledataat cl!êa natlonalctr Rlchtprala tür ilaa folgende Hllch-
rlrtBchafùlJaàr (Aprl1-ü!rz) leat. Für daa MilchrlrtacbaftsJahr Lg64/65 ru,asen alleaô uatlonâIen
RlchtprèleG lnnerhalb von llater- uud Obergrenzcn llegàar alle ÿoE Rat footgsactzt ,orden stud. DaB
SlIt - abt.lohcad ÿoD iler VcrordruDB lr/64/EWO - êbeD.fa1ls f[r da! l{tlohrlrtschafteJahr tg65/66 rud fürilae MilchwlrtschaftsJahr 1966/6?,
Genêl,nachaftllchc Interventlon6prelse rerden blsher leillgllch fur 1D IBIend crzcu8tâ friachê Butter
1. QualltEt fcst8esetzt.
SchxêIlenprêLar tcrilon fe6tgeaetzt fur dle LclterzcugDlasa aIler Produktgruppe! aorle für Chcilclar-
uad Til8lterklee (VcrordnunB LLL/64/EWG). Fttr daa uilchrlrtschaft8jahr Lg64/65 rurdea diese Schrel-
lenpreisc abgeleltet von den Rêferenzprelsènr alle alaa arLthaetlachc Mlttel der Ab-tvêrk-prelsê ln deE
eLuzalnan l{lttliedstaateB tE üshro 196, dar8tellen. Dlese Ab-tr€rk-Pralôê 61ad erb8ht rorale! u eine!
fè6teE Betra8 fur tlie Tranaportkosten bia zun Grosehandal und berLchtigt roralên nn Bstreter dle slch
aur lÀdâruB8en dêr natlonalcB Richtprelee und auc der Abscb.affug voB stutzurlgaDarsaahûen ârgeben
(Vcrorilnuag Lj/64/Êÿtct Art. 5).
II. ryI§E Aur_lU_rNLrNprscHEN ilARKr
GêEeBa ilen Be6tl-mnungon aler verordnu.üS L57/64/Ewa voE 28.10.1964 (Artsblatù der EuropEl6chetr Gen.itr-
scbaften yoE ,0.10.64 - 7. Jahrgægr Nr. IZ2) llber dlc AEf,endung ÿoB Berichtl,gungcn bsi iler Festaet-
zung der F!.1-Grenze-Prelae (abgeEndert durch dle VerordlunBeL Lg8/65/EuilA vîf ÿ65/Bue) ernlttelt Ja-
der Mlt8lledstaat Ab-wôrk-Prelae für dl.c Leiterzeugalesc der Proiluktgruppsa dLe ala reprtsentatlÿ an-
geachen terden kÜnnen, eorle für Cherlclar- und TilsitarkEÊe. FeIIa e1n irAb-[erk-prelstr ln elaon Mlt-
Eli.edstaat Blcht f€êtgeBtellt rErden kannr oaler fa116 drê Erzeugnle für telchcs der rrAb-terk-prêlaI
aufSegeben toralen 16tr nicht nl,t dcn LeLterzeu8nis lalcDtl8ch istr rlrd der Elt8êtolltc prela auf ille
Handelsstuf. trAb-werkx fur daa entsprechendc Lottarzeugalê berichtlgt nLt Bllfe iler h Arhang II alor
Verordnurt 48/ 65 / EWc auf Be ftlhrten Berlchtlgulgaf aktor.E.
fird el.! Erzêu8ûls i! cinen Mlt8lledBtaat [lcht oder fu urerbebllch!! }lea8eE bergestellt, so rlrd,
Ssmesa Art. , dsr verordnun8 Nr. 156/64/Eru/c ftlr diosGa Erzeuglia eln trAb-flcrk-pralar an Ea[d de8
Schrellenprelsêa dea Erzeugrlasea la diesan UitgliedBtaat ber"chnet.
I]I. FREI-GRENZE.PREISE
GenEsa Art. 2 ual 5 der Verordnu!B L56/64/El[.C von 28.IO.1964 (nutEblatt dêr EuropELacheB cooolBachaf_
teB votr æ.10.64 - 7. Jahr8uSr Nr. 172) Uber ille Krltêrien zur FcstBetzug iler flel-Granzc-prelse
terdaE Ale Frel-Grclze-Pr6r.ac feat8esetzt !gLEl!!]Ub!g4 aua llltalledataateÂt auf Basls d6r Ab-Werk-
Prel'se alea Auafuhrledeô u.D.ter Ber0ckêtchtlgun8 d6r lranBportkoaten an alLê GreD.zs dae elnführead.en
Hlt81leilêtaatear dêr KosteD der Grenzuberschreitung uBd uÀter Berltckslchtlguag ctxâ bel der Ausfuhr
erstatteter Abgabên. Bel Elnfuhren aus Drltten LHpderBt auf Bâ!1a der gor8tig8teD laterBatioBalen
EinkaufsnEgllchkelt. Elerbel rird ausgegangen vou detr Atrgebotspretaea frel Grerr.r vo1 dèn Augebot6-
PrelsêE auf dcn HErkten der DrittlgDder, lorlc vo! den Proiaoa auf represerùativcn Merktea der Drltt-
ltnder. Ea rlril berUcksichtlgt der Transportkostenutelachled t[r ElllfuhrêE nacb, Itell.eE (8. tn der
Taballc trFrel-Grcaze-Pr8tae DrittlEnilcrtr) urd nach dsn Ubrl8ea Mlttlied6teêtea (A. la der Tabelle
rrFrel-GreBze-Prclsc Drlttleaderrr).
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PRODOTTI LATTIERO.CASEARI
SpLcgazloal rrlatlÿc rl pr.zzl ilcl, prodott!.
lattl,ero-ceacerl chc flgirraao ûGIIa proBoBtc pub-
bllcazl,oac
I.@I
IE conforEltà all. d1lporlzloEl dcl RegolaElato î. lr/64/CîE do1 5.2.1964 art. 4-17-18 c 2I (Gazzêtta
Ilfflclalê dcf 2?.2.1964 - ?o aEnor a. l4) relatl"o aIla gradualo attqazloDc d1 uarorgaaizzazloÀc conu-
ac de!, ueroatl Del aêttorc dcl letta c alel proilottl fattlcro-oalaerlr Bono flasatl ogal aDno del prcz-
zl lndlcatlvlt dot prêzzi d'lntcrvcDto ! deL prezzL drcrtrata.
I prcrzl 1aôlcat1vi loBo llasatl per 11 latte contâBartc ,J 94 ô,L ûatêrte graaôat part.nza azlcnda agrt-
co1a. Duraatc AL perlodo tranalùorlo og!.1 Stato nenbro fLasa uE prèzzo ùdicatlÿo nazloaaler valido per
Ia canpagga latttcra lc8ucut6 (apr11e-narzo). Per la caopagra latttêra 1964/65 quê6è1 prezzl lntllcatl-
yl BazloÀe11 doÿgÿæo sttuarsi eatro 1 llEltl! auperLorc erl taferlore, f1lBatL dal Co[€18]1o. Coatrarla-
oentê eI Regolaû6nt6 a. lr/64/CEE ur 1lnlts superlorc cd lnferLora à atato flsaato anchc pér Ia canpagna
lattlera 1965/66 é per Ia canpa8na lattiera L966/67.
I prezzl alrltrtoryêEto copual êotro atatl flasaül, flno atl orat per 11 buro frêsco Eazlonale dl prlna qua-
11rà.
I prezzl dl, entrata Bono fiBBatr, per ogal prodotto plIota dl, tuttl 1 gruppl dl prodotti aouchè per 1
prodottl fornagglo Cheddar c forna8gio Tl1att (Regolamento n. \W64/CEE). Per Ia caopagr.e latttêra
1964/65 questl prêzzt dL èDtrata aono Etatl calco1atl Eul1a base d"l !g!-ll!ll!g=Eg!g! quaatt prâz-
zl dl rlferloêrto aoao Ia ncdla arltEetlca ilel prezzl partenza fabbrlcat costatatl durante tI 196, la
ogrl Stato nenbro nagglorati dl u! annontarsi calcolato forfêttarla[entèr cbe rappreaente lc spcec dl, tra-
êporto flDo al connerclo ellrlngroaao ê corrcttl alo8ll Lûporti derlvaatl da1lc nodlflcazLottl dol Prczzl
indlcativl ttêI lettê c dalla rlôuzlonc degl!. a!.utl (Regolamento Lr/64/cqÉr arü. 5).
1r.@
Ia conforolüà alle dlspo3lzlonl deI Regolanento h l5?/64/CEË, dêl 28.10.64 (aazzs|"te Ufficiale dsl ,o'10.64
Zo annor u L?2) reIatlÿo âg11 adattaEeatl s correzioEl da effêttuarê allratto della deternlnaztoac dsl
prczzi franco frontl.rar nodlftcato dal RegolaBonfo * 198/64/CÉÊ . 5/65/CEEr ogai Stato membro costata
L! prezzo partenza fâbbrlca del prottottl plIota che poôaono aaBêre conalderatl coDe 1 p1ù rappreaentati-
vl, nonchè per 11 Cheddu c T1181t.
Qualora uno Stato Eambro DoÂ pos6a accertare 11 prezzo all un deternlnato prodotto iB faêe rrpartenza
fabbricarr, o ae iI prodottor iI cul prezzo accêrtato lD faae rrpartenza fabbrloatt, noa è conforne al pro-
dotto pilotat nodlantc appllcazj-one itegIl addattameatl e correzlonl cul aIIralle8ato II del Re8olameato
48/65/cEÉ.
Se un proalotto non è fabbrlcato o è fabbrlcato ln quantltà tra6curabile itr Eo Stato teEbro 11 prezzo
rrparteaza fabbrLcari dl questo prodotto è calcolato suIIâ baÊê del prezzo dreÂtrata alel prodotto in quêato
Stato nenbro ln confornltà aIlrart. J da1 RcgolaneDto D.. L56/64/CÊ8.
III. PREZZI ERÂNCO FRONTIERA
In confornttà alle diepoaizionl degll artlcoll 2 e 5 del RêBolanerto î. L56/64/CW atel 28.10.64 (Gazzet-
ta Ufflclale tlel ,0.10.64 - ?o aEno n. L?2) relatlvo aL crlterl cil aIle EodalltÀ ill apptLcazloac per Ia
flasazlone del prezzl franco frontlera, 1 prczz!. franco frontlera per 1 Prodottl l[ provcll'enza ala811
Statl Eenbr1 aono detertriEatl ltl baaê aL grezzL al quaIl I produttorli aello Stato ûeDbro eaPortatorcr
vendono I loro prodottl partenza fabbrlca, tenuto conto dellc apeao il1 trarporto c dl traaEito alla fron-
tlera nonchè deIIrlûporto corlapondotrtâ allrlncldenza do1lc tnpoaLzloal lnteraa rastltulta allreaporta-
zlone. I prczzl franco froatlera tB provenienza dal !raeê1 terzl aoao detêrulrlatl la bass aIlc poaelbllltà
dt acquiato p1ù favorevoll BeI commarclo lD'ternazlonalc chc r1ôu1t8o daI1c coatatazioÀL del prczzl droffcr-
ta franco frontlara di u-no Stato nembro e del prezzl droffêrta eui. nercatl alêj, paeB1 terzl trolrchè dGl prez-
zi coatatatl aut DercatL rappreaentativl dsl paeÊl terzl,. S1 t1ênc conto âncher la oodo forfettarlor dolla
dlffereEza ilelle apese all traaporto costatatê da una parte verao 1rrtalla (ttD" nclIa taberla rrPrezzl franco
ffoDtlera pe6sl terzLrr) e tlallraltra verso g11 âItrl Stati DêEbr1 (tr4tr ûe1la atêsaa tabetla).
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ZI'IVELPRODI'CTEI
To.11cht1!8 op ôa l! datc publlcsttc yoorkoûcad. prlJz.! yoor luivclproductoB
I. VASTCESTEIDE PRIJZEN
Ovcr.cEkolrtlg ert. 4! 1/, 18 ca 21 vu VerordâDtBt nr. lr/64/EBa 
"a! 5.2.1964 
(pubtlcetleblad dd. A2.2.1964 
-
fc Jeargaag ar. ]4) houdcnilc dc gclcldcllJk totêtattdbrcttlDg yan cen gcûccllchappollJkc ordeall8 ôsr mrktea
1a dc zulvclscctor rordsa JaarllJkc rlcht-rlut.ryGntlà- .tt dr.np.lpruz.D va6tgest.Id.
Rlchtprllzon rordea vaatgeetald, af bocrôcrlJ, ?oor rclk û.t c.D vctgchalte yat )t7 É. Oeilurcatle dc overgaaga-
Pêrlodc Btolt leder. Lld-staat sca DatloDal. rlchtprlJ. ÿart, BeldcDd yoor bot volgcnde nclkprlJaJaar (aprll-
uaart). Voo! bct rclkptlJrJaar 1964/65 loctct ilcze aatlonala rlchtprlJzcn llggca blnnoa d. door dc Raaal bcpaal-
dê ûlÀLru!- .E larllulgr.nzct. I! afrukln8 
"a!, vGroralêÀlE9 Lr/64/BEe rard voor het DclJiprlJ6lts L)6J/66 cn
voor bet EclkPriJBjaer 1966/67 êvoneêEa GGE lll1nun- en Eariaungrena vastgesteld.
GcûoeaachapD.lLlkc lÀtôrveatlcprl,lzcp. rorileB tot !u toc slechtr ÿertgeBtô1al voor yerae blDDcDIaDdre boter va!
Ie kralltelt.
DrenpGlprLjz.p roralêD ÿêatgest.ld voor lcdcr hoofdproducÈ ÿar lcdcra grocp zulyolproductea alsnedc voor
dc productc! C!.dda! 
- 
on Tllsltkaro (Vcrord.Dhg LLV64/EEO). Voor hêt ûêIkpr{rJaar 1964/65 rerrlen ilczc
ttrenpclprlJzcD af8.I.1d ÿaD .lc E!ggE!9E!&,98. Dczc refcrentlêprlJzctr bctrcffen hêt r.kclkuD.dl8 Eenlddeldê
Yaa dc pruzc! êf tabrlGkr raat8êD.olcB r.a 1êdcrc Lid-staat BcdurêDde bot Jaar 196,r ÿêlhoogd net eèD forfaltalr
bcdrag ÿoor dâ YarÿoorkoBten tot au dG troothaadcl an gcoorrlgocrrl, crêrzLJdst Eot bedrageû, tllc yoortkoEen
van dc tlJzl8lEgcn aa.E dc mt1oD.â14 rlcbtprlJzcn ca. udcrzlJilr, Ect dâ b.dregcÀ yoortkonoBd yal dc efblaak
yar alc rtêu.Blaetrcgêlcn (Vcrorô. lr/64/EEAr art. 5).
II. PRIJZEN OP DE BINNENIANDSE HARKT
oÿorreEkorstl8 dc b.pall!8cu vu Varoril.\tng, L5?/64/EEG yen 28 oktober 1964 (Pub1lIatlcb1àd atd. ,0.10.1964 -
/r Jaargug ar. 172)r betr.ffctrdc dc aaapaaalagcn .t correctl.a b1J dc vactatclllng vu dc pr{zc! fraaco-grcna,
8crlJzl8d b1J VcrordcalaBer L98/64/DEA cn ,/6r/EEGr coBatatccrt lcderc Lld-ltaat do prlJaca af fabrlck vu ilc
hootdproductsn ya!, aIlc Bro.paEr dla aIs traêlt rcprccoEtatlaf kuluc! rordcÂ aa.ngr!r,c!, al![odc vü Ch.aldar cB
T1131t. Kaa 1l ocl Lld-rtaet Toor .ôD b.paald product dc prlJr raf tabrlckr aict rear8caoro! rordênr of 18 bot
producti tlarÿoo! dr prlJa trrl fabrlaktr rcld opgâEcvêBi Âl.t orclacnko[stl,t hat hoofdproductr alen rordt dc nce-
6cd.o1d. prlJa hcrleltl tot È.t rtedluû rref fabrlckrr van het bctr.ffcada hoofdproduotl oDdcr toÈparalÀg yar1 dc
1a blJ1a6ê II ÿea VcrordcaLas 48/65/EEC ÿ.rEclalc aupaaallgêB .D oo$.ctlca.
I[d1cn ceD product l! caE Lld-ateat !I.t of lE onb"duldcDdc hoêÿ.elbcdcn rordt gafabrlccordi dan roraltr ovcr-
eelkoEstl8 art. , vE VcrordcalEg Dî. 156/64/EEG, de prtJa rtaf fabrr.ck, ÿert8oltelal op baô1r van dc drcopcl-
prlJo.
III. PBIJZEN TRANCO.GRE{8
0yoroeÀko6st18 art. 2 .n 5 vaD. VerordeBlB8 L56/64/EEC vu 28 ol<tobcr 1964 (plrbllkatLblad dal. fO.1O.1964 - Zc
JeargaDg Lt. L?2) b.trcffolal. ilc crltcrle ôn dc ruzc vaD tocpaaalEt dearvm biJ dê yaètatelliag van atê prlJz.a
,raBco-trsB8r vlldt ale vaatatelltng van dc prlJzcn franco-grena plaata ÿoor de Llal-rtatGa : op baslg van dê
prlJzear raartegen dc proalucettcB LB dc ultyoêrendc Llil-ataat bu productc! ef fabrlsk vêrkopeDr cn r.kânlng
houal.Dde Det dc YcrYoerkoatâa tot aarl dc grcna van dc lnvocrottd. Lld-ltaat cB do kosten ÿan grcaaoverecbrlJ-
tltng alalcdc let dê Lnvloed vu de blJ il. ult,vo.r gGreatltueerdê bêIaaùr.ÀgcBl yoor dâ alards luatop I op bâalB
va! d. BuatlBst. aaBkooptogcllJkbeden lt dc internatloaal. haadcl. ElerblJ rordt ultgsgaaa van dc aanboda-
prlJrcB franco-8!âÀa Llal-staeti dc aanboalsprlJzaD, op d. Earkt yu dcrdc laûdcDr al3!êdo yu d. prlJz.n op dc
rcprcêeatatl.vo Earkton vu dGrdc landoD. Bovcndi.n rorilt, rc6eaa het ygrschll lE trurportkoatea blJ lavocr
in do l1d-ltatoa ult dcrdc IaBdeD cca ondqrschctd gcoaekt turBê! ale lavocrcD 1a Itallt (rrBrr lD tabel rrprlJzàn
fraaco-grcas alcrd. leÂdcDtr) en de ovcrlgc Lld-ctatar (rrÂtr la ds vooraocndc tabel).
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)
pRrr colrslltEt Srrn ta xrncEE rrlrtnrtoB
lûEl8E tl8loËttr,l.l lut Er llt.trDttctE tulr!
PnEZZI Cof,Slllrrl SUL HERCllo !|XZIorÀLD
PBIJZB TTTNOIIiOIIB OP DE EITTTENL§DSD T§rI
PnoDUttS LrItIlOa
r(Irrf,lozaroxtSgE
PBOD. LAll.-Cr§.
SUIYELPRODUCIIII
IOO Ir
Ptrs
LÂ}ID
PAESE
1967
D.!cr1210À. - Oracàr1Jÿ1!B AUG SEP 0c1 N0v
e4-lo ,1-6 ?-1' 14-20 21-2? 20-4 5-',t1 1a-18 19-2, 26-1
POOSI Ialt coDÀ.lsé (âÿcc addl,tl,oD dc gucrc)Lett. cordêE6eto (con agBluta itl zuccbêlL) troadsaaalf ch 
(gczuckcrè)
Gacoad!ÀaeGrd! lall (Ect tocgcvocgdc aul.Lcr)
I'EBVBLEU Dépelt ual,À. 
- 
Àf febrlêk
tb/
,>ro,a ,150,4 ,)ro,o ,rro,o ,r7a,o ,r50,o
,c-Rt 6?,ooo 67,ooo 67r ooo 67,ooo 67 !OOO i7,ooo
DEUlSCELA{D
(Bt)
x)A. Frcl Cro6BbÀ!d.1
r. Ilt w".t
Dlt 285,o0 285,oO 285!oo 28r,oo 28',oo r85,oo
RE 71 ,2ro ?1,250 71,25o ?1,250 ?'1,250 71,25o
DH 278,0o e78, o0 278,00 278,00 278,OO :78 too
RE 69,roo 69,500 69,5oo 69,roo 69,ÿo t9,5oo
rRÂlrcE
.e,. ?r.o"o Bro661Êt
x)
B. Dépârt u81!.
Ff ,52toO ,52,oo t52 tOO ,52 tOO ,r2,oa )r2,oo
uc ?1 298 ?1 t298 ?1,298 ?1 ,298 71 ,2.98 I,298
Ff ,41 t0o 141,oo ,41,00 ,41 ,o0 ,41,oO ,41 ,OO
UC 69,o?o 69,o?o 69,a?o 59,o70 69,o?o 39,o?o
ITAIIÀ Pâ!têuza fabbrlce Ltr 5? tooo 5?.ooo 5?.OoO ,7.OOO 5?.ooo i7.000
lrc 91 tzOO 91,400 91 ! 200 91 t20O 91,200 1 1200
lTEDERLAIID
x)
^. 
Af tâbrlek
x)
B. Af fabrlek
F1 22i tCA 225 tOO 225,OA 22',OO 225 toa
RE 62,1 15 52,11i 62,115 62,115 62,'115 62,11,
rI 211 t'O 211,5A 211 t5A 2',t1 ,5O 21 1 ,5< 211 ,54
RE ,8 t425 58,425 58,425 58,425 58,425 58 1425
PG 06 Gortonzola et froEagêe au ûê86 troupeGortoEzola e folDaggl dello 6tês6o gruppo
GortoÀzole
Oorgolrola
ud El6. dâr6elbeD Orupp.
e! kâ.sloortê! yü d.zaltôo tto.p
uEÈL/RLÉI) Départ u61Àê 
- 
Af fabrlek
,F(, 54r?,1 l>qlz ', 54r?,1 54r?,1 54r? ,1 54r?,1
,C-RI 1O8 t7\2 loa,ze 108,74 ,to8t?4i 108,742 1o8 J42
DEI'ISCELAIID
(BR) Ab Werk
DM 49o,oo +ærOO 515,00 515 tOO 51',oo 5 1',oO
RE 122 tSOO 122,5OO 128J' 128,75< 128J5a 128 t?5c
FRAIICE Départ u6inê
F1 664,oo 556 too 656,oo 652,oo 662,oo 656,oo
uc 1r4,49' 1r2t87' 1r2,8?. 1r2tO6 1)4,o8t 1r2,8?1
rrALtÂ
x) Llr 70.000 7).000 74.0o0 ?5.ooo 76.OOO ?7,ooo
r)
Pertênzâ
uc 1 12,OO 116,8O0 18.4oo r20.d 121,60( 12' tzOA
Llt ??.ooo 30.ooo 81.ooo 82.ooo 8f.ooo 84.ooo
UC 12' t2OO r28 rooo 129,60( 1r1 taOC 1r2,800 1r4 t4oo
TEDERUTD At tebll.k
r1 146,17 \46 t1? t+46 J7 446;t? 446 J? 4\6 J?
IE 12' t251 12' tzr',l 12' t2r' 12' 125 '12, t2' 12' t2r1
x) A' Prtx coûûuniquéo par ltEtst--EêEbre / Pte1,sc oltgeteiLt durch at.n tlitguedetaat / prezzt 
"or.oi""at oJlolffitPrijzea Deêgêde.Id door de Lid-Staat
B. Prlx aSustés ,/ BGrj.chtigte Ptelaa / prczzl adattaH. ,/ Aantepaste priJz€a
Explicatloa6 p. 7t / Erlâuteruagen S. ?4 / Spi.gazioni p. ?5 / Tooltchtlng blz.?6
8a
Pnrr conslrTEs suR r,rXÂnClD r[lEntEUR
pnErsE rDsl{iEslEl.tl AUt DÉt U|!.II{DTSCBEN HtItrt
pRÊzzr colrsr^lArr suL llERcâTo llrzroll.LE
PRIJZBI ÜAINGEIOIIEN OP DE BIIIIIEILIIIESE TANf,l
PNOU'ITS LAIIIDIS
IIII'EEET|UOIISSI
PNOD. LAIT.-CA§.
ZI'IITELPRODUCTEII
PATS
LrllD
PTESE
D.rcrlptiotr - B.lchr.lbug 't967
rEB }{'^n ÀPR uÀr JUN JlIL AUG §EP orî ilov
PGoSs Eü.DtaI rt lroD.6.s du aôrc groupctraetrl e forDrtti dcllo Bteaso grupDo
EiEeBtaI rd l(ts6€ da!8êIb.D GnPP.
E@êBtal.B kâaEaoortoô va! dcu.lfda troat,
I'EBI./BLEI' Daprrt uElD. - 
^f fsbricl c-E
,rro,o ,r50,o 5l5oro 5150,0 59?8,' 60?r,o 6.45o,o *ffi^a
'ro7,ooo lOTrOOO lo?r0o0 10?rOOO 1'.t9,561 121,r00 129 tOOO ëÿ,ooo
DEI'îSCHLITID
(Bn)
x)
A. Ab lr.rk
r)
B. Ab l.rl
Dll t+5,i1 \67 t?? 41tr77 478'48 48r,9? 489,0 1
RE 116,2?8 1't6,94' lt8r44l LL9t62O 12O,99. 122t2r'
Dlr 4?, 11 475,77 ûtr77 486,& 491,97 49?,O'.l ,02,1' ioz,50
NE 118,2?8 1 r8,94, Po.443 L2Lr62A 122 t99. 124,zri 12',5r8 t25,62'
FRÂ}ICE
r)
A. Départ urL!ê
x)
Ff 59?,oo 598,41 596,50 599,6r 59?,o? 596,29
gc 120 t9Z2 121,248 l2or82l L2Lt45L 12O t9' 120,77t
Ff 60?, oo 608,61 606tro 609t61- 60?,o? 606,29 599,45 ,97 t9'
Déper tc 122,94€ .12r,2?4 r22tg47 t21t471 122196, 122, Solr 121 t\'.19 r21 , 11 't
IlAI,IA
r) Llt 8r,500 85. roo 86.233 8?.048 89.o» 89.82,
r)
ûc 116,80( r16,8oc r)7,97) t!9r271 142 t4' 14',?1i
Lir 86.?50 86.?50 8?.481 88.298 90.28' 91.O?' 92.O15 )r.r8,
uc 1)8,80( 118,Eoc 119,971 t4t1271 144,4 145,?1', 147,226 149 t41'
BEDERIJIIID Af fâbllek
r1 ,87,>4 ,8?,>4 ÿ7,Y 187,34 4r? t8, 4r9,8, 466,98 \66,98
RE to7,o« 107,O« l07,ooc lo?,0o( 119 §6 121 tro( 129,OoC 1a9, OOq
PG09: Gouda et froÈagcs du rêre 8roupecouda e forûÀgBl deLlo ate66o gruppo Oouda ud NeE. dcro.lbel OruppaOouda eE kuêêoortqn yaa dczGllda 6r@p
UEBL./BIAI' DéDut u6iEc-ll labrl.k
Flu1 ,>24,6 ir?,,2 54OOrO 54@to ,)88,, 5400,o 54OO,0 i4oo r0
,C-RI 106,49i 1o7,5Ü lOSroOC ro8io« to7,766 108,OO( 108, OOO 108 ! OOO
DEI'ISCELAIID
(BR)
r) Dt{ ,?>,o5 ,?9,9\ 184,17 182, r8 ,7o,60 ,55,r2 ,6?,58 ,86,oo
x)
B. Ab W.rI
NE 9r,?6, 94,98' 96to43 951545 ,?t6ro 91,r>o 91 ,89' )6,5oo
Dü ,69,o, t?',94 178' 1? 176,18 ,64,60 ,59 trz ,61,r8 ,8oioo
RE 92 126' 9',48' 94t54) 941045 )1 t',t50 89,8r0 90,t95 )r,ooo
rnaxgE
r)
^. 
DéIE!t usi.lo
r)
Ff 5?4,r9 ,?2trz 5't4t47 51r$5 )7r,8, 56? jo 56?,r2 5?o,6?
UC ,1,t6,t4 11' 
'92.
116r 35J r16,59( 116 1229 1 14 ,86r '11\ t9r1 11' J89
rf ,54,19 ,62,r2 ,64r47 565t65 ,6r,8, 55?,10 ,57 t52 160,67
lrc 114 tr1 't1r,89i rr4r 3ll tt4t57i 114!204 112,84 1121926, 11t,164
ITÀLIÂ
r) LLr ?8.r?'l ??.51' 74.9æ 7).145 72.000 72.OOO ?2.065 ?4.4r,
r)
uc 125,7',1 124 | 18 119,84( 11?rO3i 1 15,200 115 t2Ol 11' t>O\ 119 tO9'
Llr ?4.r?1 ?1.41, ?0.?oo 68.945 67.80o 67.8o0 6?.865 f6,ztt
uc 1 1 8,99 1? t46',1 1r3, 12( 110r lli 108 r 480 108,48 108,r84 w,r7,
NEDENLâ[D Af fabrlcts
EI ,rr,oo ,16,?4 w.2o ]4ot52 ,59too trg too ,t9 too ,r9,oo
NE 92.r41 9t,o22 94t5§ 94,66 9',646 9',646 9',645 9r,646
) .t. Prlr co@ualqués pù frEtat-!.ibrr / Preiaê dt8rtcllt durch d.! XLtallcd6taât / Pr. zzL coûuicati d.llo Etato !.!brol. a1 a LrEtat-!.ib t l. gt Hit8l cd6taât ,/ ,PrlJz!! lrag.decld door d! Lld-Stâat
B. Prlx aJu!ta,. / Brllchtt8tr Ptclsc / P!.zzi edettatl / 
^ragapadte 
prlJzê!
E pllcrtloa! p. ?5 / Erliuècruugoa B. ?\ / §pL.gazloal p. ?5 / lo.Ucbtlnt blz. ?6
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PNIX COTI§Î TES SUR LE }IARCHE INIERIEUR
PNEISE FESÎGESÎELLÎ AÜF DEI4 ]NLINDISCHEN I{.INTT
PRIJZZI COXSÎATAÎI SUL I(ERCATO NAZIONALE
PRIJZEN YAANOEIOI{EN OP DE BINI{E{LINDSE I{ARKI
PRODI'ITS LAIÎIENS
HII'EENZH'OIISSE
PnoD. LAÎT.-CÂS.
ZI'IÿELPRODI'CfEII
PAIS
LAIID
PTESE
196?
D.6criptlon - BeachrêLbunt ÀIIG SEP NOV
2l+-ro ,'t-6 ?-1' 1lr-20 21-2? 28-4 ,-11 12-18 19-25 26-1
PG 08
EûilêntÀl êt frooa8es du oôoe groupe
EreêÀta1 e fornr8gl dello 6te§60 gruppo EûreBtaI uEd l(âse d!!6elbeD 
Gluppq
EMetrtaL eE kaaseoortoD yat dezelfde Erocp
UEBL,/BLEU
Flul ;45o,o i450 ro ;450 to 6450,o 6450,o 6450,0
c-E 'r29,OO0 r29,000 29,000 '129,00( 129,00( 129,000
DEI'TSCHLA}ID
(BR)
r)
A. Ab rerk
r)
B. Ab telk
Dl{
RE
Dl{ ,o2,50 ioa,50 ioz,5o 5o2,50 5o2,5o 502,ro
RE 125 $2' 125,625 125,625 125 $2: 125 t62l: 125,625
FRTNCE
x)
A. Dépert u6iDe
x)
B. Dépert u6ine
Ff
tc
rf 604,oo ,9?,oo iol , oo 595,Oo 599,oo 597 ,oo
ûc 't22,r\o 120,922 121 ,?r' 't20 ,51'., 121 trz 120 1922
ITALIA
r) Llt
r)
uc
Lit 9r,500 9',500 9r,500 ,,500 ,.000 tt,500
uc 149 t 600 149,600 149t600 r49,600 i48,8oo r49 t 600
NEDERIJIND
^f 
fâbliek
F1 t+66,98 466,98 466, 98 l+66r 98 66,98 166r98
RE 116,62t 156 t62\ 156,624 156,6?4 156,624 t56 1624
PO09: Gouda et froûages du Eêne groupeGouda e forûa691 dello 6te66o gruppo
Ooude uDd K!6e dor6ê1beE Gruppe
Gouda eE kaa8soortgu vaD dezelfdo grocD
UEBL,/BLEI'
PlD ,400 io 54OO,0 5400,O 5400r0 i40o,o i4oo r o
JC-RE 108,OO( 1O8,OO( 108,OOO 108, OOO 108,OOO l0ü,0o0
DEUTSCILÀND
(BR)
x) DH ,??,oo ,85,aa ,85,00 ,85,oo ,88,oo ,88,oo
x)
B. Ab Werk
RE 94,25O 96,25o 96,25o 96,25o ,7,000 )7,OoO
Dü ,71 tOO ,?9,oo ,79,0o ,79,oo ,82roo ,82,00
RE 92,750 94,?50 94,75o 94,?50 )5,500 ,5,500
FRÂ}ICE
x)
A. Dépert usl-tre
x)
B. DéIBrt usj.ne
Ff 569,oo 5?4,oo ,71,oo ,7o,oo i68,oo i?1 too
115 t25 116 t26L 11' t65(. 115,4* 115r048 1'.15,616
Ff 559,oo 564,00 561 ,Oo 560too 558,00 56',t,oo
lrc 1',22: 114 t2r[ 11' 6r1 111,428 11' tO2' 11r,6rl
ITÂLIÂ
x) Lit 72.000 74.oo0 74.00o 74.OOO ?5.OOo 76.ooo
r)
ûc 1',15 tzOO 118,400 118,qO( 118t40( 120,00 121,6OC
Lir 67.800 59.8o0 69.8o0 69.80o 70.800 71.800
uc 108 ! 480 111,680 'l'11 , 68( 111,6& 1r,280 1 14,8&
TEDERLAND Af fabrlel
FI ,r9,oo ,t9,oo ,r9,oo ,9,00 ir9,oo ,r9,oo
RE 9r,646 )r,646 91,546 t,,646 ,646 9r,646
r) À. Prix co@unlquéB par LrEtat-E.rbtê / Ptèj.$o EitgrtclLt durch dea !{ittllcdotaàt / Prezzl coEullcati datto Siito-PriJzô! Dêlg.doeld door d. Lld-Staat
B. Prlx aJuêté6 / Berlchtlgt. PteLae / Prezzl. adettatl / Aea8spaste prlJzrn
ErpllcEttoDB p.7) ,/ Erlâutcruageu S./4 ,/ §pl.gaztod, p. ?5 / Io.ltchtlEg blz. ?6
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PRIX CONSÎITES SUR I,E I{ANCEE IIIÎERIEUR
PBEISE PESÎOESTEI.LÎ ÂI'F DEII IIIIJIIDISCEEN ü§XX
FREZZI CO}ISÎÀÎÂII SUL HENCÀTO NAZIOIIALE
PRIJZEII SAANGEIOI{E}I OP DE BINNENLTT{DSE UABICI
PBODI'IIS LAIIIES
xurf,mzn orrssE
PROD. Lltrr.-Cl§.
ZT,IYELPNODUCTIT
PAYS
LAI{D
PAESE
Dêscriptioû 
- 
Bc6chrcibunt
D.acriziotrc - 0a6chriJYIng
196?
MÂR APR }1AI JI'N JI'L AtIG gEP ocl tlov
POIOr Ssrrt-Pâulrn at froaataa du aâac groupcSâht-Peulin. foroaggi dello stesao gruppo
SaLat-Pauliu uad Kâ6e der6.lbc! Gruppa
Sailt-Paulla cD kaa66oort.! va! d.zclfdr groap
UEBL,/BLEU
r) FIU ,150,o 515? ,' 5205rO 5225to 5200,0 52oo,o ,200,0 izr't t7
UC-R: 1O',OO( 'to) J4( r04, l0o 1O4r50O 1O4,OOO 't04,o00 104 | o0o 104t614
Pb/
F1u 5211 to 5218,' 5286rO 5106r0 5281 ro 5281 ro 5281,O 5r1È,?
uc-R: 1 04 ,62( 104 176( LO5t720 106, r2O 'tot,620 1a5 t620 1or,620 106,zrh
DEUlSCHLAND
(BR)
lILu rcrr
g.xLt wert
D' 405,0o \15,61 445t@ M5tû 44r,oo 444,19 440 !oo 44o,oo
RE 1O1 t25t 1O4,15. 1rr,250 rr1,25O 1',t1r2r,O 111,048 110,000 110,O00
Dil 4oo, oo 411 ,61 44or@ 44or@ 440,00 4t9,19 4r5,oo 4r5,oo
RE 1OO r OO( 142 t9O: 110rOO lt0roo 110r0oo 109,?98 1o8 t?ro 1 1O,OO0
FRANCE
xL. FI 620,oo 620,oo 620,0o 620r00 620,oo 605,42 6't9,zt 620,oo
a.xbépart usine
ûc '125,,8 125,58 L25t58L r25,58r 125 
'581
122,628 125 tt+25 125,581
FI 580,oo ,8o,oo 580r0o ,80r00 58o,oo ,6r,42 5?9,2' ,8o,oo
UC 117,4?t 't1?,471 Lr? t419 tt?,47t 11? t4?9 '114 526 11? ,rzi ÿr7.A?9
ITÂIIA
x) Lit ?1.14' 69.85' 68.167 68.000 6?,881 68.ooo 6?.984 71 .OOO
x)
ug 11',821 111 ,?61 109,067 108,80( 1o8,61' 108 t 8OO 1O8,7?4 't1r,600
Lir ?8.64, 7? . r55 7r.667 75.5æ ?r.58, ?5,500 ?5.484 û.>oo
tc 12',829 21,758 12rr067 120,80( 't20 t9r: 120,80C 120,??4 12r,600
trEDERLAND Af fâbrLek
F1 ,?5,oo ,?5,oo 395,81 4@r@ 4o0,00 4oo,oo 4oo roo 4oo,oo
RE 1o5,59'1 1Or,5g ro9r ]45 rtor49'i 1 10,49', 110,49i 1 10 ,49i 1',to t497
PG 11 Canêûbert et fr00âgê6 du oêoe groupcCaneDbert r forDâBgr deIIo 6tes6o Eruppo
CaEe[bert uDd l(e6e deraêlbêD Gruppa
Cuerbert eE kaa66oortaÀ ven dczcLlda troaD
IERL/BLDE
îb/
Flu 5?oo,o 5700,o 5?00,0 57@r0 5.7OO t( 5.7OO I 1882,1 59oo to
UC-R: '114 
r OO0 14 i0oo 114,0oo r14,oo( 1 1 4,0O( 1 14.OOO 1?,742 1 18,000
DEI'TSC8TÀ!ID
(BR) Âb lgerk
DM 5r1,59 ,9,r8 55't,58 569t4o 568,62 5?'t,06 ?4 122 566,?4
RE 'tr,,r98 14,845 119,195 tær}rc 142t15i 142,76i t4r,55, 141 ,68i
FRANCE
Ff 660, oo
'?7,55 680roo 680, oo 66,,?, 65?,68 t8o,?? 7oo,oo
B.xùépart uaj.ac
UC 1»,68' t?,2r8 L)7 ,7 34 L37,734 'tr4 t4r: 1r>,21' ,?,890 141 ,7Bi
Ff 6i 9, oo ,6,55 639,00 619ræ 622,?' 616,68
'r9,7? 8591-uq.
gc 125 J?8 28,91, L29,429 L29tP9 126 tlrl 12\ t9O9 129§85 1rr,a$o
ITATIA
x) Lit 69.?12 ?.484 65.667 65.500 65.500 65.roo i6.11, ,r.o00
g.*À..t"
UC 111 t5?1 'to?,9?4 to51061 104,80c 104,8o( 104 t 8OO 10r.?81 1' t6OO
Lir ?? .212 r4.984 7!.t67 71.0o0 7r.ooo ?r.ooo 7r.61' ?8.roo.
UC 12r,5?'l 19,974 1l?r067 rr6,8oc 116t8OC 1 1 6,800 11? J81 t25,609
ÙEDERLAilD Af fabriek
F1 41 9,80 421 ,41 425r15 42rt35 425,r5 \25,r' 25,r' w,r5
RE 115,96? 116 412 rr7,5oo 1r?,50c '11? t50( 11? ,5OO 117 t5OO 'y17,500
(x) À. Prix coanuDiqué6 par IrEtat-Eembre/ Ptèi9e oittetelft durch de! MitSl,iedEtaet/ Prezzr coauaicati da]Io Steto EeEbro,/
Prijzen ûeegedeeld door de Lld-Stâat
B. Prlx aju6té6/ BerichtiEte PtèiÉê / Plezzl edattatl / Âangêpeste prlJzea
ExplicatioD6 p. ?, / Er1âuteruEgen S. ?4 / Spfègeziol1 p. 7, ,/ foeLlchtltrg b1z. ?6
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PRII COTISÎAÎES SU8 I.E HINCBE IillENIH'N
Pntlst rrsloEslElJr lul DEt rnrxDrscESf, xrill
FnEZZt CollsrÀrAll sul, llERcATo llazrolllr.E
PRIJZEII TIAROEIIOI{EN OP DE BII{IIET{LA}IDSE t{InIcI
PNODTIIS LTIIIES
lluaEtnzEirrorrssE
moD. LIlî.4r8.
ZUIYEJRODOCIE
PATS
LAID
PÂESE
1967
DGôcrj,ptlotr
At0 SEP ocl IDV
24-ÿ t1-6 7-1' 14-20 21-2? 28-4 5-11 12-18 19-2' 26-1
PO103 Saht-Paulla Gt frougt! du lSrc grouprSrlnt-PauliE G forlagti, d.Ilo.t.!!o 8luppo
sÀllt-Plull! uad f,Esc dcrlclbGa OEPI!
Srltrt-P.ulh aa kaal8oolta! yaD d.z.Ifda !!oap
ÜEBL,/BLBI'
x) Flu 5.2O0,( 5.20O,( ,.2ro,o i.250 ,a ,.22,,o ,.225 ,o
UC.R 104,Oo( 104,0O( 105 tOO0 105 rOOC 104,5OO 'r04 r roo
rb/
PLu ,281 tO
'e81 
,o ,r1,o >r>1,o 5106,o 5106,o
uc-R 105 r 620 to5,620 !06 ,520 106 t52t 106,12( 106,12C
DEUlSCELAND
(BR)
»t 440,oo r4o,oo r4o,0o 440,oo /.1{o,00 44o,o0
x)B. Ab Wcrk
RE 1 1O,000 10,o00 I 10,000 'lo,00o 'i'10,00( 1',to !00c
Dl{ 4r5,oo ',5,oo rr5,oo ,5,oo ,5,oo 4r5!00
RE 1O8 J5o to8,75o 1o8 t75O 08,7æ oBJro 1o8,?rt
FRANCE
x) F' 520,oo izo r oo i2O,OO ,2O rOO izo,oo 620,oo
x)B. Départ u6in6
tc '125 §81 125,581 12',581 2',581 25,r81 125,58
Ff ,80,oo i8o,oo i8o !oo 80,oo iE0,oo 580 r0o
uc 117 ,479 11? ,\?9 11? t4?9 1? ,4?9 17,4?9 1?,\79
IlALIA
x)À. Pa!têaza febbrrca
x)B. Partenze labbri.ca
Lit 69.000 71 .0OO 71 .O00 71.OOO 1 .000 r1 .o00
ug 1 10,4OO I 1',600 11rr600 11' t6OO r 1r, 600 1 1r,600
Lir ?6.fro 78.ÿo 78.500 78.500 78.5OO i8.50o
tc 122,4oO I 125 t6OC 125,600 'tz,,600 t25 r 5OO 125 t6OO
IIEDERLAND Af febriek
F1 4oo,oo qoo r0o 4oo,oo +00,00 I00 rO0 +O0 r0O
NE 1 1O ,49?l '10 r 49? 10 t\9? 110 t49? 110,49? 1',|o,49?
PG ,II ! CaEeobêrt.t froûaga6 du aêoe groupcCaûeabert e forDatti dello ste660 gruppo
Cao6ûbêrt uad KËoe alcrB.lbêD Oruppr
Calc[bêrt.À kÀaB6oortaD re dêzGltdê grorD
UEBL,/BLEU
rb/
FLu .90o,0 5.900, ( 5.900 ,o 5.9o0, o i.900,0 5.90O! 0
uc-Rl 1 8 i000 118 tOO( 1 1 8,000 1 18,0O0 118rOOO 1 1 8,OOO
DEUlSCELAlID
(BR) Ab 
lverk
Dlt ?5,40 574,60 571 ,4o 554,6a i58, rrc 564,2o
RE 4,,8ro 141,?o( 142 850 1r8,610 142, 1 OO 141,05o
FRÂNC E
x) Ff ;84,0o 7OO,00 700,0o 7Oo,Oo 7oo,00 7oo,oo
s1) »ap".t u6lna
UC t18 r 544 '141 ,?8: 141 ,?85 141,?85 141 ,?85 1\',t J85
Ff i4,,oo 659,oa 659,o0 659,oo 559,oo 659,oo
tc to t24o 1rr,48( 1t ,4b 1r,,480 1rr,4Ec 1r,,480
I1ÂLI Â
x)
A. Pârtênza fabbrrcâ
BT)P".t.or. fabbrica
Llt ? .500 70.5o0 71 .O00 71 .000 71 .000 72.000
uc ro8, ooo 1 12t 80( 11r,600 't'tt,60a 1',6oc 11' tzOO
Lit 25.000 78.oo0 ?8.fro ?8.ÿo 78.50o 79.500
UC 120,0oo 124,80( 125,6OC 125,60A 125,6OC 12? tzOO
ilEDENLAND Af fâbliek
FI t25,15 425,15 425,>' 425,r' 42',r, 42' tr5
RE 1? t500 17 ,rot 1.1?,æc ? ,5ac 11? ,50c 11? trOO
A. Prlx comrnunlqués par liEtat-nenbre,/Prelse natSetellt durch den I'IltgliedgtaatÆlezzi coûuEcata dallo Stato oeobre/Pri3zen nee6e-
deeld door de L1d-Staab
B. Prix aJustés,/Berachtagte Pretse/Ptezzt adatlatl,/Aangepâsto prl.jzen
Explications p. ?r/Êû.àlterùb8en s. 74 / slletazroDl. p' ?,/loelic}.tj-\g b].z. 76.
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PRIX CONSTÀîES SUR LE }IÀRCEE INÎERIEUR
PREISE FESTGESTEITÎ AUT DE}I INL:iNDISCHEN I"IARI(T
PREZZI CONSTATATI SUL I.IERCAÎO NdZIONJE
FRIJZEN WAâXGENoMEN 0P DE BINNENL.J{DSE }4AIKT
PRODI'ITS LAITIIRS
HILCEERZEUCNISSE
PROD. LATT.-CAII.
ZI'IVELPRODUClEN
10O XÉ
PAIS
LATD
PA.ESE
De6criptLon 
- Beachrelbung
De€crizloDe 
- 
OE6chri-JviuE
1967
rEB MAR APR MAI JUN .ilrL AUG SEP ocT N0v
PA 1' Lactose Laktos€ Lattosio UeLkauiker
UEBL,/BLEU
t-b/
FIux 1816,O 185r,? 1945r8 1945t8 94',8 1945, I 't945,8 1945,8
IO.RT )6,r20 ,?,o?4 18,916 38,916 ,8,916 ,8t916 18 t916 */ÿ16
DEUîSCELAND
( BR)
Âb I'Yerk DM 1 45, O0 145, OO L45t@ I45r@ r45 !oo 145,OO 45,Oo 145,0O
RE )6,25O ,6,250 !6,25O 16,250 ,6 tzro t6,2ro i6,2ro 36,25o
FRANCE Départ usine Ff 1g?,14 188,oo r88roo 188, oo 188rOO 188,0o 89,42 190,00
UC ,?,905 )8,o?9 38,079 38,079 ,8,o?9 ,8,o?9 i8,16? t8,485
ITAIIA
a*) Lit ,6.929 ,7,ooo 37.00o 17.00o ,4.26? 't,ooo 1 .000 ,1.000
d()
uc 59,o85 59,200 59r2OO 59t2@ i4 t82? 19 r 600 19,600 49,600
Lit ,r.929 ,5. ooo 16.ooo 36.000 ,.25? t0.000 to rooo ,o.ooo
UC ,?,486 5?,600 57 t6@ 57 t6æ ,,22? r8,ooo f8,ooo (e,ooo
NEDERLÀI{D
x)
x)
B.
Af fabrlek
fabriekAf
F1 1 15, OO 1 15,00 115,0O 11rr0o 15rOO 15,00 'r 15 ,0o 1 15,00
RE ,1J68 ,1 1768 31,768 31,768 ,?68 ,1,?58 ,1 ,?68 )1 ,?68
FI 09 t2, 1O9,25 to9t25 togr25 tog,25 108,1O 108,10 1O8, 16
NE ,or180 ,or 180 10, r8o 30, l8O ,or 180 29,862 29, 862 8,862
P0 14 : Beurre Butter Burro Botêr
BELOIQUE/
BELGIE
.']oe Fb 9?47 ,1 974?,1 9740,0 9140,o 9740,O ,740 t0 )?4?,'l 9746,?
x)
,C-RE 194 ,942 194,94i 194,800 194r80( 194!80 r 94,8oo t94§42 194,9r4
Fb 9868,1 9868, 1 g86t ,o 986r.,o 9861 ro )861,o )868, i )8ü? t?
rc-R! 197,162 19?,161 L97 )22O t97,22( 197,2 t97,22O t9?,162 't9t?.r5h
DEUTSCHLAND
( Ba)
xL DM 684,oo 684,oo 684rOO 684r00 684,oo i84,oo i84, oo 684, oo
#.) .ru w".t
RE 1?1 ,OO 1?',t too lTrrOOO 171,OO( 1 71 ,0O 71,000 171 ,000 171tOO0
DM 6?9,oo 6?9,oo 679,æ 679t@ 6?9,oo ,79,00 79,oo 6?9,oo
RE 169,?50 t69 Jro L69t75O t69r75( 169 J51 169,?50 169,750 169,?5a
FRÂNCE Départ usaÀe
Ff 354,82 858,42 860,87 864r48 86r,40 )61,r9 ]r8,84 85?,+'
UC 1?t J44 ?r,8?1 t'l4t369 175r1( 174,88 174,475 ?r,9r8 't?r,672
ITA,LIA
rb-. Lit )1.9?9 90.726 88.983 89.516 88.411 19.8r9 ,2.8r9 99.46?
xL
UC 1 47 ,086 4> .1.62 142 137 1 L4lr22t 141,49 t4,,742 r48 t 542 't59,14?
Lit )4.429 9r.226 91.481 92.0r6 90.9r, ,2.rr9 t5.rr9 $f.sez
UC 111,086 49,'162 146,173 141 t22l 't45,49. t47 r?42 >z jr+4 14t,'tu?
LUXEMBOURO
lfLepart usine
x)
B. Départ u61tre
EIux ,ooo,o 9058 ! I g2o0ro 92OOr0 920O,O )2OO rO )200,0 9200,0
uc 180,0OO 81 162 l84roo0 r84r0« 184, OOr r 84,ooo 84,oo0 184,OOO
FLux 1921,o 89?9,1 9121,0 912rrO 9121 rO 121 tO )121r0 9121,O
UC 1?8 t420 ?9,>82 t82t42O r82t42t 182 | 42r r82,420 82,420 182,420
NEDERLATID Af fabrtek
FI
,45,5? 5?2 
'58 578,0o0 578,0Or 578,oo 78,00 78,0o 578,oo
RE 150,?'to ''t58.1?1 159,668 L59,661 159,66 t59,668 59,66t 159,668
x) A. Prlx coûDuBlquéa par 1'Etat-EcDbta / PtalBc altgrteilt durch detr l,tltglled6taat / Prezz! coeunicatl dallo Stato aeobro /
PrlJz.û ûoe8odccld door dê lid-8taat.
B. Prlx qjuotés / Bcrichtl8tê Prelae / prê221 âdettatL ,/ Aln8êpaste pr1Jzên
Erplicatiol6 p. ?) / EtL'étlcrun8ên s. 74 / spleÊ,.zl-oaL p. ?5 / ro.tichtint blz. ?6
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PÂTS
LÂTID
DAESE
DescriptloÀ 
- 
BêBchrG1buar
1967
AI'O SEP ocl N0v
24-ro ,'t-6 ?-1' 14-20 2't-27 28-lr 5-'11 '12-18 19-2' 26-1
POlf: Iactoee Iatt ooe Iâtto6io }lclkauLkèr
UEEVBI.EU
ïo/
.PLur r945,8 9\',8 1945,8 1945,8 194r,8 194' t8
IO.RE ,8,196 t8,196 ,8,196 ,8,196 ,8,196 )8,'196
DEUTSCHLAIID
(BR) Ab 
Werk Dlr t45 r 0o r45,00 '145 po 14>, oo 14', oo 'r45,o0
RE t6,25o ,6,25o ,6 12ro ,6,2ro ,6,250 ,6,2ro
I'RAJ{CE Départ u6lne rf 90,00 r90,00 190t0o 1æ,oo 1 90, 0O 190,00
uc rër +ë) r8,48, ,8,\85 ,8,48, ,8,485 ,8,485
ITALIA
x)
Frânco Rro66i Lit 1 .000 1 .000 )1.0o0 ,1.O00 ,1.OOO ,1 .O0O
)
uc i9 
' 
60o 9,600 49,600 49i 600 19,600 49 t 600
Lit i0.ooo i0.o00 fo.0o0 æ.000 ,0.000 ,0.000
lrc '8, ooo '8,ooo 48,ooo 48 000 48,ooo r+8 tooo
rEDEn!ÂTD
x)
A. Af fâbrlek
x)
B. Af fâbrlek
rl 1r,00 1r,00 1 15,OO 1 1 
',OOC
1 15 rOO 'l 15 i0o
BE ,'t,?68 ?58 ,1,768 ,1,?68 ,'t,?68 ,1 1768
r1 108 t 1O 08, 10 108, 1O 108, 10 108 r 1O 1O8 ! ',tO
RE r9 1862 r9,852 29,862 29,862 29,862 29,862
PG 1li Beurre Butt6r Burro Botsr
BELGIQUE/
BELGIE
x) Fb )75a,O ,?50,o 9?50,o 9?5a,o 9740,O 974c,o
x)
IC-RE r95,CC0 1 95,000 195t 00O 19',0Oo 1 94,8OC 194,8Oo
Fb )8?1,o tï?'t,o 98?'t 10 98?1,c 9861,o 9851,0
IC-RE 9? ,42a 97,420 19? ,42o 197 tt+zc 19?,22C 19?,22O
DEUTSCELA}ID
(Ba)
x) DM ;84, oo ;84,oo 684,0o 584,oc 6e4,oo 68q,oo
x)
B . Ab lfêrk
RE 71 ,0O0 71,000 171,00O 171,OOC 17',l 
, 
OOO 171,00O
DM 79 tOA t?9,oo 6?9,ao i?9,ao 679,oo 6?9.oo
RE 69,750 69,?ro 169,?50 169,7n 169,75c 169,?to
FnÂxcE Départ uêiDe
Pf i54,00
'5?,oo 8r2,00 l5o , oo 860,oo 859, oo
uc ??,978 ?,,585 172,57' 1?\,',19' 1?4,19_ 1?r,990
ITlI,IA
x) Lit 5.000 8.oco 100.000 )9.500 99.roo 'lo1 .000
x)
uc ,2,000 56 ,8oo 1 60 tOOO rr9,20o 1r9,20c 161 ,600
L1t ?.roa 00.5o0 102.5O0 r02.000 102.OOC 10r.500
UC 56,000 60, 800 164 !OOO 16',2OO 161 êOc 16',600
LU.X.E}IBOURO
x)
A. Départ u6ine
B. Départ u61ne
Flux )2OO,O 200,o ,2O0,O ,200,o )2OO,O 92OO rO
UC 84,000 84,ooo 184 | OOO 184,OOO 18q,OOO 184 rOOO
flux 1e1r0 121 tO )121 tO )121.O ,121!0 9121 iO
UC 82 t 420 82,420 1 82,420 182 ,420 .t 82 | 42( 1 82,4a0
IIEDERLTIID Af fâbri.k
F1 78,OO ,78,oo 578, oo 5?8,oo 578,oo 578,0o
RE t59,668 59,668 159,668 159,668 1r9,66t 119,668
PRII COilSlTI8S SUN I.E il.ÀNCEE I}IIrERIEI,n
PNEI§E FESÎCESÎEI.LÎ AUT DE}I IXLiNDISCHDil rirNXT
PIEZZI COilSIÂllXI SUL XERCrtlO N;ZIOX;LE
MIt'ZEil U^INGEXOT{ETI OP DE BIÙIIENL.J{DSE XÀBICT
lnoullIs LAIIIIA§
nuÆSEBZEUOrISSE
PnoD. Lttl.-cIi.
ZIIIVELPNOU'CTETI
lOO f,c
A. Prlx comuniqués par l-'Etat-oeobre/Prelsô mltgetej.Lt durch den Mlt611ed6taât/Prezzi conunicatl dallo Stato ooEbreÆrijzen oee8e-deeLd door de Ltd-Staat
B. Prax aJu6tés/Berichtrgts Pretse/Ptezzl adattatl/Aantesaste praJzen
Explacationa p. ?JÆr1âuterungen S. /4/Sp:.egazloDi p, ?5/1oettchtint btz. ?6.
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PRIX CONSÎATES SUR LE TIARCEE INTERIEUR
PREISE FE.SIGESTELLI ÀUF DET.( INL.INDISCHEN I"IARKI
PREZZI COI{SIAIATI SUL I'IERCATO NAZIONÀLE
PBIJZEN WAÀRGENOMEN OP DE BINNENLANDSE ÉAXJ(T
PRODUIÎS LÀIÎIERS
I'TILCHERZEUGNISSE
PROD. LÂTT.- CAS.
ZUIVELPRODUCTEN
PAÏS
LAI{D
PAESE
Deacription 
- 
Beschreibun8
De6crlzioae 
- 
O6schriJvlng
196?
rEB MAI A}R MÀI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v
CEE ! Cbeddar
I'EBL/BLEU
x) Fb/ 4750 |o 4750,0
x)
UC-RE 95,000 95,000
rb/ 4475,o 4475,o 44?5,o t475,O 4475,o 4519,4 5OO0,O 5000,o
UC-RE 89,5oo 89,5o0 89 r 5oo ]9,500 89i 5oo 90ir88 1O0 r00o 100,oo0
DEUlSCHLÂI{D(m)
x)
A, Àb Uerk
x)
B. Ab Wêrk
DM ,æ,00 ,æ,00
RE 82'ro 8z 
'5oo
DM ,48,57 ,50,00 ,46,1 ,40 !oo ,,o,o0 ,r0,00 ,50,o0 ,50,o0
RE 8?,14, 87,500 86,58, ]5,ooo 82 ,5oo 82,500 95,000 95,o00
FRANCE
x)
A. Départ uslBc
x)B. Départ u61trr
Ff 521 ,?1 izo,\o
ûc 1o5 $?2 rc5t4a?
Ff 5r9,89 5>o,26 ,25,57 i21 t2' ,2r,tu 52r,\2 546,71 ÿt,to
uc 109 1t5' 10? t4A4 I 06,049 105,5?5 'to6tor: 106,01t 110t?r6 tlolAi?t
ITA,,IÀ
lir 4\.45' 44.\5' 44.45' tt+.45, ,57.817 59.87) 59.825 bg.àtt
UC 71 t125 ?1 1125 ?1 t125 71 t125 92 t5o7 95,797 ,5,,?r?
IIEDERI,ÀND
x)
A. Af fâbriek
x)B. Af fabriek
PI ,?7,oo ,75,40
RE 104, 1 44 10, t?o2
F1 ,67,oo ,?2,o, ,?9,?? ,?8 §2 t?? too ,7? ,oo ,9? ,oo ,20\4o)
RE 101,18' 102,7?1 104,909 t04,564 t04r 144 104, 'r4l 1o9,668 ,@1224
ÎIL! T1181 t lilsi ter îi161 t TlIslt
UIBI./BLEU
Fb/ 5187,o 54rr,2 5546,o i546 10 ,546,o ,546 o 5546,o )rtÇ0
UC-RE 10? t?t4 108,66r 1 10,92O 10 t 920 t 10,920 11O t92l 11A,92( 110rÿ19
DEUTSCELAND
( ER) Âb Werk
DM ,6\,20 ,7',52 ,?6,5o t?? ,5o t?9,42 ,8,,06 ,95,81 406t5,
RE 91 ,050 9',r80 94 t't25 )4,r75 )4,855 95,765 98,95' '1o1,6r,
FRANCE Dépert, usln.
l'f 540,9? 54',1 ,?1 552,4o i52,4O ,52,\o 552,10 552,40 2*rtrp.,
uc 109,57 1o9,72i 't11 ,889 111,889 1,389 111,881 111,881 1/W,aù'
IÎAlIA Ltt
68.?r.l 69.t96 ?1.O22 71.O22 t1.o22 ?1.O22 ?1.O22 lY.D?4
uc 'to9,9v 11\,orl 11r,615 11r1615 11',615 11r,6r: 1'.tr,6r. ttt$)5
IIEDERLAND Af fâbrLek
FI
,o8.15 ,18,56 ,44,02 ,44,02 ,44,02 ,\4,o2 ,44,02 9l[,o2
RE 85, 124 88,ooo 95to» 95,ot, t5,oÿ 95,oÿ 95,ot, ,r,ofi
r) Â. Prlx coüuDiqués Par lrEtet rêEbrêÆreiEê oitBeteilt durch alen Mitalied6tast/Prezzl, coounlceti dallo Stato deobro./PrlJzcn reêgcdêêld door de Li,d-Staat
B. PrIr aJu6téB,/Brlchti8t. Prelac/Prczz! adattati,/AanBepa6t. prilzen
Erpllcatlon6 p.7] ÆrlâuterunEetr s.74 /SpJ.egazronl p. 75 Æo;lichtj,ne bLz.76
9I
Départ u6tne - Af f
PRIX CONSîATES SUR LE IIARCHE INTERIEUR
PNEISE FESÎGESTELLT AUF DEM INLINDISCHEN }IARXI
PREZZI COi,ISlAlAlI SUL ÀIERCAîO NAZIONAI,E
PRIJZEN IIÀARGENO}IEN OP DE EINNENLAMSE }TARXT
PRODUIÎS LÂITIERS
MILCHERZEUGNISSE
PROD. IJITT.- CAS.
ZUIVXLPRODT'CTEN
PATS
LAND
PÀES E
1967
De6crj,ptlon 
- 
BeEchreibun8
De6crizione 
- 
0d6chriJvin8 Àt0 SEP 0c1
N0v
24-ro ,1-6 ?-'1, 't4-20 21-2? 28-4 5-11 12-18 19-25 26-1
CEE , Choddâr
I'E8L,/BLEU
x) Fb/ 4?50,o 4?ro to 4?ro,o \750,O .?50,o 4?50 to
A. Départ usine-Af fabrlek
x)
B. Dé!ârt u6iÀe-Af fabrlek
UC-RE 9r,o00 95,0O0 95,oo0 )5r0o0 )5 i0o0 95,ooo
Fb/ 5.000 tc 5.O0O r0 5.000 r0 oooio i.o0o,0 5.OO0,
UC-RE 100 i00c 10o,ooc 1OO,O0O 1o0,0oo t@rooo 1OO,0O(
DEUlSCHLAND
( lR)
x)
A. Àb l{c!k
x)B. Ab WerL
DM ,ro,oo ,r0 r00 ,ro,oo ,ro,oo ,ro, oo ,ro,oo
RE 82,500 82,5oo 82,æo 82iæo )2,ÿa 82,50o
DM ,50,00 ,50!00 ,50,00 ,50,00 ,50,00 ,50,00
RE 87,500 8?,ÿo 87,5oo 8?,500 17,5oo 8z,5oo
TRANCE
x)
A. Départ uelûô
r)
B. Départ usIDê
rf 515,00 52',oo 516tOO 52r,oo il I,oo 521,00
104,r1 'to6 trrt io4,5i 6 10,,9r4 104,921 10,,52
Ff 5l|o roo 5æ,oo 541,0O 51.8,oo i4r,oo 546 r00
I,c 109 tr?i 111,40: 109,58c 11a t997 109r985 11O,59
IlALIA
L1r 59.8?' 59.8?) 59.8?' 59.8?' i9.8?, 59.8?'
uc 9r,?9? 95,79? 95,?9? 9',?9? )5,79? 95,?9?
NEDERIÂND
l.*Àr t"u.t"t
x)
B. Àf fabrlek
r1
,?? too ,77,oo ,?5,oo ,?5,ao ,?5,oo ,?5,00
RE 1O4t 14' 104,1I+L 10r,591 10r,59',1 10,,591 ,to, tr91
F1 19?.oo ,97,oo ,95,0o ,95,oo ,95,oo ,95,00
RE 1o9 $61 109,66t 1O9 t11( 1o9 ,1.16 109r 1 16 109i116
TIL ! Îi] 6t t TiIsi ter ltl6Lt BlIslt
I'!BI./BLEII Départ uelne - Àf fabrl.ek
Fb/ 5.546 J 5546,o 55\6,o 5546,o ,546,o i546,o
UC-RE 110,94 10,92O 10,920 1'lo ,920 1'r0 | 920 1 10,920
DEUlS CE LA NI'
( BE) ^b 
Werk
D}' 405r0o .0r,00 o? t5o \o5,50 4o7,5o +o? t50
RE 1A1 ,2y. 01,25O 1,8?' 101 ,?5 1O1,8?5 101,8?5
I'RÂNCE Dépârt u61!e
rf i52,40 )52,\o
'52 
! 40 552,4o 552,\o ,52,40
UC 11 I,889 11,889 1 ,889 111,88! 111,88: I I 1,889
IÎÀLIÀ Partenza febbrLca
Lit 71 tO22 71.O22 1 .O22 71.O22 ?1.O22 71.O22
tc 11r,615 1r,615 1r,615 11' $r: 1',6ri 11r,615
NEDERLAND Af fâbriek
F1 t44,o2 ,44,o2 )44,o2 t44,o2 ,44,02 ,44,02
RE )5,ot, 95,o» )5,o» 95,o» 95,o» 95,o»
r) t. Prlx comuaiquée Par I'Etst ocabreÆreise mitBetellt durch detr MltEIiedataatÆrezzl corunicatl dal,10 Stato EêEbro/PrlJzon secgedeeLd door dê Lld-Staat
B. Prtr aJuêté6Ærlchtl8te Pr.!êe/Ptezz! adattatl/Aan8.Ira6t. lrilzênErpllcâ!ion6 p. 7)./Er1Éiuterun6ea S.74 /SpLotazloal p.75 /,loetlchttna bLz.?5
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PRODUITS LA]T]ERS
Prrx dêport usner)
MII.CHERZEUGNISSE
Prerse ob Werk r)
PRODOTTI LATTIERO.CASEARI ZUMELPRODUKTEN
Prezzr portenzo fobbrrco') Prrlzen of lobneko
[[ttoo t<s DM/100 k9 fiÿroor.s
PG 09
- tÂ0 520-
- 140 lN-
-tû uû-
-360 100-
-320 360-
-280 320-
-2t0 2û-
130
120
110
-100
-90
* 
" 
,rrs vn n x n *1, n 
"lndl v 0i vn uil x
0
320
280
210
200
160
120
80
0
640
600
560
520
480
110
400
360
0
rv v vt v[ vil rx x xt ttl t I lr ty v vt u ÿ[ tx1966 | 1967
80
70
60
50
tû
30
-20
l-o
nntuvvtutvfltr
1967
[ [ rv v vr vilvil lx
1967
160-
150-
-160
- 150
- 140140
130-
120-
1 10-
130
1n
110
100
-90
l-oI v y vn vfl tx x xt ill I I u tv v vt utv[ tx1966 | rsoz
r)Prrx olwtês- Btrrchtrgts Prqs - Prezzr odoltqtt 
-Aong€poste pflEm -
Exphcotros p ?3 
- Ertouto.ungen S 76 
- 
Spegozrm p 75 
- 
To€lrchùng Uz 76 
-
70
v v u ur u[ tx x xt r[ltre66 
I
90
rv v vr vn vs tx x xt xfllt n il N v vt w wt tx1966 | t967
FEr Ârôr rtrltrtt 
^tÈ DEUTSCHLAND(BR) FRANCE
T{EDERLANDITALIA LUXEMEOJRG
UEBI-/BI.EU
93
120
tvv vtutwtx x
1966
130-
120
PRODUITS LAITIERS
Prrx dêport usrne r)
MILCHEMEUGNISSE
Prerse ob Wbrk r)
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
Prezzl pqrtenzq fobbrrco t)
DM/100 kg
PG 11
- 560
-5n
l,lû
400
360
320
0
810
ZUIVELPRODUKÏEN
Prrlzen of fobrrek ')
rÿ v vl vltufl lx x x rtrl' I l[ N v ÿt ût vnt tx
'1066 | 1967
100
90
80
70
360
3æ
2æ
2tû
æ0
160
120
80
10
600-
5æ-
180
210
-æ0
190
- 180
170
160
150
140
130
120
-1æ
110
100
90
80
70
60
l-otv v vt-u vil tx x xt xnlt [ flt tv v u ut u[ rt1966 [ 1967
t) P.,x olwt6s - Boflchttgte ptètp 
- 
ptêzzt odottott 
- Aonggposte pn,z€n
Explrcolons p 73 
- Ertouterungo S 76 
- 
Spregozod p iS 
- toetrchthg Otz f6
90
80
.140
130
120
110
100
90
80
," 
" ïbOl srr rx x r, ^" | , ,, l|'SOit v u vn vil rx
30
n
10-
0-i
tv v u vlt w tx x tr nl r I u ry v vr ut u[ rxrqÂÂ I i96?
80
70-
60-
rv v vt ut un u x xt xllr I rr tv v vt ut uil tx1966 | ie6i
DEUTSCHLAND (M)
LUXEMBOIJRG
FRANCE
NEDERLAÀD
UEBL/BI.EU
91
480
uû
/.m
360
320
2æ
2t0
0
tntr Dt srutl Dntr B§co FnorlrrB mE.8vDlltls lmnlcololuxl[lllEls
rcBrBJ8lrntts! tlEt-ontrzE-PnElsf IrrrnGDlEIrSCElIilLtCÜ rlscSoPl|triol!
Etz8t Drrrtnrrl rnSzzt Erl{co-molllrBr lnlr.rEvr rlllnrcolÛlllBr
aElPrtrJATJZEI rRrirzB müco-oREils rmlrco0lur^ÛlllDl Elltlroütr
Pour bpoltrtloD. ÿ.ra 3 Dür Elaluhrra atcà t Par ,.rtEllrsloBl nlao I YoOr larctraB Bæ :
tBoDUltS L^rllrt
frt fEBraucrl88r
IAOD. LÀfl.-crs.
ZUIVELPBODUCTItr
û.r.D.L. / t.L.D.t. too
Proÿanltrca
E.rkuaft
ProEnlaazr
EarLoa!t
Dr.crlptloÀ - E .chrtlbuDS L96?
rEB l{.Ax ÀPR t{.Àr .,I'N JI'L AIIO SEP ocl NOV
PG 0.1 Poudra da êéruD l{oLkeEpuIv.r Sl.ro dl latt. llal,po.d.r
,t1I 6t aaull / ScnrallaaPrtatc u.E.E.!.
t.rzl dr.ÀtlrtvDrorprlprlJzca t B.L.E.U. r\/Flox 10?, to 10?5,O
DEUTSCELATID
(BR)
Dlt 8r,9? 84,,5 8r,L? 85,o, 84,90 84,70 84,89 84,9t
Âù!chüptuDtc!
D\I
Flur 1049 i6 1054,t 1064,6 106rrl 1061 t' 1058 r8 1061 ,1 1061 t8
tu/
Flur
mÀIrcE
rt 111 r69 1r1 !87 11r,8? r11r87 111 r24 11o 187 110,87 11r,57
Pré1èr...4t.
rh/
Flux 1111 t2 11r' tO Lt»ro Lt t|o 1126 t' 1122 t8 1122,8 11 5ù t2
rb/EIU
ITIIIÀ
Llr 1lÉ8' 1448' 1448, 11r48, 1448' 1448' 1448) 't4.2r1,
PraII.rI
?b/
FIur 1158,6 11rB $ 1158,6 1r58,6 ''t1r8 t6 1158$ 1158,6 1 lbOr 6
tu/F1u
f,EDERLA}ID
FT 5',22 ,5,re ,5,5' 64,56 6r,60 55,r8 55,r1 64§o
E!lfl,at.D
r\/
EIux ?r5 to ?5,,L 76?,' 89t,6 828. 905,8 9o4, I 896 t4
rb/
EIur >o2,5 2?2 t4 2?Otz 14r,8 1ro,9 1r1 t8 1rz t6 141 ,2
LaLt ot c!àDG dr lâlt .E pouarc (24 à 27 %) Mllch uEd n.Lr 1! PulverforaÆ uz t ât lÀir- {n n^iÿ.F- ( 2L À 2a 4\ Mâlk ân rôon in Do.d.r (24 t 24 bLê z? 
./)
Prir d. scuil / schr.llctrpr.ioc . U.E.B.L.Pr.rzl dt.ÀtrrtÿIF.rp.IprlJzG!' B.L.E.U. fb/Xlur 41ro,o 4.560iO
DEÛTSCELTXD
(BR)
DM ,26,61 ,28,oL ,t9,o8 ,ro,o4 ,r5,o8 >52199 ,>6,4, ,r7,r,
tb!chôptuaBcÀ
tu/
trIur 4082 r6 4 1oo, r 4258,5 4r?5,5 441r,5 4412,4 t4r5 t4 4466,9
îb/
F!'ux 198,2 1æ'9 51,? 11,5
rRTrcE
Plir frùco froatièrc
PraIàv.r.at!
FI 444,8? 44,,r, 44,,8? 445187 \4>,8? 445,8? t45,8? 445,8?
rb/
Flux 4505,4 4riz,6 4515,5 45L5,5 \515 t1 4115,5 5',15,5 4515,5
rb/
I'1ur
IlrrlA
Llr 60080 60080 60080 60080 60080 60080 50080 ,8 
' 
618
P&1i.v1
Fb,/ 4806,f 4806,4 4Eo6,4 4806,4 4806,4 1806,4 1806,4 4689,4
Ft/
ELU
TEDERLAI'D
l!rnco-artnt
II 2?r,r9 281,16 281,44 284 tr$ 284122 282,,1 .8rJ, 28 ,94
Ecllla6ê!
m/
EIur t??8 t9 ,886,2 ,914,9 592? i9 ,925,? ,899,t i910,6 ,921,8
tu/
Plur 25412 t5lrro 5t8ê >45,t 545,L ,60,7 )49 r4 >49,4
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IAIX DE §EUIL PRIX FNATCO FROIITIERE PREI.EVEIIEIITS If,IBACOI{IU TUIAINES
SCB|ELLEI'PREISE FREI-GREIIZE.PREISE ITTENOE|EIIISCf,TFILICEI IISCEOPMIODT
PNEZZIDIErÎNAÎA PRE,ZZIT'RAI{CO-T'RONTIERÂ PNELIEI'IIIEBTCONII,IITTEI
DRE}TPELPNIJZEI' PRIJZEII FRÂ}ICO.ORENS INTRACOIIIII'ilÀUTAIEI IIITITGII
Pou! ,,!Dortrtlo!6 ÿ.rs : Fllr EilluhraD nrch s P.! J.ttrertrtioal varao I Yoor lLÿotraB B.G I
InoDurtS Lrrtrln8
rarrrtEazEuorl8sl
PBOD. Llll.-Cr3.
ZUIYDLPEODI'CIE
.r.B.t. / B.r.E.g. 100
ProÿaatÀc!
E.rkunlt
P!ornl!ûa
B.rLor!t
196?
Dllcrlzlon! 
- 
or.chriJYhg SEP ocl NOV
4-io 11-17 18-24 25-',| 2-8 9-1' 16-22 z>-29 ,o-5 6-12
PO 01 P.udre da 6é!uû MotrÊapulÿcr Sj..r. dt lett. Wêip.cd.!
,r1r da s!u1,1 / schr.llGalrr.i6ê . U.E.B.L.hazzl dr.atrrtr,/Draap.IprIlz.À' B.L.E.lr. EIur 1O?5 tO
DETTSCELÂ}ID
(Bn)
I»I 84,94 84,94 8f,94 84,94 84 ,94 84,94
ÀbschôpfuDgê!
îb/
Flur 1061 !8 .r061r8 1061 i8 1061 r8 1061,8 1 061 i8
îb/
Flux
FRAIICE
rt 11' t8? 11' t8? 11',8? 11' t8? 11' t8? 11' $?
Pré1èÿerêrt!
PIux 1151 12 1r),2 115),2 115',2 11 5',2 1't5',2
rb/
.EIu
ITrIIÀ
P.czzL front ITT 14. OO1 1 4. OOI 't4.48, 11r.48, 14.48' 14.48'
PrêIrcv!,
FIux 1120 t1 1120 J 1158,6 1158,6 I 158,6 11û,6
lb/
flur
TEDERLA}ID
Pr frâtr FI 6r,>2 65,r2 64,t4 64,r\ 62,)6 62,16
E. flLÀ9.û
rb/
Flur 902,2 9O2 t2 888 ,7 888,z 861,, 851,'
Ft/
Elux 1r5,t 1r,,, 148,8 148,8 't?6,2 1?6,2
Leat et crèEê de Lait en poudre (24 à 22 %)
'- -' ' Latte e crena dtr latte in pofvere (24 a 2? !J) Milcb und Ra.hb rÀ Pulverforei';elk eE roor itr poede. (24 to 24 bj.6 2Z t")2? /,)
Prlx d. .êu11 / SchrêIl.nprê16. . U.E.B.L.Pr.zz! dr!Àtr!tvDr..p.IprlJz.r B.L.E.lr. rb/Flux 4560,o
DEUTSCELAIID
(BR)
Fral-6r.ûzG-PrGi6a DM ,57,2? 15?,51 157,51 ,5?,51
AbschëpfutrBcD
rb/
trlur 4465,9 +465,9 4468,9 4468, 4468,9 4468,9
îh/
FIur
FXAIICE
Prlr ,laDco frontlèrc
Prélàrc!êat6
FI 445,8? 445 t8? *5,8? 445,8', 44rt8? 445,8?
Fa/
FIux \515,' 4r15,5 4r15,5 451,,5 4515,, 4515,5
vb/
tr1ux
I1ÂIIA
PrazzL lraDco-froÀtlara Llt 60. o8o 60.080 56?06 56.706 56.?06 56.?06
Prêliêvi
Fb,/
F.]'u 4806,4 4806,4 4516,5 4516,5 4516,, 4516,5
Fa/
Ilux
TEDERLATID
PrljzrÀ lraDco-trans E} 28r,11 a8, 1' 285,0O 285,OO 286,88 286 | 88
E.lllntêa
rb/
FLux ,91o,6 ,91a t6 ,916,5 ,916,5 ,962,4
Ft,/
FIur 549,4 5+9,4 549,4 549,4 49?,5 49?,6
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PnII DE SEUIL PRIX FRAI{CO FRONTIERE PREI.EVEIIEIIÎS IIIINICOIIIIUIIAI'ÎÀIRES
SCEIELLETPREISE FREI-GREXZE-PREISE IITERCEilEINSCEâfILICEE II§CEOPFUNGEN
PREZZTDIEMRAÎA PREZZIFRÀI{CO-FROTTIERA PRELIEVIINTRTCOM'ilIÎIRI
DNEilPELPNIJZEN PRIJZET FRATCO-GRENS ITITRÂCOI.I}II'NAUTÂIRE EEFTIIOEN
Pour llport.tlohr ÿ.!! : Fllr Elnfuhrrtr nach ! P.r ,iPolterloal rarlo ! Voo! laÿoqrlD ûrar :
u.5.8.r. / B.L.E.Û.
PRODUITS LAITIENS
lllIcEEEZEUOrISSE
PROD. LAlr.-CÀS.
ZIIIVELPEODI'CÎEII
'too
Pro vananca
Errkutrft
ProÈnlanza
f,Grko!at
DCrcrlDtion - B..chrclbunt 196?
PEB MAR APR MAI JI'N JUL SEP ocl N0v
Lalt eD poudre ( 
-1 I,5 %)Latte ID poLvere ( Z 1,5 t3)
Milch iD Pulv€rf oro ( /<, 1,5 %)
MeIk iD loeae! ( < L.5 %))rir dG s.uiI
:r.zzl d'êDtrÀ schr.llêDprêlBe 
U.E.B.L.
a,/Irrcrp.IpriJz.r B.L.E.II. FIux 18lD,5 1 848,5
DEUlSCf,LAIID
(BR)
DM 1Ir8, 1 l 148,96 t65,?r L66,r? 't65,5' 165 t97 168,85 169 ,28
AbschôpfuEgêD
Ft/
Flux 't851,6 1 862 ,0 zo?tt4 2079 t? 2069,4 20?4,6 2110 $ 2116 tO
îb/
Flux
I,RANCE
FI 2rr 10r 2r4,?'l 215,14 21218? 2r,,84 t 2t8? 2r2 r8? 212,8?
PréIèvetcnts
ïb/
FLur 2159,8 21??,o 238',4 2158 t\ 216,,1 2158,4 2rr8,4 2rr8,4
Fb/
Efux
ITAI,IÀ
Prêzzl f ranco-frontiera
Pr.lreYi
L1r ,5209 ,5209 15.209 35209 ,5209 ,5 1209 ,5.209 ,5.2o9
Ft/
FIux 2816 J 2816 28L6,? 2816 r? 2816,7 2816,? t816,? 2816,?
rb/Flur
NEDERLAN D
r1 142 
, r8 144 i08 r45,t? 144,18 1\21O5 1r9,55 tho,6? 144 11
EG ffiDtetr
rb/
Flux 2Or2,9 1990 r I 2005, I 1991,4 1962,O 92? t5 t94, i0 1990,7
îb/
Pc o, : T:i:""::*:::"1ï;:":.*:1:ï sucre ) Kondensnllch ( gezuckert)Gâ.ôrdênrêêrdê nalk (nat
Prir de aeuIl / schr.llenprei6ê . II.E.B.L.Pr.zzi drcDtrata,/Dr.!p.Iprijzêtr B.L.E.U. rb/Flux ,8oo io ,48r,5
DEUTSCHLAND
(BR)
DM t69,45 269,\é 269,46 269,46 269,46 269 t46 269 t46 269,46
ÂbrchüptuÀgeÀ
Fa/
Flux ,168,t ,168,) ,168,) 1168,' 1168,1 ,168,, ,168 t, ,168,t
Fb/
FIux ,o1,? 3O1 t7 20,1
'TATCE
Prix franco froDtièr.
Pré1àY.!cDta
Ff
,r2,92 ,12,92 132,92 ,r2,92 t12 192 ,r2,92 ,r2,92 117 ,42
fb/
Flux t ?1t5 1)71 ,6 11?L,6 t1?r,6 ,r?'t,6 ,r?1 ,6 ,r71,6 ,417,2
Fa/
Flux 298 t\ 298 t4 19,9
IlA,.IA
Lir ,5\r5 5545' 55455 5545' 55455 )r,+t, 55.45' 55.455
Prê I iê vl
Îb,/
Hrv 4416,\ 4416 r4 4\16,4 4416 t4 4416,4 +416,4 \\t6 t4 4436,+
Fb/
Flux
IIEDERLA.I{D
rI 196,O8 1 96 ,o8 2O2t22 202,66 2O2,66 ro2$9 20r,?7 20),77
E. ftiû6ên
Flur 2?O8 )' 2?O8 J 2?9t,L 2?99,2 2799 t2 799,6 2814 r 5 2814,,
îb/
Plux 961 ,? 961 t? 58r,5 554,1 554,' ,5r,9 5r9,o 5r9,o
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Pnrx DB sEUtL mtr lnüco tlomrtnr PREIDYDIEIIS tilrr@lmllElrrls
ECBTELI.DTPREI§E INEI.ORDIZE-PREISE
mEzztDrEl{TRltl rnEzztrn§co-rnorltlol mlIrEYrrrtn&o{ulllllr
DRDIPTLPNIJZEI INIJZEI FTIIICO.OREXS I}IIRTCilXUTAUIIINI ETTTIXOET
Pou! LDort.tlolt ra!! 3 F-llr Ehfuàla! û.ch t P.r,.rtprtülo!!. ÿasao t Voor lltoattt !l[ !
ù..8.8.t. / |.L.E.U.
tDoDrlls Llrluna
rlrrElBzlDorlgal
rnoD. Lrl!.-crs.
ZUIYIBPPODUCIIf,
r00
ProraElDca
f,arl.unlt
P!oBnlanzl
E.rko!rt
196?
SEP ocl NOV
lr-1O 't1-1? 18-24 25-'l 2-8 9-15 16-22 2r-29 ,o-5 6-'t2
L61r ca Poudrê (< 1 t5 1ét' :? ' Latte 1À porver. (r<1r5 I Mllch 1À hrlr.!îi\ M.rÈ 1! Doodlr ,o", 1Çir5 *)(<-1.5 I)
,r1r d. ..ull / Scht.llraprcllc . U.E.B.L.bGlrL dr.BtrrtÿDr.rp.lprllzaE' B.L.E.Ir. Eb/ELur 1848,5
DEI'Î§CIILA}ID
(rR)
DI 169,r' 't69,r, 169,r' 169,r' 169,>' 169,r'
Abrchôplu!gê!
§b/
Flur 2116,6 2116,6 2116,6 2'.116,6 21',t5,6 2116 t6
t\/
tr1ux
FRÂTCE
t1 212,8? 2r2,8? 212,8? 212,8? 2)r,8? 2r,,8?
Prélèv.!.at.
ft/
ilur 2158,4 2r5t,t+ 2158,4 2156,4 2568,5 2168,5
Fb/
Flu
IlAIIÀ
Ltt ,5.249 55.209 15.2o9 ,5.2ç9 ,5.2lJ9 15.209
Pr. I lGvl
?b/
EIur 2816,? 2816,? 2816,? 2416,? 2616,? 2816 J
rb/flur
I{EDERLÂ}ID
FI 144 t2' 144,2t 144,21 144,2' 1t+4 t2, 144 ê,
E. fllÀECn
îb/
Elur 1992,1 1992,1 't992,1 1992,',| '1992,1 1992,',|
îb/
PGoSr Lsl.t coudoEsé 
(avec addltioB de aucrê)
Latte copdeEsatr (coE eg8i!4ta d1 acchori) KoBd.D.dIch (gazuckêrt)GccoDd!!!c.rd. ocl"k (oet lora.ÿo.ad. 6ukor)
PrL d. ..u11 / Schr.llctrpr.l8. U.E.B.L.Pr.zzt dr.ntrata./Dr{D.1prljacD' B.L.E.lr. m/ELur ,48,,5
DEUTSCELAXD
(m)
Dlil 269,46 269 t46 269,46 269,46 269,46 269 t\6
tb.ch6pluBtcl
tu/
trlur ,168,' ,168,' ,168,, ,168 )168,t ,166,,
rot
FIUT
rnll{CE
Prlx fratco ffoatLèr.
Pré1èrc..atr
rt ,17,92 ,r?,92 tr?,e2 1r7 ,92
rb/
trlux ,422r )422,) ,4zz,t ,422,, t4zz,,
Ft/
FlDr
I1,üI^
Llt 55.455 55.455 t5.455 55.455 55.455 55.455
Pr.Ii.tI
E\,1
EIux 4416,4 4416,4 4416,4 4416,4 4416,4 4416,4
Fa/
rlu
TEDEBLrJlD
PrlJt.! tsrDco-tr. fI 20,,?? 20,,?? 20t,77 20',?7 20r,7? 20,,?7
E. lliÀ8. a
trIur 2814,5 2814,5 2814,5 2814,5 28'.14,, 2814 J
rb/
Flux 5r9,o 519,o 5r9,o 5r9,o 5r9,o 5r9,o
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DAII DT §EUIL PRIX I.n^rlCO FROIITIENE PNE.EVEOIIS IrINTOONOXIIIAIBIS
SCUffLt EIPnEISE PRE!-OREIIZE-PREI§E lrrrnoDl8tr§c8§lllcÛ llSc[oPltlloll.
PnEZZtD'EIf,RÀrA PREZZTmr,lco-Frorrtrl InELIEVIIIIÉllCO'.lUrllrnI
DRE{PDLPRIJZEX PNIJZEN FTrllCO.OREilS IIITRACONIIfi'NÀÛTAIRE EIITINOIII
pour hDort.tloD! r.!r I Für Elnfuhran tr.ch ! P.r ,.tprtralolL 
"atto I Voor lnvoaroû qul :
u.E.B.L. / 8.L.E.t.
moDurlE Lrllrr8
utaErarElorlSa
PBOD. L§!.-CrA.
8ûtrlf,IaoDuctlt
t(x)
Proÿanltrca
E.rkunlt
ProEDlaDzl
E.rkor.t
DalcrlDtloÀ - Bascbr.lbuD! t96?
FEB I{Atr APN I{AI JI'}I JI'L AI'G SEP ocr ltoY
Po04 s ,âlt cordcBsé (!eE addLtloD dG acr.) KoBdrtrBdllch (
,att. coDdeD6eto (sqBra aggiurta dl ,ucch!!l) OlcondêD6eord.
aLcht gezuckcrt
uetk (zoader t suilc r )
A. BELGIQI'E / BELCIE
lrlx d. lrull / Schrllkapr.lrc . B.l81qu.
hczrl d'.ltr.tÿDrcopclDrllzea' Bclglii rb 2149 to 2149.O
DEUTSCELAI{D
(Bn)
IX 1rr,7, 1rr,75 L6t,2Z t6r,\5 16' t1B .t6, t45 16rt45 165 t45
^b6ch6pfuDt.a
rb 1946 t9 1946 § 2O4O t2 2068,1 20?1 tO 2068, I 2068,1 2068 ,1
rb
,2? tL ,27,L 2rr,8 20r,9 20r,9 2o5,9 20r,9 205,9
FRINCE
FI 2rr,\? 2rr,47 2rr,4? 25r,4? 2rr,4? 25r,47 zrt,4? 256 lt?
Pré1èr.r.Dt.
lb 2567,o 216?,o 2567,o 256? to 216?,o 256?,o 2567,o 2594,4
rb
ITA'LIÀ
Ltt 4r88, 4r88, 4188, 41885 4r88> 4r.885 4r.88, 4r.885
Pr!li.ÿ1
rb
,r10 18 ,510t8 ,5LOt8 t5ro,8 ,r'to t8 ,510 t8 ,510 t8 ,510,8
rb
LUXEMBOIIRG
Flur 2gg5 to 20o5,o 2ro8i 2 21]-5,6 211' t6 211' t6 21'.|5 t6 2115 t6
Prélèÿcû.at.
Fb 2OO5 tO 2OO5 iO 2lo8 | 2 zttrt6 2115,6 2115,6 2115 t6 2115,6
Fb 269,o 269 tO 165,8 158,4 158 t4 118,4 '158,4 158 ,4
NEDERLAND
F1 161,77 16),?? L69 106 159.4\ 16c-44 169 trz 1?Ot» 170,t
Ecflltrgêa
rb 2262.O 2262.O 2115.L 2140,i 2r4o tt zr41 t4 2152,6 2152,6
fb 2,O 12 rO 0,8
B. LUX§tsoURc
Prir d...ull
Prrzzl dr.otr
/ schr.llanprêl6c IqxcnbourrÈglDralPcrpraJtc! - ILur 2111 ,6 2246 rO
BEUIIQIIE /
BELGID
hlt llraco lroûtlàr.- rb 2402.5 2402 t' 2402,5 2402t5 2402,5 2402,5 2402,5 24O2,5
Pré1àr.!.Àt!-B.tlla8.!
Flur 2\O2t' 2402 t5 2402,5 2402t5 2q02,5 24ozt5 240215 2402,5
FLur
DEUTSCf,LIXD
(88)
DÈI 15',?5 155,?' t6t,22 t65,45 't65,58 165,45 165,\5 165,45
^b!chüptuÀtt!
Flux 1946, 1946 § 2O4O12 2068,1 2071,0 2068,1 2068,1 2068 J
?1ur
mrxcE
Fî 25r,4? 2rr,4? 2rr,4? 25r,4? 25r,47 25',47 25',4? 256,17
È41àv.r.at!
Ilu 256?\c 256?,o 256?,o 256? to 256? tO 2567,o 2567,o 2594,4
Flur
IlTLIA
L1t 41885 41885 41885 4r885 4r885 41885 4r885 41.885
P!!I1.ÿ1
FIut
,510ae ,510r8 ,5Lo,8 t5ro,8 ,510 t8 ,510,8 ,5',to t8 ,5',to,8
llur I
XEDIBLIID
n 16r,?1 16',?7 169,06 L69 t44 169,44 169,52 1?O t» 1?O,r'
ErrllEtt!
lLur 2262 tC 2262,O 2155 tt 2ÿo 2rb,9\, 2r\1 t4 2r>2,6 2152,6
trlur
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PRIX DE SEUIL PRIX FRAI{CO T'RùNTIERE PRELEVEUEI{TS INÎBACOMHUTÂUTÂIBES
SCHIVELLENPREISE FREI-GREI{ZE.PREISE INNERGEHEINSCEAFILICf,E ABSCBOPFI'NGEI{
PREZZID'ENTRÀTA }'REZZIFRÀNCO-FRONTIERÂ PRELIEVIIITRACO}IUI{ITÆI
DREHPELPRIJZEN PRIJZEN FRÀJ'ICO-GRENS INIRÂCOIII{UNAUIAIRE IEFFINGEN
Pour rEportatlon6 vcr6: FIlr Ernfuhran nrch : Pêr l[portrzionl ÿ!r!o : Voor llvoêrcn gaâr !
u.E.B.L. / È.L.E.t.
PPODUITS LAIÎIINS
ltltcElnzEl OrISgl
PROD. LAlt.-Cl§.
ZUIVELPPODI'ClET
roo
Ptoÿanânca
f,êrkun lt
ProEnranzl
llc rkoEr t
196?
SEP ocl NOV
4-1 o 11 
-1? 18-24 ?5-1 2-8 9-15 16-22 2r-29 ,a-5 6-12
PG 04 Lalt condensé (Eans addltroB de sucièFLatte condensato (senza ag,llunta di zuccherr) Kondehsnilch 
(nrcht gezuckert)
cecoDden6eerde nelk (zonder to
A. BELGIQUE / BELEIE)rrr d. s.uil / schrGllêaprel6. . Bcl8iquêt.zzl d'.rtràta/Dr.EpôIprtJzêù B.lgië nb 2)49 g
DEUlSCELAND
(BR)
DM 165,45 165,\5 165,45 165,4i 165,45 165,4'
Ab6chôpfu!E.D
Fb 2068,1 2068 r 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1
Fb 245,9 245,9 2c5 ,9 2c5,9 205,9 205 ,9
FRAT{CE
F' 256,4? 256,4? 256,4? 256,4? 256,47 ?56,4?
Pré1ètêtcnt!
rb 2597 ,\ 2597,4 259?,4 2597 ,4 ?59?,4 2597,4
Fb
IÎÂIIÀ
Llt 4).885 4r.885 4r.885 4).885 4r.88, 4r.885
PreIlêvl
Fb
,510,8 ,510,8 1ÿa,8 151o,8 t51o,8 ,510,8
Fb
LUXEHBOURG
F1u, 2115 t6 21 15,6 2115,6 2115 t6 241r,6 21 15,6
Pré1,èvcû6nt6
Fb 2115,6 2115 t5 21 15,6 21 15,6 2115,6 21 ,,5
Fb 118,4 158 ,4 158,4 158,4 158,4 158,4
NEDERLÂND
Prllz.n fr FI ,t?ot» 17O,r' 1?A ,rt 170,t, 170,rt 1?O,r'
E. ffiÀ6ên
Pb 2152,6 2J52,6 2152,6 2152,6 2152,6 2152,6
Fb
B. Lu.iilitsOURG
Prix dc.6euL1 ,/ SchrellenpreisG iLuxenbourcPf azzl d' cntraEU lrc[DarprtJzêtr lLu 2246tO
BELGIQUE /
EELCIE
Prù flaDco troatlàr.- rb 2402t5 z4o2J 24a2,5 2402,5 24a2,5 24A2t5
P!é1àY.n.rt.-E.tf LEt.!
flux 2402,5 2402,5 24O2,5 24oz,5 2402 t5 2402,5
FIux
DEI'TSCELlnD
( BR)
Fr.i-Ora[2.-P!r1 l)l{ 165 45 165,4' 165,45 165,45 165,45 165,45
Âb!ch6pfurgtû
Flur 2068, 2068, 2068,1 2068 ,1 2068,1 2068 t1
Flur
rlrltcE
PrIr t!.Eco troltlàrc
Ff 256,4? 256,4? 256,4? 256,4? 256,47 256,4?
Pré1àvcacata
Flux 259?,4 259? ,4 259? ,4 259?,4 2597,4
PLur
If/rLIl
Prazzl freco-frontlart
Llt +1.885 4r.885 4r.885 4r.88j 4r.885 41.885
P!.1 1aÿ1
Flux t51O,8 ,510,8 ,510,8 1ÿo,e ,51018 ,5',to t8
Flur
IIEDETLT.XD
PllJr.! fruco-grGna
rI 1?O,1' 1?o,r, 1?O,r5 170,1i 1?O,rt
E.lllÈ6.r
Flu! 2152 t6 2152,6 2152,6 2152,6 2152,( 2552,6
PIur
100
lrânco frôÀtièr.
PRIX DE SEUIL PRIX FRIIICO fROT{TIERE PRELEVEI{ENIS IIINACO}OIUIIAIIIÂIRES
SCHWELLET{PREISE FNEI.GRENZE.PREISE ITINERGE}IEINSCBArILICEE IISCEOPFUTGEN
PREZZIDIENTRAIÂ PREZZIFRÀIICO.PROTITIERA PRDLIEVIINIRÀCO}IWII§I
DRET,IPELPRIJZEil PRIJZEN FRATCO-GRENS IIIIRACOI{I'IUNÂUIAIRE EETTINOEN
Pour lEportati,otra vêrB i Fllr Einfuhrcn ntcb : P.r hPortrtioal ÿa!!o : Voor laÿoCra! laar :
PNODI'ITS LAIlIEnS
}IILCEEBZEI'OIISSE
PROD. LAII.-CA§.
ZI'IVELPBODI'ClEI
u.D.B.L. / B.L.E.Ù
PfovaÀancê
Ecrkutr ft
ProEnaatrza
ll.rkoû6t
Dc6crlption - BêscbrGlbung
D.scrizionê 
- 
orlchrllvl!8
96?
rEB MAX APR MAI JUN JUL AUG SEP ocr N0v
De ôÂ . cor8.nzolâ et froaa8es du aêne grou
coraonzolâ e foroaaEl dello ateaao
P6
Aruppo
Gorgonzola uDd KÀ6e derEelben Grupp(
Go!6onzo1a en kaa66oorten vân d€zell 'dê Broep
,rrr da 6.uil
2razzI dr.atra
SchrclIenprci6. U.E.B.L
â,/DrêùpcLprijzcÀ B.L.E.U tD/Flqx ,58?,t 5r8?,r
DEUTSCIILA}ID
( BR)
DM 461,fr 461,ÿ 4?9,\L 480, ?o 48c ,70 480,70 48o | 70 491 ,21
Ab6chôpfutrgcn
î\/
Flux 5?56,3 9766,1 5992,6 6008,8 6008, I 6008, I 6008, I 61 40, 1
Ft/
Flux
FBANCE
Ff 658,1' 659,8' 558,o? 656,18 655,oo 618,?? 661 ,9, 660,60
PréIèvêEêtrt.
rb/
FIur 666,,t 6682,4 5664,6 664? t5 66r,,, 66?1 ,? 6?0,,? 6690,2
Fb/
EIu
ITAIIÀ
flontiara
L1r 86)t2 8281? ?82r9 ?6t27 76557 76.55? ?4.85' ?6.216
Prclievl
Ft/
Flux 6906,6 662?,o 6219,L 609012 6124, 6124,6 5988 t2 61oo,5
rb/flux
NEDERLAND
Prljzen franco-greÀs FI 440!29 440,29 448,2' 448,80 448,80 448,71 448,71 48 '?1
EefflnBên
îb/
Ffux 6081,4 6081,4 619r I O 6198,9 6198,9 6197 ,6 6'197,6 6't9?,6
îb/
IIux
PG O8 EEûenta1 et frooe8eê du aâoc SrouooEMeûtaf e forBaÈEi de11o 6tea6o ÂrupDo
EEre E
EDûeE
aJ- und KâJè dèisèIEèn
aI eÀ kae66oorten vd dezelfde Sroep
Prir de 6eui1 / §chrellênlreisc II.E.B.L.P!.zzi dr.DtratÿDrêlp.lpriJzên B.L.E.U. FA/Flux 5500,0 55OOr 0 6zz5,o') 6.65a ,o')
DEUTSCILAID
(BR)
Frêi-6rcnzc-Prê DM 46\ ,21 465,r? 4?o,o, 4?5,55 \79,?o 484,82 488,50 \92,?,
Âb!chôpfunB.D
tt./
trIux 5802,6 581? tr 58?5,4 ,944,4 5996,' 606or, 6io6 t, 6159 t
ro/
FIux ]58,0 296 ,5
FRlNCE
Prlr frelco frotrtrèra
Prélàr.!.ats
Ff 612,99 61r,o2 6rZ tz? 6L4$? 614,64 612,51 6oq ,41 608 ,??
Fa/
FIux 6208, r 6228,? 6251,4 6225,1 6224,7 620, t2 6121 ,2
6165,'
rb/
Flux 546 t6 294,5
IlALIA
Ltr 8169? 81915 8r935 8i?47 86252 8?.?4, 88.088 90.1?1
Pr!11.ri
Fb./
ELux 6695,8 6? 14 ,8 6?l.4,8 6859 r 7 6900,1 ?o19 t4 7o4l ,s ?z't1,7
F',b/
Flux
XEDERLAND
FI 390,o, tæ,o, ,90,o, ,90,o3 4)5,48 442 tr8 469,50 469,50
B. ffingên
t-b/
Flux ,r8?,2 5r8?,2 5r8?,2 5r8?,2 6ai4,9 611a,2 6484, 8 6484,8
în/
Ff,ux
1) 1
1) Ii"rchadioe acconpa8née ailu alocuûent D.D.4 certifiut que Ie Eoltut coEpenEatoile e6t perçu (Règ1. g/65/CEÈ el t2/62/cfr)
üareÀ be8leitet von einen DokuEeDt D.D.4' au6 deE 6ich ergibti da66 eine ,.u§gLeich6abgabe erhobea wj.rd (verordn. g/65/Ei!c wd L2/65/ËrlO)
Merce accoûpagnata daf certificato rcdel,lo D.D.4r attestante che Irieporto di coûpensazione è 6tato rt6co6so (ReE.)/6J/CEE è B.eB.L2/65/CEE)
Goederen ver8ezeld vd een dokMeût D.D.4 waaruit bliJkti dat het coEpenserend bedrag geheÿen wertt (ÿerord. 9/65/EîÆ et L2/65/EEO)
2) Valable à pa"tir du : 0ü1tt8 ab : VaLido a partiro dal : Geldig vùaf | 5.6.196?
J) Valabl-e à partir du : GuItrS ab : Valido a partj-ro dal : Gcldig ÿanaf | 1.8.196?
I0t
P.ilz.a frâÀco-Eêna
mlx DB SEUIL PRII tÎ^l{co fRoxTIERE PnELEvEt{EIrs lllfRlcololl,xAur^IlEa
SCITELTJXPREISE FNEI-GNEXZE.PREISE IIIIIERGETEITISCEI.FILICED ABSCEOPFUNOETI
PREZZID'ErtrRAIA PREZZIFXINCO-FROXTIEnA PNELIEUIIXIRACOXUIIIÎITI
DNE}IPELPRIJZEIIPRIJZBIFNÀTCO-ORENSINIRACOüI{I'NÀUIÀINEEETFITGIII
Pour iûport.tlona y.r! : Flt! ElDfuhr.n nrch ! P.! ,iDortlrloli v.rto : Voor IÀroarcu lrtf :
P!ovanÀnca
E.rkunIt
ProEnlanzl
lh!koDrt
196?
DGrcrlzloD. - OlrchrlJ"l!8 SEP ocl
4-10 11 
-1? 18-21+ 25-1 2-8 9-15 16-22 2a-29 fo-5 6-12
Po06: :::9::::l::'.1::iil'.1y.iti:^ï:"1: Gorgoûzol-â und I(âse derselbetr ru!pe
)rr,r da 6.ull / SchrcllcDpr.I6. . U.E.E.Llr.zrLd'.atrrtvDr.lp.lDriJzê! B.L.E.l, tDlflqx 558?,1
DEUlSCBLAlID
(m)
IX 480, ?o 48o,Zc 504 ,95 5a4,9' 504,95 504,95
AbschôplutgGÀ
rb/
FLux
6008, I 6008,8 6111 t9 6111 ,9 6111 ,9 6111 t9
Fa/
Flux
FRÂIICE
rt 664,6? i6\,6? 656,6? 656,6? 662,6? 662,6?
Pré1èY.!.ot.
rb/
flux 6711,4 6?t't,4 6650,4 6650,4 6?11,2 6?11 t2
Fb/
Elu
I1ÂIIÀ
L1t ?4.65) 7\.65' 78,461 ?8.461 8o.165 8o.165
P!.Iiêvl
Ft/
trLux 59?2,2 59? 2,2 62?6,9 62?6,9 6429,2 6429,2
Ft/
Fl,ur
NEDERLII{D
F1 4f8,71 448,71 448,71 448,?1 448 
, ?1 448,71
EêffIûgên
îb/
FIux 6197 ,6 619?,6 619? $ 6197,6 619? ,6 6'19? ,6
îb/
IIux
pG og : EmeDtal et froaageE du nême groupeEnnentEl e fornâcÉI dello steaao Eru E@eotal und Kâêe der6elbeÀ GruppeE@etrta1 eD keas6oorteD ÿaÀ dezelfde
Prl, d. .Guil ,/ schrclLcnpre16ê . U.E.B.L.Prarzl dt.trtrÀta,/Drc.pê1pr1Jz.n' B.l.E.lI. Fa/Flux 6150,o
DEUTSCELITD
(Bn)
Frêl-6raazê-Prê DM
492,8t 492,8' 492,8) 492,8, 492,8, 492,8'
Âb.cb6ptutrtêt
Ft/
Plux 6160,4 6160,t+ 6160,4 6160,4 6160,4 616c,\
Illux 296,5 296,5 2t 6,5 296,5 2"6,5 296,5
tÎÂt{cE
Prir frùco frontlèrc
PrélàrcDcÀtr
tr.f 61 o,67 61o,6? 60?,6? 60?,6? (o,,c? (o5,6?
Ft/
Flux 61 84 ,6 6184,6 114,2 6"t54,2 61r,,9 61r,,9
vb/flux 29o t4 29a,4 2go,t+ 2go,/+ ,4't ,1 141,1
I1Â!IA
Lir 90.16'l 9a.161 90.t61 90.t61 t19.885 89 .88'
Pr.11. tl
Fb,t
Flux ?228,9 ?228,9 7228,9 ?228 t9 ?190 t8 71 90,8
rb/
FIux
TEDERLü{D
froûco-grr
rt 469,50 469,5o 469,5o 469,5a +69,5o 469,50
E. flr,nBê a
Flux 6484,8 6484,8 6484,8 6484 ,8 6484 ,8 6484,8
r.b/
Flux I) ]) I 1 T) ])
1) Marcbddi6e accoDtr)a8née drun docuEent D.D.4 certifieDt quê 1e EoEtâat coE!en6atoire e6t perçu (Règ1. 9/65/C1,8 el 12/65/cEE)
WdeE bê61e1-tet ÿotr eraen DokMent D.D.4 aus den slch erBlbt, des6 elne Au68Leacb6abgabe erhoben mrd (Verordu. 9/65/EilO tnd. '12/65/EwC)
Mercê accoopegrata dal certlficato ûodêI1o D.D.4 atte6tante cbe ]'rEporto di coEpenêazloDe è stato raac06ao (ReB.9/65/CRE el l2/65/Cû)
GoeAelea ver8ezeld vaD een dlokuent D.D.4 raaruit blaJktr det het conlenserênd bedras Bêheven werd $etotô.. 9/65/EEA en 12/65/EEG\
PRODI rls Lrlruos
lutcErzauolrs8r
DnoD. Lrf,!.-c§.
ZI'IYELPAODÛCTTT
o.E.B.L. /
102
100
franco-ÉcÀa
MIIDTSEUTLPRIXFÎrllCOFROIIîIEREPNELEVEI{EIIISIrIBTCOTTUf,AI'ÎÀINE3
SCBÜELI,BPNEISE FREI-GREIIZE-PREISE IIf,ENODüDITSCE§TLICEB §SCEOPN'TGIT
PREZZTD'EIIÎRÀTÀ PREZZTMÀIICO-FROIIIIDRA PNEI.IEYIIT'NÂCOII'IIIIIII
DRETIPELPRIJZEII PRIJZEN FRÀNCO-ORETS ITÎNTCOüHUÙAUTIIBI EEFTITGIII
Pour lnport.tlotr. r.r.3 Pllr Elnfùhlan nrch 3 P.r lilDrtrslol], Ytlao ! VoOr lBYoCrt! B§ 3
PRODI'ITs LAIîIINS
üIITEEBZIUCiISSE
raoD. Lrtl.-cls.
zutvELPnoD|Iclrt
t.l..E. too
Proÿantncc
B.rkunft
ProEntênza[.rkorrt
Dclcrlptlor - Bcrchr.lbuoS 195?
rEB MAT APR UAI JI'N JUL AI'G SEP ocl !rov
* ôo . Gouda êt floûege6 du ûô& 6roupGouda o lorDassl dêIfo at.a6o tiru PPo
couda uÀd Kâ6ô d.r6elbô! Grupp.
Gouda on kâa66oortea ÿu dazeLfda groâp
)r1r da sêuil ,/ Scbrcll.lpr.I6r . U.E.E.L.
t.zrl dtGDtrrtÿDr.ùp.lprllzeE' B.L.E.II. tolIIux >5r?,o 5696 1o
DEUTSCIILAND
(BR)
DM
,59,96 166,1' ,?o,44 ,?2,56 ,64 t14 154,?6 ,52 t44 ,68,24
Ab.ch6pfuDt.À
t\/
Flux 4\99,5 4r?6,5 4610,5 465? |o \551,? 4414 t, 4405 t5 460,, o
rb/
Flux 912,5 84\,? 959 t? 9r.4 i o 1015,6 1'tr6 t5 1165,5 e67 §
FRANCE
rt 568,49 568,6? 569,47 ,?41o2 5?2,17 ,6?,22 562,06 566,14
PréIèvên.ntr
Ffux 5?r7 t\ 5?59 t2 5?6?,t 58L',4 5?94,? 5?44,5 ,692,> 5?rr,6
lb/
!1u
I1ÂLIÀ
Llt ?2984 ?'t6o? ?o2?4 67492 662\4 65895 6589' 66.? 20
P!.1iGYI
rb/
Flux ,818,? 5?28,6 5621,9 ÿ99,4 5299,5 52?1,6 5271,6 5rt?,6
Ft/
FIux 15t, t7L,6 2?'t,, 299,4 299,4 2rr,4
NEDERLA}ID
F1
,r?,?5 142.8? ,45,r5 141 ,?\ ,41,67 ,\1,67 ,41,6?
EclfiDB.n
îh/
Flux \65ri 466,,r \?15,8 4??o,L 4?2o,2 4?19,2 4?,t9 t2 4?'19,2
Fu/
Flux ,\,?r ,t4,?L) 15oo,6 1)584,9 6*,81) 615,81 6rr,8'l 615,81
salnt-PauIltr rt frota8c8 du aârc groupe
Saint-Paul-lB. foroa88l deIIo st.§60 Eruppo
Saiût-PauliE uDd KEse d6r6elbeE Gruppê
SaLnt-PeullEqcr kaasaoolteE va! dezelfds groep
Prir d! scuil / Schrcllênp!.18. Û.E.B.L.Pr.zrl dr.DtratvDrêlp.lprlJzqD B.l,.E.g.
tu/
Flux 5r12,5 5650 rO
DEUÎSCHLAIID
(BR)
DM 191,40 19r,\o 429,6L 4r2,20 \r2,2a 4r2r20 r28 | 29 427,r'
^bâcb6plurga!
F\/
Flux 491?,' 491? t' 1t?o,2 540215 54a2,5 540215 )r5t t6 5141,9
ro/
Flux 27O tO 2?O,O r)2., r22t5 122,5 122,5 ?1 ,4 'tïr,1
FnÂ.[cE
Prix fraoco frontlè!.
Pralàr.ra!t.
rf 58r,6? ,81,6? 58r,67 581,6? 58',67 578§1 )?? ,o9 58t,6?
Fa/
FIux 5911 11 5911 t1 5911 r 1 591r,1 5911 5858,9 ,84415 5911 ,1
îb/
Flux
IlII,IA
Lit 76404 ?r?12 7)796 7r225 7 t225 ?r.225 ,,056 ?4.859
Pr.li.vi
Fb,/
Elu 61iz,t 605? to 590r,7 5858,0 5858, o 5.858,o i.844,5 5988,?
rb/
ILux
NEDERLATID
ET ,??,71 ,7? ,?1 ,89,)6 4o2,68 402,68 4oa,60 402 | 60 402, 60
E. ftilgq!
î\/
l:Iux >2',1?,o 52',1?,O 5177,9 556a,9 5561,9 5560,8 5560 t8 5560,8
\b/
Flux
1) 1) I
,2,7
1) 1)
"t) Marchandi6e accoopâtnéG al'u! docuoeBt D.D.4 cêrtrfiaat qu. k noûtânt coûpoDsatolre est pcrçu (Règ1. 0/69/CEE.t 12/65/CEE)
IJaren besfeitet von elEeE DokuûeÀt D.D.4r au6 deo 6ich ergibtr d466.1tre AuôBloich6ebSebe êlhoben wLrd (verordn. 9/65/WA !\d.12/65/WtG)
Merce ac-onpagaata da1 certlflcato ooalcllo D.D.4, atte6tâ;to chê lrtrporto dl coDpeÂEazion6 è stato_liEco€ao (neg/ 9/65/CEE,. Reg.'12/65/CED)
Goederetr ver6èzeltl ÿan een ilokuûeDt D.D.4 raùuit bliJktt dat hêt coDpôn6ereÂd bedlag Sebeven word (Verord. 9/65/ÊEC ed'\2/65/AEA)
t03
PRIX DT SEUIL PRIX FÎI}ICO FROXÎIERE PRELEVIT{EIIIS ITINÀCOIIN'f,AUIAINES
scBIELI,Ex.PnEIsE FNEI.GREI{ZE-PREISE IIIIIEROEI.I.EIIISCEI.FILICSE IISCEOPFUf,OB
PREZZIDIETMNATA PRÊZZI'NATCO.FROIIIIDRA PRELISYIITTRACOflHIITNI
DRE}TPELPRIJZEN PRIJZEI{ FRAIICO-GRETS INTRACO{I,UIIÀI'îAIRE EETTINGEI{
Pour hDoltatlonâ ÿara I Fltr Eltfuhrên Dâch ! Pa! Japoltatloll ÿarlo ! Voor ,.!ÿoa!!a Ârlr :
tnoDtrrS L^I1Ilill
IIII,cElAZEUOII§8I
moD. LÆI.-cra.
zlrrÿ8LPnoDoctlf,
u.r.8.L. / B.L. E.!. 100
ProÿanrÀca
E.rkuntt
196?
SEP 0cr NOV
HarkoErt 4-1 0 '11 17 18-24 2-8 9-',t5 16-22 2r-29 6-12
OoudÂ êt frohages du DêEs groupa Gouila und KâEe derselben OruppêPG 09: Ooucla ê fortaBgi clollo stesoo muppo G^,,dr â, Lr.§É^^F+Ân vqn âÂ,Ârr^)r1x da sauiI,/
t.zzl d'êltrÀt
' Schr.lleûpr.llc 
. 
E.E.B.L.
,ÿDr.rp€lprIJzc!' B.L.E.U. EIor 5696,o
DEI'lSCBLAND
(Bn)
DÈI
,65,2? ,65,2? ,?r,at ,71 ,a' 175,94 ,?5,94
Ab.chô!fuDgcû
îb/
Flur 565,9 4565,9 4662,9 4662,9 4699,' 1699,'
îb/
Flux 10o5 r 1 1005,1 908, 908 ,1 908r1 9o8,1
TRANCE
rt 565,6? 565,6? 56?,67 56? ,6i 564,6? 564,6?
PrélèYê!êDt6
trIur 5?28,8 5? 28 ,8 5?49,1 5749,1 5718,? 5?18 ,?
rb/Ilu
ITA'LIA
Llt 65.895 65.895 6?.?99 6?.?99 68.751 68.? 5',1
Pr.1i.YI
trIux ,271,6 52?1,6 *21,,o 542',9 5509,1 55oO,1
Fa/FIur 299,4 299,4 '14? ,1 14? J ?o,9 ?o,9
NEDERLAND
f!atrco-EreÀa F1 ,4't ,6? ,41 $? t41 ,6? 141,6? 1\1,5? ,41 ,6?
8êffltrtên
Yb/
Fl.ur 4?19,2 4?19,2 4?19,2 4?19,2 4?19,2 +219,2
îb/
IIux 615,8t 6ls,aL 615,81) 615,81 ) , ^r)ht5,é 6t5,8t
PG,IO Saant-Paul,an et fromage6 duSaant-Peulin e fornaggi def.
neoe E
o s tes
iroupe saint-Pau11 und Kâse derselben Grup
PrIx dr 6eul.1 ,/ Schrellênprel6ê U.E.B.L.Pr.zrl dr.ntratvDreapêlpr1Jz.t' B.I.E.t.
rb/
FIur )o)9,u
DETTSCELAIID
( BR)
Frêl-Branzê-Prc DM 42?,r5 42?,15 42?,r5 42?,r5 42?,15 27,r5
Abschëpluû8.!
Fb/
FIur 5141 ,9 5141,9 ,r41,9 5141,9 5141,9 5141,9
Fb/
FIux '181,1 181 1 181 18t,j t81,1 18r,1
FRI}ICE
Prrr freûco frontlèrc
Pié1àYeD.Àt.
tt 58',6? ,8r,6? 58),6? 58t,6? 58',6? 58',6?
tb/
FIux ,911 ,1 5911 t1 591',t, 591',! ,1 5911 t1 5911,1
Fa/flux
IlALIA
Lrt ?4,1?? ?4.1?? ?6.o81 76.a81 ?6.o81 ?6.o81
Pr.licYi
fb,/
ELux 59t4 ,2 5914,? 6086,5 6086, 6oE6,5 6086,5
Fh/
FIur
TEDERLAIID
frsÀco- rt 4oz,6a 4oz,60 4o2, 60 402 ,60 4o2,60 4o2, 60
Ec lllaSe!
rb/
Elux 5>6c,8 5560 r 6 5560,8 ,56a,8 556c,8 5560,8
{b/
llux
l) I':archaadl6e eccompagnée drun docunent r.D.4 certlfl.ant que 1e montant coEpensatoare êst perçu (Règt. 9/65/CÉ, et 1Z/a5/Cîù)
'Jvaren be8leLtet ÿon elneE Dokuûent D.D.4 aus deD slch er8abt, das6 eane Au68lelch6abgabe erhoben Lra (Verord. 9/6;/E;l:o ünd 1Z/65/EdG,I4erce accoBpasnata drl certlfacato EodelIo D.D.4 attestante che 1'aeporto di coopeneazroae à 6tato riêcos6" @.;. t/é5/CiE ut-'tZi'OitéîA)Goederen vel8êze1d vaÀ eetr dokuEent D.D.4 waarurt b11Jkt dat het coEpenEeretrd bedraS Behovea teral (ÿeîoû,. 9/657EEG è;12/65/EEA').' -'
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(B)
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rb/
trIux
I'îÂNCE
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fi/
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Fb/Elu
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Llt ?6914 7r?o'l ?74L6 ?o84, 70845 ?o.845 70.845 ?4.oo2
P!.1I.ÿL
rb/
trlux 6'tn,t 5896,1 5?rr,, 566? t6 5.66? |6 5.66? t6 5924 t2
tu/
trIur
NEDERLAND
FI 422,46 422,46 \27,6' 428 rOO 28,0o 42? t92 42?,92 42? ,92
E! lfiÀgên
Eb/
EIu, 5835,L ,8r5,L 5906,5 59t:-,6 i911,6 ,910,5 5910,5 5910,5
Fa/
PG 1) : Lactose Laktose Latto6io Melk6uiker
Prlx dr r.ù11 ./ schrell.nDrallq lr.E.B.L.
Pr.z21 d'.atrrty'Dra.pêlp!1Ju.! B.L.E.t.
îh/
Plux 2012 t' 2150 i o
DEUÎSCBLÂ}ID
(BR)
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Ab!chüplun8.n
tu/
trlux
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rh/
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mrxcE
Prir lruco frotrtièrc
PraIàr[.ÀÈr
rt 192 t2' 194 t2? L94,27 r94t27 194 t2? 194 t2? 194i98 196 t2?
ÿn/
Flux 1 946,8 195?,5 196?,5 t96? t, 196? ,5 196? t' 19?\,7 198? J
îb/
Flux
ITAIIA
Lrt ,\449 ,5741 ,r?4r ,5?4L 149t+8 ,oro, ,o029 ,oo29
P!.Il.vi
Fb,t 2?55,9 2819,' 2859 
',
28591' 2?9r,8 242414 2402,' 2402,'
Fa/
Flur
TEDERLrl|D
F1 111,24 111 t24 r1r,24 1r1r 24 111 34 109, g8 109,88 1 09,88
Bcllta6ca
Ft/
trIux 1516 t5 1516 J L5r6,5 1516,5 1rt6,5 1r1? ,? 151? t? 1517,7
7n/
trlur ,o?t, frz,' 20 t2
rntr B 8rürL PRrr trr,lco rnomlrnE rarr,BrDltrls lillrcoEorrElllllt
8cEttt t D|!nEISE rnEt-oRElzE-PREISD IriEoDlBtiScElFlLIcll llScEoPloIoE
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mDrPE nrJzE PRIJZEI Fn§CO-OREI|S rrlRrc(l{l{mrul^r8l Eltllrotr
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moD[ll8 LlllrrS
f,lIrElazEuorls8!
laoD. LÂlt.-crs.
SgITIGPNODÛCIIT
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lrânêo-fiana
TNII DE SEUIL PRII Fn^IrCO FRO!|îIENE PRET.EVE}IEXTS IrîNICOI{IIUIINNÂIBES
SCE|ELLEilPNEISE TTEI-GNETZE.PREISE I}ITIERCEIEIIISCErfTLICEE IISCEOPFUTIGEII
PREZZID'EIîNÂÎÂ PREZZII'RAI{CO-FRONIIEnÂ PNELIEVIITTNTCON{UIIITNI
MEHPELPRIJZEI{ PRIJZETI FRAIICO-GRETS IIITRACOIIXU}IAUTAIRE EETÿIf,CEN
Pour hportrtlon6 ÿar!: Fllr Eilfuhran nach ! PGr JttErtrtloll varao 3 Yoo! lDÿoala! ûllr I
Ir.E.B.L. / E.L.E.I.
InoDorlS L^rlrlng
tllr8lazEuotrssS
PROD. Llrl.-CtS.
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PfoY!tànca
B.rkunft
196?
DG6crizior. - o!.chr1JÿItg SEP ocI NÔVH.rko0at 4-1 0 11 
-1? 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 ,o-5 6-12
pc 11 : canembert et fron§ses du nêne groupeCÂmê6bert e forDâecl de1lo 6tessô er CâDeDbert uDd Kâ6e d6!seIbeE gruppeCaEeEbert en kaa660orten van dezelfde)rrr da 6aurl,
hazzi dt.ntra
' Scht.ll.nprêisc 
. 
U.E.B.L.
a/DrcnpelprrJzea B'L.E.t.
rb/
IIqx 6c25,o
DEUTSCHLAND
( BR)
DNI 56',54 56r,54 559,66 5r9t66 556,?5 556,?'
Âb5chôpfuaScD
tb/
Flux ?a44 ,, 7044 ,t 6995,8 6995,8 6959,4 6959,4
rb/
FIux
FRÂNCE
FI 640,4? 640 t4? 656,4? 656,4? 656,4? 656,47
PréLèvê!ênt6
Tb/
tr1ux 6486,4 b486,4 6646,4 6648,4 6648 ,4 6648 ,4
?b/Ffu
ITALIÀ
Llt ?2.749 ?2.749 ?6.o81 ?6. o81 ?6.o81 ?6.o81
Pr.llêvl
Ft/
FIux 5819,9 5819,9 ouôo | ) 6086 ,5 6oea,,5 6086,5
îb/
Fl,ux
I{EDERLAND
F1 42?,92 427,92 427,92 427 t92 42?,92 42?,92
Ee ffingcn
FU/
Flux 5910 ,5 5910,5 5910,5 5910,5 5914,5 5910,5
Fb/
PG 1i I Lactose Lakt os e Lett06lo llelks Dlke r
Prlx da gauil
Pr.zzl drantr
Schrellenprêi6o t.E.B.L.ÿDrêlpêlprijzên B.L.E.U.
ft/
Flux 2150,O
DETÎSCELA}ID
(Bn)
DM 146 t05 146,O5 46,a5 146,05 146$5 146, 05
AbschôpfungeE
rb/
Flur 182',6 1 b25,6 1t25,6 1825,6 1825 $ i825,6
Fb/
Flux
Fril{cE
Prir fraEco frotrtrèrc
Pré1àYeEett6
Pf 196,27 196,27 196,27 196,2? '196 ,2? 196 t2?
Ft/
FLux 1987,7 198?, 198?,? 198?,? 190?,? 1987,?
Fa/
Fl ùr
I1ÂI,IA
Lit
,o.o2g ,o.a29 10.O29 10.O29 54.o29 10.429
P!. L aG vl,
Fb,/ 2\a2,, 24o2,, 2402,5 2402t' 2402,1 2402t'
Ft/
FLur
TIEDEBLA,.D
FI 1 09r88 109,88 109,88 109,88 109,88 109.88
E. flln8en
Flux 1517,7 1517 ,? 151?,7 151? ,? 151? ,7
îb/
F].ux
t06
PRIX DE SEUIL PRIX FRA}ICO fROI{IIERE PRELEVEüEIIÎS IIIIRAUO}I}{UIIAUIAIRES
SCIISELLEIIPREISE FREI-GREI{ZE-PREISE IIINENOE{EII{SCSTTILICBE Æ§CEOPFUXOEN
PREZZID'E!|ÎR^TA PREZZIfRÀltCO-rRoillIERA PRELIEVIImRICOI'|UI{ITI.RI
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Pouf rûpoft.tlon8 ÿcrs : Für Ernfuhran nâch : Par tnPoftazlonl ÿarlo ! voor LDYoêran +aar :
u.E.B.L. / B.L.E.U.
PNODUIIS LAIIIINS
iIICEEEZTÛOTISSI
PBOD. Llll.-Cl§.
ZI'IYELPBODIICltII
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ProEntênza
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Dc6crlptron - BêEchrclbun6 19b?
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A. BELGIQUE / BÉLAIE
t.zzidr.ttrrtÀ/DrcoDelprlJzcn Bclgië I Fb 1016r,o frs:,0
DEUlSCHLÂND
( BR)
DM 664 10, -664,0, 664,o, 664,o3 664,o, 664,o, 664,o> 664,o)
Abschôp funt.D
rb Sroo,4 Sroo,4 Sloo,4 8,00,4 8loo,4 8)oo,4 Eroo,4 Sroo,4
Fb 1812,6 1812,6 r812,6 18r2 r 6 1812,6 18'12,6 1812,6 i8i 2,6
FRANCE
11 861,01 862 167 862,oo 8?o trï 866 ,44 866,80 86,,99 85?,zo
Pré1èvêt.Àts
rb 8720 tt 8?16,7 88r4,8 6??4,8 87?8,5 8750,1 8681,'
Fb 1196,6 1171,6 tt81,r !295 t' 1t3, t8 1156,1 'tt56J 1419,t
ITAIIÂ
Lit 91221 91976 9025t 891rt ,Ùuy2 88.742 91.619 97.21o
Pr.1aêvi
Fb ?457 ,? ?t58,r 7220,' ?t64to ?za? tz 7099,4 7129,5 ???6,8
Eb 2655 tt 2717 ,' z89z,? 291L,5 288?,? 2996,2 2?81,, 2116,2
LUXEMBOURG
FLu, 891 8,9 891 8,9 9104 t 6 9tt7,9 9117,9 9ii7 ,9 9117 t9 911?,9
Pré1èv.ûGtrt a
Fb 8918,9 8918,9 9104,6 gtLZ,9 9i1?,9 9'117 ,9 9117,9
Fb 1) 1) 1) 1) 1)
NEDERLÂ}ID
F1 5r215? 567,82 980,68 580,68 5Bo ,6e iea ,62 ,gt\,62 580,6?
EêtfiDgên
Fb ?555,9 7B\2,7 Sozo,4 8020,4 ec2o ,4 80 1 9,6 Sc 19, 8 ô01 9 ,6
Fb 2O2O,6 15rr,8 1699,8
1
L?24,4 1724 t4
11725 t2
L
72512
B. LUXf,:tsOIJRG
Prix d. seull / scht.11ênprê16c ùuxeabourrPrêzzi d r.ntrata,/D!r!Dê1prll z.n ELux 9r?6,o 9162.>
BELGIQUE /
BELGIE
hlr trrDco floatlàr.- rb 9906,7 991',' 9904,2 990r,5 yÿo1,5 99c5 ,5 qro7 ! 0 9911,5
Pralàÿ.!!Àt!-E.lllagc!
Flur 9906,? 991t,5 9904,2 9901 t5 99a',5 990',5 9907 r o 9911,5
Flur
DDI'Î§CELrliD
( BR)
I»I 664,o, 664,o, 664,o, 664 to, 664,a, 664,o, 66\,ot 664 ,o,
^b!chEpluûgta
FIux 8100,4 8100 r4 8loo,4 8too,4 Eroo,4 Sroo,4 Sroo,4 Sroo!4
rlur
mùrcE
1t 861 io, 862,6? 862, oo 3?o,tB 866, 44 866,80 86r,99 85?,20
P!éIàÿ.!cÀtr
Flux 8?20 J 6716,? 8?29,9 8814,8 8774,8 8??8,5 8?5a,1 8681,'
fl,ur
IlTLIA
Ltt 9r22',l 919?6 902r, 8955L 90.o92 88.?42 91 619 97 .21o
Pr.I1.vi
FIur ?4r? ,? ?r58,L ?220 t' ?a64,o 72A? t2 ?a99,4 ?r29,5 ???6,8
trIur
XEDEAIüD
r1 5t2,5? ,67,E2 ,80,68 58o,68 580,68 580 | 62 58o,62 58o,62
Ecf lhgor
flur ?155n9 ?8\2,? 8020,4 8ozo,L 8020,4 8019,6 8019,5 8o19!6
Flux
)l{ârchândl6e acc@lagnée ilruû alocuo6nt D.D.t{ certLfiant que le 6oDtant conPeusatolrG e6t Perçu (RIsl, 9/65/CËE et 12/65/CEE\
weren begleltêt von .lu.o d"k;;;;t D.0.4, 
"ua 
deû Bich ergtbt , alaaa eine aua6leichsabgabe erhoben wird (verord. 9/65/Ewa \îd 12/65/Èwa)
Mercs acco,pa.nata ttal, certrïicili .oa"ri. 0.0.4, atteotaitê c;e f inporto dl coapenrazloae è 6tâto ri'6cos60 (ReF. 9/65/cEË e a2/65/cEE)
Goedcreu vergczeld 
".o ""o 
aàiuà"nt D.D.4 raaruli bri1ktr dat het cooienserend',"àt"! g"1,"r.. wcril (verord. g/12h$c en 12/65/EEG)
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ttoErtt Lulllra[rrttttûE8tl
DIOD. LIITJr!.
!oItElaoEtll
t.E.E.L. / E.L.E.O. loo
Ptoÿa!üca
B.rkuBlt
Proxtrlansr
Hallortt
196
8EP ocl NOV
l-10 11-1? 18-â 2r-1 a-8 9-15 16-22 2r-29 ,o-5 6-12
PG 14 : Bêurr. Buttat Bur!o Botar
l. BEITIIQITE / ÈÉtAtE
r!1r d. ..ull ,/ schr.ll.apr.lr. . B.Itlqu.
t.zzl drrÀtr.tÿIrr..p.lprlJz.!' B.lftë rb 1o.16r,o
DEUlSCBLIIID
(Bn)
DI 654,o, 664 tot 66\,o, 664,o, 654,o, 66f, o)
^b.ch6plu!!cn
rb 8roo,4 8roo,4 8roo,{ 8roo, I 8roo,l Sroo,lr
rb 1812,6 't8'12,5 '1812,6 't812,6 't812,6 i8'12,6
FBANCE
It 89?,6? 8r?,6? 8>5,67 8r5,6? 86r,6? 86r,67
P!é1èvGr.Dt.
rb 8686 ,1 8686,1 8665,8 8665,8 8746,8 8746,8
rt 1\26,9 1426,9 1\26 s 1426 § 'tr66,z 1156,2
IlAIIÂ
1!rr
Ltt 9r.459 95.459 100.2?9 too.2?g 99.?9? 99.79?
Pr.lIêvi
rù ?616,7 ?516,? Bozz,, lozzt, ?98',B ?98r,8
rb 24?6,' *76,' 2O9O,? 2o9o,? 2O9O t? 2O9Ot?
LUXltlBolrnO
Prix traEco lroBtlèra
flu 911?,9 9117,9 9117,9 9117,9 911?,9 9'.11?,9
Pré:.èÿGnrnt!
rb 9117 t9 9117,9 911?,9 911? ,9 911?,9 9117 ,9
tt 1) t -1 -1 -1
IIEDERLÂND
rl *o,62 ÿot62 >8o,62 ,8o $2 58o,62 ,80$2
f,a t liDtc!
rb 8ol 9,5 8019,6 8019,6 8019,6 8019,6 8o1t t 6
lb 1?25,2 11?2r,2 11725)2 It?25,2 1?25.2 I1?25,2
B. Lû:(tBotno
PrIt d.
Praral .:::tl.#;I::llilSi::ï :r{r.!bou!. Ilu 9162,>
BEIIiIQTE /
BELOID
È1r ,ruco ho!tlàr.-
PrlJ!.! lrEcÈar.aa
Psal,ar...!tt-E.lt1ût.r
It )91',5 )91' t5 991r,5 9'.t1' |' 990r,5 990r,,
llu! n1r,, tg1r,, 991' t' 911',5 990r,5 ?90r,5
llur
DEUISCELTTD
(E)
fral-O!a!sa-Pla1aa
nl 664§, 664,o, 664,o, 664,ot 664,o, «4Pt
^b.ah6ptua3!a
flur Sroo'll Sroo,I Eroo,4 8roo,4 8roo,4 Eroo,4
tlur
rBüCI
htr trrlco tloÂtlar. t1 57,6? 85?,5? 855,6? 855,6? 86r,6? 86,,6?
Èa1aÿ.r.!tr
IIur 1686,1 8686, I 6665,8 8665,8 8?46,8 8746,8
IIur
IIILIA
Pr.4i trBCo-trortlasr
Lr,t 95.459 95.459 1o0.2?t. 100,274 99.79? 99.79?
Prrllerl
7lu ?616,? ?616,? 8ozz,, 8o2z,, ?98r,8 ?98r,8
thr
itDlnlrlD
Ptula! t!ùco-arau tt t8o,62 ,8o,62 ,8o,52 580r6: ,80,62 58o j62
l.tllllt!
IIU lo1'r,6 8o19r6 8o19r6 8o19,6 8o1 9,6 8o19,6
tlu
1) t{e.chaBdlsc accopâ8!6c druÀ docu!.!t D.D.4 cortittut qu.1. rott.at cqrG[..tol!. alt p.!çu (nè81. g/65/cw, et 1z/65/cæ)
vJarân betlêIt.t von.lDct Dokuêlt D.D'f au. d.r rlch.r8lbt, ôü. otre lua3lctrÈreb6rùc-crÉobca üra-irrroea. 9/6i/Eyiaùâ tz/e>/sw)M€rc! âccoipâgDàt! d.r c.rtLticato loil.llo D.D.b rtt.tut! cà. Lrlq)orto d1 ccp.E.ulol. a ltrto rl.acoaào <ec;. t/65/cû,.-lzt6S7èiiloocdcrêa v.rgêz.lal YaD ..8 aloku.lt D.D'4 reerult |lIJItr d.t het coopraacroad bld!.g 6.àav.E rer.t (,tetora.g)ii7asô' .7'tùeiniéj'' --'
t0û
- ,)l
Err DB SDUIL rîIr rnilCO FROt(îltnE P[E.llrE?s rrmr@rGÛrrutrlll8
SCBfB.trXDnErSE 
'nEr-OREIIZE-PRETSD llllllnoElErrscEÜtt.rc8l 
llscioPl'uiol,
PnazzrDr8xrnrtÀ PnEzzImürco-FRotlrtEnr lnErEÿrrxtlrcoll,irtlnr
MDIPItr.DBIJZTT PRIJZEI PN§CO.GNEilS IIITRACilMilTUt§NE EEIrTCIT
Pou! lrpolt.tloa! rara : r[r Elsfuhr.n uci r Par ,.IDrtasloll ÿaaao ! Voor llvoaraÂ all !
IeoDUllS LrrllllS
rlIrErzEUorlSSl
PnoD. LAll.-crE.
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P!ora!uca
E.rLuûlt
P!oEDl!nta
Dt.crlptlon - L3càr.1bu!8 196?
EarIo..t FEE ttAR ÂPR I,tÂI JUil JUL AUI SEP ocI NOY
CHE : Chcddai
lrlr d. rcutl ,/ schrGlllapr.t.r . U.E.B.L.h.zrl ci.DèrrtÿDr..p.l,priJz.!' B.L.E.u. ft/lllur ,81r,o ,81r,o ÿ?r,o ?)
DEUlSCELAICD
(!n)
Dlt ,28,2i ,44t9r, ,4\,90 ,rr,20 ,29§5 ,25,50 ,44,n t44,90
Âbrch6ptuEtr!
N\/
Flur 4lorr{ 4111 4lrr,) 4l9Or o 411' t2 4068,8 4r1't,> 4111,,
fb/
tr1ux 6>8,? 618,?
FRAIICE
It 555,2t 5r9,9' 5)6,r4 52r,70 527,r7 5rr,r\ ,16,70 ÿ8,æ
Pré1àrG!.ntr
N\/
Plur 562r,( 5i+68,1 54rr,8 5ror,8 5140,9 540,,4 ,618,o 5551,9
Fb/
îIu
ITrIIÀ
Llt 45668 41668 41668 41668 i6t91 58r48 58r48 ,8/r\g
Pr!llcÿl
îb/
flux
t\9,,4 149r,4 ,\9r,4 549r,4 1511 t, 466?,8 466?,8 \66? t8
rb/Fl.u 194 16 194,6 r94i6 r94,6 25,9 282,2 282,2
IIEDERLA}ID
Prllzê! tranco P1 ,69,?1 ,72 tO) lEo,17 ,82,85 ,79 t?o ,?9,6' ,99,60 t98,?4
ECffirtê!
rb/
EIux ,106J 5118 J, 52r',8 5288,r 5244 15 524r,5 ,519,' ,507,5
rb/ 1 1)
TIL : T11 !1 t 11Iol ter Ti t61t TlI6it
Pr1r dt rlull / schrrll.trprct.. . U.E.B.L.Prlrll drtDtrrtvDra.DGlprl,Jr.!' B.L.l.t. rb/FIur 5rr? ,o 5595,o
DEI'lSCELTXD
(ER)
Fr.l-&.Dr.-Pr.Ia. DU )r?,t7 ,61$? ,68,85 t?7,r8 1?1 ,98 175,88 ,82t76 ,98,r5
^b.chtpfuntaÂ
tu/
Elur
446?,2 4r2o,9 4610i 6 4644,8 4649, I 4698,5 4784', 4979,1
tu/
!'Lur 960rO 885,6 946tO 916,6 9a6,5 8?2,5 7?2,? 6c5, o
tn/ücE
Prir lranco froatièr.
Prallra.rnt.
rf t4?,64 547,64 552,9? 5r9,o7 ,59,0? 559,o? ,59,0? 559,o7
Nb/
F].ur ,146,2 ,146.2 56coG 5662.o 5662,o 5662io ,662,o 5662§
fb/
Flux
IlTLII
Llt 66?81 66?81 688u 68962 68962 68962 68962 æ962
Pr.Il.rl
fb,t
lllu
,>42,5 ,r42,5 5ro5,, 55L7,o 551? tO 551?,o ,51?,o ,51?,O
Ft/
rlu 69,' 6e§ t,o ,4,o 5\,o ,4,o 54,0 ,4,o
TEDDBLIIID
rl ,1O,92 ,1O,92 t44,r7 ,46)76 ,46,?6 ,46t69 ,46169 ,46,69
Ealthtê!
rol
ILur 4294 J 4294J 4?16,, 4?89r, \789,5 4?88,5 4?88 J 4?881>
ED/
ELur 6gr,rL 685,rL 57',5 565,rt 565,r1) ,55,51) i66,1 I 566,'
ilârèban dlBa run docuDeLt D.D.4 ccrtlflaat que lq loDtdt coDp.aEatolrê c6t pcrçu (Règ1.
warêD begl.Ltct von einen Dokurent D.D.4, .u6 d.r alch erBlbtr dÀôs elE. AurtlelchsabgÀbe âlhobe! rlrd(Vcrord. 9/65/EAa ea't2/65/lr1)
llerce acèoapagaatâ dâl certiflcato oodelio D.D.l, attegtautê cà. Ltlrporto di coopcaaÀzlon. è 6tâto ri6c0660 (!eg,.9/65/CË8.-c.12/65/cEE)
GoêalerêE ver6izctd vaa eeo dokuoent D.D.lr raarult bltJkti dat àat conpê[sêr.td bêdleg gGb.vetr rerd (Verord. 9/65/EEO eî 12/65/EECI
VaLable à partlr du 3 Gü1t14 ab : valido a partlle dal 3 Ge1dlt ÿ4af ,,/6/6?
u.5.1.L. ,/ D.L.E.Û.
acco8pagDée drun 11)
2)
t09
lF.[êo-aatra
rarr D8 sEUtL Etr tnüco rnoirrr! raEavDctls tnDrconm^ll§tl8 ITOEI!' LIIIIEIErcBAEIIIII
tro. tJlt.-crl.
IUÜIT,EODEIE
Sc8tEJrilmttsl nEr-oRDlzE-PnEIsl rtScroPrlro!f,
rArZZt DlDmlrl PEEZZI rB.IxC(LtnOrrtfl P8IÛIAII ttrlnrl(ll[lllltrl
mEætr.PBr,rZE{ rnr,rzEl ln§co-onas rÉlrcooorr0EÀrtl ElrElr(trt
Pour lrDolt.tloB. ÿtr. t tlr Ellfuhlt! ucL s E r lrtprt tloû! 18æ r Voor lBætr'! ru t
r@
Proÿa!ücr
B.rluÀtt
ProxÀlaEa
E.rlor.t
19 ?
ÂfP
l)-1O 11-17 1E-zlt 2>1 2.8 9-',|5 16-22 2r-29 ,o-5 6-12
CEE s Ch.dürr
'r1r ôt riul,l / scbt!1luDr.13! . 8.8.8.L.t.rrt ô'!ÀtrrtÿDr.lE.lprlJz.E' B.L.E.U. IInr 50?r,o
DEI'TSCELIIID
(m)
DI
,\4,90 ,{4,90 ,44.90 ,l)4,æ ,44§o ,\4,90
^ù.ch6 
D luDtG D
ÿ\/
Elu 4r't1,, 4111 t' 4111,t \r'11,, 4111,' \r11,,
1\/llux 6)8,7 618,7 618 J 618,7 618,? 618,7
rtrxcE
1t *6,6? ,46,8? ,47,6? ÿ?,6? 549,6? ,49,6?
Pralèvêr.!t!
fol
llur 5516,4 ,>16,4 5546,5 5146,5 ,>66,8 5566,8
Eb/
.ELu
It/rI,IÂ
Llt >8.)48 >8,148 ,8.r48 ,8.r48 5,8.r48 ,8.r48
Pr.l1.v1
fb/
trIur 466?,8 466?,8 466?,8 466? t8 466?,8 466?,8
Eb/
11ur 282,2 282,2 2Bz,2 282,2 282,2 282 2
IEDINLÂND
FI 599,60 ,99,60 ,9? t61 ,9?,6',1 ,9?,6'.1 ,9?,61
EG lflBtc!
Ê\/
Elur 5519,' 5491,8 5491,8 ,491,8 5491 $
îb/
I 1
IIL I ll1êlt Tl.I61 tor TtlEl t 11161t
PrIr d. r.uil / schrell.nprrlsc . U.-E.B.L.
Praz!r. dr artlrta./Dra.pclprllt.!' B.L.E.U.
rb/
ELur 5696 to
DEOÎSCELAXD
(8R)
DI{ ,98,2' ,98.2, 4oo,68 40o,68 lloo,68 40o,58
Âb!chôpluotcD
tu/Èur 49?8 J 49?8,1 5oo8,5 SooE,5 ,0o8.5 5OaE,'
ÿDt
Flur 592,9 ,92,9 592,9 592,9 592,9
F'BÀXCE
Prir lreco flontlèr.
Prélàr.!.!ts
PI 559,o7 559 ,c7 559,o? 5r9,o7 5r9,o?
fr/
llur ,66?,o 5662,o 5662,o 5662,o ,662 p 5662,o
rb/
FlDr
ITâJ,IA
Llt 58.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962
Pr.llqtl
îb,/
Elu ,51?,o 551? ,O 5517 ,o 551?,o 551?,o 7r1?,o
F\/
Elu 54,o 54,o *,o 54ro 54,o ,4,o
rlDEBLT,ID
rI
,46,69 346,69 ,46,69 ,46,69 ,46 t69 ,46 t69
E.trlngc!
r\/
PIur +788,' 4?88,5 4?88,5 4788,5 4788,5 4?88,5
rb/
Flux i6,5' 566,5t 566,5\ 566,r' 566,51 ,66,5L
1) Mschandi8e ecconpagÀé€ drun docuEeat D.D.4 cârtiflùt que le tutaEt c@prDsatoLrc c6t pcrçu (Bèg1. 9/6r/Cfr ct 12"/5j/Cæ)llareE betlertet vou e1E6D DokuteÀt D.D.4 au6 dêtr 61ch erElbt, dâss eIÀê AuaBlej.chsabSêbe erhobr! ;lrd (v.rord. 9/65/Éro u d 1Z/65/ÉnG)Merce acconpa8nate dal certificato Eodel.lo D.D.4 attestùte che ftlûporto dl coûpoasazloEê à atato ttêc066o (seg. 9/65/Cü c'tz/65/Cfr\
oood.rêD ÿer8ezeld vaÀ eêE dokwelt D.D.4 raaruit bltJktr det àet coDpêE6srô[d bedrs8 geheven É!d (vctora. g/6i/æA ot1Z/65/Eæ)
u.E.B.L. 
./ D.L.8.9.
il0
freÀco-cat6
t!ât-eF.nzâ-Pr.iE.
PRII DE SEUIL
SCH[EX,LüIPNEISE
PREZZI D'ENîNAÎÂ
DREITPELPRIJZET
Pour ilport.tlotr6 yGrs i
PNII INüCO ENOITIENE
FREI.GRETIZE-PREISE
PREZZI FXlltCO-rno[TtER^
PRIJZEI I?^IICO-GNETS
mELAyEl{EtlIS ilrnrcoùotuÙl0lrlnEs
ITTENOIIIEINSCEÂfILICEE IBSCBOPFÜIIGEN
IRELIEYI INIINICOI{UUTÆI
Il{Tnrco|fiullÂul|rtRE EErrINOllt
m! BlltuhmB !.ci 3 Pa! l.porttrlgll ÿ.ræ 3 Voor lnvocreu naÙ :
pEulscEL/üD (m) lOO f,.
Provaaüca
Etrku!lt
hoÿaBlc!zl
B.rko.!t
Dllcrlptloa 
- BêrchraLbun3
Dr.crlzLo!. 
- oEschrlJrlnE
L967
FEB HAN Aln IiÂr JI'N JI'L AUC srP ocI trov
PC OI : Poudre dê Béro l{o Ikùpu Iver Sieæ ùi latt6 llsipoeder
Prir dc rculVÉcàr.ll.lDrGi.a 
- 
Dcut.càIur
Prcrzl d.GDtratvDrcapclprlJtca' (Bn) Dil 86,oo 86roo
v.Ê.8.L. /
B.L.E.t.
Prlr l!.!co lroatllrc.
PrlJzca lraaco-grcaa
îb/
Ilux 1051,9 10?1,4 1086, I 1O86,2 109?,, 109? t' 1 105r6 110? t5
Dil 84, lr 85r71 85 
'g> 86,90 82,80 87,80 88,a5 88 ,60
Prê Ièr.û.!t!-Eallr.Àtrn Dü
PXr.trcE
Prlr lrâDco frontlè
F' LL6t62 116r80 115 r 80 1 16,8o 116 t1? 1 15,80 I 15r8o I 18,r0
Prélèvcocatg
Dt{ 94t49 94,63 94,6' 94$) 94 J2 9',82 9r,82 96,01
DI'
I1rIIÀ P!êzzI iruco-lrottiarâ
Llr 14.481 14.481 14.48' 14,48' 14.48' 14.48' 14.48' 14.258
PrcI i êv1
Dlt 92,69 92$9 92,69 92,69 92,69 92,69 92,69 91,25
I[il
I{EDERLÂl{D
Prijzêa franco- FI 55r01 57,20 57 ')'6 66,r7 65 )41 67,r9 6? trz 66 
'7'l
Eelliage!
Dl{ 60,80 6lt20 5r,r8 7',t, ?2,28 ?4,46 ?4,r9 ?,,91
D{ 19t79 r7, 19 17 t21 ?,26 I 
'r'r 6,,r, 5,20 6,88
Dd- a . Lait et crène de lait m p@drê (24 d 27 $) ..Latte e creoa ùr latte in polvarc \24 a 27 l,) lililch utl RahD in pulverfom (2UeIk a rcoD ir poêder (24 tot t4.bill ?7 fi)
Prix d. 6êuil/Schr.IlêEprelsc 
. 
Dêut.chleD(
PlGzzl drGEtratÿIrrcdp.Iprljzqr' (BR) DX !26176 l5r,3l
u.Ë.8.L. /
B.I.E.t.
Prlx frùco frontlèlc-
PrlJz.a f!eco-grên!
rb/
Fl,ux 3980,4 3998,1
\r2ot2 441? t5 4419,2 4427 § 442',5 4422§
DN 118,41 119,86 ,45 t61 t5r,40 ,5r,5' ,r4,20 ,5r,88 ,5',80
PréIèv.Dênt.-86 f f irgên Dl{ 0,4,
,'8^NCE
Prlr frÀlco Ff 449,80 450r48 45o,80 4r0,80 45o,80 450,8o 4ro i 80 450 t 8o
Prélèvc!.Dta
DH 364,4) 164t98 ,6,,?4 ,65,24 ,65,24 ,6r,24 ,6r,24 ,6r,24
Dü
ITALIA
Prazzl freDco-flo!ticra
Llr 60.o80 60,080 60.o80 60.o80 60.o80 60.080 60.080 58.61 I
Pr.ll.rl
I»l 184,5r 184,5r ,84.51 ,84,11 ,84,51 ta4,r1 ,84J1 ,?r,16
I»I
TIEDERLAIID
PrIlrcD lranco-ErcÀ8 rl 275,40 281, 17 285,25 296,r9 286,o, 284,12 284,94 285,?5
Itê ffingên
DH lo4,3t 112,89 ,'15,'19 116,2, ,16 tO6 ,'11,94 ,14,85 ,15,75
t,+{ 6126 orM 20 r60 22,O? 22 tO? 25,4O 26,7, 26,?'
ilt
PBII DD SIUIL
SCEIIT.LlilPNEISE
PNEzzI DIDIIÎRI T
ME{PELPRIJZEI
Pour itDortrÈlon! raaa :
tnll ttllco momttù
tnEr-onltzt-PnErSt
Plftzl rl§co-tloxlrEnl
PBt.rzB trrtEo-oras
nB.3VEtEt§ rrltæüturl[tlrtltt
IrxBoDiElrscElltl.lcft rlsc8opruiloEil
lalI.tlu ut?æoxultltltl
IXIIEO|0|uITEIAIÜ EE?IXCEI
lür ll,ltuàraa lrcà s Pa! lrtDrttrloil rræ ! yoor l,ÀvoarcD ü t
DEÛ'SCIIIID (E) lOO L
PaoiaDaoo
EarluElt
ProraEr,.asr
Ealkorat
Drecr 196?
D.!c!l,rl,o!. 
- 
OrlchrlJrl!! SEP ocl NOV
i+-1O 11 ,|? r8-zh 2r-1 2-8 9-1' 16-22 2r-29 ,o-> 6-12
PG 01 ! Poudre de 6éru llolkeDpuLvêr Slero dl lâtt lYeip oe do r
Pr1t do 0u1ÿlct!.IlrDp!.1.4 
. 
D.uÈ.cbIE'
P!.rsl di.ÂlrrtÿDrcrpclprlJzu' (m) Dl 86,oo
I'.E.B.L. /
B.L.E.t.
PrIr tlMco llontlara- rb/Elur 11/J7 t' 1107 t5 11C7 t5 11O? t5 't1o7 t5 11O? t'
Dil 88 ,60 88,60 88,60 88 ,50 88,60 88,60
P!â là"...D ta-Eat!iaartr Itl
rnrxcE
Pr1r
t1 1 18,80 1,r 8 ,80 '1r8,80 1 18,8o 118i8o 1 1 8,80
kaIàr!!aat!
t»t 96,2' 96,25 96,25 96,25 96,25 96,25
IlI
ITIIIÀ
Pr.!zl lruco-tlottr,.!r
Llr r4. ool 14. OOI 14.48' 14.48' 14.48' 1448'
Pr.lI.Yi.
DI 19,6i 89,61 92,69 92,69 92,69 92,69
DI
XEDERLTItrD
'I
6?,1' 6? ,1' 66:t5 66,15 64,'r7 64 J?
E.lti!g.a
Dil ?4J8 74,18 ?,,o9 ?t to9 ?o,91 70,91
Dt 6,41 6,41 ?,50 ?,5o 9,68 9,æ
LsLt êt crèDe de lalt ê! pouarc (Ah à 2? S)vg oz i LÀit. â.'arÂ ât 16+|- i, n^1!âGÂ IuL 
- 
). t
lltlch uEd Ra.hu l,À pulverfora (24 Uie a? %)
ll1r d. r.u11/Schollca;rclcc 
. 
DÊutrchl,ud
b.!sld'.[trrt./h.!p.1DriJz.q' (EA) DI ,59,78
!.8.8.L. /
B.L. E.II.
klr lreco froDtlèra-
PrUtaD trsco-3raÀ.
rb/
EIux t4zz,5 4422,5 4\2215 4422,5 4422,5 4422,'
D,I t r,80 ,51,80 ,rr,80 ,,,,8O ,rr,80 ,5r,80
Pra làÿ.!.qt!-EG tl1[t.! IX
ttÂrcE
Pr t1àr.
PI r50,8o 45o,80 450 r 8o 45oi80 450,80 450,8o
PraIàÿ.!aEt!
DI ,65,24 ,65,24 ,6rG4 ,65,24 ,6ri4 ,5r,24
ttt
ITrlIA
Llt 60. oEo 60. o8o ÿ.?06 56.?06 56.706 ,6.?06
Pr.l1."l
DI ,E4,51 ,84,51 162,92 ,62,92 ,62,92 ,62,92
lt{
iEDIDLITD
Prllr.! traco-Errna rt 284,94 284,* 286,81 286,81 288 ,69 288 ,69
Erttla6.n
tx ,14,85 ,14,92 ,16 r92 ,16,92 ,'18,99 ,.18,99
D{ 26,?) 25,?, 26,?' 26,?, 22,59 22 
'59
il2
Prl.lz.n IFDGô-æ.À.
PF.tzt lFMaô-lFôntt.?r
PNII DE SEUIL
SCIIIELLEiINEISE
TNDZZI DIEIIIRITA
DNETPELPNI.'ZET
Poua hDoltatlona vcra !
PRrr tnrxco moitrEn8
FlEI-GEEIZI-PtrEISE
PREZZI FNTXCO.TIOXTIENA
PBLrZtf, ÿXIXCO-OIBS
PnllAVEll!{ÎS uüRrCo}OrulrlprrrnEs
DNE.IEVI IIIIRTCOIIUIIIT§I
IIITBÆOO'IMTUÎAIRI EDTTITCEI
Fll! llDluhrac [rcL 3 P.! lrpoltrslgBl yaræ ! Voo! l!ÿocrc! Ea !
DEUTSCELüD (E) lOO Ir
Pror.uca
i.tlulÈ
Èoÿa!1!aal
f,.rlo.!t
Da.crlpÈloa 
- 
B..chr.lbua3 1967
rEB üÀR ÂPR }{Àr JUT JI'L Àu0 SEP 0cr Ilol,
PC or : Hït"î,ï:E:,8\rrÉài Itiloh rn Pulverfom ( '-,!r, fi)lielk 1û poeder (.-: I,5 S)
Prh rio roliVÉchr.l,l.lps.i.a 
. 
D.utrcbLu(h.r!1, dt.DtrrtÿDrcrpctprlJroa' (fR) »l 14.1,60 r76,95
v.E.R.L. /
B.L.E.I'.
Prlr lreaco lroltlara. îb/ELux 1898,2 7902t5 189) i2 1 870 r1 1811 ,7 1822 15 1816 t? 1812,t
PrâlàraraD t.-Ealf 1!t!n
Dlr r5rr86 t52tzo 151,\5 149,61 1a6,5' 145,80 145,r4 i45, oo
4l 14:t5 't6,?o 19,99 2),91 26t84 26,84
ITrncl
tt 2)7,94 239,64 24A t2? 2r?,80 2r83? 2r?,æ ry?,8o 2r?,80
hélàÿr..ut.
D,I 192t78 r94,75 194,66 192,6? 19r,04 192,57 192,6? 192,6?
Ix
trrLr.t
I.1t 35.209 15.209 ,5.209 55209 ,5209 ,5.209 ,5.209 ,r.2c9
Pr.l1.r1
tx 225,!4 225t)4 225,r4 22',r4 225,r4 225,r4 225,r4 225,r4
»t
,ED'TLI[D
rI L48199 145)89 i46,98 14,,99 14>,86 1\1 tr6 142,48 145,94
E.llirE.À
Dü L64,63 161,21 162,40 161 tr1 158,96 156,2a 1r? ,44 i(,1,26
Èl 4,05 >,65 8, oo 1' '15,20 12 
'r?
Pc 04 : Latte condooato (soza aSSruta d1 âcch€rt) trondqgulcb 
(nrcht geæckert)
Oecon<lmseerdè nelk ( zoader toegevoegÈe oiker)
Prlr dc r.ulL/Scltal].tepr.lra 
. 
Iltutlchl,
h.r!td..û!rrtÿDr.ap.1p!lJt.û' (BR) Dll r72,4'l 179,68
BEqÆIQI'E i/
EEIÆI8
Pll trEco froltlàr.- Fb 2427 15 2427 t' 2427,' 242?,, 242? t5 242? t5 242?,5 242? t5
P!l,J!a! trüco-8ra!!
P!élàÿ.!.ût.-Eaf f lDtc!
DùI t94t2O t94t2O 't94,20 194 tzo 19&r20 1 94 ,20 194 tzA 15 4 ,20
Dl{
IRAIICE
rt 258r40 2ÿAo 258,40 258,40 258,40 er8,40 2r8,4o 261 .1 0
Pr é:, à va.rÀ t !
Dll 2O9t36 2O9t)6 209,16 2o9,t6 2O9,16 209,16 209,t6 211 ,54
Dll
IrlTIA
Llr 4t.885 43.885 4r.885 l+r865 41885 4r885 4)88, 4r.885
P!.11.ÿ1
BI 280,86 280,86 28o, 86 280,86 280,86 280,86 280 ,86 280,86
Itl
urxxlrSouRG
f!on I iè rê Flur 2OJOTO 2OJOr0
21r' t2 e140,6 2140 t6 214O t6 2',140,6 140,5
Fré1èYeneEts
Dt{ t62r40 t62r40 1?O,66 1?1 ,2' 171 ,2' 1?1 ,25 1?1 t2' 1?1,2'
DI
IIEDERLÂND
F1 165158 165rÿ 1?O,87 171 ,2, 1?1 ,25 1?1 ,3> 1?2,14 172,1\
EeffiE86B
DNit tB2196 782196 188,81 '189,2' 189.2' 189,11 1 90 ,21 190,21
DÈl
il3
PNODUIÎS L/üIITS
XII'EDNZEOOiISSE
moD. Llll.-cl§.
ZUIYELPNODUClEI
mlr DE SEUIL prtl In^llCO flolrtErE pnELEyEXrf,l§ UtrSrcor0lulllûlllnEs
SCüTELLETPNEISE PREI.OREIZI.PNEISE
PNEZZID,EXTNÀÎI PNEZZITTrIGO.TXOTIIENA MELIEÿIIXIRrcO!|UTITTNI
DREIPELPRIJZEII PNIJZEI INII.CO-OTEIS IilTRTCO!+{UTII'IAIRE IEfFII{OBI
Poùr irportrtr'on. v!!! : F[r BlBtuàlac lrct I Por llDollrzloLl ÿ.!ao ! voor lEÿolrêa Eu !
DAIISCEL§D (E)
PNODÛIIS L^IrllnS
XIrcEENZEUGIIISSE
IROD. Lllt.-CrS.
ZI'IVELPNODUClB
1OO trr
Proÿa!uca
E.rlu!ltÈotaala!ta
Earkorat
Da.c!r,D t 196?
Da.crlllon. 
- Or.chrllrlDr SEP 0c1 NOV
lr-10 '11-1? 18-24 2r-1 2-8 9-'15 16-22 to-5 6-12
Lar t en poudre (' =]l ,, 14)j" ', Latte 1n palÿere (,<a j,5 1É) ffi>rrlrêlk in Doedêr (< 1.5 \
Prlr do arulÿ§chr.l1.!prc1.. 
. 
D.ût.cblü,
Pr.srl dr.ltrttÿDrclpclprlJrca' (m) Dt 1 82,80
v.E.È.L. /
B.L.E.U.
Prlt h.Dco troatlara- îb/EIur 18't2,5 1812,5 1812,5 '1812 t5 '1812,5 18'.t 215
DX 145,OO 145r00 145,00 145tOO 145, OO 45,OO
Prôlàÿ.n.!tr-Eatf ,.a!rtr DI 26,84 26,84 26 ,84 26,8r{ 26,84 26,84
tnrlcB
Pl1t t!.!co lroatl,àro
1t 2r?,80 25?,80 2r7,80 2r7,Eo 218,80 2r8,eo
Èélèvcacatr
Dx 192,67 192,67 192,6? 192,67 191,48 19',4E
DI
IIALIA
P!.r21 lruco-lloÀtIr
Llt )r.209 ,5.2o9 ,5.2o9 ,5.209 ,5.2o9 ,5.2o9
Pr!1 l.rl
D{ 225,r4 225,r4 225,t4 22rtr4 22',14 225,14
t»t
iEDIALAID
PlilzaÀ trüco- FI 146,04 146,04 1 46, 04 146,04 146,O4 146, 04
E.ttlÀErÀ
DN,I 161 tr? 161 tr? 161,r? 161 tr? 16'.1 tr? 16'.t,r?
DI 12't7 12,r? 12,1? 12,r7 1 2'1? 12'r7
P0 04 Lart condeEsé (sans addrtron de sucre) (ondensmllLatte condenseto (senza ag8iunta di zuccherj.) Geconalense h (nicbrde Del-l te zyckert )(zouder tcegevoeFde sulke
Prl,r Cc æult/8clrall.atr.I.. 
. 
DGut.chlu.
h.t!l À..ltrrty'lb.ltrlprlJz..' (m) t»t 180t?8
BItrÊIQÛE ,/
BltÆI8
Prll fruco troDtlèra-
PrUrcr trùco-grq!a
Fb 242? ,' 242? ô 242?,, 242?,5 242?,5 242?,5
IX 194,20 191,2o 194 ,2O 1*,20 1 94,20 194,20
Pré1àvcacatr-Bc f f ingca I»I
lf,§cE
Prlx fr.lco troÀtlèr ?1 2$,4a 26i,4o e61 ,l+o 561 ,4O 261 ,40 2û,4A
Èé1àrci.!t!
Dlil 211 t79 211 t?9 211 t79 211 t?9 211 ,79 211 t?9
N
IlTLIA
Pr.zrl t!ùco-trortl,ar. Llr 4t.E85 4r.885 41.885 4r.885 41.885 45.685
P!.1larI
DI 260,86 280,86 280,86 28o!86 280,86 28o,86
fi{
UIIETTBOUNG
Èir freco frontrèr. Flux z',t4o t6 t140,6 2140 t6 2140,6 2140,6 2140 t6
Fré1èYeoeEtB
Dil '171 t25 171 t25 171 t25 1?1 t25
Dil
IIEDERI,A}ID
Prl-jzeD Frdco-greDs FI 172,14 1?2,14 1? 2,14 1?2 14 172,14 1? 2,14
Bêffiû6r!
Dü 19O t21 19O t2 19O t21 19O t21 19O,21 190 t21
Dü
tI4
PRII, DE SEUIL
SCHfELLEIIPREISE
PNEZZI DIEXÎRÀÎÀ
DREITPELPRIJZEl{
Pour hportstlonB ÿG!€:
PRII IÎAIICO TROIITIENE
FlEI.GREIIZE.PNEISE
PREZZI MIIIC(LFNOIIIERA
mIJzEI rxrllco-GnErs
PRELEVEITBIÎS IIITRrcOM{WAUÎÀIRES
IIIENGE}IEINSCEÂFTLIC.EE ABSCf,OPFUIOEN
PRELIEVI INÎRICOIIUNITÂNI
INTRrc On{UTAUîAIRE EETTINOSN
Voor hvoêrGn naù 3F-llr ElDtuLllt Àrcà I P.r lrportrsloll rr!æ 3
pEulscElrxD (m) lOO f,.
Prov.!üca
E.rlualt
kovcaLcazr
Errkout
D..cllptlon 
- 
Bc6chralbunS
Dlrcrlzlolr - O!ÊchrlJv1n3
1967
EEB ilÂR ÂPR MÂI JI'![ JIJL Âu0 ocI [0v
PG O5 : Lait conèù6é (avçc addltron de sucre)Latte conùeaêto (oon âggiutE di âccherl) Kond@§nilch (gezuckert)Cecoaal@seerde [etk (nst toêawo€rdê elke!)
Prir dc cculÿ§chr.Il.Eprcl.a 
. 
Dcutcchha,
Pr.rzl dr.DÈratÿDr.lpêIDrtJz.!' (BR) DIiI 3O4r0O 280, 19
|.E.B.L. /
B.L.E.II.
Prlr flrnco troatlara. §b/EIux llg3,2 1193,2 ,r9,,2 ,r9r,2 ,r9,,2 ,r9r,2 ,r9,,2 )r9r,2
P!êIèec!!tr l6-Ecf f lDgcn
DI 27tr46 27tA6 2?1 t46 2?1 ,46 271,46 271 146 2?1,46 271 t46
Dlt 15,96 15,96 I,06
rTr}rcE
rf 137,85 l3?,85 ,r?,85 t1?,8, ,r?,8, ,r?,8, ,42,r5
Prélèrclcats
DM 27 1,7 3 27J,73 2?r,?, 2?r,7' 2?' ?, 2?' t?t 27',7' 2?7,r?
Dü L3169 rlr69 )'91
IT.{I,IA
Llr 55.455 55.455 ,5.45' ,>.+t> ,545' 55.455 55.4r5 55.455
PrêLiGvi
Dll 154t9I !54,91 ,r4,91 ,54,9L ,54,91 ,54,91 ,54,9'l 1r4,91
tlt
IIEDERL.ûIID
FI L97,89 197,89 204io, 204,47 2O4 14? 2O4 tto 205,58 205,58
BrfllEteE
Dt( 2L8t66 2t8t66 225,45 225,9t 225,9' 225,9? 22? t16 22?,16
I[il 68r76 û,te +O t l+O 58,r7 ,B I,? ,8,r, ,? J4 ,7,14
GorgoDzolâ et fronageô du Dtoe gMpê
Corgonzola e fotuEsgi dello stea6o gappo
Corgouzola uld NËsê derselb@ Cdppe
Oortpazola a kæEoort@ vq dez€lfèe groep
Prl'x de 6êui1/Scir.Ihlprêl,sa 
. 
D.utrchlBr(
Pr.rzidrcEtratÿDrcrpêlprijza!' (ER) DH 455,78 492t27
!.Ë.8.L. /
B.L.E.II.
Prlx truco froatLèr.- rb/ 550416 5504t6 ,5c,4,6 5504,6 5504,6 5ro4t6 t504,6 ,ro4 t6
Prl.jzêr frùco-6ra!t
Prélàr.D.Dt!-Ecf f 1nt.û
Dlil Mor'37 440,11 \4o,r7 44o j17 44o tr? 44o,t7 440,r? 440,1?
DÀI 22 rOO 2',5? 2',5? ,1 t46 ,9,88 ,9,88
rrlrcE
11 66J,06 664r76 56rtoo 661 ,r1 659,9' 65tt?o 666,86 665,5'
Pré1àv.!GEts
DX 53'l t2l 538,59 ,r? j6 5r5,?e 5r4,68 ,r?,?> 54O,29 559,21
DH
IlAI.IÀ
Lit 86. ll2 82.81? 78.2r9 ?6.12? ?655? ?6.557 ?4.85' ?6.256
P!c11!rl
Dil 552,52 530,16 5OO t7' 48? ,21 \89,96 489,96 479,06 488, d+
D.t ,,o7 ,70
TEDMLA}ID
FI 442tLO 442rLO 450,04 450,61 45O 161 450,52 45o,52 \50,52
Eê ffiDEeD
Dlt 488,51 488, 11 49?,28 49?,9L 497,9',1 49? tg.l 49?,81 49? 181
Dil
II5
f*.---., r.rr-r I
I 
"r**r**r""" I| ,ror. ,n-.-..". I
| ,rt**roro.ro I
Prt !
Pri{zân frenco-dênr
TAII DE SEUIL
SCSIELLDilINEISE
PNEZZI D!EIîNAII
I'REIPELPRIJZTT{
Pour tlportrtlo!. ÿ.r! 3
PRII müCO tnotlÎIEn!
fnEt-GRllrZS-PnEtSE
Pntzz I tnllrco-froIl IDal
PrI.rzEr tn^I.co-onEls
mll EVErrî§ ImB&ooilrxlutrllrs
IixroElEIf,SCf TFILICIB TASCBOpfültOEll
EELI ETI IXTTEOIITTII'rII
txtDrcololurrlt^Int EIttIxoE|
m! lhluhlaC lrcà 3 P.! lrporlrsloll roræ 3 Voor itrvocrcE ü I
pElrlscfl.rlrD (E) 10O trr
Proraûüca
E.rku!tt
ProraDl!!tr
Earko!!t
D..cllDtloÀ 
- B..cLratbu[. 196?
Ib.crl,zr,o!. 
- O.lchrlJÿh3 SEP ocT NOV
4-io '11 
-',\? 18 -ali 25-1 2-8 9-1' 16-22 2r-29 ,o-, 6-12
po 05 | 111: ":19:1:1 (avec âdditioa de sucrc) KoDdêr6û11ch (seo;"i..tLattê coDdo'sat. (co' etfiuÀtâ di zuccherl) ;:^;;^------.- i-rL .--
Prir do arulVÉcbt.ll!!p!.1.. 
. 
Ibut.chlE,Pr.zrl, dr.Dtr.tÿDrcrpclprllecr' (m) DI 28o,19
Û.E.B.L. /
B.L. E.U.
PrIr lruco fro[tlara-
hlJ!Ga lruco-t!.Ea
îb/
Elux >r9,,2 t>9,,2 ,r9,,2 ,r9r,2 ,r9r,2 ,r9,,2
DI 2?1 ,46 2?1 t46 271,46 2?1 tt+6 2?1 t46 2?',t t46
Prêlàr...D t!-8. lllB!.! DI
lnrxcE
Prlt lrrôco lroatlèra
lt ,42,85 t42$, ÿ2,85 ,42,85 ÿ2,85 ÿ2,85
P!é1èÿ.t!Et.
DI 2?7 t?8 2??,?8 2??,?8 2?? ,?8 2?? t?8 2?? J8
DI
ITTLIÀ
PrrrzI llaco-tloatlarr
Llt 55.4r1 55.455 ,5.455 5r.45i 55.4r5 ,5.4r5
Pr.li.rt
Dt
,ÿ,e1 ,ÿ,91 ,r4,91 ,54,9'.1 t>4,91 154,91
DI
trEDEIL.'XD
PrlJz.D früco-Er.L!
rl 205,r8 2o5,58 20r,58 20r,58 2o5,r8 2o5,58
E.ttlDga!
Dtl 227 J6 22? ,16 22?,16 22? ,16 22? ,16 22? ,16
DI t?,1\ ,? ,14 ,? ,14 ,?,14 ,7 ,14 ,7,14
pG 06 : Gorgonzofe et froûag€6 du
-- -- corFonzola e forûe8gi de1I
reoe grouPo
I ate66o f.
Gorgonzola uld Kâ6e dcr6e.l,beE GruppêGorEoÀzolâ ân kâasÂôôrt.n E-n d..:1r
Ear 6. r.utt/Sctrr.J.J,rÀpra13. 
. 
D.utlchlù(
Pr.urldr.ÀtratÿDrG6p.IpriJz.r' (m) Dtt 5o9,22
|.E.B.L. /
B.L.E.I'.
Prh trüco troltlèr.-
PrlJzca lroco-grcat
rb/ 55ot+,6 5504,6 5ro4,6 55ol+,6 55a4,6 ,5Ot+,6
lH 44O,r? 44o tr? 44o,r? 440,r? 44O,r7 44O tt?
PréIàv.!c!t!-Ecf tiûgGL D{ ,9,æ ,9,08 ,9,88 )9,88 ,9,88 ,9,88
FXAIICE
Prlr lruco troatlèra
F1 669,60 669,60 66't,60 661 ,60 66?,60 667,60
Prôlàvcroats
Dil *2,r'l 542 51 5t5,o, 516,o, 540,89 54o!89
D,I
IllI.IA
ha!tl lrrEco-lloEtr,.!.
Llt 74.65' 7+.65' ?8.461 ?8.461 80.16, b-r55
P!.11.11
ttt 47?,?g 47?,?8 50.2,15
'p.2,1,
514,r4 514 J4
DI 2,47 2,4?
TEDENLAXD
PllJzaÀ fruco-tr.!. rl 450,52 450,52 45a,52 45o,rz 450,r2 450 t12
Ec f tl!8.n
Dl{ \9?,8',1 49? ,91 49? ,81 (92,8t 49? ,81 49?,91
DI
l16
PnoDûlIs L/UttInS
[rTrrFrrfiIEFIl
ttoD. L§t.-cra.
t
ENIT DI SEUIL
ncEfEl.urPnEtsE
PnEZZt D'EXlnÆ^
DNBTPELPNIJZS
Pour LrDort.tlona y.r! 3
PnIr rrrco mol'ttEnE
tnEl-GnttzE:PnEIsE
PTEZZI fXTXCO-mOmIDRr
RIt'Zg IDrICO.GNE|§
DEELEVEntills UtlRrcoùotuf, lln^InEs
If,lllnollrDtlscElItLIcf,E rrSCEOPnnOEN
PRET.IEUI IilINæOHUilIIrNI
IrlBÆotolur^ultrlnf ErrrIIoEl
F[r Blaluhrac Brcà r Pa! l.tDltastoal ÿr!æ I Voor luyoarcD uu !
pEulscEL[D (u) 1OO Ir
ProYarEca
E.rl.EltÈoÿa!1aDtl
Earloaat
D!.cllDtloa 
- 
8!.chs.lbunt
D!.cr111o!. 
- or.chrllÿ1.!
r967
rEB xtr ÂPÎ f,ÀI JIJf, JI'L AUC SEP 0cT l0v
PC083 hùtaIh8tel ot frcDâtos du ntoc gmpc. fomagg,' dcllo Etrslo gÈppo h@tal uil XËa6 dersolba onDDshatal @ k@soort@ vu rlezàlftlc aæep
Plird.!.u1vgcbt.ll.!p!.1æ D.ut.càtüPrclzl d..DtlrtvDrcrpclpriJzoa' (!n) Dt 44o,@ | 44o,oo r98,OOe' t 2pÿt
[I.E.B.L. /
B.L.E.II.
Plir fr.aco troatlala. tb/ILu* 5417 t5 5417,5 >41? § 5417 ,5 6045, I 6142§ 65't? J 611?,5
Dll 433,40 411,40 4n,40 4r,,40 48r,57 491 !40 521,4O ,21,4O
P!âlavcr.n t!-E.ltl!g!tr IX
f'R.§cE
hlr hrDco
rt 6L7 r92 619r95 6?2,20 6't9 160 6'rg,5Z 61?,44 609,r\ 51r,?o
héIèÿa..ut!
»t 5@,64 5O2r29 5O4, 1 1 5O2,Oo 5o1 ,97 5Oo,25 49r,69 49? G2
D{ 4,o, o,?'t
IlTLIÀ
Pr.zzI lreco-flontlcre
Llr 81.697 83.915 8r.9r, 85.?4? 86.2r2 8?.?4, 88.088 90.1?1
Pr.lirrr.
DI 535,66 517, r8 5r?,18 548,?8 ,52,o1 561,16 56r,?6 5??,o9
DI
TEDINLIND
Prl
FL 191,84 39r,04 ,91 ,84 ,9',t,84 4r7,29 444, 19 471 tr1 471 ,1
E.tliEB.À
DH 4)2.97 4!2,97 \r2,97 4r2,9? 48r,19 4æ,82 520,78 ,2o,?8
Dil 1) ) 1) 1) 1 I
Gaila et fæEages rlu nâne gmparÿ v> 
' Caèê e foEagga dollo stedso tnppo
Couùa ud trBs6 tlersolba Cruppe
Gouèa @ kæaoort@ ÿ8 ia&rltÀc tlgap[u dc lcu1f./ScÈral].anpraltc 
. 
DauÈlcblaDa
Pr.zrtd'.EtrrtÿIbaDp.IpliJzatr' (BR) Dll 16r,3o 405,oo
tt.E.B.L. /
B.L.E.II.
Prk truco froatlèro-
PrlJlaE l!uco-gra!r
tb/
Flux 5321r9 5426to ,461.2 546? t5 545',8 ,\6? 15 ,46? t5 546? §
Dlt 425t90 434,08 4r7,2'r 4t7,4o 416,47 4r?,4o +r? t40 4r7,4o
Pré1àÿ.r.!t!-E.f f lntctr DùI
FXATCE
11 573r42 573,60 5?4,40 5?8,9' ,?7 ,10 572,15 ,56,99 5?1,O?
héIàÿ!!aDt!
Dü 464,59 464,73 li65, r8 \69,o7 46? ,5? 46r,56 +r9,r8 462,68
Dü
ITÂLIA
haztl fluco-lroitlar.
Lrt 72.984 71.607 70.2?4 67.492 66.24\ 65.89' i,r.89, 66.?20
Pr.llavl
Dil 467 rLo 458,28 449 t?' [r't,95 42',96 421,7' 21,7, 42?,o1
D{
TEDELA}ID
PrllzaÀ llatrco-8rcaa FI 339,56 J39,56 ,41r,68 ,4? ,16 54r,55 t4, t48 ,4,,48 ,45,48
EcrfhB.a
Dil 175,20 !75,20 ,80 t8? ,8r,60 ,?9 161 ,?9,14 ,79tr\ ,?9,54
DI 1) 1) 1) 1) 1) I I
1) ilarchandlsc accoopagnée dru! docuEent D.D.4 cêrtlflâat que le ûontânt co.penaatoire e6t perçu (Règ1. 9/65/CEE et 12/65/CEEr.
tlareû bêEleitet ÿon elne[ DokuEeBt D.D.4' auE dêE Eich or8lbt, de€6 eine Aus6teichsabgabe erhoben rlrd(vero!d. 9/65/ÿfg rîè 1Z/61EWA)llerce acconpagnrta da1 certj.ficato Dod.Ilo D.D.4r âtt.stânte che Lrioporto cla ccEpeasâz1one è stêto ri6co6so Reg. 9/6J/CEE e' -Ree. 12/65/cÈÈ)
Goederen vergezeld ven een dokuEent D.D.4 raaruj.t bllJktr dÂt hGt coûpensereBd bedra8 geheven *erd (ÿerord. 9/65/æG dn 12/65/EEe).
2) lrelablc à partlr du : Güttia âb : Velldo a partllG dal : Ge1di6 tataî z 5/6/6?
,) ÿalÀb1e à parti! du : Gtiltig Âb : Vàlldo a pârtl!ê dal, : Ge1d16 talaî t 1/8/6?
ll7
P?tt l?.nêô
lnII DB SEUIL
§CTTEI.LIilTNEIgI
INDZAI DIEüÎRT'^
DNDPELPRIJZIT
Pour llportrllo[ ÿara r
lall r?Ùrco t?oillEt
lîtt-onE|z8-PnDtsS
PRf ZZI TnTXCO-tBOIEItnl
PttJzB n^lro-cllils
PlEAYEE"8 IIIT&ÙIUTAOTTINDS
TiBODIEIIISCEIIILICEI TBSCEOPFUIIOEII
DNllJIrl IMDæOIÛTIITNI
rllDaotmrmutt EETtrctx
l[r lllluLrae trcL t Pa! ltt$trsloll Dræ I Yoor l!vcc!.n ry s
DEtrscltuD (tD) lOO f,.
Prort!aca
E.!Lu!lt
horaal.att
Etrkor!t
D..crlDtloa 196?
lr..crlrlo!. 
- 
Orrchlllyha SEP 0cT itov
{-io 11 1? 18-21+ 25-1
.o-15 16-22 2r-29 ,o-5 6-12
M 
^a . 
Enûsltef et froEages du ûêi(,8îOupt
teaao m
Enuênta.L und Kâ6e derselben «ruppe
E[ûcBtal 6a kaa66oortêE vd dezelfde
Prlr dr routÿlchr.ll.!p!.1.. 
. DlutrchluPr.lrl drrltlrtvDr.rp.lD!1Jr.r' (m) DI 5r2,oo
I.E.B.L. /
B.L.E.U.
Prr,r hraco lroltlara-
Prllr.D lruco-grana
Pràlàv...!t!-E.ttla!.!
rb/
rlu 6517,5 651?,5 65'.t7,5 611?,, t 1?,5 65't?,5
»t 521 t4O 521,40 521,40 ,21,\O 521 t4O 521 tl..O
DI
rartrcE
tî 515,60 615,60 6iz,60 612,60 51O,60 61 0,60
ka1àt.!rBt!
»t 498,?6 498,?6 495,r, 496,r, 494,?1 494 J1
IX o,99 o,99 1 ,99 1,99
ITII.I.I,
Itr 90.161 90.161 90.161 9a.161 89.885 89,885
Prali.rt
INI 5?8 tr1 578,r'l 578,11 578,51 575,26 5?5,26
Dt
TEDEALIXD
PI 4?1,r1 \7 1 ,r1 471 ,r1 4?1,r1 471 ,r1
EGfll,ÀtrÀ
DT 520,?8 ,20,?8 52o,78 520,?8 520,?8 ,201?t
tx I _ r)
-I -I I _1
pc Og r Ooud& et frohag€6 du aêne groupe
- Gouda e forEeaRi dollo stesso Rr
Gouda utrd Kâsê der6el-boB Gmppe
Oôilde êh kÊEsÂôôrtêh ÿDn dêrêlf
Prlr d. ..u11/§chr.Il!UEal,sr 
. 
D.ut.chlùr
P!.ztl dr!ûtlaÈÿDr.ûpêlprljzaÀ' (DR) DÈt 422,50
v.E.B.r/. /
B.L. E.U.
h1r fruco troltièrc- 7b/Fl rr *6?,5 ,46?,5 546? t5 ,46?,, 546?,5 ÿ6?,5
P!éIàr.!.8t.-EGf li!tGE
Dx 4r?,4o 4r?,40 4r7,4a 4t?,40 4r?,40 4r?,4o
il
FNANCE
lloDtlà
Ff 5?o t6o 570,60 ,72,60 572,60 569,60 569,60
Pr61àv...Dt!
DI 462,ro 462,ro 46r,92 46,,gz 461,49 461,49
DI
I1rIIA
Ltt 65.895 65.895 6?.?99 6?.799 68.?51 68,?51
Prrll.vl
Iil 421 t7' 421,?, 4r>,gt +rr,e1 44o,01 440!01
DI
TEDEALTTD
PTlJ I FI ,4,,48 ÿr,48 t4,,48 ,4r,48 ,4,,48 ,4,,48
Er lfltrgln
Dil
,79,ÿ ,?9,54 ,?9,r4 ,?9,54 ,?9,14 ,?9,r4
DI 1) -l I 1 r) _ 1)
1) MalcheDdiae acconpagnée drua docuaeat D.D.4 cêrtafiaEt quo Ie Eotrtaat compeD6atolr e6t perçu (Rè91. 9/65/cEE et 1z/65/CEE)flareD begleltet eoÀ einet DokueDt D.D.4 au6 deo 61ch êr8ibt, dass eiEe AuBgleichEebgabà erhoben-rird (Verd. 9/65/ivit \Là 1Z/65/DÏA)Merce 6ccoDpâtEata del certlflcato rod.llo D.D.f âtt.ÊtaBt. chc 1'lEporto dr coapeasÀzioae è 6tato ri6cos6o (lno6.g/65/cDB.1z/e,/cù)
Goedoreû vei8ezeld vd .rE dokuoat D.D.4 r.rlult bltJktr dat het colpersêlead uèarag tohovoL rerd (verota. g/6i/ïw-et,tZ/65)'Whi
ll8
Prtr
P?.a)t
Pr.rrl, llüeo-lrôltl,aFr
PRII DE SEUIL
SCIfELLEiIREISE
MEZZI DIEI{lRrÎA
DRE}TPELPRIJZEI
Pour hpgrtrtlons v!r!:
PRII FNATCO FXOI|TIENE
PnEI-GREilZE-PREISE
PREZZI rnr}lCO-mol{rIERA
mlrzEr m§co-cRENS
PNEIAYEIGTIS üITRTCOMIUilII'IAIRES
IIXENCETEIf,SCET.FTLICIE TBSCEOPFÛNOEN
PRELIEVI IITNTCOXUilITIRI
INTRTC O}IMI'IIAÛÎÂIRE 8DFTIf, GEI
F0r tlnluhra[ Drcà ! P.! llportælgal ÿ.r!o 3 Voor l[yocrÊa rêa t
DEUTSCELiID (m)
1OO fr
ProÿtDEca
B.rkualtÈoÿ.ûlaazr
Iarkor!t
Dt.crl,Dtloa 
- BrrchaalbuEg
Dcccrlzlolo 
- OElchrlJÿtrg
r967
IEB ![AR ÀPR IiAI JI'tr JIIL Âu0 SEP oGl trov
pG lO: S"i.nt-futinSaint-Pillin 6 fomâgg,i dello EteÊso gruI,po iSemt-Pu5ê1nt-Pe
-
11À ud E€9 dêlsêIb@ Otur1in q kææor'to væ tlez'erperlfdePrir dc soulVÉchrcllcaprclcr 
- 
Dcutachl,uPr.ezl drrnt!atÿD!.!p.1prlJzcs' (fn) DI 410,60 I *r,*
u.Ê.8.L. /
B.L.E.I'.
PrIx lrttrco lroÀtla!.-
P!1J2.! frâDco-gr.ns
Db/
ELux 5280i6 529815 5rrr,, 5r?r,, 5157,? 5148,, 5148,5 5170,2
Dt{ 422A5 421,88 426,68 429,88 428,61 427 )88 427 t88 429,62
PrèIèvaDa! tr-Eaf f iÀg.n DM
I'RÂNCE
Prlr t!âDco froatièrr
rt 588,60 588,60 ,88,60 588,60 ,88,60 58r,44 582,O2 588,60
Pré1èÿ.û!!t6
Dlt 476rü 4'16r88 476,88 4?6,88 4?6,88 4721?O 4?1,55 4?6,88
D{
ITÂI.IÀ
Pr.zzl freco-flont1.
Llt 76.404 75,7\2 7r.?96 ?r.225 7r.225 ?r,225 ?r.056 ?4.859
Pr.L iêÿi
DM 488,99 484,56 \?2,ro 468,64 468 ,64 468 r64 46?,56 4?9,10
DM
I{EDERLII{D
PrijzêE frùco-gr.nr FI )79,52 379 r52 ,91 ,17 404,49 404,49 404,41 404,41 4o4 ,41
EôffiEgcÀ
D|{ 4L9 136 4r9,36 4r2,2' 446,9' 446§5 446 | 86 446, 86 446,86
DÈI _ 1) 1) 1) 1) 1)
PT IT C@onbert et frcnet66 ùr mÊme Br@peCaeDbert e fomâ€91 d.êllo stesso gnppo Caenbert ud Gsê Aer6êlbq Cftpp€C@@bert q kæÊoort@ uu ùezèlfd.e gæep
Prû d. r.ull,/Sctrrcffeaprctec 
. 
»cutocltarPr.zzldr!DÈrata,/hêEpêlprlJzE' (BR) Dil 475,87 I +e.,0".
IJ.E.B.L. /
B.L. E.II.
Prlr frùco troÀtl,èr.-
PrlJraD frùco-6rê!.
îb/
Flux 5765 t5 5767,5 5?67,5 5?67 ,5 5?6?,5 5767 t5 5858,' >96?,5
DT 46tt40 461,40 l+6 1 ,40 461 ,40 46i ,4o 461,40 467,o4 4?7 tho
PréLèv.aêrt!-Bof f lntea Dn
rRÂNCE
PrLr lrraco froatiè
EI 62tt40 629,U 641,r€ 64 1 ,40 616,zo 52'r,40 6t2 t11 651,91
PréLèvrlcats
DM 503,46 5W,7) ,'t9$6 5't9,76 5',tr,45 ,o>,\5 512114 528,19
Dù{
ITÂI,IA
Pr.rz1 fratrco-fro!tirrr Llr 76.9U 73.701 ?1.\16 ?o.845 7o.845 ?o.845 ?o.8\5 74,OO2
P!.11êvl
I»{ 492t25 47L169 \r?,06 45',41 \5r,41 45',41 45',41 4?r,61
mt
l{EDERLAND
PrlJzct tranco-grênr FI 424r27 424t27 429,41. 429,81 i29 r 8r 429,?' 429,?' 429,?'
llê fliÀ8.!
Dl{ 468,81 468,8r 474$2 4?4,91 4?4,9' 474,84 4?4,84 t+74,94
Dl{
1) Marchandi6ê accoûpagnée clrur docuûent o
Waren be6leltet vcÀ eineo DokuûeBt D.D,4, aus deE sj.ch er8j.bt! da6ê eine Ausgl-elchEabgabe elhoben wl!d (Vêrord. 9,/65/EllG ùÀd,12/65/CEÊ't.Merce accoEpaBneta del certlflcâto ûodeIIo D.D.4r âttestante che f'j.ûporto dl co4pensazloa6 è stato rLsco660 (Reg,. 9/65/CEB e Ree'?,IZ/65/CEÈ)
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EI /r9,08 449,08 lrll9 t o8 449, 08 449,o8 049,OE
P!élaÿ.r.ûtæ8!ltlBtt! DI
INrIlCE
hlr lruco troltllra
tl *4,ao ,64,ao ,(*,æ 551+,OO ,64,0o ,6{,oo
Èlllvroaèr
DI 416,95 416,95 416,95 \16,95 456,95 416,9,
DI
rtrl,tl
È.ld ,!u9et!o!tlar. Llr 8.*2 68.962 68,962 68.962 68.962 §.962
P!.11.d
DI 44't J6 441,16 t*,t J6 l4,t,16 411 tr6 t*1 tr6
ut
rSDrLrrD
ÈIJt.a lsuoo-t!.!. EI ,48,50 ,48,ro ,48,ro ,4E,ra ,48,ro *8'ro
E.llhtrD
Dt
,8t,o8 ,85,oE ,8r,o8 ,8r,08 ,Er,08 ,Er,o8
Dt I I
-L I I
-l
M'rchaDdlêr rcc6l,s6aé. drB. docu.!t-D-D.l c.ltlllut qu. l. rortelt colD.uetol!. .!t pêreu lG.aet. 9/6)/cû,i 1z/6r/cæ)fùc! betI.lt.t von.1D.! Do-L''.!t D.D.f ru. d.r.lcà cigl,ut,-aur crac riragicrciciugrur craotoa ÿlrd (v.!od. 9/65/fr va 1z/65/Eto)llorco eccolpegartr dal cartlticrto rod.l,lo D.D.§ rttoetràt. cLa LrhDorto dI cqpcul'ioo" à.trtô Ft.cô..6 (o.-- olA<ttE 
- 
1)/<.rrn r s t .r lti r.l  . af
"-p.-Lïioi';-;;1.;';iJ;:ii"irlJ"7giËËrË )\ïLii"L»o6d.r.a vcrsczcl<l ÿu..! itolu.Dt D.D.{ rüut blrjlti ùt lot coipcuoi-ad ilar.i g.l.r.o 
-ia iv.iàia. à7àB)ün.'"-tU6r);æi,--,
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L,r"a,"r.,o"r.," I
I aor. rr'*.". I
| ,r',rrno*ro I
PNIT DE SEOIL
scxrELt§xmElsE
PnEZZI D.ElÎnÆÂ
DNEHPELPNIJZEI
Pour hportrtlon. tQrt 3
PRII ENrtlCO FROrîIERD
fREI.GREilZE-PREISE
PREZZI fRÀlrcO-rROùlIEnt
Pnr.rzEr tnrf,co-ontts
PnE 8YEittts rltD&oolÛluîunEs
IrxBoDlErf,scBfrLtcf I rxlc[oPFllxoEt
Pnlx.TEYI rrtn$o{lnrll8l
IIIIRICO}IXUNAUlüf, I EEITIIIGEI{
F[! Eloluira! nrcL s Pa! lrpoltrsloLl' ta!!o t Voor lDtocrln ntü t
TsrICE 'roo r.
Ploraûuca
l.rhuLlt
Prora!1.!a
D!!crlptlo! - B.!chr.lbuÀa 196?
S.rloaat
rEB ltÂx APR }IAI i,UL AUO 8EP ocI mvJIIII
PO 0t s Poudr. d. .én! MoIk!ÀpulYcr 81.ro dl latt. f.i.po.dar
Prlr d. !.u11 / Scht!11.[Pr.l!. r ttactPrrrrl dr.ûtrrty'DrGED!IDrlJt.! ,1 106.1, 1c6J,
o.E.B.L. /
B.L. E.I'.
Prk frrtrco floaÈlàrc-
P!lJza! lrrtco-8rcEr
Prélàÿcrrst.-f, . f tiû8tL
Jbl 10rr,9 1o?1t4 1086,8 1086,2 1097,5 1097r5 llorr6 110? t,
ît 104 r07 10r,?9 lCrL 31 tÿir25 1o8J? l€' l? 109rr7 109 tr6
tt
DEUlSCBLTXD
(BR)
Fral-ora!3.-halra »t 8?,9? 88,r, 89r17 89ro5 88,90 SrTo sr09 88.94
Ab.ch6Dfung.!
?1 1OErr8 logroll 110r06 109,91 109,?, ro9r4E 1O9r 71 1@t?8
rt
Irl.LIA
Llt 1448' 11r48, 14.481 14.483 1448' 14.481 r4.481 1 4.258
P!.11.v1
rt I 14 r40 I 14,40 l14r40 114r40 114,40 lI4rilo l14r4o ,112 $2
rt
TEDEBLI'ID
r1 â1,0, ,? t20 57,36 66tll 65,r1 67 t!9 67rÿ 66.?'l
E.tfiagrL
rl ?r,o5 78r01 1812! 90r5r 89 t21 9lr9I grr8l 90.98
rt 2?,4? 14,0, 23'1P ll, t4 12,44 9c75 9r84 10.68
Lalt êt crèle d.Ialt cÀ poudre
* 
" 
t L"tta ê creu dl lâtt! 1À polv.!
(2\ à 2? *) lllIch uDil nah! 1! hrÿ.rrorE
ce Q4 a z? 16) ll.llr rB loot ta Docd.r (2lr t,
(2t+ btr 27 Ë)
r2?ÿ)
Prir da laull / schrGllclpr.la. . FrücaPr.zal, d'.trtr.tÿhe[pêlDrIJz.D F' 4?4 t?2 ?4,? 484r18 (r)
!.Ë.D.L. /
B.L.E.u.
Prlr flanco frontlèrc- Êb/ ,980t4 ,998,' 4320t2 4417 t5 4419,2 442'l t5 442)t' 4422.5
Pré1èvcoânt!-Hêf f in6êa
tt
,9t,o2 ,94,80 &6r58 416ttg 416,t5 417r18 4ÿ,78 416.68
rt ?2,51 69,8t 440L9 t9t79 ,9,79 t9t19 19,79 ,9,?9
DEÜTSCELAND
(BR)
Dl.t ,ro t61 ,r2 toL 143'S lr4,04 ,r?,08 !56.99 160,43 )5't r15
lSacà6pluagca
F' 40B r06 4o9,?8 42\45 436t97 44o,?t w.62 444t97 446 roo
rt
,8,16 ,6,47 47 t52 38, 16 ,,,ro 33,1O 29.44 28$1
IlI].IÂ
L1r 60080 60080 60.080 60.@ 60.080 60.0æ 60.@ ,8.61E
Prclieri
rt \?4,r7 4?r,r1 474,r'l 474t T 4?4,57 47$r1 47$57 46rtoz
FI 11!18
NEDERLAXD
rI 2?rt40 28rJ? 285r25 2E6tlg 286,0, 284, 12 2utg4 28r,?,
Erfflûg.a
Pf
,?1,60 ,86,19 389r03 39or ll ,9Otlo ,87 t49 lE8,6l ,89 t?1
F' 89,?4 ?8,86 SrrOr 84r,18 84,4E 66r01 64190 84'æ
t) A pArtlr aa t /Ab ! / A pertlra da1 s,/ vuaf .'10.4.196?
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PRII DE SEUIL
SCIIÜELI.ETMEISE
PNEZZI DIETITRATÀ
DNEHPELPRIJZEI'
Pour lDportatIoD! Yart :
Plrr rnrltco rnomlÉnl
lntI-GnEllzl-PRfrsl
PREZZ I rnÀl{co-trnoüîrEnr
PRIJZEI TRÀICO.ONDIS
PRILEVDTDTS ITTRTCMIUTAUT^IRES
ITXTNOD}GINsCITMLICEE §SCEOPTUXO§II
PRELI EVI TIITRICOIUf, ITTNI
riltnlcor0{ullÀ01lrRl EErrrrcEx
fü! El!luh!.! ltch I P.! lrPort.tloll ÿ'rto : Voor ioYotr!tr naar :
TNrl.CI IOO Ir
Proÿaauca
E!rkuDlt
196?
lDt1o!
6tP ocl xov
Earlor.t 4-10 11 
-.7 rE-24 2r-1 2-E 9-1' ,t6-22 2r-29 ,o-, 6-'t2
P0 01 i Pôqôr. d. !érua lroIL.npElr.r Sr,.ro dl l.ttc talporô.r
Prrr d. !.u1I ,/ scht.llatrpralæ I flacaPr.rti dt.atr.tÿDr.!P.lPriJza! ,t 106 j,
u.E.B.L. /
B.L.E.I'.
tbl 110? g 11o? 
., 11O? r, 11O? r5 1'.lo? t, 11o? r,
PrlJraE früco-traDa
Pralàÿ.nGDt!-E.lf lD3ta
tt 1O9,16 109 tr6 .ro9rl6 1O9J6 109J( 109t 6
t1
DEI'ISCELITD
( Bn)
tl,l 88,94 88,94 88,94 88,94 88?rL 88 r94
Ab!chüptun8.!
rl 'tc9,?8 1o9J8 109,?8 109,78 ,tog J8 1o9 J8
t,
rlAtlÂ
L1r 14.001 14.O0 1 1448' 1 4.481 14.48' I 4.48'
P&IIGYI
rl 110trg 11O rrg 1 14 i4O I 14 ,40 't 14,4o 1 1l+r40
tt
IIEDERLl}ID
r1 6z ,t1 6?,'t1 66,t9 6r15 64,'r7 64 J?
Eeffin8rD
îl 9',1 ,r, 91ir5 90.22 'N r22 8? trz 8?,52
Ff lOrlO lOrlO 1 ,4' 1 ,4t 1\ j, 14J'
PG 02 LEL.
ilt êt crèaê d. telt cn poüdr. (24 à 27 #)
rttê e creEe .rL latt. 1n polyêrê (24 a 2? %) Mllch uDô Reht 
i! Pulùêltom
ilelk .û loor 1B po.dêr (24 t(
(24 br. z? 1l)
,r 2? *)
Prix dc a.ull ,/ scbtêllctPtcls! . Fruc.Prcrri dr rntratÿI}!êlPcIPrIJz.n F' 464 r 18
t.E,B.L. /
B.L. E.u.
Prlx frsnco frontièra-
îb/ 4422., 4\22 t' tt4z2 15 \t+22 r, t+422 r, 4422r'
PrlJz.! fr6nco-trttrl
PréIèv.EêDt6-tlc f ll,À8.À
P' \16,64 416 168 416,68 416 r68 416 t68 41698
FI ,9,?9 ,9,?9 ,9,79 t9,?9 ,9,79 ,9 t?9
DEÙlSCELA}{D
(Ba)
DI ,61 i7 ,61 ,2? ,61 g1 t61 ,51 ,61 t51 ,61 ir1
Âb.ch6pfutr8!D
rt l*45.90 44t.90 446 i20 446 r20 4\6.2O h46.20
PI 28$1 28 )51 28,r1 28§1 28 
'r1 28.'1
I1Â].IA
Llt 60.o8o 60.o80 ,6.70,6 96.706 ,6.?06 ,6.?06
Prcllcrl
rt 4?4,51 4?\,r7 \47 t92 44? t92 44? r92 \\? t92
FI 2r,59 2r,59 25 tr9
IIEDERLA,XD
rt 281.94 28tr.94 286rE1 2E6rE.l 2aEr69 288.69
EâffinB.!
F'
,E8.61 ,8E.61 ,9',1 .16 ,91.'16 79)o?2 ,9rt?2
FI 8[,9o 8l*,So 8t.æ 84,90 79,?9 ?9 t79
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Pour hportrtlon! l.r! i Für Elûluhrtn ucà I
PNELEVEIEIIS ITIRTCOOIUIAUTAIREII
IrrENOET{EIf, SCEIFILICEE AEIICIOPFÛXOEX
PNELI EYt IMîICOIUIIITÆI
rr.lnlcorfi ullAullrn! [ErFr]lcEtl
Par hEorlrsloal Yarlo ! Yoor ltrÿocltl ÉâÙ :
PTII DE SEÜIL
SCHTELLETPNEISE
PREZZI D'ETIÎRATT
DRETPELPRIJZEX
PnIr FXIICO fnomlEnD
FREI.GREIZE.PIEISE
PREZZT fRrlco-noxuEnl
Pnr.rzE lÎ§cGonEls
ITATCE llla
Prortnuca
E.rluûlt
Prora!laE
f.rldut
Dclcrtptlot - B.lchrllbuDa 1967
FEB MIT À?R t{ÂI JI'N JUL ÀuG SEP ocr NOY
PGo)! i it €! Doutlrô ( /< r,, l)++. in bôlv.râ ( /z f.5iô) ffi 
p"r*rf* ( { t,5 lt)
ttêlk iD pocder ( /<' 1,5 '")
Prlt da æull ./ sthrGllêtPrclrc . FrucrPr.!!l d'êltntVDrGrPGlPrlJzln - ll 2r9 tLt 2)9,1 249,00 
(r)
t.E.B.L. /
B.L.E.lr.
froDtlàr.-
îb/ 1898,2 1902,5 l8g3t2 1870, r 't8r1,7 t022.5 1816r7 1812,
PrlJz.! trrnco-tr.!!
Pré1èv.i.!t!-8. llhgtD
rl 18?,4, 18?,8' 186,91 L84t65 180,86 L79t96 r79' 38 1?8,9?
Pf 46,26 46,26 51r80 56,56 60,84 62rO'l 62tO1 62 p?
DEI'ISCELITD
(En)
Dt 'trz t1' 152,96 169t?L r7o,3? 169,r5 169t91 172.95 1?r.28
^b.cb6Eluatr!
î1 18?,?? 188 t?9 2o9146 ?tor29 209,2? 209t79 2tl,34 21' t8?
r1 \,,,? 4r,r, 29ro4 30t49 ,o,99 !2r24 28t69 28,69
IIrIII
Ltt
,r209 ,r209 35.209 35.209 15.2o9 35.209 t5.2q t5.zo9
P!.11crl
Ff 2?8J2 2?8112 218rL2 278tL2 2?8 t12 278rt2 278t12 2?8,12
F'
TEDEBLTXD
r1 1l+8,99 14',89 l.46r98 145,99 14r,86 r41, 16 L42tû 145 roL
EGlliÀ64!
rt 2Ort2O 't98,9? 2@r45 199,10 196 12O L92t79 194'32 1 99 r04
rî æ,06 ,r,39 18,61 42r93 45:8' 48,28 46r84 4\ ,?2
PG04: LaLE
t condeE6é (6aDa addltioE de eucre)
te conden6ato (setza eBgiuEta dl zuccberl)
KoBdelel]ch (Eicht Bezuêkêrt)
GeconaleûBeerde nelk (zoDdôr toe8êyoetd. 6u1ke!)
Prir dG c.ùll / Schlcll.lprcrB. . F!À!caPrGtzl dr GntratÿDTGDPê]Pr1Jz.n Ff 26t,41 246,r4
BEÆIQ[E/
AEU}IE
Prlr frenco lrontlèr.- Fb 242?,' 2\2? t' 2427 15 2427 t5 2427 t' 2427 t5 2421 t5 ?427 ,5
PrlJzca lrrnco-grcac
Prélèv.!.!t6-Bc f ti!8cn
rf 2a9,69 219,69 219169 239t69 2r9,69 219t69 ztg.69 ?19,69
FI 5,11 5, 11 o, ]4
DEOÎSCEI,ÂXD(E)
D+I 1r9,?' 159,?5 t67,22 t69t45 169,68 t69A5 169,45 I 6q 
-,+s
Ab.cb6pfuot!B
Ff 197,1? 197,1? 206r39 2AgtL5 209,\' 2C8tL5 2@tr5 zîg,.t5
tt 4?,6t 47,6' 22r47 18,58 18,58 18,58 18,58 18,58
IlILIA
LIt 43885 43885 41.885 41.88, 4r885 41.885 41.885 4,.885
Pr.ll.tl
PI
,46 $5 146 t65 146t65 346$5 ,46,6> )46165 )46t65
,t 6,65
F'
LUIE{BOURG
trIur 20ro,o 20lo,o 2L3!t2 2L4Ot6 2140,6 I4o'6 2140r6 2140.6
PréIèreEeÀts
rt 20O rlr4 2oo,44 2ro,64 2llr36 211 tr6 llr16 2rI,16 I ,16
FI 44 
'16
t 4'16 r8r24 16' Il 16,r2 16' l? L6r!7 16,r7
ITEDERLA}ID
ET 165,58 16, 
'rè 170,87 t71r25 1?1 t25 r?I 3l r72tt4 1?2,1\
EeffiEtet
ft 22>r82 225 t82 2)!,O4 2)!,56 zrr,56 ll'66 214177 2r4 J?
E' 18,98 1 8,98 1t27
(1) A parti! de : / ab : / À partire dal : / vuaf t 10.4.196?
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l-.,,rt;;l
L,r"r,,o,,*rrr. I
I *oo. 
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| ,rtrt r.orr.r." I
PRIX DE SEUIL
SCflTELLET'PREISE
PREZZI D'EI{TRAIA
DNEHPELPRIJZEII
Pou! lrportatlona vcr! :
PRtr rnilco inomlEnD
TREI.GREI'ZÈPNBISD
PnEZZt mrllco-rRorllEnl
PRTJZET rnilco-oRlls
pnrx.EvrilEms rEnrcüolurlÛlrlnEli
txf, rnoElErilsc[rrlLICl8 §SCtoPFUtlOEIl
PBELIEUI IITNâCOIUilITTSI
rrüRlcololulllulllnl üEFFTNGEN
ftr Elnfuàlrn lrcù s P.r l.Pott.sloÀl Yarro ! Voo! lnvoaron ol§ :
rNAllCE
-!99-Ir
Proraor!c!
Earkurlt
P!ova!laBrl
Barkor.t
19 ?
SEP 0cT }Iov
4-10 11-1? r 8-24 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 to-5 ,|
Dê ôa . Lait en Doüdrê (< 1,5 d)!âttê ln pollqre (<= 1r, *)
ltllch 1! Pulvcrforû (- Ii5 %)
tlGtk ln poedcr (<: t,5 rg)
Prlr da ..u1l / Scàr!l1.Dpr.1.a . fruc.Pr.stl Àr.trt!.tÿD!.!D.IPrlJz.! It 249 iOO
t.E.t.L. /
B.L.E.I'.
PrIr lrrDco rroltlàr!-
P!1Jz!n lr.!co-!!aD!
haIàr.r.Àt.-8. tlhgtD
Îb/
14.? tl 1812 t5 1812 t' ,t812.9 1812.' 1812 ,'
It 1?B 197 1?8,9? 178 §? 1?8 §? 1?8 t9? 178,9?
tt 6?,o? 62.o? 62,o? 62 io? 62,O? 62,o7
DEI'ISCELI'D
(tR)
fr.1-OraEsa-Èalaa lH '1?r tt, 17ttfi ,|?,,,, 1?r,r, 17t )r, 1?'r»
Ab.cLôElùÂ8.D
11 21' tg\ 21r,gt, 21' §4 21rt94 21' )94 21' t94
FI 28,69 28,59 28,69 28 t69 28$9 28$9
IIrl.I 
Llt
,r209 ,r209 352O9 ,r209 t52O9 1 209
Pr.lL.v1
11 z?8,1a 2?8,12 2?8,12 2?8,12 z?8,12 2?8 r'tz
il
XEDENLATD
Il 146 iO4 146,O4 1 46,04 146 ro4 146 ro4 ,46,04
E.tttEtr!
rl 199,1? '199,1? 199,1? 199,1? '199,1? '199 )17
ît \4 t22 4\,22 4\ )22 44,22 44,22 44,22
PG 04
La
La
it doDden6é (6an6 addltLon d? sucre)
tte condensato (senza ag8iunta di zuccherL) KondetrBal-tch 
(Dicht gezuckert)
GêëoDdcD6eêrd. aelk (zoader toeteyoe8dê 6ui}.r)
PlLr d. ..ù11 ,/ schrG1lGalrr.l.. . FrEcaP!!tzt dr.ûèrrtÿf.lPclPrtJz.tr FI 246 rr\
BELOIQI'E/
BEIJiIE
PrIr lrrDco tlontièr.- Fb 2427,j z\27 § 242? t, 242? t, 242?,5 242?,5
Pré1àr..Gtt.-EG tllttct
rt 2r9,69 2r9,69 2r9,69 2r9,69 2r9,69 2r9,69
F'
DEIIT§CELIXD
(E)
»t 169 145 169,45 169 t\, 169 t\5 '169,\j 169,45
lb.cbüpfù!tra
r, 2O9 11' 2O9 t15 2O9 )15 æ9,1' 209i, 2O9 t1'
rt 18,58 18, r8 l8rrB 18ira 18i58 18 r58
IlALIA
L1è 4188' 4t88t Ir885 41885 4r885 4r88,
Prcl,lcvl
ff t\6,6, ÿ6,6, ,46,6, ,\6,6, ,46 i6, ÿ6,6,
rt
LUIg{BOU8g Prl lraDco froatièro
trlur 2140 t6 2140;6 21llo r 6 2140$ 2140 i6 21 40,6
Pré1èvcocatc
rt 211 ra6 211 tfi 211 .16 21'.1 tr6 211 trÉ 211 116
1t 16,)? 16,r1 16,1? 16 
'D7
16,1? 16')?
IEDERLâND
Prijzen freco-Eroa ET 1?2 r1\ 1?2 j4 1?2.14 1?2,14 1?2.14 172 J4
E.fflDgê!
F1 2r\ J7 2t4 t?? 21\,?? 214,?? 2r4 J? 2r4 t??
E'
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(1) A pdttr d. t ,/ Ab : ,/ A partlr. dâI : / ta@f t'10.4.196?
PRELDVETIEITS IIITRICOOII'I{AU TINES
tll[EROEüEITSCBTFTLICEE ABSCIIOPFUTICEN
PRELI EVI IIIÎRACO}IÜII ITAA I
I}TlRACO}I}IUNÂUlAINE HEFFINGEN
Pa! hportrzloal varro : Voor lnvoercn near !
FRA}ICE
PRII DE SEUIL
SCIIfELLETINEISE
PREZZI D'ENÎRATA
DREUPELPNI JZEII
PNII TRÂTCO fNOTTIERE
FREI-GNENZE-PREISE
PREZZI TRÂTCO.FRO}IIIERA
PRIJZEI FRrI|C(LOREIIS
IOO Xr
Prorc0r!ca
8.rku! lt
Proraû1a!ta[.rkor.t
DGscrlptl,os - Br.chr.lbuag 1967
FEB MÀX APR MAI JI'N JI'L Alro SEP ocl NOV
P0 05 LaLê
Lt coÀdêlaé (ay.c sdditioD da Buc!c
lte coûdensâto (coD attiutta d1 zuc
j rordqneûl'Ich (gezuckcrti
chcrl) olcoEdoE6.ard! Eclk (lcl toegcroogdc êu1krr)
Prtr dc .GulI / ScbtêLlcûPtêl6c . Frùc.Prazzl d' ântrâtÿDrcdPGlPrlJz.n FI ,4, 1' ,2ri8
u.E.B.L. ,/
B.L.E.I'.
PrL fraDco froltlàra-
PrlJz.n fraBco-6r.nl
Pré1èvcocatc-Bc f f lngca
rbl
FIur ,r9r,2 ,r9, t2 ll9l,2 139}2 ,>9r,2 3191,2 )!9)t2 ,r9r,2
rt tr5,o5 ,5' to' 115,05 llr'05 ,r5,o5 315,05 !l5ro5 ,tr,o,
11
DEUISCULAIID
(DR)
I»I 2?r,46 2?rt46 27),46 273r46 27r146 27!,46 273,46 2?r,46
Ab.ch6pfuD8.!
FI tt? t52 ,t7 trz 317,52 137 t52 ,t7.r2 !37 t52 t37 rr2 ,a7,52
F'
ITÂI.IA
Ltt 554r' 55\55 55.455 55.45' 55.455 ,5.455 ,r.455 5r.4r,
PrclIêtI
Ff 4r8,04 4)8,04 418,04 438r04 418,04 4l8r04 4lô,04 4r8,0t
rt
!IEDERLrtlD
F1 19?,89 19? ,89 2O4tO) 204r47 2O4,47 204r5O 2o4t58 205,58
EeffiDtrn
FI 269,89 269,89 278.26 278186 2?8,86 278r9O 28o, t8 280 r 18
FI 56,12 ,6 J2 11,09 29tÿ 29,rO 29t25 21,78 2? t?8
PG 06 GorBonzole €t frotegag du ûêEê SroupêGor8otrzola e fomâggl, d.llo 6te6eo glupPo
OorBolzola ud tr86ê dersrlba! Gruppe
GorEoDzola en kaaaaoortêD ven dczel'fde 8roêp
Prix da 6cuII ,/ SchtellclPrar.. -
Prqzzl drcntraiVDreopcrprlJzcn i !raace FI 61'.1$9 11 t6t 622t9o (r)
n.Ê.s.L. /
B.L.E.û.
Prlx frânco trontlèrc- rb/ 5504,6 5ro\,6 5504r6 5504t6 5>o4 t6 5504t6 55O4t6 5ro4,6
J tr
Prétèr.trcn ts-lê f f iÀ6en
rt ÿr,5, ,4r,5, 54)t5) ,$,r1 54r,5' 54rrr! 54!,5t 54r,r,
FI 49,82 49 r82 5't,61 61r03 6't to, 6t,ol Srrol 61 to,
uEUt SC E LAll D
( BB)
Dt{ 465,ro \65,ro 483,4r 4&1,70 484,7o 484.70 484t70 495,21
Âb.chëpfung!B
FI 5?4,ÿ 574,ro 596,65 598,25 598,25 598î5 598,2' 611 i2
P' 19,O5 19,O5 5r69 6rl1 6,r'r 61 31 6, lr ,,r8
ITA,.IA
LII 861r2 82817 78.239 76.)27 ?6.15? 76.rr7 74.851 76.256
Prê 1 iG vi
?t 681.94 6ÿ,tt 618r0r 60rr33 604 t?2 604r72 591126 602t»
Pf lt25 I3r 33 8,8 t
NEDERLÂ.f,D
l'1 442,ro l)42 ilO 450.O4 45Or6r 4æ,61 4ÿtÿ 4ro,52 450t 2
E. ffiDgêa
rf 602t9' 602 )9' 613,78 6L4tr' 614,5> 6L4t4l 614t4J 614 t4,
Ff
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PRIX DE SEUIL
SCITELLETTNEISE
PREZZ1 DIEIIÎRAîA
DRE}IPELPRIJZEN
Pour leportrtiona Yar! :
PNII FRÂI{CO FROTTIENE
FREI.OREÙZE.PREISE
PREZZI FRATCO.TRONTIERÂ
PRI.'ZEN FRAIICO-ORET{S
pRELEVEilEIITS rraTRrcoüurlmrlnEs
rN[EnoE]tErtlscIAFrLtcBE §SctloPFulloEt
PRELIEYI INTRÀCOIIUIIITÂRI
ITÎRÀCOIIXUII ÀUÎAIR8 EETFITGEII
Für Eiafuàroa nrch t Prr tportrzloEl ÿ!!.o : Voo!'lnvocrcn naar :
rRA}ICE 1OO trr
ProÿaDaBca
E!rku!lt
Pror!!iaÂzr[.rho.!t
a6a
SEP ocT NOI/
l+-10 11-1? 18-24 2r-\ 2-8 9-15 16-22 ,o-5 6-12
Lalt condê!6é (evec add1tlôu de
Po 05 : La tte condensato (con a88lunte 'ucre 
)
11 zuccheri)
Koûden6û11ch (Bezuckert)
GecoDd.Dseorde nelk (net toe8eÿoeBdê êulker)
Prir d. lcull / §chtall.nPralr. , FrucoPrazrl dr.ntt.tvDrcopqlPrlJzaD FI
v.Ë.B.L. /
B.L.E.t .
Prtx fratrco lroitLè
rbl
EIux t 9,t? ,r9, t2 119) 12 ,r9tt2 ,r9r,2 ,r9ri
P!lJz.D fraDco-trcÀt
Prélèvcacatc-Ec lllugcr
1t 71â,o5 ,r5,o, ,r5,o, ,t5,o, ,r5,o, ,r,,o5
rt
DEUTSCELÂIID
( BR)
Dlil 2?1.\6 2?1,46 2?r,\6 2?r,46 27r,46 2?' t46
AbscàôpfuD8.!
F' )r?,52 ,r?,r? ,7? t52 t ?trz ,r7 trz ,r?,52
rt
ITI'LIA
L1È 55455 55455 ,5415 55\55 55415 ,r455
Pr.Ilêÿ1
FI 4r8 r04 418,or 418,04 4r8,04 4r8 r04 4,8,04
rt
!IEDERLÀI{D
F1 20, t58 20, i58 20, )58 20r.58 20r,58 205 tr$
EeffisteB
Ff 280,)8 28o, r8 28o tr' 280 ir8 28o,18 280il8
rt 2? i?8 ?? t?8 2?,?8 2?,?8 2? J8 2? t?8
M 
^< r 
Gorgonzola et fromgeB du rêDê BrouDê
Gor8onzola e forüâ88l dell.o Bte6so Bnppo
Gor8onzola und tràae de.6e1bea Gruppo
Gor8onzola ên kea66oorteE vaD dezelfdê gloep
Prit d. aôull / SchtelLcaprêiaê -Prczzi tlicntraia/DreupelpitJzcn : !raocc Ff 622 §o
rr.î.8.L. /
B.L.E.u.
Prlx franco froatlèr!- rb/ 550\,6 550\,6 5ro4 t6 5ro\ t6 ,504 t6 ,ro4,6
lz.n -Et
Pré1èvcûênt6-gc f f iÀ6cD
Pf
,\r,5t ,4r,5t ,4r,5, 54r,5' 5\r,r, 541,r,
F' 61 io, 61 ,o, 61 to, 61 §' 61 ro, 61 to,
DEUTSCELAIID
(Bn)
D}' 484 ,?o 484 r?o 908,95 508,95 508,9' ro8,9,
Ab6ch6pfunt€À
F' 598,25 ,98,2' (,28 J8 628,18 628,18 i28,18
rt 6,)t 6,1
ITÂI.IÀ
LIt 046r, 7465' ?8461 ?8461 8016, 80165
Pr.1lcvl
l'f 589,68 ,89,68 619 t?6 6Dt?e 614 i80 614,8o
Ff 14 r88 14,88
NEDERLÂXD
FI 45o t52 450 t5? 4i,o,r2 450,52 4ro,52 4ro,r2
lle ffint. n
Ff 614 t4, 614 )\, 6t4t,!.1 614 t\1 614 t4' 614 t4'
FI
t30
l;.,,;',*.l
I *rr"rorrru*rr., I
l 
""or. 
rn r.-.*. I
I ,rrrrrr*orr.t* |
PRTX DE SEUIL
SCIIf,ELLEI{PREI SE
I'REZZI D'ENTRAlA
DREI.IPELPRI JZET{
PRlX FRANCO T'ROI'IIIERE
FREl-GRËNZE-PREISE
}'RDZZI FRATCO-TRONlIERA
PRIJZEN fRA}ICO-GRENS
PRELEVEHEÙÎS IT{lRACO}IilUTÂUÎAIRES
ITNENGEHEITISCHATTLICEE ÂBSCIIOPFUNGEX
PRELIEVI II{TRACOHUNITÂNI
INlRÀCO}IXUNAUTAIRE HEFFINGEN
Par ilportrzloEi vGrso : Voo! invoeren naar i
FRANCE
Pour inportatlona vêra : Fltr Ernfuhrcn ûach
1OO (E
Pro ÿarâ!ca
B.rkuÂlt
Pror.nlanza
t(.rkorst
D,!6craption - B.schr.ibun8 1967
FEB MA.R APR MÂI JUN JUL ÀtG SEP 0cT N0V
PC 08 Enmental et frotâge6 du oêne SroupoEnnental e fooûa881 dollo ates6o EruPPo
Eûrêntel und Kâ6e de.6elbeD GruPpe
EoûantaI en kaa66oorten ÿat dezelfdê groêp
Prrr d. scurl ,/ SchraIlênPralga . FracePrczrl d' entretâ,/DrcmPcIPri J zen Ff 54',08 54', 08 .14,66 ') 6't1,» 4)
u.E.B.L. /
B.L. E.U.
Pri franco froBtlèrê-
rb/
tr:Iux 5\1?,5 541?,' 5417,5 5417,5 5o45,8 6t42t5 6517,5 651? ,5
PrlJzên frenco-8ren6
PréIèvê!.nÈ6-f, ê f f itrtê!
P' 5r4,9' 5r4,9' 534,9) ,14,93 596,9? 606,52 64J,54 641.54
rt Lo,16
DEUTSCBLA}ID
(BR)
DÈI 468,21 \69,r? 474,oJ 479,55 48rJo 488r82 492t5o 496 )7t
Ab6chiipfunEêt
FI 5?7 tgo ,?9,1t 585,08 >9r,90 59?,oL 60l, ll 60?,86 61t,10
rt !519J 41 ,62
ITAIIA
Llt 8r9r, 8)9r, 83.915 85.747 86.252 87.741 88.088 90.171
Prcl icYI
I'f 661 ,12 661 ,12 661,00 677 rll 68i ,ro 69t,o8 695,8r 71? Â6
Ff
t{EDERLAND
F1
,91,84 t91,8\ 191,84 391,84 4r7,29 444,L9 471, ll \?1 51
HeffanBên
Ff
,34 t40 5ÿ,40 ,ÿr40 534r40 596,)9 605,8o 642,79 64? ,?9
rf rr,15 1' 184
PGog! 3 )uda et frotegee du nêne grouPe:uda e fornag8i de1lo 5te66o SruPPo
Gouda uDd Kâ6e de!6e1ben GrUPP
Oouda en kaa66oorteE ÿan dezel fde groep
Prix d. sGul,l
Prêzzi, drentra
Schrelfenprêlacr Frânce
a,/DreDpeIpr t J zen
rf
,rt 2' 558,2t 569168 (2
tJ.E.S.L. /
B. L. E. U.
Prax franco frontièrc_
Fb/
,r2r,8 5\26 to 5465,2 5467 t5 5455,8 5467 t5 5467 t5 546? I5
PliJzcn frenco-gr
PréLè ve[en t6-He ffangen
Ff 525,6? ,39,64 5!9r81 5r8 t?1 ,19,8? 519,87 5r9,8?
Ff 20 r24 1Or14 L4,2',1 L7 t47 17 ,4? t7 r47 r7 r47 1? ,47
DEUîSClll,AllD
(BR)
DM
,6r,96 1?O 1-t' )74t44 t76,56 ,68,14 t58176 t56,44 ,?2 i4
AbschôpfunEen
FI 449,22 456,84 462 tL6 464177 454,r8 442,80 4r9r94 459 t44
Ff
96,69 90,oo 9I 91 92 t57 1o2 §6 r14t14 u?,40 9?,89
lTAIIA
Lit ?2984 ?1607 70.274 67.492 66.244 65.89' 6r.895 66.?zo
Prel rêvl
Ff 5?6,50 565,62 55r,ro 531,t2 ,2r36 52015O 52Or5O ,2',t toz
Ff r8r87 ,4,08 16,84 16'84 ,o ttz
NEDERLAI{D
r'1 119,56 ,19,56 r44$8 !{l tL6 t4r,r5 l4l,48 141,48 ,41 i4 I
He f f1n6ea
Ff 46r1Lo 46,,ro 470 tO9 47),47 +6ëi)+ 468,45 468,54 468,\,
Ff 40,14(1 4or 14( r 6r,?01 62,51' 6? ,4?' 67,56 67 116 6?,561)
(l) Marchddise acconpa8Eée alrun docune.t D.D.4! certifiatrt qu6 Ie ootrteat conpênsatolre e6t perçu (nè5]. 9/65/CÉE ef 12/62/CEE)
$aren begreitet ron 
"rn., 
oàtrr"nt D.».4, aus ileû slch ergrbt, dase elne Aùsglelcbeabgabe erhoben uird (verordn' 9/6r/w19 utd l2/6)/Ët'a)tD^- ô/<</îîî 
^ 
.)lAÉ/F11\ilï:: ï::;;;;";;; ;:i":.;riii"àto .oa.iro D.D.4, âttest;Àte che f irporto dr conpeaËazlone è 'l?t?..'1:::u"Z(,1?c,i-2/62/2\Ê,.c ,t2/65/ceulGôeiteren verleield van een alokuaent D.D.4 raâruit blj.jkt, dât het conpenEerebd bedrag EehcrèE ierd (verord. 9/brlEEç eî 1z/or/w)(2) À pertir de :. / Ab : / A partire dâf :,/ vanaf | 10,4.196?(1) a partir d.e . / Ab I / A partrre da1 : / Vanaf | 5'6'1967
(4) Apêrtlr èu : /Âb: /Àpartrre dsl ! /vdaf I l/8h967
l3t
PRIX DE SEÜIL
SCIIIELLEXlaEISE
PREZZI DiEIITRAIA
DREXPELPRIJZET
PRII FN^I{CO FROIIîIERE
TNEI.GREIIZE.PNEISB
PnEZZI mÂIrCO-mOilTIEnl
PRIJZETI fRÂIICO.OREIIS
PNELEVD{ETIS IXTRTCOlol TTOIlIREII
IrxmoFrqtilscE§lt,rcf E rBscf, oPruxoEt
PRELIEVI ITIN&OiutrIITNI
rmrlcoxxux{rlllBl EEr?rl{GEI{
Par lrportrsloll tarao ! Voor L!ÿoarla aBr :
rnAlrcE
Pou! lDport.tlon! yGr! | Pü! Elûluhr.D uch t
-1993
P!oÿaaaÀca
E.rkuDlt
ProÿaaIaEzr
E.rLorrt
196?
SEP ocl Irov
4-io 11-1? 18-24 2r-'l 2-8 9-1' 16-22 2r-29 ,o-, 6-1?
m ôÂ , llnrental et frefrâ8ê6 du nêne 8roüpêEan.nta I ê forDâggi, dc11o 6te66o BruDpo
E@rntel uld KÉ6ê deraêIb.n Onppc
Erucatal gn kaa6aoortên va! drrêllale troèp
Prix d. !.u1l / SchtalLctrPr.l6. . FrucaPrarzl dr.ntr.tÿDr.!p.lPriJz.! P1 6?r)91
v.Ë.8.L. /
B.L. E.I'.
Prk flaDco lroallàrc-
PrlJtat früco-8rt!l
PréLèr.!.!t!-EatllDStE
Eb/ 651?,, 6517,, 611?,, 6r't?,, 651?,' 651?,5
tt 64,t 4 (rt),r4 64r,54 64r,r4 64r.r\ 64r,r4
tt 1r,o9 '1r,o9 1r,og 1',Og 1r,o9 1r.O9
DEUÎSCELâ,TD
(Dn)
fr.i-Or.Dz.-hê1!. »t
\,q6 r8, 496!8) 496$5 496 r8' 496,8' 496$'
Ab.chüplutg.n
PI 61ri2 61ri2 61, rzz 6lr.ZZ 61ri2 61, )2,
tt \1 t62 t+1 162 41 t52 \1 t62 41,62 41 t6z
ITAl'IA
Llr 90.r51 90.r5 90161 90161 89885 89E85
Pr!11.t1
rt ?1r,?6 ?1' J6 ?1ri76 ?1rt?6 71O rOO 710 rOO
rt
I{EDERLÂ,[D
fraDco-BeDl
PI 4?1t 1 4?1 ,r1 4?1t 1 471t 1 4?1J1 4?1 )r1
E!lliÀtr!
rt 6t+z J9 642,?9 642 t?9 642 J, 642.?g 542 J9
1l f i84 1rr84 1r'84 1r,& 1 
',84
'tr.&
m ôô . Ooude et fro[a8e6 du uêne grouoe
ooudâ e forEaSBL dêILo stesEo Fuppo
Oouda uDd KEae der6elben Gruppc
Goude qn kaasaoorteD vai il.zelfal. Erocp
Prir dG s.ul,l ,/ SchtellcDpr.l,.t . Flarc.Pr.zzr, d I cDtrrty'Dre[petPrl J z.n FI 569 t68
s.E.È.L. /
B.L.E.U.
Prlx fraDco frontlàrc-
P!1Jzên frÀnco-grrÀ!
rb/
,\6? t, g,\67 $ ,46?,, ÿ67., 546? t5 ,46'/,5
FI 5r9,8? ,r9,8? 5r9,8? 5r9,8? 5r9 18? ,r9 t8?
Pra1èÿeEênt.-Hê lllEt.! rt 1? t4? 1? ,\? 1?,4? 1? t\? 17 ,4? 1? r4?
DEUlSCELÂND
(BR)
»l ,6?e? ,69ê? ,77 )O' ,77 rO' t?9,94 ,?9,*
tb.ch6pfuÀgGt
rt 45r,?8 \r, )?8 465,r, 465,r5 468§, 468i9'
rt 101 t56 1O1t 6 91t» 91 ,99 91 t99 91 t99
IlALIA
Ltt 61895 6i89, 6??99 6??99 68?11 68?51
Pr.1i.tl
P' 52O i5o ,20 150 ,tr,r4 5rr.54 ,4rto6 ,4r.06
Ff )6,84 ,6,84 21 i8O 21 ,80 14.28 14 )28
f,EDENLTTD
Prllr.! frrÀco-8rêDE
FI ÿr,48 ,4,,48 ,4t,48 ,41,48 ,4,,\8 ,4t 148
E. lfIng.û
FI 468,4, 468,4, 46E,45 468.4, 468.45 468 rf5
rl 6z ,161) 6?,16 6?,16 167 $6 1)6? t56 1)6?,56
'f) Herchaadlse acconpe8né. diuu docu.Et D.D.t+, ccrtlfLeBt quê Le EoDtaDt coûp.a8atolrê e6t perçu (Règ1. 9/6r/CEE ct,:2/65/CEE).ularên b.EleLt.t YôB elnên DokuneÀt D.D.l+, aue d.n 6r.ch erg{.bt, daÊs Gln. Aus8lcLchrabf,abe-erÉobca ifra. (ûeroan. 9/6;froi"i e/e>/E,a)Mcrce ecconpe8nate dal cêrtlflcato .ode1lo D.D.4t atteststrtê ch. lrlnporto dl coap.!6azioDe è êtâto rlrcoêlo 1.Res.'9/65/cÉ8 . a.s.1'z)ài)cælço.deren vergczeltt ÿan ern alokuiêlt D.D.4 râerult bllJktr dat het conp.À6cr.Dal bcàrag geheven rêrd (vorord. 9/6r"/EFÂ' .7'tà1ditiüj
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froDtL.râ
Fr.t-GF.nt.-h.1..
frenco- froûti.Fr
PÎII DE SEUIL
SCüTELLEilPNEISE
PREZZI D'ETÎRITI
DNEüPELPRI JZEN
PRIX FNANCO FNOTTIERE
FREI-GREIIZE.PREISE
PREZZI TRrl{CO.TNOtlÎIENA
PRI J ZEI{ FRTilCO.GREIIS
PRELDVEIIEf,TS ITTRACOIOTUT{AUIAIRES
II{IENOE}IEIf, SCTAFTLICf, E IBSCIIOPFUilGE}I
PRELIEVI INTNÂCOI{UIIIIÂNI
II{ÎRÀCOI{XUNAUlAINE HEFTINGEN
Pour lûportatl,on! ycr! i Für Etnfuhrr! lrch : Par l.Portrzloal ,.r!o :
FRA}ICE
Voor lDvoêren naâr !
loo fr
Proÿaaaica
f,r!kuDlt
Proÿc!1aÀa[.rkoa!l
Da.crlDtlotr - B.lchr.lbun! '1 96?
FEB MAR APR MAI JUlr JIIL AüO SEP oct NOÿ
PGIOt :: trt Paulin .È lroûegrE du uôre groupcEù PauIlD. tor[q681 d.llo Etearo gruppo Sâ1Sa1Bt-Paulin uud K[eq darsalbê! Gruppcnt-Pâu11n er kaesEooltâÀ vaD dezelfde groap
Prrx d! saull ,/ Schr.llcnpr.lsa . FrEccPrczal, d'cntraty'Dr.ûp.IprlJar! rt 560,16 ,60.r(, 5?o,?1 Q)
u.E.B.L. /
B.L,E.U.
Prlt frÀnco troltlèlc-
PrlJrê! f!rDco-trca!
Pré1ètG!.Dt!-E! f f lat!D
Fb/
EIux 5280,6 ,298,5 5113,5 5373,' ,r5?,? 5348)' 5348t5 )llo,z
rt 521,42 ,2' tt$ 526164 5lo,5E 529,O2 ,28.t2 528ttz
,ro,26
?t 24,o4 21 r84 26,78 24,79 24,79 24t79 24r79 24 )?9
DEUlSCf,LÂTID
( BR)
Fr.1-Or È.i6. Dil ,9?,\o ,97,40 433r61 436,2o 416,20 4!6r2O 4ÿr29 lrrl ,r,
Ab!cblipfuntrt
FI 490,ro 49o,50 515,19 538,39 5r8,r9 ,1E,39 ,33,56 5r2 t\ô
FI 54,52 ,4,r2 UroT 16,98 16,98 16,98 21,8r 22 
'97
ITÂ.LIÂ
frSco-lroEt
Llr ?6\0\ ?5?12 7r.796 73.22, 7r.225 71.225 73.056 74.8r9
Pr.11Gÿ1
ft 60,,52 598,o5 582§2 578 r/to ,?8,40 578,@ 577,ül 5q1 .31
11
NEDERLr}ID
Prilz.! fratco
rl
,?9,r2 ,?9,52 191,U 404i49 404r49 404t4L 4O4t4l [04,4
EêffiÀgGn
r1 517 $o 51? $o 511,49 55L,65 5r1,6' 55tt55 551tfi ,51,r'
rf 6r22 1 1)
CeEadbert et froragaa du aêre gtoupe
Cecobert et for@6t1 d.IIo 6te66o gruppo
cdêEbert uud KEEo dàiÀe1bèa Giü
Ceûalbart an kaa86oorte! van dêzgltds 8roêp
Prlr d. saull ,/ SchrêIlêEprcr.ac 
-prqzzl dicntraiÿDrenpclpiljzcn ! lraEcê Ff 58?,t5 59\,92
t).Ê.9.L. /
B.L. E.u.
Prir frâtrco trontlèrr- rb/ 5?6?,5 5?6?,' ,767,5 5767,5 ,?6?,5 5767 t5 ,818' 5 596? t5
rt 569,49 569,\9 569,49 569t49 ,69,\9 569,49 576t50 589,?4
Pré1èvêEGnts-He f f Lngên rr
DEUTSCELÀXD
( 8n)
Frêl-0rGDrê-P..16r
DH 528,40 5r1,62 5t4r8l ,65,!2 562,59 563t28 566r24 565 t1o
tb!ch6pfung!o
FI 652 J8 656 lt6 660tL2 697,'t6 694J8 695,24 698,89 698,r5
F'
ITAI.IA
Llr 76914 ?r?o'l ?r.4r6 70.845 70.8\5 70.84' 70.845 24.o02
P!.1i.ÿl
FI 60?,r4 ,82,16 564,12 559t6o )59 t6o 559,60 559160
,84 $\
Ff
NEDENLÂ}ID
f!anco
FL \24 tz? \24 i? 429rM 429,8r 29,8t Pg,7t 429,73 \29 )?t
E. ffitrtêÀ
F1
,?8,6) ,?8,6, 585,68 586,19 i86,19 586,08 ,86,o8 i86,08
11
D.lr (Rè 9/65/cÊE1) tdchaDdtg. accorpag!ée attuB alocuû.ot D, .4 certifLaDt quô l.â roataDt coopeD6atoire eat p€rçt èg1. C  ct't2/65/C1,8)
f,dêB bagllltat yon ôiDeE DokuBont D.D.qr au6 deû Bich êrglbt, das6 eiÀe AuBtleichgabgabe Grhoben fllrd (verordn. 9/65/BtO \\d 12/6r/ElA)
Mercc acéoopagaâta dal cêrtificato Eod.11o D.D.4, âtte6taDtc cbc ltl,Eporto di, coûpêtrrazlo!. è stato !15c06so (Reg.9/65/CEE-c ]2/6)/CEE)è c -c _12/6
GoêdGrsA vc;g;261d vaa eê! alokuE.trt D.D.4 rearuit bllJktr dat het coDpeBr€rêtd btd!46 Bêbeve! rerd (verord. 9/6r/EEc en 12/65/EEo)
2) A partlr d. r,/ qb : / A pErtlrc dÀ1 t / vatrâf , 10.\.196?
r33
ù.chrl lrlÀ.
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l..nêô- frorti.ra
PRIX DE SEUIL
SCHTELLEXPREISD
PREZZI D'EI{1RÂ14
DREHPELPRI JZE}I
Pour lDportatlons vara i
PRIX FRÂI{CO fROI{TIERE
FREI-GRENZE.PNEISE
PSEZZI FRATCO-FRONTIESA
PRIJZEN FNÀTCO.OREIIS
Für Einfuhrcr nlch :
PRELEVETENlS IIIÎRICO'üUTÂUTAIRES
INNEROE}TEITSCIAFTLICBE TBSCHOPFI'I{GE}I
PRELI EVI ITIIRÀCO{UI{ITANI
IIIÎR ÂCOIIHUT AUTAINE HEFFII{GEN
Pcr riportazloal vlrro : vôor inYoGr'n oaar :
FRANCE 1OO f,'r
Pro vê naDca
8. rku! tt
ProvcnlcDza
ücrkoa6t
I),e6craPtlon - BclchrcrbuDt
Descrrzronc - Oûrchrljvrng
s 6?
S EP 0c1 N0v
4-10 11-1? I 8-24 25-1 9-15 16-22 21t29 1a-5 6-i2
PC 10 r :"1541
t Paulln et lrona8e6 dlu mêne
t Paulln e fortaf,61 dello st
qroupe Selnt-pêulin und Kàse derEelben GrüpPe
s6o grurpo saint.:Peu1ln en kaa66oorten van dezelfde Sroep
Prrx dê 6auil / Schrcllenprersc . FrecGPrczz! d' ctltala/Drêr!êIPr1iz.n - Ff 5æ,?',|
v.E.B.L. /
B.L. E.U.
froEtlà
rb/
,r48,5 ,r48,, 5198,5 5198§ 5r?, t5
PrLJzên freûco-6laÀt
PréIèÿêaêût!-E. f llngGD
rt 528,t2 528 J2 5-ar,o5 5r, to1 510,r8 5to,58
rf 24 t?9 24 J9 24,?9 ?\ t?9 24 t79
DEUTSCTLAIID
( BR)
Dil 4r1 t15 4r1,r5 \tj,rj 4t1,r5 \,1 ,', 4r1 ,t5
AbscbtipfunBên
Ff 5r2,t10 ,r2,4o 5r? t40 512,40 5t2 40 5r2 t40
P' 22,97 22 t9? 22 ,9?
IlALIÀ
L1t ?41?? ?4177 ?6081 ?(,o81 ?6o81 ?6081
Pr.liêvl
rf ,85,92 585,92 6co,9( 600,96 600 r96 600,96
F'
NEDERLA}ID
II 404 rl+1 4c4,41 404 r41 4o4,4 404 ,41 404,41
Ee ffrntêt
Ff 5r'1 tr, 551 ,55 ,r1 t55 1r't,55 551 155 5r1.55
FI 1) r) 1) 1) 1) r)
PG1 Câneûbert et froûa8e6 du ngûe SroupeCaneûbert et forraBgi de11o dteE6o gruppo
canêûbert und f,â6e der6elbeE oruppe
cueûbert en kaasgoorten van dezelfda g?oep
Prix da 6.ui1 ,/'SchrêLl.Dprê18ê . FlancePrczzL il I cntreta/IlrenPelPrl Jzcn rf 594,92
lJ.E.g.L, /
B.t 
. E. u.
Prix frânco frontlèrê-
Prijzen franco-trltrB
PrélèÿeBênt6-He f f iû8cD
rb/
,96? t5 ,e6? § 596?,> ,96? $ 5967,5 596? |
FI 589 )2\ 589,24 58e i4 589 3\ 589 i4 589,24
FI
DEUTSCIILAIID
(BR)
DNI 56?,54 56? t5\ 56r.66 56' t66 560 t7'
Abschôp fu48ên
FI 7OO t\9 700 r49 695,?1 695 J1 69eJl 692,11
Ff
IlAIIA
Lit ?2?49 72?\9 aAo81 ?6081 ?6081 ?6081
PreL l.vl
P' 5?4,64 5?4 t64 600 r96 600,9( 5oo,96 600,96
Ff
I{EDERLÆID
FI 429 17, 429,?t t+29 r?, 429,?, 429 t7' 429 r?t
Eo ffing.n
FI 586,08 586,o8 586,08 586,08 586,08 ,86 to8
FI
1) Harcha!dl,6e acconpagnée d'uû tlocuaent D.D.4 certlfloDt o-ue le rontetrt cohpon6atolre e6t Derçu (Ré81.9/65/CEE et't2/65/CEE).
ÿraren beglei-tet voÀ elnom Dokunent D.D.4! auB deû El.ch er8lbt! dâê6 slnc Au6g1êlchEabgabe 6rhobon rLld (vêrord. 9/65/flA nnd'12/6r/Wa)
Mercc acconpagaâta da1 corüfLceto nodell-o D,D.4i atte6tantê che 1'1Dpôrto dL conpeDEazloEe à 6tato r16co660 (R9g..9/6r/CË8. ReA.12/65/CEE)
Goealerea veigàze1d van eôn dokuEeEt D.D.4 raaruit b11Jkt, dât het coûpon6oreDd b.dreB B.hêÿ€ü rcrd (Verord. 9/6r/EEo.n 12/65/EEa)
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PRIX DE SEUIL
SCSTDLLEilTNEISE
PREZZI D'EI{TRATA
DRE}IPELPRI JZET
PNIX PRAI{CO fROIIIIERE
FFEI.GRENZE.PREISE
PREZZI FRÂNCO-FROIITIERA
PRIJZEN FRA{CO-GREIIS
PRELEVETETTÎS INlRACONI}IUIIÂUIAIRES
II{IIERGE}(EI}TSCUAFTLICIIE ABSCIIOPFI'NGEII
PRELIEVI II{TRÀCOiIUNITÂNI
IIIÎRACO}I}iUTIAUlÀIRE HEFFINGEN
Par laDortazioli varao : Voor invoÇrcn naÀr :
FRA'ICE
Pour llport.tion6 yêro : Fllr Elofuhrcû ûrch t
r.99i
ProrGtrÀDca
B.rku! lt
Proÿarla!!r
f,.rkoa!t
Dcccrlptloo - E.lchrGlbun! 196?
FEB MN.R ÀPR MAI JI'N JUL AIIG SEP 0cT N0v
PG 1, ! lectose Lalto6e LEt toslo Mel.kauLker
Prir da.êull / schrel.lênDr.1!.
ir.iri'ai"nti.iÿDrcopclpitJzon i !rùcc Ff 221,1? 212 t29
|.E.B.L. /
B.L.E.I'.
Prir franco froÂtlèrG- Eb/ 1881., 1881,5 2@4,6 2011, l 2011 t' 20r1,3 20t]l3 201r.J
PrlJzcn franco-6r.Dr
Pré1èvGD.!t.-8. Itia!ÊD
rt 18' §8 1 8,,98 197 t94 198 r8o 1 98,80 1g8r8o rg8,80 108,80
1t
DEUTSCELII'D
(Bn)
Fr.l,-Or.na.-hGir. Dil 1fr,O5 1ro 1o5 150,05 r5o,05 75o,O5 t50r05 r5oro5 1 50 r05
Âb.chüpfuû9.!
rl 185.20 185 Go r85,20 LBrt2O 185,zo L85r2O r85r2C 1 85.20
rf
ITAI,IA
Prazrl fralco-f!ortl,alr
L1r 14\\9 3r?\1 15.741 35,'t41 ,4948 to.l05 10.029 ,a,o?9
PrcllGtL
rt 11 262,ri 282r32 282132 2?6,o5 2t9tÿ 237,20 21? ,20
rl
f,EDERLIIID
rt 1 1' tO7 1',o, 111,05 rrl,05 11),O5 rr1r69 rrr,59 1i1 
-69
E.tfingên
P1 154 r t8 1r4,18 r54,18 t 54,18 15\,,t8 r52rll 112' 3l 152 ,11
rt 1? t82 I' 19
PG14r Beù!e Butter Burro Bo ter
Prir d. Bcull / ScàrêllêDpr.iÊ. 
-prczzt aicntreiÿDrcnpclpillzcn : !ruc' FI 910 t» 910 ,ri g2o,oo 2)
BELGIQI'E/
BELOIE
Pr1r franco frontlèrr-
PriJz.tr frÀnco-Brct!
Fb 9911 t7 9918,5 9928,5 9928,' 9928r' 99!2to 9918,'
rl 98o,6? 981,r4 980r42 980,35 980,15 980,35 980,70 981 J\
Pré1èvêEqnt6-Hr f f lEgen FI
DEUÎSCBL'.XD
(m)
IX 668,o, 668,a1 668,03 668,03 668,o1 668, ol 668,o3 668.0,
tb.ch6Dlurg!!
F' 824,51 82\,5) 82415) 824t53 624,r, 824,53 824rr) 824,5,
FI
58,11 58,1' 64r89 67 t78 67 ,?8 67 r78 67,78 6t;ZB
I1rI,IÂ
P!êtz1 l!rnco-froDtla!a
Ltt 9r.221 9',1.9?6 90.251 89.551 90 tA92 88.7q2 9L.619 9? .21o
Pr.IlGtL
Ff ?t6,r5 726.52 712,91 724,t6 ?11 ,6, 700r97 723t7o ?6? ,86
rf 146,11 't54,42 r76,50 r82,21 1?8,89 L89162 168162 12\ t\5
LUXTITBOIISG
Prl,x fraco frortière
Flux 89\',9 89\,,9 9129 t6 9L42,9 9142,9 9LQr9 9142,9
Pré1èvcoents
rf 88,,1t 08t,'rt w,41 9o2t78 9o2,78 w2t78 ÿ2t78 ÿ2,?8
PI 1) r)
ilEDERLrI{D
PriJzea freco-gr€EB
r1 514,r8 ,69,6' 582,49 582,49 582,49 582t4J 582r4) 582.4'
Eeffingetr
Ff 728,8o 7?6,8? 794,42 794,42 ?94,42 794,3! 794rtt ?94,1'
Ff 8r,r41) ,r,o? t 56,2r 6r'51 6t ,511 6Lr62 t6t162 6'r,621)
MarchaÀdLsê accoEpâgDée dru! docùrcnt D.D.4, cert ut qu6 Ie mo,rtaEt coEpeE6atolre aat EE)ÿIa.en be816l'tet von eiuêû Dokuûett D.D.4, aus deû 61ch erBlbtr dâ66 etne Aueglrlchaabtabe-erÉobea irra(Îeroran. g/6;/EûA;;â 1z/6r/Ewg)Eerce accoûpâtnata dal certiflcato Dod€I1o D.D.4, attc6tânt6 che t-rrnporto dl conpeneÀzione è êtato ri6co6ao (J.e;. t'/65/cEE. i'ztOiétejGoedeten vergez.ld vù een dokuheBt D.D.4 raâruit b}ijktt det het conpen8erend b6drâg deheven yerd (verord. g/6>7sli'e; Ê/6,/EEA)'A paltlr d6 ! / Àb : / A partile dal : / Vanaf | 10.\.196?2)
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fFâûco-dênÂ
I'rêt-Gr.nz.-Pr.ta.
,!)
IîII DE SEUIL
SCITELLET'NEISE
PREZZI D'EIITRAÎI
DOE}IPELPRI JZEII
Pour lrporÈ.tion! Y.r! :
PRII FRAI|CO fROIIIIENE
PNEI-GNEXZE.PNEISE
PREZZI FNAT{CO.fTOIIIIERA
PRIJZEN FRIIICO.ONDXS
pnELEVEltEtlls rLlRrcmlullAlrllIREs
IXTENOEI{DITSCIAFTLICf, E IBSCIOPTUTOET
PRELIEVT IiIRICO|UrITTNI
ITINACOX|IUTAUTtINt EEFTINGEN
Für ElEfublan racL t Par lrportrtioll t'r'o : voor inÿo'rtn nt§ I
FRTXCE !9É
Protatuca
Earluûtt
Plota!laûa
Eaûout
9 6?
D..crlpt SEP ocl N0v
q-10 11-17 1 8-24 29-1 2-E 9-15 16-22 2r-29 ,o-, 6-12
PG 1, : lactose L3kto6e La t t o61o Melk6uilrer
Prlr d. ..u11 / scht.L1.ûPrê1!! . prEca
Pr.ttI dr.otr.tÿDr.dPGIPriJ,GD rt 212 t29
g.E.b.L. /
B.L.E.I'.
Prlt fr.nco froltlèr.-
PrIJ"rÀ frâaco-tr.a.
PrétèYcrGDt.-8. ItiDEt!
rb/
Flur zo1, t, 201, t, 2O1t t' 201r,, 2O1' t' 201' t'
l1 1 98,80 198 r80 1 98 r80 198 r80 198,80 1 98,80
It
ElrlscEl.lll)
(m)
DI 1 50 tO5 I 5O rO5 1ro,o5 1 50 r05 15O tO' 15O tO'
Ab.cbüpfùDt.!
rt 18' i. 185i2( 1 85 ,20 18' io 185 iO 185,20
tî
IIALIA
Llt ]oo29 ,oo29 ,oo29 ,oo29 too29 ,oo29
Pr.Il.ÿ1
ft 217.20 2r1.20 25?,?O 2r? t20 2r?,20
FI
IEDTBLIXD
rl 111 t69 11 t69 111 )69 111 t69 111 i69 1 1 r,69
EcfllDt.!
It 152,r' 152tn 1r2,r, 152 ,r' 152 trt 152.1'
FI
PO 14 : Beulre Butter Burro Bot er
Prl C. ..uLl ./ Schtêll.Dprtl!. . frac.Prcall d r.DtrrÈÿDr.lPêlPrlJ z.n FI 92O i0O
BEIôIQÛE/
BEUIIE
P!ü fraaco frortlàr!- Ib 9918,5 9918,5 9918.' 9918,' 9928,5 9928,5
hIJzca frenco-grcaa
PréIà"ê!êÀts-f, c f f iD8.a
FI 981,ÿ 981 , 14 981.r4 981 t)4 980,rt 980 rr:
rf
EI'ISCEL§D
(E)
Dil 668.o, 668,0, 668,o) 668,ot 668,o] 668,o,
tb.chüptuttÉÀ
rt 82\,5, 824,5, 82\ tt 82\,57 82\,5, 8zr+ ,51
FI 6?,?8 6?,?8 6?,?À 6?,?8 6?,?8 6? ,?8
IlTLI 
LIt
95419 9r419 100279 1002?9 e979? 99?9?
Pr. I i.tl
FI ?5\ to, ?5\,o, ?92 t1o ?88,ro ?88,,o
Ff 118i28 118 ia8 1O0 ,21 100r21 1OO ,21 100 r2 1
urldaouEG
Flur 9142,9 9142,9 9142 t9 91\2,9 )142-,9 91\2 3
Pré1èv6r.Ets
PI 90? t?8 9A2,?8 902,?8 902 t?8 2J8 902,?8
rt
TEDEALTXD
TI ,82,4' 582,4' 582 t4 582 t\t 582 t\1 582 t4,
EêfflBteI
î1 ?94,1, ?9\,r, ?94,1 ?94 tri ?94,r'.
rt 61 62 61,62 61 ,62 61,62 61 t62 61 ,62
1) Harchendl6e acconpagaée dl'un alocumeDt D.D.4 celtlflant que 1. f,ontant conpetrsâtolre.st perçu (Règ1. 9/6r/CÉî, af 12/61/CEE)
ÿaren begleitet voD elnen Dokuûent D.D.4r au6 den 61ch er8Lbt, dass êLne Àu681eich6ebÈabe erhoben elrd (Vorord. 9/65/E1lO.vnd,12/65/EÊA)
Fcrce acèonpagaatâ de1 certlficato rod.ll.o D.D.4, att-etqnt€ ch. f inpo.to all corpe!6azl.onê è 6tato rlêco6so (R.É. 9/6r/C9F, è ReB 12/6r/CEE)
Goâderen vergezeld van een dokuaeut D.D.t xâeruit bItJkt, dat hêt coûpeD6erend bedra8 geheven rêrd (Verord. 9/65/Eû et 1?/65/EEA).
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PRII DE SEUIL
SCHfELLETPNEISE
PREZZI DIEIITRÀTÀ
DREHPELPRIJZEII
Pour lEportrtl,on. vcr! :
PRII FRAT{CO FRONTIERE
FREI.GRENZD.PREISE
PREZZI FRÂ}ICO-FRONTIERÂ
PntJzEil FRIICO-GREXS
PnELEVEirEllls ltlTllCoiolull^uIÀIRES
INNENOEüEINSCIIÂ.FTLICEE TBSCfl OPTUXOEN
PRELIEVI IIIÎRÂCOIIUI{]TANI
INTRÀCO}IIIUNAUlAIRE HETFITIGEN
Für Ellluhrln lrch : Ptr lrPgrtlzlo[I ÿGr6o : Voo! ltrÿo'rsn naar :
FRII{CE 100 Ka
ProranaÀca
Earku!lt
Proÿ.IlrErr
B.rkouÈ
DalcrlDtloB - Brrcbrllbu!! 1967
FEB MAtr APR MAI JI'N JI'L AUG SEP ocT N0v
Cheddar
Prrr d. rcull / Schrê11.nDrc1!. . FrscaPr.as1 dt êntrat8,/Dr.tP.IPrlJz.û Pf ,?6,50 1?6,ro 5o1Jl,)
tJ.Ë,s.L. /
B.L.E.t.
Prlr frÀnco taoutlèrq
îbl
l'l ur \r\2,5 \5\2,' 4542t5 4542,' 4142,' 4542t5 t0r4r 3 ,067,,
PrijzêB frroco-8r4trÊ
Pré1èrc6catÊ-Ec f f ItBCD
FI 448,5' q48,5' 448,51 448,5t 448,5' 448,r) 495,12 5Oo )r7
rf
DEUlSCHLA}ID
(BR)
DN{ ,2,2? ÿ8,90 348r 90 3!9tzO ,rr,06 329t5o 148' 90 ]48ræ
AbachBpfung.E
FI 410,1I 4ro,64 430t64 4r8,66 41 1 ,08 406r69 $o)64 4ro t64
Ff 46,88 58,1)
ITAI.IA
Llr 41668 41668 4r.668 43.668 5619,1 58,348 58,348 58.r48
Pr.Ilêvi
Ff ÿ4,9' tt+\,9, !44r9J 144,9! 445 t4' 460,89 460,89 i+60!89
FI 19 tzt 19,2' 19t2! L9t23 ? to5 22r48 27.88
NBDERLIIID
FI ,?1,r2 ,7r,84 382, r8 §4,67 )81 51 181 
'44
4Olr4r \oot»
EeffrDgcÀ
Ef
,06,69 509,86 52rt2J 524,63 520,11 52Or22 547 t45 5t+6t28
Ff
,|
lIL : Ti1 6l t T116iter fiI61t 1i16 ti
Prrx dê aeuil / SchlêIleÀPrê16. -prczzl dtentraia/DreapelpitJzca : lr&cc F' ,>8,25 558,2: 569,68 
2)
u.E.B.L. /
B.L. E.u.
Prir franco frontlèrc- rb/ 54>\,' 54,À,5 ,602t9 56r3,5 561r,5 56L1)5 5671t5 ,61r,5
J Er
Pré1èvêEênte-He f f inBen
F'
,18,58 5r0,58 55!,24 554r28 554,28 554,28 ,54r28 ir4.28
FI ?,r, ?,rt 2,6! 1,06 ,,06 lr06 3r o6 ,,06
DEUTSCELAND
(BR)
DM t61 ,r7 ,65,6? !72r85 !75,r9 t?r,98 179r88 )86r76 \o2,r,
Àbachôpfuntrn
tt 445,o, 451,r1 460rt9 46315'l 464,o6 468187 4't7,)6 \96§8
FI lOl r18 95,oo 91t74 96 r77 ffit4? '18162 62,,06
ITAI,IÂ
Llr 66?81 66?81 68.817 68.962 68 i962 68.962 68.962 68.962
Prelr.vi
I'f ,2?,>o 527,rO 543,58 544,7) 544,?' 5$,?3 544,71 ,44,7'
Ff 18 41 1 8,41 r0r3l t2,6r 12 $1 12,61 12r61 12161
NEDERLAND
t'1 ,12,?' ,12 7' J46,18 fr,57 148,>Z 148,50 348,50 ,48,r0
IIô ffint.n
Ff 426,51 ,26 $1 472ttr 47r!9 4?r,r9 475t29 475r29 4?5 )29
îr rP?6,7' ?6,7' 159,03 60162 1)60 t62 I60t72 I60t72 60,?21t
1) MucbaEdise accoûpa8née d,uÀ docuEeÀt D.D.4 certifiart quo I. ûoateat coûper8atol,!r !êt pêrçu (Rè8I. 9/65/cEE .r 12/6r/cEE)
wareD be8]clt.t voB elÀe! DokuûeÀt D.D.4, aue dêû 6ich ergibt, daae elae Âueglelchaabgabe erhobeD rird (vorord!' 9/6'/Ewo rnà 12/6r/.Exa)
Merc6 acco6pag6ata aar ceriiiic.to roà"rio D.D.4, attestait.;h. f inpo!to di coupeaaÀzioae à 6tato liscoBBo G.9s..9/65/cEE a.-\e.é.1?/65/cÛE)
GoeatereE vêrgezerat yaB eeE d okuD.nt D.D.4 r".rrit blijkt, dat het coupeaeer.Ed badra8 8ch€vea werd (verord. 9/6>/EEg et 12/65/EED)
2) A partl,! d! ; / Ab :,/ À paltire Cal :,/ vanef r10.\.196?
't . 5.6.1967
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PNII DE SEUIL
ScBTELLEItîElSl
PNEZZI DIEllNAÎI
DRE}IPELPNIJZEI
Pour lDparÈatloaa t!ra :
PRII TNAiCO TNOITIENE
rnEI-GNENZD.PREISE
PNEZZ I FNAICO.TTOIITIEII 
PRIJZEN TRAIIC(LORIII§
PRELEVEIEIIS litnrcooluirolllnES
If,f, TOTilETTSCErfILICTE TBSCBOPFI'XOEi
PNELIETI lxIN&OOrITrII
IËÎnr@loolroî^Itt ElFlInGEtl
1) ltschudI.. accorpB8Dé. itruE docuE.Àt D.D.4 cGrtlrr,ut qu. 1. EôEtut colD.nsetolrc lrt Pcrgu (n481. 9/95/W al 1a,lbr/cü)
ïtÀrrD b.tt.ttct von .in.E o.r*àit D.D.4, .r. dêD .lch irgi.bt, rtasa etac iust]'clohubgabà cihobcn ttrô (v.rord. 9.6r/Xg vù 12/65/É10)-
t{.rr. accolpagE"t. a"r 
"..liJr".to ioa.rio D.D.4. attcetut. ch. 1i tuporto rtl ooopouizLoac a ltato !l.co!!o $cg. 9/65/Q- o 11ç. 'lz/65/Gr)Goad.!.. ycrglzéld r- 
"."-àJ"-ii o.p.tr-t*"rt'biqkt, dât hct coopàaccrcsd bcdiag gchcvca rcrd 
(ÿcorô. 9/6r/M a 12/61/18o).
Fll! Einluàlaa Drch s Ptr lrPoPtrsr'oBl ÿatlo ! Yoor lDto't'D al'r :
tr^lrcE 1OO L
Proratra!ca
l.rkuatt
Proraû1anzl
Barkoa!t
196?
IblcrlptloD - E lcùralDua
Dcrcrlzioir - OlacbrlJth3
8TP 0 cl I NOV
4-10 11-17 1C-21. é-1 2-8 9-1' 15-22 2r-29 n-t 6-12
CHE t CETDDAA
Prlr d. !.u11 / Scàrcllcaprclrc , FrucrPr.szl d'.ntr.tÿDlGùt.lPriJz.a 1î Pli'll
!.8.8.L. /
B.L. E.I'.
Prlt frroco lroatlàrr-
PrlJzGtr lrüco-!r.!!
P!élàÿ.ncEt!-E! ll1!ttÀ
rb/ p67$ ,06?.5 506?i 5067.5 »67.5 ÿ67.5
t1 wJ7 ,oo.t7 noJT Ntr? »otr? ÿotrz
tt
DEUÎSCELIf,D
(BR)
DI ,48,90 14Ergo ,4E'90 S'90 ,fi,9 ,118.90
Ab.chüptut8.r
t, lrlor& 4fi,* Irro,6lt l)ro,64 llro,6lr 4,p.64
rt
,8.1, 581t, 58.rt 58J' ÿ.17 ,8J'
r1ÂtI^
Llt 58148 ,8148 58r48 ,8*8 58148 58rf8
P!.1!.r1
rt 4 60 ,89 460,89 460,89 460 r 89 lt5o,89 t.6Or89
il 2?,88 2? t88 2?,88 27 t88 z,7,88 2?,88
f,EDENLrI(D
r1 4o1 r41 401,4i »9.42 ,99,42 199,42 199 t42
EGtllEt.D
f1 547 r), 54?,4' ,44,?\ 54417\ ,44J4 ,44J9
Ff
lIL r llLstt l11rlt.r f1I.1t lllrlt
Prlt da 6aull ,/ schralrcaprtllo , FratrccPr.zzl d r.ntr.tÿDreaP.IPrlJzcn FI >69.68
t.E.B.L. /
B.L.E.u.
Prlr lranco froatlèr.- ?b/ 561r,5 ,61r,, ,61r. 561r,, ,51r,5 56',tr.,
PrilzcE frânco-6raul
Prélèrê!.4t6-Eêtf ugGE
rt 5r4,28 ,ÿ'28 554,21 ,5\,28 5r4,28 ,r4.28
FI
,,06 ,ro6 ),06 ,,06 )106 ,,06
DEUTSCELAXD
(Bn)
D' \o2r2, +O2 r2, 404 r68 qo4,68 {of i 68 Iro4r68
Ab.ch6pfuntr!
Ff 496,li8 +96 r48 499rlrg 499,48 lr99r6 1199,48
rf 60,86 60!86 60r 86 60,86 60r86 60r86
IlAIIA
Llt 68962 68962 68962 68962 68962 68942
Pr.f l.ÿ1
1t
,t+4r?, 544 t?' ,44)7: 544t?' ,tùt7' ,44,7'
11 12 i61 12 161 12t6',1 12161 12161 12,61
TEDERLTXD
F1 ,48-.ro ,48,50 ,48,r1 ,\8.5C ,48.ro ,48,50
E.lflnt.!
rt 4?5,29 47r,29 4?r,29 4?r,29 4?5,29 47ri9
Ff 60,72 60t?2 60r?2 @t72 6,Tz @172
tlrr.u la t t pcrgu agl. ct
138
mtr DE 33ûtL Pntr lxrllco tno[llEnE lnltr.lrDlElls rrrnlEooltrllllnl8
Scf,rnLuf,Pnlt8t lrrl-onE|zt-PBltsS rllnnoEcrrsc8lrrLlcEa §scEoP'[mlt
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Eefflrg@ Flu t4g2t5 150?'o 1979,9 2064rO 2064,o 2064,o 2064 r0 2064 tC
DEI'ISCBIITD
(BB)
SGbrcIIaDprGiaa Dt{ 326 t16 155, 13
ftêi-G!.!z.-Prêi6e
lbachüpfBBG!
Dlt 2rr,00 21O129 2O4, 12 199 t68 199 ,6:è 199 | 68 199,68 199,(tB
Dtl LO5r52 107,07 tt9,29 145 t58 145,58 14?,67 149,90 149,9O
lnÂrcE
Elr dG a.ull 11 4't4172 ÿ74r?i 484,r8 r)
Èlr flaco froltl,èrê
Èé1èrccBta
trt 260t4) 259,55 zrl,9' 246,46 246 t46 245,46 246146
t1 212t26 2t4,t7 228165 236r92 216,92 2>6t92 2r5,92 216,92
IIÂIIÂ
hcnrl ô'.!tratâ
È.s21 lBDco-frotlGra
Prêlieri
Ll'r 62.000 62.000
Ltt 32.969 13.099 12,226 )1.2OO ,1.2OO t't.2oo ,1.ZOO ,1.2OO
Ll,r 24.119 24.319 25.2t? 26.244 26,244 26.244 26.244 26.244
,EDE.'TD
Dtê!pêlp!iJze!
PriJzê! früco-treEa
EGlfilEe!
n 28Or55 t1o t?o vr,gt 2)
rt r.90,96 r90, l1 t84,?2 18Et?1 180 i ?1 180, ?1 180 r 7.r 18o J1
PI 75,57 76t97 109,49 115t42 11' t42 1 14,82 114,82 1.t4r82
t) ApatlrÀe ! /Ab: /lpartrreôê1 r /veaf ! 10.4.196?2) Â partrr de: ,/ Ab : / Â partire dat | ,/ Vdaf | 1.?.196?
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l-r*---* 
-.r*rl| *.*-*r.r, I
I *r. .rr.-"^". I
| -.rornoro.ro I
nII E ETII
SClrEl.LErPnEtsE
PnEZZI Dr8r8 1r
DNBOELPNIJZEI
Dnu rErlco rtolttE
INEI-ONDIZE.PNEISE
PnEZZT rnrllco-fnotlrERA
PnrJzEil rnrico-onErs
PE.R'B{E]IS ETYIN§ PAII ÎIID3
TltiCEOPn,llOEII ODOETUBIA DNITILIIIDEIü
PBELIEÿI VENSO PÂESI TERZI
EEFfIIIGEI ÎUIEIIOVEB DEBDE T.AXDEI
Prÿ!
l.!d
P!!r.
Dclcrlptl,oD - Eolcbr.lbu!
196?
8EP ocl xov
ll-1O 11-1? 18-2f 25-1 24 9-1' 16-22 2r-29 ,o-5 6-12
P(lol: Poudra ô. laru llol'L.llrElÿ.t Eltro dl latt. talpæd.r
ûEBLÆr.n
Prlr dc asuIl-
Dro!pcIprlJ z.!
7b/
rIu 1.Ot5,o
Prlx frâlco lrontlè!!
PrlJzê! lraaco-gr.Àr ELU ?9r,o ?8r,o ?85,o ?8,,O 775,o nr,o
PréIèveæDta
EefflDBen
rb/
Flu zt,,o 290rO 290,O 290,O 290 rO 290,O
DEI'TSCEI.AND
(BR)
Sc hrellerpre16e Dl'l 86,0o
Frcl-Greûze-Prels€ Dlt 6r,@ 62,80 6e,80 62,80 62,0O 62,0o
Ab6càôpfu!Betr Dlt 19,59 æ,?9 20,?9 20 
'?9 20 '79
20 
'79
FRANCE
Prlx d. seull
Prlx franco fro!tLère
Ff 105,1'
Ff ?8,90 77,r1 ?7 t51 7?,>',| ?6,r2 ?6§2
Pré1èYeneat6 Ff 26,16 z?,84 2?,84 2?,84 27,* 2?,8\
ITALIA
Prezzl drGDtrata Llr 'll+.rr1
P!ezz1 frâEco-froEtLela Llt 10.11, .ro.188 'ro.'r88 10. rE8 10.6, 'to.06,
Prelievl Llr ,.101 ,.288 ,.288 ,.28E ,.288 ,.288
NEDERLAITD
DrenpelpriJ zeB
P!ijzeB franco-tren6
F1 71,rO
rL ,?,56 ,6,8, ,6,8, 56,8' 56J1 ,6J1
Bêffi!B€D FI 1r,r8 14,6? 14,6? 1\,57 14 t67 14$?
Le1t.t crèoô d. lel,t ca po<trc (PG 02 : Lit. . 
"r"r" 
dl lâttê LÀ-Dolvort 24ù27tr)Q4 t Z? ?6) llilcà uad Bsà! 1À Pulÿ.rtorû 
(24 bls 27 tr)N.IL .D roo! 1n po.dar (24 tot 2? $)
T'EBLÆLEU
Prlx de 6euil.
DrerpelpriJ ze! Flu h. 160, o
Prix franco frontlère-
PraJzen franco-BreD6
tb/
Fl ux *96,0 2{96 ro 2496.o 2496ro 2496,O 24961O
Pré1èvere Et 6 
-gefftuteE Flux 106l,o 2064,o 2064ro zofl+,o 2064,O 2064,o
DEUTSCIII.AITD
(BR)
Schrê 1, lenprei6e
Frel-Grsnze-Prei6e
DM ,r9,78
DM 199,68 199,68 199,68 199,æ 1»,68 199,68
Ab6chôpfuDBeD DM 149,æ 1 ll9 ,90 1lr9 r90 1b9,90 149,90 149,90
TRTNCE
Prix d6 6euL1
Prl,x freDco frottiète
Ff lr84,18
rf 246,46 246, 116 2116 i t+6 2t+6 t46 *6,46 246,46
PrélèveDento rl 216,92 216,92 216,92 ?16,92 216s2 2r5r92
IIAI,IA
prezzl dretrtrata Ltt 62.OOO
Prezzi rratrco-froEtiela Ltt ,1.&O ,'1.2OO ,1.2OO )1.20O ,'t.200 ,1.2oO
Preliovl L1r 26.24\ 6.244 26.244 ü.244 26.244 26.24\
NEDERIAD
DrerpeIprlJ zcE
PrijzêB franco-treÀ6
EI ,1r,9'
FT 18OJ1 ,t8oJ1 18O t?1 1 80r 71 18O,?1 18o,71
EeffiEtea F1 1 14,82 I 14 i82 11ll i8a 114r82 I 14 r82 rll+ r82
170
fr-----. 
-,,r*"1L,r"***r"r" I
Loo. ,^*.-.^". I
I ,rrro,oororro, I
Pour lûportttlotra v.ra ! F0r Ellfuhr.B mcb :
PNEI.EVI}ENIS ENVERS PATS ÎIIRS
§SCEOPN'NOEN OEOEIUBEN DNI!ÎLIIDM
PNELIEVI IINSO PAI§I ÎENZI
EEPTITOEil îEEEIOVEN DENDE LAITDEII
Par llportrsloll ÿarlo s Voor i!voc!t! naâr :
PRII DI SEUIL
SCMELLENPREISE
PREZZI DIENTRATÀ
DREI.IPELPNIJZET
PRII TTilCO FNOTIIENE
FREI-GNENZE.PNEISE
PnEZZT FnÀllCO-FnoülrER
PRIJæN MA!|CO-OREIs
lOO L
Payr
IÂEd
Paa6r
D.scliptlon - B.lchrrlbutr8
Dascrizlolr - OûschrijviBa
1967
FEB l.on APR l{ÀI flrr JIJL AUO SEP ocl Iov
Folr 'IâLt'DLattc 1!
poud!. (< '1,5 #)pot"Gr. (-< t,t Ë) ütlch J'a Pulÿ.lfom (=<1,5 %')HalI lE Doldæ (<'1.9 *,
I'EBI,,/BLEI'
Pru l.6.ull-
Drcr,p.IFrll z.D F1ù1 1810,, 1848,5
Prlx fruco froltlèrr-
PrlJzêa frâDco-glcBr Flur 16rl,0 1656,3 t569rO 1544,2 152',o 't522 t5 152',o 14rll r o
Prélèvc@Dts-
EcfllDB.! Flux r82r5 1?2,0 27r,6 291,6 )06,o )06,0 ,06,o 425,8
DEIITSCEI.ITD
(Bn)
S c hr.1I. û pr. ,.! r DM r4lr60 176rg5
Frcl-0rcazo-Prckc
Ab6ch6ptuBra
Dtl L12t24 112,50 r25,r2 12r,>t 't22tOO 121 | 80 12r ,84 11' t12
DH 7 t74 6r9o 4t,9r 4?,5? 4ë,)b 52,18 56,o4 &,,t,
TNTTCE
P!ù dG 6.u11
Pllx rrâlco froDtlèr.
Pré]èvcEc!ta
FI 2)9 tLL 24g,OO 
t)
Ff t6Jr22 t6)t54 l.54t92 15214? 150 tr9 150,r, 150,r8 1r9 t6?
rf 't5,58 '14t5, 89,85 94,67 95,89 9r,89 95,89 1ÿ?,82
ITAIIA
Prazzl dt.atrâta L1t 31.500 11.500
Prazzl frâEco-frontiera
Prclievl
Llr 20.877 21.078 20.104 19948 199o6 19544 19411 1816'
Ltt to.30o 9.99r 11.OOO I 1046 11046 1149A 116?1 12890
TEDERLÂND
DaerpeLprlJ z.!
PriJzea fraaco-grcac
rI L35,75 150,05
r1 119,68 119,91 11r,6c 111!80 1 1O,41 114 t2' 11A t27 1O2 tr?
Bêf flltêB r1 16'41 t5,67 ,5,16 ,7,47 ,8,17 t8,r? 38,1? 4r,72
P(t O 4 : IâLt coldrBré (!ue sdôltlo! dc gucrc) f,otrdG![l].ch (nlcht Eczuckcrt)Iâtto conda4aato (aoza a88luata d1 zuccbcrL G.coDdânBâ.Fit. rclt izonrtar to
BH{IIQIIE/
BEIÆII
Prl'x da têuU-
DrGûpclpriJs.D rb 2349,o 2)49tO
PrijzêB t!a!co-graaê Fb r513,0 r5ll,0 1511,O 1rrr,o 1rr,,o 15>>,o 1rrt,o
Pré1èva0aBts-
Eall1!a.! rb 816,0 816,0 816, o 816, o 816, o 116,o 81 6,0 816,0
DEIIÎSCEL1ITD
(BR)
Schrell.!prc16a DU 772,47 I79,68
fr.1-OrcDzr-Pr.1.a
ÀDEch!pfugrE
DM L22 t64 t22 164 L22t64 122t64 122,64 122,64 122,64 1 22 164
DH 41,12 43,12 ,1,41 52 tOO i2 r00 52,52 5t,o7
rRllrcE
Prlx da êru,.]
PllI traBco lroltlèrê
Pré1èYrû.Eta
rt 263,4r 246,)4
Pf r5r,37 15r, l? trt,l? 1r1,t7 151,1? 1r1,r? 151,r? 1r1,r?
rf r0o,84 10o,84 84,9r 8,,?7 8,,7? 3,,?? 8,,ç?
IlAIIA
Plazzl dt.Dtrata
Plczzt frâ!co-froatiêra
Prql1êÿ1
Ltt 39.061 17.500
Llt 19.163 19. r6l 19,16' 19.16' 19.16' 19.16' 19.16' '19.'16,
LlÈ 17.041 I7.041 L5.69L 15.595 15.r95 15.595 15.595 15.19'
LIXEXBOI'RO
Prh d. 6cull
Prlx fraLcq troBtLèrc
PrélèvcD.!ts
trlu 2. I]r,6 2.246tO
trIu r,]1,0 1rll,0 7rrr,o 15n,o 15rr,o 15r' ,O 15tr,o ''trrr,o
F1w
TEDEI.ÂTID
DreDpclpriJ zêE
PrlJz.B !ranco-B!.D!
Ectt116.E
r1 169,10 169,10
tr1 110,99 Ir0r99 I10r99 1 1O,99 11Or99 110 t99 110,99 110t99
r1 ,o'2, 50,25 ,o t25 50,25 50,25 48r29 48,29 48,29
1) Â pætir ae : /lt : /Âp*trre dêI : / vaâf ! 10.4.196?
17t
f*"--rr rrrtt..l
I ,or"o--*r.rt I
I r-r. ,rr".-.^t. I
I orr***."o I
Pour LhportÀtl,ons ÿ.!a : für Elafubr.! nacb i
PNELSI'EIEI{TS ENVERS PÀIS ÎIERS
^TSCTOPFI'NGEN 
GEGEII'BEN DNITîLINDDMI
PRELIEVI IITSO PAESI TERZI
EEFFINOEN ÎEOENOVEN DERDE I.ANDEN
Par lûportâzLoûi, vcrso : Voor llvoalan traâr :
PRII DE SEUIL
SCHiIELLENPREISE
PREZZI DIE{TRÀÎÂ
DREqPELPRIJZEN
PNIX FR,iIICO FRONÎIERE
PREI-ORENZE.FREISE
PREZZI FRIIIICO-FRONÎIERA
PnIJZEN rnrrNCO-oRElS
-199-&
PÀyr
Land
Parec
DêBcriptLotr - Bc6ch!â1buEg
DG6crazioaê - oûBchrlJviDB
196?
SEP ocl N0v
l-i o 11-',1? I 8-24 25-1 2-8 9-'.i5 6-22 2r-29 ,o-, 6-12
.Iâit eB poudloPOO): Iattei1polve
(<,1,r 14)
rc (-< t,, %) Mttch J.a htealfon (--j,5 *)I'lo]k In poaallr (< 1i5 *)
UEBL/BIJU
Prlx dc 6euil,-
Dr.r,pel prij zêa
Pri.x franco froltlèr€-
Prl,Jzen fraco-greE6
tb/
F1,
I .8t18 r5
Flux 1r2O tO 15OO iO 127',O 1r0oro 1:iOOrO 1roo,o
Pré1ève@nt6-
Ecfllntc! Ffur ,06io ,\8,, 5?r,5 ,\8,, >48,5 ÿ8,,
DN'T§CEI.AIID
(BR)
Scbr.llônpr.16ê DM 182,80
Frcl-0rriz.-Prslar
Abech6ptunB.n
Dll 121 160 120,OO 1 02,00 104 rOO 104 rOO 104,OO
DM 56,d+ 56,ot+ ?5,64 ?,,54 ?,,64 ?r,64
PBÂ!{CE
Prlx d. s.ul,l
Prl,x fràaco frontlèr.
Pré1èvcr.ntE
rf 249,OO
Ff 1>O,O9 148 ,1 1 125,9O '128 tr6 128 116 't28,t6
FI 9r,89 1OO,09 122tro 119,81+ 1221rO 122 tro
I1Â,,IA
Prezzl drantlata Llr ,r.>æ
Plezzl f ranco-flontierâ
PrelLevl
Ltt 19.r?' 't9.125 16.16, 16-875 ,16.875 16.8?5
Ltt 1',|.6?'l 11.671 14. f8' 14. b8' 14.48] 14.48'
trEDERLÂND
Drebpelp!lj zer
Prijzer fraÀco-g!ê86
F1 15O,O5
F1 1 1O,O' 108,60 92,r1 94,'.tz 94 J2 *,'t2
EêfflsBeB r1 ,8,r? 41 ,45 ,1 ,74 ,5,9' 55,9' 5',9t
pG 0 tr : Iâit colilea6é 18ï6 adll l.oD d. !ucr.) f,old!ûmllch (Àtcht 8êzuck.!t)rEluBta dl zucchcrl GecoEdaar..rdc !.l.k (zopôc! tocsGÿoc.dc slllar)
BEI3IQÛE,/
EEITIE
PlU Ot 6êUU-
Droûpêl priJ rcÀ Fb 2149,o
Prh lreco floltIèrs-
PriJzêD treDco-8rêDB rb 15rr,o 15r',o 1>rr,o 1rrr,o 1rrr,o 15rr,o
Pré1èvcEêBts-
EcttlD86D Fb 816,0 816,0 81 6,0 816,o 8i6,o 816, o
DEI'TSCELAID
(ER)
Schr6Llcaprô16. DU 18O,?8
Frcl-oranza-Proa6ê DM 122,6\ 1 22,64 122,64 '122,64 122 t64 122 $4
Ab!chEpruDBqE DU ,),07 ,,,o? 5t,o? ,r,o? ,r,o? ,,,o?
rRrxcE
Prlr d. scu1l
Prl,r flaBco froltlè!ê
Ff 246 J\
tr'f 151 ,r7 151,r? '151,5? 15'.1 ,r? 151 ,r? 151,r?
P!é1èYêncnt. rt 8t,?7 8t,?7 8r,?? 8),7? 8r,??
IlAI,IA
Prezzl drentratâ
P!.221 frânco-froÂtlela
Prellevl
L1r ,?.500
Llt 19.161 19,16' 9,16' 19.16' 19.16' 19.16'
Llr 5.595 15.59' 15.59' 15.595 15.59' 15.595
LIXEMBOI'RG
PrLx d6 6ru!L
Prh fraEco froBtl,è!e
Pré1èv9û.!to
Fl,ü 2246 tO
rIu 't5rr,o 15rr,o 155r,o 15r',o 15t ,o 't51',o
Flu
IIEDERLÂI{D
D!eDpêIpriJzê!
PrIjzcD lranco-BrêEa
E. ffl,ng€E
FI 169 lto
F1 11O,99 110,99 110,99 I 1O! 99 ,1.O t99 11O,99
r1 \8 t2g 48,29 48 ,29 48 ,29 48 ,29 48,29
172
f"-"r-r-il.]Jffil
I 
"rrr*,,-n"r*, ILor.,r*.-t^. I
| ,or"o"*rot-, I
EÙ E tEII
SGEEIJ.EPEI§B
PEat D.rxltl
DEIIIBI.PIJZE
lD[ ]rrrco rurlE
ÿIBI-OEZE-PTEISA
PIIZSI IIrlOO-FBilIIt T
PIIJZE ÿIr!OO-GE'S
t,EI'DEt8 EÿE8 PrTI tlB
IDSCf,OPFI'IGI' OEEUE EIIII,IDEE
PELIEYI IENSO PÂEiÎ îINZI
EITTIIGE! IEIEIOYIf, D&B LiTDE
Pryr
t4t
hatc
D.ærlDt!.q 
- lcæErtùug r967
FEE xAn IPR rlr JIÙ JI'L ItrO @ odrt rov
P005r I81t ooôara (êvæ âddltioa ôc oorc)Ltt. o@ÀæBto (oo agg,iuta dt æoôbcrt) tro[doulloh (5raokcrt)Cco6ôa!c.t{,. rcIt (ct to!3@c!ü! ellæ)
uEli/ttE
E?lr ôa .4tl-DrüIf,UElJ3e
Hr lruco futlat.-ÈiJBE truco-tro.!
fbl
Elu l80or0 1483,5
fbl
rlE r685,o 1685,0 1685, o 168r,o 1685,o 1685,0 1685,o 1685,
Ectftl8u ft/flu 2O8rrO 2085rO L789)6 1?581> 1768 t' 't768 15 1?68 )5 1768,5
DETIISCTITID
(Bf,)
ScÈrGlloIErilc
Itr!'4ehGtæ
ftæLaIrtbGB
t; 3o4r@ 28Orlg
IIl r34,8o ryrSo 1r4,8o 1r4,80 1)4i 80 1r4 r8o 1r4,æ lrtl r80
n L6Or62 t6o$2 Lr9to4 1r7,ÿ 1r?,50 1r?,ÿ 1r7,n 1r?,ro
tDlrcE
hù dG rê[l,I tt l4l,1l !20r28
Hr lrùco fMtlèE
hélèrulta
It 166, l8 166,38 L66,r8 ,t56,r8 't66,r8 166 trg 166J8 166 )rg
r1 L69rÿ t69tro 152r84 1r1,65 15'.t t65 151$' 151$5 1r't $5
IllI,I,r
ÈGrtl, d'etEt
ÈG4r, lrncÈÎrùtlE
hcllôrr,
Ll'r 51.418 5t.163
rtr 2r.06l 2r.061 2r,06, 21.06' 21.06' 2't.06, 21.06' 21.ût
LLr 27.62' 21.625 26.OO? 2r.89',1 25.89'l ?5.891 25.89'.1 2r.891
runulD
DEoIELpriJ,a
ÈiJæD frucÈ8rcEa
f.ffùGB
rI 22t)73 22).y
TI tztt9g l2rt99 L2t.99 121 199 121 t99 121 t99 '121.9 121 t99
TI 't9,94 79t94 8r,55 81 ,6? 81 ,6? 79,o? ?9ro? 79,vt
Pt06r Corgqzgla ot frcEât!8 d[ DâEc gmpcOorgqrola a foEâggt ôcllo stclro dnppo oorgqsola utld f,nla dcB.lb@ OEpp.Oorgonrola @ k&!oort@ vo ôuàita. mæ
utù./tr.E
llrêlp.Ip!iJ !a!
tbl
Elq ,r87 tr 5ÿ7tr
PrijzeE fr.acÈttê!6 PIU 4778to 4n8,o \?96,' 4816,, 48 5,5 4856§ 4856é tû56,5
Eefllrge! Flu 8o9r I 809, I ?90,8 7ro$ ?ro,6 ?n,6 7lo 
'6 7ro,6
EI'IISCIIIID
(Br)
SchGlI.EFGtæ D!{ 455,'18 492t27
Ftè14r.!2.-Èei8c
lbêchôplutrE
Dt §2r24 ÿ2r24 18r,?o ,88,52 ,88§2 )88,2 )88,52 ,88,s2
IlI ,6r60 56r@ 8?,4, 8r,42 85,42 9r,r'l 1o'.t t7' ,to1 17,
lflrcB
ÈIr d. æ[an lf 6rr,69 511É 622190 t)
Èrr lruco t!o!tièr.
ÈéIèraDlta
rf 47t,79 471,79 7r,99 4?9,r4 4?9t54 4?9§4 4?9,54 479,r4
t1 r33,go lll,go t 9,94 1r7,16 1r?,16 1r7 J6 1r7 116 1r?,16
xûlLrl
È.3!1 d...tFt
Pt.rzl, frucllmtt.n
Prcllcrl
Ltt 77,4ÿ t?116 ?s.s55 r)
Lr.t 60.975 60.97, 51.204 61.9>6 61.916 6't.956 51.916 61.916
L,'t 10.954 ro,9r4 11.648 11.291 11.291 11.291 11.291 11.291
!@IIID
hGIIEUEUzc!
PÉJæ! fmcÈ!r.!a
lctttlGE
EI 448r5L 457 r0j
EI yrtgl l4r,9l ,4?,25 t51 t61 ,51$1 ,51,61 ,51 t6'l ,51,6,1
EI r02,58 L@rÿ 109,2r 1O5,42 1O5 t42 1o5t42 105,42 lort\2
r) À pstlr do z f * : /t pættrc ùat s / vqai : 10,4.196?
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,nlI DD §E:UIL
§CUIELLEIIPREISE
PnEZZt D'EilîR 1A
DNEUPELPRIJZEN
PBII FnltrCO TNONTIERE
rlEt-ONENZE-PREISE
PREZZI FNANCO-FRONTIERÂ
PRIJZEN FNÂTCO.ONEIS
PXEISI E}ENTS Er{tEnS Prtr llltg
ABSCBOPFI'NGEII GEGEM'BEN DRITTLINDEEI
PRELIEVI VTRSO PÀE5I ÎERZI
EEFPINOEX TEGENOVTR DERDE I"AIIDEN
Pry!
IÂ!d
Paa6a
196?
Dcêcrlpt!,on 
- 
B.achr.i.bug
8EP ocl ltov
-'to 11-',1? 18-21+ 2r-1 24 9-'1, 16-22 2r-29 ,o-, 6-12
mo, La1t coDd.D!é 
(rÿcc rddltl,o! d.6ucrc)
Latt. coDd.Dlrto (coD eBgluûta Al tucch.ri) f,oÀd.aêd.lcb 
(Blluck.rt)
OacoldaÀsê.rd. !.1k (Ert tocgcÿolgd. sullcr)
I'EBLÆLEI'
Prlx de 6eulL-
DrêDpcIpriJ zêB
îb/
Flu ,t+8t,,
Prl, fraEco frontlèro
PrlJzen fraBco-Brêna
PréIèveaeut§ 
-
BefflEgen
Plur 1 68r, o 1685t0 168r,0 1 685ro 1585,0 1 685, o
FLu 17(Â,' 1?(Â,' 1?æ§ 1?æ$ 1?68,5 1?68,'
DEI'TSCELAID
(BR)
SchrelleDpreise
Frê1-Grenze-Prel6e
DII 28o,19
DM 114,80 lrlrrSo 114,80 114r8o 1r4,80 114,80
Àbêch6pfu!gcD Dlt 1r?,ro 1r?,ro 1r?,50 'tr?,ro 1r?,ro 1r?,ro
FR.ANCE
Prl,x de 6eull
PrLx fraBco froBtLère
PréLèvêEert6
rf )2r.28
rf 166,r8 166,r1 166,r8 166,r8 166,r8 166,r8
Ff 't51,6' 151 16i 1r't t6, 1r1 165 1>'t 16, 1r1,65
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hGr31 lr4co-lroDtLcF L1r 52,825 52.825 52.82' ,2.825 52.825 ,?.825 52.825 ,2.82'
hellGv,. r,tt rr,973 15,913 17,o55 L7.ttz 1?.1r2 1?.1r2 ,t?.1r2 1?.'tr2
IEDETLTTD
DËpclpriJt.a
kijæn fruco-Bt.lE
ET 43Or66 4!6r2L
PI 298,72 298t72 298 t?2 298,72 298,?2 298,?2 298 1?2 298,?2
Eclli!GGD n rl0, l8 130, t8 Lr?,o2 Lr7 t4j 1r7,49 1r7,49 1r?,49 1t7,49
P0 1l Ieto6e fÉktoEê Lêttosio Itrelkfllk6r
uEBr.^r.m
DrelpêI.prijzcI lIu 2Ol215 2150r0
Prir frùco froatièrc-
hijz.E fraDcegrêna Flu L264tO t264rO 1264,0 1264,( 1264,O 1264rO 1254,O 1254 rO
PréIèreæ!è6-
Beffir8e! rlu 6J7 t3 63?'l ?58,4 75?,o 76?,o 76?,o ?67 to ?67,o
DETIISCf,I.IrD
(Ea)
Schæ1IêDEciæ
Frêl-Grê!ze-Preiæ
Lbschôpfu6er
Dt{ 161,00 172,00
u{ IO1, 12 1Or,12 101,12 1O1,li 1O1 ,12 101 r 12 'to1,1z 101 r12
Dlr 53t95 53,95 61,82 64,r1 64 
'51 64tÿ 64'rt &,>t
rfltcB
Èir dê æEIl
Èh tlaco fr6tièr.
hélèrccEt!
tt 22trL1 2L2t29
rt r24r81 124,8r ].24,81 r24,81 124,81 124,81 124,8'l 'r24,8r
rt 53' 36 5)t36 46,7' 46,26 46.26 46.e6 46.26 46,26
IITLIT
P!*zi dicDtrata
Prctzl. fruco-lr@tlan
Lt't 29.688 26.875
Lr.r 15.8oo 15,800 15.80o 15.8OO 15.8o0 15. EOO 15.8oo 1r.8oo
ÈGllcrl, Ll.r rr,431 11.41r 9.O29 .8r? 8.85? 8.85? 8.Bst 8.85?
]MI.ÛD
DrcrIElpriJ!q EI l45r'lL L55,66
hiJ3.n lruco-8aca! ET 9I,5I 9lt5l 9L,5L 91,5r 9't tr'l 91,51 91 ,51 91,51
lcffllGlr F1 47 t42 47,42 56,27 56,90 56,90 5r,o8 55,o8 t5,08
179
wDraJrut
PNII DD SEUTL
SCHWELLENPREISE
PREZZI DIENIRAÎA
DRTMPELPRIJZEN
PRIX FNÂTCO TRONTIERE
FREI-ORENZE-PREISE
PNEZZI FRAI{CO-FRONIIERA
PRIJZE}{ FRAI{CO-GRENS
PNEI,EÿEI,IENTS ENVERS PTII IIERS
ABSCBOPruNGEN OEOENI'BEA DRITTLINDEXd
PRELIEVI VENSO PÀEsI TENZI
HEFFINGB TEGEI,IOVXR DERDE L;-IIDEN
Pays
Lud
Paeae
196?
pt ,bung gEP ocr NOV
4 
-lo 11 -1? 18-24 25-'l 2-8 9-15 16-22 2r-29 to-, 6-12
pG 1,1 : Ç@oEbgrt ct lr@âtos du D6ûe groupccùoDbcrt â forEaggi dcllo 6to5ac gruppo CecEbgrt uEd fârq dcrBclbg! OluppsCuqEbert .À kaqB6oorteE ve dêzol,fdo
UEELÆLEO
Prlx de seui.l,-
DreopelpriJ zèn
Nb/
Flu 6.o25,o
Prijzen fraDco-gren6
PrélèveneDt6 
-
Eeffiugen
Flux 41a6,o 4i26r o 41 25 rO 4126,0 4126r0 4126 tO
rb/
Flux 1899ro 1899,0 1899,0 1899,0 1899,o 1899, o
DEUTSCEL.AND
(Bn)
Schrellenprei6e
frel-Gren ze-P!ei6e
Ab6cbôpfuLge!
DI{ 482,Oo
DM ,ro,o8 ,ro,oe ,ro,o8 ,ro,û ,ro,08 ,ro,08
DIt 1rr,98 1r,,9e 1rr,98 1rr,98 1r,,98 'trr,98
FNANCE
Prix de 6eu11
Plir fraDco frontière
PréIèvenents
rf ,94,92
Ff 4ü7 141 4u? t41 4o?,41 40? 141 40?,41 40?,4,1
Ff 1?8,r1 1?8,)1 178,r1 ,t?8,r1 1?81r1 178 tr1
ITAI.IA
PrezzL dretrtrata
Prezzi f râEco-frotrtiera
Lit ?5.r1>
LLt 52.825 ,2.82' 52.825 52.825 52.825 ,2.82'
Prellevl Llt 1?,1r2 1?.1>2 1?.112 1?.1r2 1?.1r2 17.1r2
NEDERLAND
DreopelpriJ zeD
PrijzeE franco-greD6
gefftugeû
416i1
298 t?2 298 t?2 298 J2 298,?2 ?,8,?2 298,?2
1r7,49 1>?,49 1>7 )49 1r?,49 1r7 t49 1r? t49
PG1': Lac t06ê Laktosê Lat tosl o llclksu1kêr
TEBLÆLEI'
Prix de 6euil-
Drenpelprj-jzen Flu 21rOtO
Prix flanco frontlère
Prljzeû f!anco-g!etr6
Pré1èvene!tê 
-UeffilteE
tb/
Flux 1264,O 1264 ro 1264,o 1z(tt+ io 1264iO 1 2@+ rO
Flux ?6?,o 767,o 767,o ?6?,o ?6?,o ?6?,o
Schrelletrpr ei6e
Frel.-Grenze-Preise
Ab6chôpfunter
DM 1?ZtOO
(BR)
DM 1O,t J2 101 t12 1O1 t'tz 1O1 t't2 'to1;t2 'to1ltz
DM &,>l 64,r, 8+;5) 54,5' 6lr,5l *,5)
F'RATICE
Prlx de 6euil
Prir fraDco frotrtière
P!éLèYeoeÀts
Ff 212,29
Ff 124,81 124 r81 124,81 121+ i81 't24 r81 I 24,81
rf 46,26 46,26 46 126 \6,26 46,26 ,$,26
IlAJ.IA
Prezzl, dreEtrata
Prezzl fraÀco-froBtiere
Llr 26.8?5
L1t 15.8OO 1r.8oo I 5.80o '15.800 15.8OO r r.800
Prelievl Llt 8.85? 8,85? 8.85? 8.85? 8.E5? 8.85?
IEDERI,AI{D
DreEpelprlJ zea
Prijzen flanco-trenB
EeffiÀgeD
tr'1 155t6
F1 91 ,5'.1 91 ,r1 91,51 9',1 ,51 91,51 91,5'.1
FI 5r,o8 ,5,o8 55,08 t5,08 ,5,o8 ,5,o8
180
F1
rI
FI
PRr[ DE SEUIL
SCI{I'JELLENFREISE
PREZZI D'ENîRAîA
DRE}lPELTRIJZEN
Pour i,oportâtlon6 Yers i
PRIX FRANCO FRONTIERE
FREI.GRENZE.PREISE
PREZZI FR^IiCO-FRONIIERA
PRIJZE!: TRÀ{CO-GRINS
Ftlr Einfuhretr nach :
PRELEVEITENÎS ENVERS PÀTS TIENS
ABSCHOPFI'NGEI GEGENIBER .DRIITLINDEIII
PRELIEVI VERSO P.iESI TERZI
HEFFINGETI TEGEIIOVER DERDE L,NDEI
Per iEportazioni ver6o : V.or invoere! traar:
Pay6
Lând
Pa!aa
D.6crlptLon - Beschrelbun!
De6criziole - oDschrlJvinê
L967
FEB }1TR APR hAI JUN JUL AUG SEP ocT NOV
BTRÀC Bêurre fâbrlqué à paltlr de crène acldeBuro fabbricato con creEa acida
SruerrahDbutte!
Boter bereid ult aaDgezuurdo !oo!
BELGIQUE/
BEI.GIE
Pru de seurl-
DreEpelprlJ ze!
Prif, fraBco froDtlère
PriJzen flanco gre!6
Prétèveurents-
Fb to.16,,o ro.16r,o
Fb 25\2rO 2525tO 2125,o 2525,O 252r,o 2llor0 2250rO 22ÿtO
tr'b ?8Lr,o 781r,0 ?816,, ?818'o ?8)8,0 803t,2 8111r0 81i,, o
DEUTSCTLI'{D
(BR)
SchweLleÀpre16s
Frei-GreDze-Prei6e
Absc hôpfunEer
DM ?)),49 74O,OO
DM zot,)6 202, OO 2O2,OO 2O2tOO 202,00 186,40 rEo,0o 180,OO
DM 508,80 508,80 ,16,5? 517 rlz 51? 12 5ÿ,71 539,r2 ,r9,12
rRANCE
Prix de 6eu11
P"Lx franco-froDtière
P!é1èvementê
rf 9ro,r, tro,ll 92OrOO (1)
Ff 251,OO 249 rr2 249,r2 249t)2 249,r2 210,07 222 )77 222,',|?
Ff 655,16 655,56 66\,62 667 t68 66?,68 686,95 694r8) 6*,8,
I1ÂLIA
Prezzi dteBtrata
PrezzL f ranco-frontiera
P!elieÿ1
Li,t 105.Ooo I tog,>z> t'14.0612)
Ltt t2.5OO ,2.500 12.5OO 12.500 29.194 28.L25 28.125
Ltt oo, lJl ?o.2t5 ?0.500 ?4.r19 78.012 '19.282 ?9.282
LIIXEMBOURO
PrLx de 6euiL
Prlx frahco froûtièle
Pré1èvemerts
I-aux 9.t76,o 9.562,5
Flux 2542§ 2525,o 2525,0 2525rO 2525 tO 2 ll0,o 22rOtO 2250tO
Flu
TEDENL.'ND
DreEpelpriJ zeD
PriJzeB fraDco-g!sns
Be ffilgeD
11 565,6' 628,rt
F1 L84,04 182,8r 182,8r 182r8r 1 82,81 168,69 L62t9O ,t62tgo
rl ,81,01 181,01 44r,29 445,60 495,r8 459,61 46rt47 465,41
BITRDO ! Beurre fabrlqué à partl! de crème douc6 Sll66rahûbuttcrBurro fabbricato coD cre@ dolce Boter bêrêid ult v
BELGIqUE/
BEI.ûIE
Prix de Eeull-
DrenpelpriJzeD
Prlx fraÀco flontLèrê-
P!1jzeE fraaco-grens
Pré1èveûent6 
-Eetfi!Ben
I'b to.16,,o Lo.16r,o
Fb 2542,o 2125 tO 2525,O 2525tO 2525 tO 2 110,0 2250tO 2250,O
rb ?8r,,o 78a, 
'o ?836,3 7838,o 7816,o 8011,2 8rr3,0 811,, o
DEgISCELAND
(BR)
Sc hrellenp!e16ê
F!e1-G!eBza-PteiBe
Ab6ch6pfutrgêÀ
DM 71r,49 740r0O
DM 205,16 202,00 202, OO 202,00 2O2,OO 186,40 r8o,o0 180rOO
DM 508 ,80 5o8 ! 8o 5t6,5? 5L7 rL2 517 ,12 1r2173 5)9t].z 5r9,'12
FB.AIICE
Prlx de 6eul1
Prlx lraaco froatlèr€
Pré1èvere ats
Ff 9t0,15 gto,5: 92O,oO (1)
Ff 25r roo 249 j52 249tr2 249t32 249,r2 210,0? 222 tL1 222 t17
Ff 655,16 655,56 664,62 667,68 66Z,eA 68619, 694,83 694,8'
IlA,,IA
PNzzl d r entrata
Pr.zzl, fraDco-floEtLera
Prel1oÿ1
L1t 1o5.ooo I ror ,?5 114.O6tè)
L1t 12.606 ,2.5oo l r2,5oo )2.5@ t2.5oo 29.r94 28.L25 28.1 25
Llt 66.zrL 66.zr:- ?o.215 70.roo ?4.r19 ?8.012 79.282 ?9.282
LI'XEMBOI'RG
Prlx de 6euil
P!§ fraÀco froatl,ère
PréLèveûetrts
F:,u 9176,o 9562,5
Flux 2542,O 2125,o 2525,O 2525to 2r2',O 2 lSOr 0 2250rO 2250 tO
Flur
trEDEBLAND
DreDpelp!UzeE
PrlJzeD f!anco-ErenÊ
Eelfi!geÀ
F1 565,6' 628,1L
tr't 184, 04 r82,81 r-82,8r 182r81 I 82,81 768t69 L62r9o ,62tgo
r1 ,8r,01 ,81,01 441, 29 445t60 445 )58 459t6J 46rr4L 465,41
(I) à pârtlr de: ,/ ab:(2) à paltlr de. / ab / 
a palttle dal: / vaaaf: 10.4.196?
, / a pattlre dal ! / vanaf | 5.6.196?
r8l
PRIX DE SEUIL
SCIWELLENPREISE
PREZZI DIENÎRAÎA
DREMPELPRIJZE{
Pour lrportatl,otr6 vcr6 i
PRIX FRÂ}ICO FRONTIERE
FREI.GRENZE-PREISE
PREZZI FRANCO.FRONTIERÂ
PRIJZEN TRANCO-GRENS
FUr Einfuhren râch i
PRELEVEMENTS E.IVERS PÀYS ÎIERS
ÀBSCHOPFI'NGE{ GEOEIII]|BER DRITTLTNDEIN
PRELIEVI VERSO PÂESI TERZI
HEPFINGEII TEGEI{OVER DENDE L,\NDB{
Pe! iûportezlonl ver6o : Vool uvoeren naar:
L99-[Â
Pay6
Land
Paa6ê
't96?
D.6c11ptl,on - BqochreibunB
D.6crizlole - OD6chrlJvir8 SEP ocT t{ov
4-10 1lL1? 18-24 2r-1 2-8 9-',l5 ,t6-22 2r-29 ,o-, 6-'tz
BURAC : Brurro labriqBurro fabbri,c
ré à partLr de crène aci,de
rto con caeEa aclda
Srue!rahEbu t ter
Boter bereid ult âân8ezuurqo looE
BEIÆIQITE/
BEIÂIB
PriJ de seual-
D!êûpeIprlj zeÀ
Prlx fraBco froÀtlèra
PrijzeE franco glrDa
P!é1.èveeeùt6-
Fb 10.16r,o
Fb 22rO tO 2250,O 2250,O 22rO,O 2250,0 2250 tO
tD 811,, o 8t 1,,o 81 1r,0 81 1r, o 811r,0 81 1, ,o
DEOTSCgL.AND
(BR)
SchselleupreiEc
Frel,-G!eaze-Prei6e
Ab6c hôpfunteD
DM 740rOO
DM 180,OO i8o,oo 180,OO i80,oo I 8o,oo 18o, oo
DM 5r9,12 5r9,1 519,12 ,r9,'t2 5r9,12 5r9,'t 2
TRANCE
Prix do 6eui1
Prlx f ranco-f ronti.ère
Ff 92orOO
Ff 222,1? 222,17 222 t17 222t1? a22 t17 222,1?
Pré1,èveme!ta trf 694,8' 694,8' 6ÿ,8, 694,81 694,81 694,8t
ITÂLIA
Prezzl dreEtlata
Prezzl f raÀco-froEtie!a
Llt 1't4,06,
Lir 28.1 25 28.1 zi 28.125 28.125 28.12, 28.125
Pr e 1l,ev1 L1t ?9.282 ?9.282 ?9.282 ?9.282 79.282 ?9.282
LID(EMBOI'R3
Prlx de 6euil
Prix franco froÀtière
Pré1èvenent6
Flux 9562,'
Fl ux 2250,o 2250 rO 2250tO zz5o,o 2250,O 2250,O
Flu
NEDERLATD
DreEpelpril zcD
PrijzeB fraEco-Bro!6
rl 62g,r1
FI 162,9o 162,9o 162,9o 162,90 162|9o 16a,9c
Ee ffi!geD F1 46r,41 465,41 465,41 465,4'.1 465t41 465,4'.1
DTBDO : Bêu!!ê fabrlqué À p"rtlr de crèûê douc6 Sü6alahnbuttcrBurro fabbri,cato con cre@ dolce Botcr bcreld u1t
BELGIQT'E/
BELGIE
Prir de 6êuL1-
D!eEpelprrJ zêtr
Prlx fraDco froûtlèro-
PriJzeE f!ânco-greas
PréIèveneBts 
-Eeffiraea
Fb 1o.16r,o
rb zzSo,o zz5o,o 2250 tO 2250 tO z25o,o 2250,A
Eb 81 t,o 81 1r,0 81ir,o 811, t o 8i 1,, o 811,, o
DEUTSCCLAND
(BR)
Sc hrellenprelse
Frel-Grenze-Prêi6e
Àbsch6pfuEBeû
DM Tlro, oo
DM I 80,oo 80, oo 1 80,oo i8o,oo 180,oo 180,oo
DM 5t9,12 5r9,12 ,r9,12 5r9,12 5r9,12 5r9,12
PR^XCE
Prix d.6eu11
Prlx flarco froÀtière
Pré1èvenerta
Pf 92OrOO
Ff 222t17 222t1? 222t't? 222t1? 222t1? 222,1?
Ff 694,8' 69\,8' 694,B' 694,8t 694,8' 6,94,8'
IlAIIA
Prezzl tliâatrate
Prozrl fraDco-f!oÀtLera
PreIleYl
Llt 114-06,
Llt 28.125 ,a.rrsl ,a..id ,ai»frai»f ,u',rs
Llt ?9.282 ?9.282 ?9.282 ?9.282 ?9.282 ?9.282
LI'IEXBOI'RG
Prir ds 6êu11
Plix trânco floDtl,ère
Pré1èveûeBt6
Elu 9162,5
Flux 2250,O 2250,O 2250,O z25o,o 22ro,o 2250 tO
FIur
I{EDERLAND
D!eûpeLp!U zê!
PriJzeD franco-Ar6ns
Eeffhgea
F1 628,r1
F1 't62,9o ,t62§o 152,9O 162,9O 162t9o 162,9o
r1 46r,41 465,41 46r,41 465,41 46r,41 465r41
r82
l'**,;;"''"-1I MII,CBERZEUOIIISSE I
I o"oo. 
"orr.-a*. 
I
I ,urrrrrrorr.r* I
nII E SEIL
ACf,IEIJ.EPEISE
PTEZZI D.Ettrtt
DEIIIELTXIJZE
PTI TIITCO TEOIIIEE
ÿXEI-GTTZEi-PREISE
PNEZZI FRTTCO-IROiTIEET
PNIJZT PBITCO.Gf,Ef,S
PEI.EIEIEf,IS EMES PAl TIIDS
§SCMPN'TGET GDGETUIEB DEIIILTTDET
PRELIEYI YEr§ro PiESI TEf,ZI
f,EITITGE TEGEIIOÿEN DENDE L;JIDE
Prt!
L!d
Paa!ê
DGærlDtlo 
- 
LæhGlùE! L96?
rEB MAR APR HAI JIIN JI'L AIIG SEP ocî N0v
CBE: Chôddar
UEIi/II.EU
Hr de 6ail-
EEIEIIELJz.!
ab/
Elu ,81],0 ,81rto ,o?r,o2)Frrr lrdeo tmtLèrGÈlj4r frücÈEr.r 7blnu 2125,O 2125,o 2r2',o 2ÿ5to 2r2> to 2ÿ5to 2600rO 2600rO
f,Glli!6G! tb/flu 1454io 1454io L485,? 1488,0 2181,tr 27roro 2475to 2475 to
DEI'TSCEI,.IID
(Bx)
ScùrêI1êtr18.ls.
Itcl'{irenzeheisc
ItæhüpfuA@
t ,o5,o4 ,or.o4 406, oo2)
Dil 186,oo 186,OO 186, oo 186roo 1 86,00 186rOO 2O8roO 2O8,OO
DN ro5 r11 1O5r 1r to7 16, lo7r8l 169 tr[ 20419, tBzt95 182,95
tlrrcE
ÈIr d. aêur.l.
Prù lrùco frutlèr.
hélèvèæ!t.
rt ,?6,50 ,?5 tto 5O1,'tÎ)
Ff 229 t5? 229,57 229,5? 229t57 229,r? 229,r7 256t?J 256,?'
PI t4r,5? r4r,5? t\6 r7t L4tr,.9) 2>4,9' 27Lt54 244tÿ 244,:t8
rtÂI.I.r
Èêzzl' drcntBtâ
hGzlL frilcGfroDtlala
hêlLcrl,
Ll.t 4?.66, 4?,66, 6ltil82)
Lit 29O6' 29O6' 29O61 29n63 29O6' 29.063 l2.5OO ,2.roo
Ll.t L4?82 L4?82 L,r?9 t52O7 2?908 29.862 26.42' 26.42,
IEDEELTtrD
Dr..IrlDriJze!
Èl.Jzc! ,rùco-Er.uB
B.f fllg.D
rl 2?6,06 276 to6 ,6?,4r2)
FI 168J, L68,r, L68 tt, 168,ll 168,r, r6'33 r88,24 i88 | 2f
TI to, t2? tor,27 ro? ,r? r07r?l 186,92 199r10 l79rl9 1?9,19
lILr TiLsrt TaI6ater Tl1Blt 11L61t
ûEBr.Ær.E
Ptir dc scuil-
Irr.lpc]'priJzeD FIU 55r? to 5696 )O
Prir fraco lrortièrê
Prl.jze! fratrco-Brena Flu 5499,8 )5r9,5 1584 t4 3579 t7 ,57',> l514to !5't4,o ,r?4,o
PréIèÿeæ!tB-
Eêfflr8e! Flur 2046,5 2046,5 2to1 to 210?rO 2',1o7,o 2LO1 tO 2ro?,o 21O? tO
DEUTSCEITTD
(Br)
§chæ11êDprGiæ
Prcl-Grênze-Preisê
Ab6chôpfutED
Dl1 ,6t,ro 4o5,oo
Dt{ 2?9,98 28L,56 286,?5 286,17 285,86 2Brt92 28rr92 285,92
DH 66,75 66,75 1oo,46 ro2 r87 1O2187 rrr,59 l2or90 120,90
rBlTgE
hir dc æu1,1
kh l!4co froûtlèrê
hélèr.EÀta
rt 558,25 ,58,2i 569,68 (r)
rf ,45,5? ,4? 152 ,51,92 !5t.6 )r2,8, !52,9o 3r2,90 ,52,9O
rf 2tttt7 211 L? 2L2,36 2Ir' l0 2't,,ro 2l5r 30 215rl0 21' tro
IITLIl
Prêrz1 d'.ttrata
Èaerl, frucefroltr,.lt
Èclicvi
Ll't 72.roo ?4.844
Llt 44998 45244 46054 45996 459',t6 45.925 45.925 4r.925
Ll't 22L55 22155 2rt24 21408 21\O8 23.4o0 23. /tO8 2r.408
tEmLitrD
DsüpClDlUrc! EI ,r9,01 ,54,86
PTUEaD ltùco-8?cûB
fGll1r8u
EI 251,r9 254,8r 259,rL 259,r7 258 t?o 258,16 2r0t76 2*,?6
FI 6\,52 54,52 9r, 01 9)ro4 95 toh 9r,o4 95to4 9r,a4
(1) À partlr dez/ abt/ a palta.ê daLi/ yeal, ro. 4. L967
(2) à partir dê, / ab :,/a partire daL r / vuaf ,.6,196?
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IDII DE SEUIL
SCIIWELLENPREISE
PREZZI DIENTRATA
DREI'PELPRIJZEN
PnIX FNÂllCO FRONÎIERE
FREI.GRENZE-PREISE
PREZZI FRAI{CO-FRONI]ERA
PRIJZEI{ FRÂNCO-GRTilS
PNELgÿEIIEIIT§ E{YENS PAT' lt*t
ABSCSOPFUNGET OEoEÛBER DRIÎîLTIIDEE
PRELIEVI VERSO PÀESI ÎERZI
EEFFINGEil ÎEGENOVER DERDE LÂIIDE!'
PayE
Iand
Pacae
1957
Dcacllptlon 
- Bcechrcibung
Dc6crlzlole - OE6chrlJvinB 8EP ocl NOV
lr- 1O ''11-17 18-2I 2r-1 2-8 9-15 16-22 2r-29 ,o-, 6-12
CEÉ ! Ch. ddâr
I'EBLÆLEU
Prù dê 6eu11-
D!eapelpri j zer
?b/
FLux ,.o?r,o
PriJzen fraDco-gren6
PréIèvenents 
-
Heffiugen
Flux 2600r O 2600rO 2600,o 2600,O 2600rO 2600rO
tb/
Flux 24?5,o 24?5 ro 24?r,o 2475tO 24?r§ ?4?5to
DEUTSCELA}{D
(BR)
Schrellenpreise
Frel-Grenze-Prêise
AbschbpfuûBen
DII 406ioo
Dlr 2o8 t oo 208 r oO 2O8,OO 2O8 iOO 2O8,OO 2O8,OO
DN 182,95 182 §5 182§5 '182)95 't82,95 ,t82t91
TRANCE
Prir de seul1
Prix flanco flontièle
PréIè venent s
Ff 5O1 11'.i
Ff 216,?, 256,?' 256,?t 256t?' 256,?' 256,?'
Ff 244,18 244 ttB 244,rB 244,rB 244,r8 *4,t8
ITALIÀ
Prezzi d'entrata
Prezzi f ranco-froûtie!a
PrelievL
Llt 6>.4r8
Ltt ,2.roo ,2.5oo ,2.500 ,2.roo ,2.5@ ,2.>OO
Llr 26.425 26.425 26.425 26.42, 6.42, 26.42,
NEDERLÀND
DreopelpriJ zen
PriJzen franco-Bren6
Eef f1!Ben
F1 ,6?,4,
188,24 1 88 ,zlt 188 ,24 188,24 1 88 ,211 188,24
F1 179,19 '1?9,19 't?9,19 't79,19 1?9 t19 1?9 J9
rIL : t!1eIt MBlt6r rlls1t 111elt
I'EBLÆLEU
Prrx de 6euil-
Drefipel prij zeD tb/Flux ,.696,o
Prix franco frontière
Prijzen franco-gren6
Pré1èverent6 
-
BeffinBeD
'ô/
FIux ,5?4,o ,5?4,o tr?4,o ,5?4,o >574,o ,5?4,o
'o/
Fl.ux 21O? ,O 2107 tO 21O? tO 2107 rO 21O? tO 21O? tO
DEUTSCHL.AI{D
(BR)
Sc hwellerp! else
Frei-Grenze-Prei6e
AbschôpfunBen
DM 422,ro
DM 285,92 285,92 28r,92 28r,92 285,92 285,92
DM 't20,9o 1 20,90 120,90 120,90 120tgo 1 eo,90
FRlNCE
Prix de 6eui1
Prix fraBco frontlère
Pré1èvemetrt6
Ff 569 t68
Ff ,52,90 ,52,90 ,52,9o ,52,9. ,52,9o ,52,9O
Ff 2'15 tro 215 tro 2'15,ro 215,ro 215 tro 215,ro
ITÂI,IA
Prezzl d'entrata
Prezzl f ranco-f roûtierâ
Lit ?4.84t+
Lit 45.925 t+5.925 45.925 45.925 4>.925 4r.92'
PrelievL L1r 2r.4o8 2l'.4o8 2r,408 2r.4o8 2r.4û 2r.409
NEDERI"ÀI{D
DreEpelprlj ze!
Prijzen franco-Bren6
EeffiBEet
F1 t>4,88
2r8,?6 2r8,?6 258,?6 2r8,?6 258,?6 258 J6
F1 9r,d+ 95,a4 95,oll 9r,or| 9r,d+ 9rc/+
t84
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